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Előszó 
 
 
 
 Az újkori magyar peregrinációról szóló sorozatunk utolsó darabját tartja 
kezében a tisztelt olvasó. 24 esztendő telt el az első kötet megjelenése óta, a 
kutatás kezdete óta pedig közel 28 év. A kezdetben korlátozott célokkal és 
igen szerény eszközökkel indult kutatás az eltelt csaknem három évtizedben 
nagyon sokat változott és végül kiteljesedett a teljes középkori és újkori – az 
első világháború végéig terjedő hazai peregrinációra. Térben, a kezdetben csak 
a Habsburg birodalom intézményeire szánt kutatást lényegében egész 
Európára próbáltuk kiterjeszteni és a vállalt feladatot, amennyire lehetséges 
végrehajtottuk. Azonnal hozzá kell tennünk, a magyar egyetemjárásról 
tökéletes, 100%-os biztonsággal soha nem lehetséges végleges adattárat 
készíteni, hiszen mindig adódni fognak olyan új források, amelyből egy- két új 
információhoz lehet jutni. Bizonyos források elpusztultak, mások kutatása 
adminisztratív, vagy anyagi okokból lehetetlen volt számunkra, de mégis azt 
mondhatjuk, ami lehetőségeinken belül volt azt a munkát elvégeztük, s ha a 
későbbi korok kutatói újabb információkkal fogják kiegészíteni a mi 
munkánkat, annak csak örülni fogunk. 
 Az eltelt közel három évtizedben 27 európai ország mintegy 250 
közgyűjteményében, könyvtárakban, levéltárakban, egyetemi irattárakban 
dolgoztunk. Volt ahol éveken keresztül több alkalommal, volt ahol csak egy-
két napig. Ez nem csak attól függött, hogy mennyi iratanyagot kellett átnézni, 
hanem attól is, hogy milyenek voltak az anyagi lehetőségeink. Minél távolabbi 
egyetemeket vizsgáltunk, annál több anyagi ráfordítással és munkával járt az, 
hogy az ott beiratkozott magyar diákok adatait összegyűjtsük. A közép-
európaitól teljesen eltérő angol és francia egyetemek peregrinusainak tökéletes 
feltárása például olyan óriási munkába és összegbe kerülne, ami valószínűleg 
nincs arányban az elérhető eredményekkel. Mindezen tények figyelembe 
vételével kellett terveznünk munkánkat, de így is bízunk abban, hogy fontos 
forrásbázist adtunk a jövendő kutatók kezébe.  
 Itt kell még a jelen kötetről is néhány szót szólnom. Sorozatunk utolsó 
kötete a korábbiaktól eltérően rendkívül heterogén, szerkezetében és a 
feldolgozott térség tekintetében is. Sorozatunkban eddig csak egyszer írtuk a 
címlapra, hogy a megjelent kötetet I. résznek tekintjük. Ezt az itáliai 
peregrináció bemutatásánál alkalmaztuk, mivel nyilvánvaló volt, hogy nem állt 
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módunkban valamennyi olaszországi egyetem levéltári dokumentumait 
áttekinteni. A jelen kötet címlapján a I. szám ismételten azt jelenti, hogy a 
vizsgált térség egyetemeiről jelenleg rendelkezésünkre álló adatokat közöljük, 
de bizonyosan további információkhoz lehet jutni további források 
átnézésével. A kötet szerkezete úgy állt össze, hogy a korábban még nem 
közölt régiók egyetemeire járó magyarországi diákok adatait csoportosítottuk 
egybe, mivel ezeket, csekély számuk miatt nem lett volna értelme külön-külön 
közölni. Míg korábban általában minden adatunkat helyszíni kutatással 
gyűjtöttük, ebben az esetben ez csak részben volt lehetséges. 
Franciaországban, Párizsban és Montpellierben személyesen kutattunk, de 
máshová nem jutottunk el. A francia egyetemek újkori anyaga a 19. század 
kilencvenes évei előtt, vagy elpusztult, vagy kutatásuk olyan óriási erőfeszítést 
igényel, hogy arra nem volt lehetőségünk. Franciaországban a napóleoni 
reformok után nem készültek olyan egyetemi anyakönyvek, amelyek Közép-
Európában megszokottak, ezért a kutatás óriási korlátokba ütközik. Erre 
később, a bevezetőben még kitérünk. Belgium valamennyi egyetemét 
felkerestük, így itteni adataink nagyjából teljesnek tekinthetők. A francia 
modellt követő román egyetemeken is a hazaitól merőben eltérő forrástípusok 
vannak, ezeket Bukarestben és Iasiban kutattuk, de például a Bukaresti 
Egyetem Jogi Karának irattárába nem tudtunk bejutni. Belgrádban a második 
világháborúban az egyetem nagyon sok forrása elpusztult, a megmaradt 
iratokat az ottani Egyetemi Könyvtárban és a Nemzeti Levéltárban néztük át. 
Az orosz egyetemek közül csak néhány, a ma Ukrajnához tartozó egyetemi 
levéltári anyagban tudtam kutatni. Mindezen tények azt tették szükségessé, 
hogy más forrásokat is igénybe vegyünk. A hazai egyetemeken több olyan 
forrásunk van, ahol arra utalnak, hogy az adott diák, milyen külföldi 
egyetemen tanult korábban. Adattárunkba ezeket a közléseket is bedolgoztuk, 
de természetesen ezek az adatok sokszor bizonytalanok, nem adják meg, hogy 
a diák pontosan mettől meddig tanult egy-egy intézményben. Feldolgoztuk 
számos lexikon és elektronikus adatbázis információit is, hogy teljesebbé 
tegyük adattárunkat. Tisztában vagyunk azzal, hogy elsősorban francia 
adataink erősen hiányosak, de nem volt és nem is lesz lehetőségünk, 
valamennyi francia egyetem anyagát tartalmazó levéltárban kutatni. Sok vidéki 
francia egyetemen tanuló magyart csak onnan ismerünk, hogy más európai 
egyetemen említik ottani tanulmányaikat. Mindezeket azért bocsátottuk előre, 
hogy az olvasó tisztában legyen azzal, hogy milyen korlátok álltak a szerzők 
előtt, s mit várhat a jelen kötettől. Ennek ellenére úgy véltük, hogy helyes, ha 
az eddig összegyűjtött információkat közzétesszük abban a reményben, hogy 
később lesz, aki ezeket az adatokat, majd újabbakkal fogja kiegészíteni. 
 
Budapest 2018. január 
Szögi László 
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Bevezetés 
 
 
 
 A bevezető tanulmányban más kötetektől eltérő módon, nem a teljes 
adattár egységes feltárását végezzük el, hanem azt országonként haladva 
egyenként tesszük meg. Nem is lenne értelme pl. a francia és a romániai 
peregrinációt együtt tárgyalni, hiszen közöttük nincs semmilyen összefüggés. 
Néhány táblázatban a francia és belga adatokat együtt tárgyaljuk, mert ebben 
az egy esetben lehet kapcsolatokat találni. 
 
A francia felsőoktatás szerkezete 
 
 A francia egyetemek a legkorábbiak közé tartoznak Európában. Bár a 
Párizsi Egyetem alapítási dátumát nem lehet meghatározni, de előtörténete 
már a 12. század közepére nyúlik vissza, majd a 13. században egymás után 
nyerte el kiváltságait1 és vált a teológia területén Európa legtekintélyesebb 
egyetemévé.2 A mai Franciaország területén a középkorban, tehát 1500-ig 18 
egyetemet alapítottak. Ezek között eredetileg több volt a nem francia3 
alapítású és csak néhány vált igazán európai hírűvé. Ezek közül megemlíthető 
Párizs, Montpelliere, Orléans, Toulouse és Poitiers egyeteme. A 16-18. 
századokban további 13 egyetem alakult a mai Franciaországban, közülük 
kettő hugenotta, protestáns intézmény volt.4 Nizza egyeteme 1640-től még a 
Savoyai hercegségben működött és 1681-től már Franciaországhoz tartozott a 
Strasbourg városában működő és a magyarok által kedvelt lutheránus egyetem 
is. Ennek magyar diákjait a korábbi időszakkal együtt a német peregrináció 
                                                          
1 III. Ince pápa 1208-ban, III. Honorius pápa 1219-ben adott kiváltságokat az 
egyetemnek. Robert de Sorbonne 1257-ben alapította az egyetemnek később nevet 
adó kollégiumát. II. Fülöp francia király és IV. Kelemen pápa 1268-ban erősítette meg 
az egyetem jogait és kiváltságait.  
2 Erről többek között: Szögi László: A párizsi egyetem és Magyarország = Vigilia 
2000. 2. sz. 96-104. p. 
3 Avignon egyeteme (1303) a Pápai Államhoz, Perpinan egyeteme (1379) Aragónához 
tartozott 1659-ig, Caen egyeteme (1432) eredetileg angol intézmény volt. 
4 Orthez, Montauban egyetemi rangban volt, de rövid ideig működött még Sedan, Die 
és Saumur kálvinista akadémiai gimnáziuma, valamint Montbéliard-ban egy lutheránus 
akadémia. 
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feldolgozásánál ismertettük. A 17-18. században, Franciaországban már 
megkezdődött a szakfőiskolák megalapítása. Rouenben 1605-ben orvosi 
iskolát, Párizsban 1648-ban képzőművészeti iskolát, 1747-ben híd- és útépítő 
iskolát, Alfortban 1747-ben állatorvosi iskolát alapítottak. A francia 
forradalom idején, 1793. szeptember 15-én, a konvent az összes francia 
egyetemet bezáratta. Innen kezdve a francia felsőoktatás fejlődése egészen 
speciális irányt vett. Napóleon 1806-ban adta ki a Császári Egyetem 
(Université Impériale) alapító okiratát, amely a francia császárság egységes, 
központosított egyetemének létrehozását jelentette. A francia egyetemi 
rendszer irodalma igen gazdag, így a részleteket abból kell megismerni.5 A 18 
század végén és a 19. században a szakfőiskolák sora alakult Franciaországban, 
amelyek sokszor máig nagyobb tekintéllyel bírnak, mint a klasszikus 
egyetemek. Az egyetemek önállóságukat csak 1896-ban nyerték vissza, de 
Párizs kivételével alig bírtak nagy vonzerővel. Éppen ezért magyar 
szempontból is a párizsi intézmények hallgatóságát érdemes kutatni, 
amennyiben ehhez a források rendelkezésre állnak. 
 
A kutatás francia forrásai 
 
 A francia forradalom előtti korszak egyetemeinek iratanyaga a különböző 
állami levéltárakban, nyilván hiányokkal, de megtalálható. Tekintettel a 
Habsburg birodalom és Franciaország közötti több évszázados ellentétre, a 
16-18. században nagyon kevés magyar juthatott el a francia egyetemekre, azok 
is főleg Párizsba. 1570-ig ismerünk még nyolc magyart,6 akik Párizsban 
tanultak, azonban utána egészen a forradalomig mindössze hét személyről 
tudunk, elsősorban hazai források alapján. E korszak eredeti forrásait nem állt 
módunkban kutatni. A 16-17. században Montpellier-ben ismerünk még négy 
magyarországi diákot. Ezek adatait részben a kiadott anyakönyvből ismerjük,7 
részben a helyszínen az ottani egyetem könyvtárának kézirattárában kutattuk. 
 Mint említettük, a forradalom utáni Franciaországban megváltozott az 
egyetemi oktatás szerkezete és forrásanyaga is. A nálunk ismert klasszikus 
anyakönyveket nem találjuk a 19. század végéig, s elsősorban csak 
                                                          
5 Vö. magyar nyelven: Karády Viktor: A francia egyetem Napóleontól Vichyig. 
Budapest, 2005., Tóth Tamás: A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig = Az 
európai egyetem funkcióváltozásai. Felsőoktatás-történeti tanulmányok. (Szerk: Tóth 
Tamás) Budapest, 2001. 95-104. p. 
6 Gábriel Asztrik kutatásai elsősorban a középkorra vonatkoztak, de néhány 
publikációja átlépte az 1526-os korszakhatárt. Vö. Gabriel, Astrik L.: The University 
of Paris and its hungarian students and masters during the reign of Louis XII and 
Francois Ier. Notre Dame-Frankfurt am Main, 1986.   
7 Matricule de L’Université de Médecine de Montpellier 1503-1599 (Marcel Gouron). 
Genève, 1957. 
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vizsganyilvántartások vannak, amelyekben vagy bevezették a hallgató születési 
helyét, vagy nem. Ezek kutatása még akkor is elképesztően nehéz lenne, ha 
mindenütt megvolna a származási hely adata, hiszen az óriási mennyiségű, 
effajta nyilvántartás kutatása magyar szempontból értelmetlen. A mennyiben e 
korszak feltárása Franciaországban előrehalad, feltehetően néhány újabb adat 
elő fog kerülni. A legtöbb értelme, magyar szempontból a párizsi kutatásnak 
van, hiszen az bizonyos, hogy a 19. század második felétől egyre több magyar 
diák jutott el a francia fővárosba. Párizsban a Nemzeti Levéltárban (Archives 
Nationales) AJ 16 jelzet alatt őrzik a Párizsi Egyetem iratanyagát, így a 
különböző karok hallgatóira vonatkozó forrásokat. A beiratkozások 
nyilvántartása karonként és személyenként beiratkozási lapokra történt, amit 
nem kötöttek egybe tanévenként, hanem a nevek betűrendjében őriznek egy 
több évtizedes sorozatban. Ennek megfelelően az egyes nevekre nagyon 
könnyen lehet bennük kutatni, de időrendi, vagy származási helyre szinte 
lehetetlen. A legteljesebb anyag a Jogi Karé, amely 1808-tól 1930-ig alkot egy 
sorozatot, de anyagvédelmi okokból csak mikrofilmen lehet kutatni. Ennek 
átnézésétől egy rövid próbálkozás után el kellett tekintenünk, hiszen a munka 
több embernek is hónapokat venne igénybe. A Bölcsészeti Kar beiratkozási 
lapjai az 1890-es évek elejétől egészen 1948 vannak meg. Az anyag 65 nagy 
dobozban ABC rendben van elhelyezve, és mindegyikben több száz 
beiratkozási lap található. Ennek átnézését óriási erőfeszítéssel két hét alatt 
elvégeztük, és egészen 1948-ig kigyűjtöttük a magyarországi hallgatók adatait. 
Jelen kötetben az adatokat csak 1918-ig közöljük. Ugyanezt a munkát 
elvégeztük a Természettudományi Kar 42 hasonló dobozban őrzött 
nyilvántartásával. Az Orvosi Karnak nincsenek iratkozási lapjai, de vannak 
hallgatói dossziéi, illetve vizsganyilvántartásai, amelyben, kisebb számban, de 
vannak magyar hallgatók is. Ennek kutatására párizsi tartózkodásunk során 
már nem maradt időnk. 
 Az Archives Nationales-ban számos további intézmény anyagát lehetne 
még kutatni. Ilyen a Művészeti Akadémia (École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts) AJ 52 jelzetű anyaga, amelyben a hallgatók nyilvántartása 1800-
1945 között a 234- 437. szám alatt található. Ilyen még a Julien Akadémia AS 
63 jelzetű iratanyaga, amelyben szintén megtalálható a hallgatók névsora. 
Szerencsére több ilyen forrásanyag már az interneten is megtalálható.8 A 
francia felsőoktatásban kiemelt szerepe van az egyes felsőfokú szakiskoláknak, 
amelyek sokszor nagyobb tekintéllyel bírnak, mint a kisebb egyetemek. Ezekbe 
is jártak magyarok az első világháború előtt, de egyenkénti kutatásuk ideje és 
költsége magyar szempontból nem áll arányban a várható eredménnyel. 
Számunkra ennek fedezése nem volt lehetséges. Ezek esetében néha 
                                                          
8 A Julien Akadémia névsora: https://sites.google.com/site/academiejulian/ Letöltés 
időpontja: 2018. január 10. 
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hozzájutottunk az intézmény korabeli évkönyveihez és azokból dolgoztunk. 
Ilyen pl. a Felsőbb Tudományok Gyakorlati Főiskolája (École Practique des 
Hautes Études), amelyben elsősorban tudósképzés folyt, és ott több magyar is 
tanult.9 Számos más adat azonban csak hazai forrásokból áll rendelkezésünkre, 
elsősorban úgy, hogy a magyar egyetemeken és akadémiákon beiratkozott 
hallgatók itthon jelezték, hogy előzőleg már jártak valamilyen francia 
tanintézetbe. Ezek az adatok azonban nem mindig pontosak, tehát a 
beiratkozás, vagy a tanulmányok időtartamát nem adják meg tényszerűen. 
Ilyen adatokat találtunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis 
Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem levéltáraiban, így azokat is közöljük, annak 
fenntartásával, hogy ezen adatokat a későbbiekben még pontosítani lehet. 
Helyszíni kutatást végeztünk még a Montpellieri Egyetemen. Itt a már említett 
kézirattáron kívül a 19. század iratait az ottani állami levéltárban (Les Archives 
Departamentales Herault) kutattuk, méghozzá valamennyi fakultásét.10 Az 
eredmény azt mutatta, hogy a vidéki egyetemekre feltehetően nagyon alacsony 
számban jutottak el magyarországi diákok. Mi az 1897-1918 közötti 
korszakból mindössze 13 hazai beiratkozót találtunk Montpellierben. 
Természetesen itt is összeírtuk a két világháború közötti adatokat, de azt sem 
ebben a kötetben publikáljuk. 
 
A belgiumi kutatás forrásai  
 
 Az önálló Belga Királyság az 1830-as brüsszeli felkelés után alakult meg, 
és 1830. október 4-én kiáltották ki az új államot, amely kiszakadt a Bécsi 
Kongresszus után létrehozott Egyesült Németalföldi Királyságból. A 
középkori Leuveni (Louvain) Egyetemet 1816-ban újjászervezték, és mint 
katolikus egyetem működött tovább. I. Vilmos holland király 1817-ben új 
egyetemként alapította meg Gent (Gand) és Luik (Liège) univerzitásait. A 
többi fontos belga tanintézet már a belga állam létrehozása után alakult meg, 
így többek között a Brüsszeli Szabadegyetem 1834-ben, az Antwerpeni 
Egyetem elődje pedig 1852-ben. A két híres képzőművészeti akadémia sokkal 
régibb, az antwerpenit 1663-ban, a brüsszelit 1711-ben alapították.  
 Belgiumban valamennyi egyetem iratait sikerült a helyszínen kutatnunk. A 
Leuveni Egyetem anyakönyveit 1794-ig kiadták, így az onnan megismerhető 
                                                          
9 Ezek adatait az intézet évkönyveiből vettem: Annuaire l’École Practique des Hautes 
Études. 1868-1918. 
10 Beiratkozási könyvek, illetve hallgatói adatlapok: Etudiants inscription lettres, 
Etudiants inscription droit, Grands repertoires 1869-1944. Egy-egy kötetben több év 
beiratkozása. 
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volt.11 A 19. század anyagát a helyszínen kutatta Fülöp Éva Mária, így azokat 
az ő közlése alapján jegyeztük fel.12 Pieter Dhondt belga professzor publikált 
fontos tanulmányt a Belgiumban tanuló külföldi diákokról, de abban 
természetesen az egyes személyek adatait nem közölte, viszont jól használható 
statisztikai adatokat tett közzé.13 
 A Brüsszeli Egyetem Könyvtárában, illetve annak levéltárában14 található 
egy olyan, helyben használható adatbázis, amelyből viszonylag egyszerűen 
kutatható volt az ott tanult magyarországi diákok adatsora. Érdemes 
megjegyezni, hogy a román történetírás az utóbbi időben komoly kutatásokat 
végez a francia és olasz nyelvterületre vonatkozó román peregrináció feltárása 
érdekében, de általában a királyságbeli hallgatók adatait tárják fel, Erdélyét 
pedig nem.15 Erdélyben Cornel Sigmirean professzor végzett úttörő munkát az 
erdélyi románság peregrinációjának feltárásában, s publikációjából több adatot 
átvettünk adatbázisunkba.16 Brüsszelben a Képzőművészeti Akadémia 
Levéltárában nem kaptunk engedélyt a kutatásra. 
 A Liègei Egyetem Levéltárában szerencsésen megmaradtak az eredeti 
anyakönyvek és azokat a helyszínen 1918-ig átnéztük.17 A Genti Egyetem 
Levéltárában ugyancsak megtaláltuk az egyetem alapításától, 1817-től 
megmaradt anyakönyveket, és az 1918-as évig terjedő 14 kötetet 
áttekintettük.18 Az Antwerpeni Kereskedelmi Főiskola eredeti levéltári 
anyagának őrzőhelyét hosszas levelezés után sem sikerült megtalálni, így az 
ehhez tartozó adatokat Cornel Sigmirean munkájából vettük át. Az 
Antwerpeni Képzőművészeti Akadémia Könyvtárában és Levéltárában 
viszont készségesen fogadtak és ott is átnéztük az 1818-tól 1918-ig 
rendelkezésre álló 15 kötetnyi beiratkozási nyilvántartást.19 
 
                                                          
11 Matricule de L’Université de Louvain I-IX. 1425-1794 (Edmond Reusens – Joseph 
Wils – Arnold Schillings) Bruxelles, 1903-1980. 
12 Fülöp, Éva Mária: Hungarian Students at Leuven (Catholic) University 1425 
(1532)–1914. = Universitas Budensis 1395-1995 (Ed: László Szögi, Júlia Varga) 
Budapest,1997. 277- 286. p. 
13 Foreign students at Belgian universities = Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis, Journal of Belgian History. XXXVIII, 2008, 1-2, 5-44. p. 
14 Université libre de Bruxelles - Archives 
15 Laurenţiu Vlad: Studenţi români la Universitatea liberă din Bruxelles. Institutul 
European 2014. 
16Sigmirean, Cornel: Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi 
Banat în epoca modernă, Cluj 2000. 
17 Université de Liège. Service general des archives. A Levéltár az Egyetemi Könyvtár 
szervezetében működik. 
18 Rijksuniversiteit Gent. Archief.  Matrikeln 1817-1919. Band. 1-14. 
19 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Archief Bibliotheek Matrikeln 1818-
1919. Band 1-15. 
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A romániai kutatás forrásai 
 
 A két régi román fejedelemség egyesülését 1858-ban határozták el és 
Alexandru Ioan Cuzát választották Moldva és Havasalföld közös fejedelmévé 
1859. január 24-én. Uralkodása ugyan rövid ideig, 1866-ig tartott, de ez alatt a 
románság szempontjából döntő fontosságú reformokat vezetett be. Az ő 
idejére esik a modern román felsőoktatás létrehozása is. 1860-ban alakult meg, 
a ma az ő nevét viselő Iaşi Egyetem,20 majd 1864-ben a Bukaresti Egyetem.21 
Ugyancsak ebben az időszakban alakultak meg az első román műszaki, agrár, 
orvosi és művészeti szakfőiskolák.22 
 Bukarestben a Városi Levéltárban kutattuk az egyetem korabeli iratait. Az 
anyag két fondban található. Egyikük a rektorátus, valamint a bölcsészeti és 
természettudományi karok iratait tartalmazza.23 Az említett fakultások 
nyilvántartásai, ha nem is teljes épségben, de jól voltak kutathatók. A másik 
fondban24 a kezdetben önálló orvosi tanintézet, majd az egyetem orvosi és 
gyógyszerészeti karának iratai találhatóak. Mindkét anyag jól volt kutatható. 
Sajnálatosan az egyetem jogi karának iratai nem kerültek a levéltárba. Ezeket 
ma is az egyetemen külön őrzik és egyhetes kutatásunk alatt oda nem sikerült 
bejutnunk. Az elmaradást egy későbbi kutatás még pótolhatja. Iaşiban, magyar 
nevén Jászvásárban az egyetem iratait a helyi állami levéltár őrzi. Az anyag 
karonként négy fondban található.25 Az itteni iratanyag kutatása igen nehéz, 
mivel egy kisebb korszakra vonatkozó orvosi matrikula26 kivételével csak a 
hallgatói dossziék találhatók meg, amelyeket csak egyenkénti átnézéssel 
lehetett magyar szempontból kutatni. 
 
A szerbiai kutatás forrásai  
 
 Szerbia újkori függetlenségének kivívása hosszú folyamat volt, amely az 
1804-es első törökellenes szerb felkeléssel vette kezdetét. A Karađorđe vezette 
felkelők 1806 decemberében bevették Belgrádot és átmeneti sikereket értek el. 
Felsőoktatás-történeti szempontból ez azért fontos, mert 1808-ban alapították 
                                                          
20 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
21 Universitatea din Bucureşti, amelynek előzménye Constantin Brâncoveanu 1694-
ben létesített akadémiája. 
22 A Korszak jellemzésére jó tanulmány: Vasile Puşcas: Ideea de universitate în cultura 
română: aspiraţii naţionale şi modele europene (1848-1918) = Culturӑ şi societate. 
Studii privitoare la trecutul românesc. (In: Al. Zub) Bucureşti, 1991. 303-330. p. 
23 Arhivele Municipiului Bucureşti. Fond 929. Universitatea din Bucureşti 
24 Arhivele Municipiului Bucureşti. Fond 1169. Institutul de Medicină şi Farmacie 
25 Arhivele Judeţene Iaşi. Fond 79. Bölcsészeti Kar, Fond 132. Jogi Kar, Fond 415-
416. Jogi Kar és Rektorátus, Fond 431. Orvosi Kar. 
26 Fond 431. 2/1905. szám 
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a belgrádi Velike Skole-t, az első főiskolát, amelyet ma az egyetem ősének 
tekintenek.27 Szerbia a Török Birodalmon belül 1817-ben autonómiát nyert el 
és 1838-ban Belgrádban már Királyi Líceumot alapítottak, ami természetesen 
még nem folytatott egyetemi szintű oktatást. A teljesen független királysággá 
vált Szerbiában meglehetősen későn, 1905-ben alapították meg hivatalosan a 
Belgrádi Egyetemet.28 Az intézményt súlyos károk érték 1941-ben, amikor 
Belgrád komoly bombatámadásokat szenvedett, s ennek során az egyetemi 
iratanyag nagy része megsemmisült. Belgrádi kutatásaink során részben az 
egyetemi könyvtárban dolgoztunk, ahol néhány első világháború előtti korabeli 
nyomtatványból, almanachokból sikerült kevés információhoz jutnunk. Ezen 
kívül Szerb Nemzeti Levéltárban az egyetem anyagából megmaradt 
töredékeket kutattuk és néhány hallgató névsort itt is sikerült találnunk.29 A 
szerb történetírás, elsősorban Ljubinka Trgovčević Mitrović foglalkozik az 
újkori szerb peregrináció történetével és e tárgykörben fontos munkákat tett 
közzé.30 
 
Az ukrajnai kutatás forrásai 
 
 Az oroszországi felsőoktatás első intézményei a 18. században jöttek 
létre, majd az 19. század elején alakult ki korai szervezete. A klasszikus 
egyetemek között ma a Szentpétervári Egyetem számít az elsőnek, amelyet 
Tudományos Akadémiaként alapított 1724-ben I. Péter cár, de mivel oktató 
tevékenységet is folytatott, ma ezt tekintik az ottani egyetem alapítási évének.31 
A Moszkvai Egyetemet 1755-ben alapította I. Erzsébet orosz cárnő,32 és ma 
Lomonoszov nevét viseli. A 18-19. században, Oroszországban számtalan 
szakfőiskola alakult, amelyek közül sok ma neves egyetem, de ezekben 
Magyarországról aligha járt sok hallgató az első világháború előtt. Az orosz 
egyetemi rendszer kibővítéseként I. Sándor cár az óriási tankerületenként egy-
egy új egyetemet alapított. Ezek közül néhány ma már nem Oroszországhoz 
tartozik, mint pl. Tartu (Jurjev), vagy Vilnius (Vilno) egyeteme, amelyeket 
újjáalapítottak, de ilyen az 1804-ben alapított Kazányi Egyetem, vagy a mai 
Ukrajnában ugyancsak ebben az évben felállított Harkovi Egyetem. Kijevben 
                                                          
27 Más néven Visoka Skola és alapítójaként Dositej Obradović- ot jelölik meg. 
28 Универзитет у Београду 
29 Arhiv Srbije. Univerzitet u Belgradu. Matiċne i glavne knige studenta. 
30Ljubinka Trgovčević Mitrović : Nördliche oder südliche Universitäten? Serbische 
Studenten an deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert = Jahrbuch für Europäische 
Geschichte, Bd. 6 (2005), München (R. Oldenburg Verlag) 2005, 55-76. p. és uő: 
Education of Serbian Intelligentsia at Foreign Universities in the 19th Century. 
(Előadás szöveg) 
31 1999-ben ünnepelték meg az egyetem alapításának 275. évfordulóját. 
32 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
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I. Miklós cár alapította 1834-ben az egyetemet.33 Ogyesszában II. Sándor cár 
idején jött létre 1865-ben az új egyetem.34 A szakfőiskolák sokasága miatt az 
orosz felsőoktatás inkább a francia egyetemi rendszerre hasonlít. A cári 
Oroszország korai speciális tanintézete volt a Kijevben 1615-ben Peter 
Mohyla kijevi metropolita által létesített ortodox teológiai és bölcsészet 
akadémia, amelybe az európai ortodoxia minden országából érkeztek 
hallgatók.35 Az intézményt 1817-ben bezárták, de a függetlenné vált 
Ukrajnában 1992 óta újra működik. 
 Magyarországról csak elvétve kerülhetett a cári Oroszországba diák, de a 
hazai szakirodalomból néhány személyről tudunk. Az oroszországi egyetemi 
levéltárakban nem volt módunk kutatni. Nyilván Szentpéterváron és 
Moszkvában a két egyetem iratanyagában lehetne kutatást végezni, de ez nem 
sok sikerrel járna. Ezt annak alapján vélelmezem, mert Ukrajnában kutattam a 
Kijevi Mohyla Akadémia, illetve a Kijevi Egyetem,36 Ogyesszában pedig az 
ottani egyetem megmaradt levéltári anyagát. A két 19. századi egyetem 
esetében kiderült, hogy a hallgatókról csak személyi dossziék állnak 
rendelkezésre, betűrendben, tehát kizárólag ismert nevek alapján lehet ezekben 
az anyagokban kutatni. A születési helyet sok esetben fel sem jegyezték, tehát a 
mi kutatásunk szempontjából ezek az anyagok gyakorlatilag kutathatatlanok 
voltak, illetve annyi időt vett volna igénybe az átnézésük, aminek nem volt 
semmi értelme. A Mohyla Akadémia esetében valamivel jobb a helyzet, mert 
részben sikerült néhány eredeti forrást találni.37 Itt említik a források Petrovics 
Bogdan, Mirkovics Mihail és Dimitrijevics Száva nevét, akik a forrás szerint 
feltehetően 1748-ban érkeztek Kijevbe, valamennyien Krisevciből, ami talán 
Kőrös megyei származást jelöl.38 A három diák neve azért nem szerepel az 
adatbázisban, mert Horvátország és Szlavónia területéről származó diákokat 
1526 után már nem vettünk fel az adattárba. Megemlítésüket itt mégis 
fontosnak tartottam. Ezen kívül abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
                                                          
33 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
34 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
35 Kijev Mohyla Akadémia Nemzeti Egyetem. Національний університет «Києво-
Могилянська академія 
36 A Kijevi Városi Levéltárban van a korábbi nevén Szent Vlagyimir Egyetem levéltári 
anyaga. Fond 16. Kijevszkij Univerzitet. Az anyag 72007 gyeloból és elvileg 484 
opiszból áll, de az első 274 opisz hiányzik. A kb 4800 doboz átnézése teljesen 
lehetetlen volt. 
37 A Kijevi Történeti Levéltárban találtam néhány iratot, amelyekben a Mohyla, azaz a 
Duhovnij Akadémián tanuló elsősorban magyarországi szerb diákokat említenek. 
Kijevi Történeti Levéltár. Fond 127. Opisz 144. Gyelo 88. 1749. jún. 18. További adat 
Samuel Hripnovról: Uo: Fond 127. Opisz 191. Gyelo 11. 1797. nov. 12. Ő feltehetően 
1766 óta élt Kijevben. 
38 A három diák 1749. június 18-án azt jelzi, hogy már egy éve itt tanulnak és kérik, 
hogy a nyári szünidőt is Kijevben tölthessék. 
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az újra létező Mohyla Egyetem egy terjedelmes kiadványában közzétette, a 17-
18. században, Kijevben tanult jelentősebb személyek adattárát.39 E kötet 
alapján sikerült 11 magyarországi személyt azonosítani. 
 
 
A feltárt országok egyetemjárásának elemzése 
 
 Mint korábban már utaltam rá, hogy egy ilyen vegyes tartalmú kötetben 
az adatok elemzése az esetek többségében a puszta tények közlésére 
szorítkozhat. Elsőként országonként foglaljuk össze, hogy az egyes 
korszakokban hány magyarországi diák tanulásáról tudunk az adott területen. 
Mint említettük, a Leuveni Egyetem koraújkori hallgatóit itt nem vettük 
számításba, hiszen a terület korábban a Német-Római Birodalomhoz 
tartozott. Az egy törökországi hallgató Germanus Gyula, aki Isztambulban 
tanult az első világháború előtt. 
 
Országok és korszakok szerinti megoszlás 
 
Ország 1526-
1800 
1801-
1850 
1851-
1900 
1901-
1919 
Összesen 
Franciaország 23 10 322 422 777 
Belgium - 2 69 52 123 
Románia - - 313 70 383 
Szerbia - - 7 21 28 
Oroszország 13 1 1 - 15 
Törökország - - - 1 1 
Összesen 36 13 712 566 1327 
 
A vizsgált területeken valójában a 19. század második felében indult meg a 
magyarországi peregrináció, akkor azonban relatíve jelentős mértékben, 
elsősorban a francia nyelvterület egyetemei irányában 
 
A francia és belga peregrináció 
 
 Ha a francia egyetemek és főiskolák látogatottságát vizsgáljuk, akkor az 
alábbi táblázatból látható, hogy elsősorban Párizsba irányult. Természetesen 
nem ismerjük valamennyi intézmény látogatottságát, de tudvalevő, hogy a 
francia felsőoktatás a 20. század közepéig rendkívül Párizs centrikus volt, és a 
fontosabb tanintézetek máig ott összpontosulnak. Ennek következtében a 
Párizsi Egyetem vonzott külföldi hallgatókat, így magyarokat is. Ugyanakkor 
                                                          
39 Kijevo-Mogiljanszka Akademija v imenah XVII-XVIII.szt. Kijev, 2001. 
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figyelembe kell venni az egész magyar tudomány és kultúra német 
orientációját, a legelterjedtebb német nyelvtudást, ami meghatározhatta a 
francia peregrináció méreteit is. A Párizsi Egyetemen kívül a francia 
képzőművészet korabeli óriási hatása és tekintélye is meghatározhatta a 
magyar diákok érdeklődését a francia tanintézetek iránt. Nem véletlen, hogy a 
második és harmadik helyen a magánjellegű, de nagyhírű Julien Akadémia és 
az állami Képzőművészeti Főiskola áll, amelynek anyagát a továbbiakban 
magyar szempontból még kutatni kellene. Az egyes intézmények között 
átfedések is vannak, hiszen egyes magyar diákok egyszerre tanultak pl. a 
Sorbonne-on és az École Pratique de Haute Etudes-on is.  
 
A francia egyetemjárók megoszlása intézményenként 
 
Intézmény Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
Párizs Egyetem (Sorbonne) 413 53,15 
Párizs Julien Akadémia 142 18,27 
Párizs École de Beaux-Arts 125 16,08 
Párizs École Pratique de Haute 
Etudes 
48 6,17 
Montpellier Egyetem 17 2,19 
Grenoble Egyetem 6 0,77 
Párizs École Politechnique 3 0,38 
Párizs École Normale Superieur 3 0,38 
Párizs Zeneakadémia 3 0,38 
Dijon Egyetem 3 0,38 
Párizs École de Commerce 2 0,25 
Párizs École Nationale des 
Chartes 
2 0,25 
Orleans Egyetem 2 0,25 
Párizsi École de Sciences-
Politiques 
2 0,25 
Párizsi Colarossi Akadémia 2 0,25 
Bourges Egyetem 1 0,12 
Poitiers Egyetem 1 0,12 
Marseille (Aix en Provance) 
Egyetem 
1 0,12 
Párizs Pascin Festészeti 
Szabadiskolája 
1 0,12 
Összesen 777 100  
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 Ha a magyar diákok által tanult szakokat vizsgáljuk, akkor jelen 
ismereteink szerint első helyen a humán tudományok állnak, de alig marad el 
tőlük a művészek száma. A további kutatások során bizonyosan emelkedni fog 
a jogászok és az orvosok száma is, de nem olyan mértékben hogy az 
előbbieket megközelítse, vagy meghaladja. A természettudósok és mérnökök 
tekintetében a 19. században olyan erős volt a német dominancia, hogy aligha 
képzelhető el jelentős számú új adat előkerülése. Nyugodtan kimondható, hagy 
az 1867 után megélénkülő Franciaország iránti érdeklődés elsősorban a humán 
tudományok és a képzőművészet minden ága területén nőtt meg. 
 
A franciaországi egyetemjárók megoszlása szakonként 
 
Szak Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
Bölcsész 290 37,32 
Művész 263 33,84 
Jogász 78 10,03 
Orvos 68 8,75 
Természettudós 46 5,92 
Mérnök 14 1,80 
Teológus 9 1,16 
Zenész 5 0,64 
Közgazdász, kereskedő 3 0,38 
Diplomata 1 0,12 
Összesen 777 100 
 
 Belgiumba jelen ismereteink szerint 123 magyarországi diák jutott el, 
szintén döntően a kiegyezés és az első világháború között. Az érdeklődés nem 
kiemelkedő egyik intézmény iránt sem, de inkább a francia tannyelvű 
egyetemekre mentek itt is többen. Nem véletlen, hogy a jó hírű Genti 
Egyetemen a korszakban mindössze 8 magyarországi beiratkozót találtunk, 
míg az ugyanakkor alapított Liège-i Egyetemen harmincat. A Brüsszeli 
Képzőművészeti Akadémián az ismertek mellett még lehettek mások is, de 
mint említettük, ennek levéltári anyagát a későbbiekben kell még feltárni. 
 
A belgiumi egyetemjárók megoszlása intézményenként 
 
Intézmény Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
Liegi Egyetem 30 24,39 
Brüsszeli Egyetem 28 22,76 
Leuveni Egyetem (belga korszak) 24 19,51 
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Antwerpeni Kereskedelmi 
Főiskola 
23 18,69 
Genti Egyetem 8 6,50 
Antwerpeni Képzőművészeti 
Akadémia 
7 5,69 
Brüsszeli Képzőművészeti 
Akadémia  
2 1,62 
Liègei Kereskedelmi Főiskola 1 0,81 
Összesen 123 100 
 
 A Belgiumban tanultak szakválasztása eltér a franciaországitól. Itt relatíve 
több a jogász és a kereskedelmi ismereteket tanuló személy, és kevesebb a 
bölcsész és a természettudományokat tanuló diák. A kereskedelmi, 
közgazdasági ismereteket több erdélyi román diák tanulta Antwerpenben. 
Jogot Brüsszelben és Leuvenben tanultak magyar, német és román 
nemzetiségű diákok.  
 
A belgiumi egyetemjárók megoszlása szakonként 
 
Szak Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
Közgazdász, kereskedő 29 23,57 
Jogász 27 21,95 
Bölcsész 18 14,63 
Természettudós 16 13,00 
Mérnök 15 12,19 
Művész 9 7,31 
Teológus 7 5,69 
Orvos 2 1,62 
Összesen 123 100 
 
 Az újkori magyarországi egyetemjárás vizsgálatánál mindig fontos kérdés 
a hallgatók nemzetiségi összetételének vizsgálata. Jelen esetben ezt csak a 
francia és belga peregrináció vizsgálatánál érdemes elvégezni, mert ide valóban 
különböző etnikumú diákok indultak útnak. A két országot azért vizsgálhatjuk 
együtt, mert döntően azonos nyelvterülethez tartoztak és földrajzi közelségük 
együttes kutatásukat lehetővé teszi. Természetesen a hovatartozást másodlagos 
adatok alapján tudjuk meghatározni, de ezekből is igen pontos következte-
téseket lehet levonni. Mint más esetekben is, itt is külön számítjuk a zsidó 
származású diákokat, hogy éppen a zsidó asszimiláció menetét nyomon tudjuk 
követni. 
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A franciaországi és belgiumi peregrinusok valószínűsíthető etnikai 
megoszlása 
 
Valószínűsíthető 
nemzetiség 
Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
magyar 476 52,88 
zsidó 180 20,00 
német 107 11,88 
román 83 9,22 
szerb 12 1,33 
szlovák 11 1,22 
olasz 4 0,44 
ruszin 3 0,33 
francia 3 0,33 
cseh 2 0,22 
bolgár 1 0,11 
nem meghatározható 18 2,00 
Összesen 900 100 
 
 A fenti táblázatból származó kép kissé különbözik az 1851 és 1919 
közötti összeurópai magyar peregrináció számított nemzetiségi összetételétől. 
Ott a magyarság aránya 28%, de ha az asszimiláltakat is számítjuk, akkor kb. 
48%. Esetünkben az asszimilált zsidó és német hallgatók nélkül 53%, vagyis 
relatíve igen magas. A zsidóság aránya összeurópai adatban kb. 22%, 
esetünkben 20%, de ha ismernénk az asszimiláltak számát, akkor ez az adat is 
kisebb lenne. A németek részaránya összeurópai méretekben 33%, ami a 
német peregrináció óriási túlsúlya miatt teljesen érthető. Ha ott is számítjuk az 
asszimiláltakat, akkor részarányuk csak 26%, míg esetünkben csak nagyjából 
12%. Vagyis a német nemzetiségű diákok az átlagnál kisebb mértékben 
választották a francia nyelvterület egyetemeit. Az teljesen várható adat, hogy 
míg a hazai román diákság részaránya az európai peregrinációban 4,4%, addig 
esetünkben ez 9,22%. Ez a románság francia orientációja miatt várható is volt, 
sőt elképzelhető, hogy a további kutatások során ez a szám még emelkedhet is. 
 
A franciaországi és belgiumi peregrinusok származási hely szerinti 
megoszlása 
 
 Az alábbiakban megvizsgáltuk, hogy milyen városokból érkeztek 
Belgiumba és Franciaországba a hazai diákok. Az adatok szerint egynegyedük 
Budapestről, ami azért érdekes, mert duplája az összeurópai hazai 
peregrinációs adatnak, ami az 1851-1919 közötti időszakban csak 11%. 
Kimondható tehát, hogy a francia nyelvterületre a fővárosi diákok mentek 
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tanulni elsősorban. A következő három helyen erdélyi és partiumi városok 
állnak, ami a románság relatíve magas számára is utal. Más hazai 
nagyvárosokból alig mentek diákok a vizsgált területre. 
 
A franciaországi és belgiumi peregrinusok származási hely szerinti 
megoszlása hétnél több beiratkozó esetében 
 
Település Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
Budapest 212 24,88 
Brassó 29 3,40 
Kolozsvár 16 1,88 
Nagyvárad 15 1,76 
Szeged 13 1,52 
Pozsony 12 1,41 
Arad 12 1,41 
Debrecen 11 1,29 
Székesfehérvár 9 1,05 
Győr 9 1,05 
Hosszúfalu 9 1,05 
Kecskemét 8 0,94 
Marosvásárhely 7 0,82 
Temesvár  7 0,82 
Összes ismert adat 852 100 
 
 Ha a női hallgatók számát vizsgáljuk, akkor a francia belga irányban 62 
női hallgatót találunk, ami az 1851-1919 közötti 852 peregrinus 7,27%-a. 
Összességében a teljes adatbázisban 1900-ig 17, utána 1919-ig további 66 női 
hallgatót tudtunk feljegyezni. A francia és belga irányban jegyzett, 27% női 
peregrinus jóval magasabb, mint az összeurópai korabeli 3,22%. Eszerint a 
francia nyelvterületre átlagban kétszer annyi hölgy igyekezett eljutni, mint más 
európai egyetemekre. 
 
A női hallgatók száma országonként 
 
Ország Női 
hallgató 
Összes hallg. 
1901-1919 
Százalék 
francia egyetemen 58 422 13,74 
román egyetemen 16 70 22,85 
szerb egyetemen 5 21 23,80 
belga egyetemen 4 52 7,69 
Összesen 83 565 14,69 
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 A továbbiakban megadjuk azokat az adatokat, amelyeket a többi vizsgált 
ország egyetemjárásáról gyűjtöttünk. A források ismertetésénél már jeleztük, 
hogy a kutatás során milyen nehézségekbe ütköztünk, ezért a közölt adatoknál 
lehettek többen a vizsgált intézményekben, de ezek kutatására nem volt 
módunk. Kérjük tehát ezeket a számokat első közlésnek tekinteni, amelyek 
később újabb adatokkal egészülhetnek majd ki. Elsősorban a román egyetemi 
levéltári anyagokban lehet majd újabb peregrinusokra számítani, főleg 
Bukarestben a Jogi Karon, de talán Iaşiban is, ahol esetleg további forrásokat 
lehet még átnézni. Az orosz egyetemi anyag részletesebb feltárására nem látok 
sok lehetőséget. 
 
A romániai, szerbiai, oroszországi és törökországi egyetemjárók 
megoszlása intézményenként 
 
Intézmény Ismert 
beiratkozók 
Kijevi Mohyla Akadémia 11 
Moszkvai Egyetem 1 
Szentpétervári Egyetem 2 
Kijevi Egyetem 1 
Belgrádi Főiskola, Egyetem 28 
Bukaresti Egyetem 324 
Iasi Egyetem 59 
Isztambuli Egyetem 1 
Összesen 427 
 
 Romániába nyilvánvalóan a hazai erdélyi románság tagjai menetek a két 
román egyetemre tanulni. A kettő közül a Bukaresti Egyetem vonzereje volt 
nagyobb minden korszakban, de különösen magas volt a 19. század utolsó 
negyedében. Ennek hatását a román nemzetiségi politika alakulására majd 
további vizsgálatoknak kell meghatároznia. Mivel mi nem tekintettük 
feladatunknak az egyes diákok karrierpályájának vizsgálatát, ezt csak ajánljuk a 
különböző szakterületeket kutatók figyelmébe. A Iaşi Egyetem vonzereje 
minden korszakban állandó, de elég alacsony volt. 
 
A két román egyetemre járók korszakonként 
 
Egyetem 1860-1875 1876-1900 1901-1919 Összesen 
Bukarest 51 223 50 324 
Iasi 16 23 20 59 
Összesen 67 246 70 383 
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A romániai egyetemjárók megoszlása szakonként 
 
Szak Ismert 
beiratkozók 
Százalék 
Bölcsész 104 27,15 
Orvos 101 26,37 
Jogász 97 + ? 25,32 
Természettudós 61 15,92 
Gyógyszerész 20 5,22 
Összesen 383 100 
 
 Az erdélyi román diákok minden tudományszakon előfordultak a román 
egyetemeken, és a jogászok száma a további kutatások során még emelkedhet 
is. Természettudományokat relatíve kevesebben mentek tanulni. Ezen a 
területen és a mérnöki tudományokban is a hazai románság inkább a német 
egyetemeket és műszaki főiskolákat látogatta. 
 A Belgrádi Egyetemre értelem szerűen hazai szerb nemzetiségű diákok 
iratkoztak be. Mivel a források nagyon hiányosan maradtak ránk, pontosan 
nem tudhatjuk hányan tanultak Belgrádban. Az bizonyos, hogy a 28 ismert 
diák közül, tizennégyen jogot, nyolcan mérnöki ismereteket, hatan pedig 
bölcsészettudományokat tanultak. Itt újabb források előkerülése nem várható. 
 
A források közlésének módja 
 
 A kutatók pontos informálása érdekében összefoglaljuk az adattár 
szerkesztésének alapelveit. Az adattár közlésének módja semmiképpen sem 
felel meg a forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus 
szabályoknak. Egy számítógépes adattár minden esetben többlet 
információval, hozzáadott értékkel rendelkezik a forráskiadáshoz képest. 
Ennek oka, hogy az egységes feldolgozás következtében olyan lekérdezésekre 
nyújt lehetőséget, amelyre sohasem juthatunk el az egyszerű, de természetesen 
más szempontból nagyon hasznos forráskiadványok alapján. A 
legkülönbözőbb egyetemi forrásanyagok felhasználásánál arra törekedtünk, 
hogy lehetőség szerint valamennyi hallgatóról azonos típusú adatokat 
közöljünk. A források különbözősége azonban ezt nem mindig tette lehetővé, 
így bizonyos adatoknál eltekintettünk a betűhív közléstől, mert ez az adattár 
áttekinthetőségét rendkívüli mértékben zavarta volna. 
 Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
1. Név, a különböző névvariációk feltűntetésével, eredeti betűhív 
formájában a családnevek sorrendjében. 
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2. A szerzetesrend neve, melynek tagja és annak az egyházmegyének 
megnevezése, ahonnan a hallgató az egyetemre érkezett, ha van ilyen adat.  
3. A hallgató életkora, illetve születési időpontja, lehetőség szerint napra 
pontosan.  
4. A vallás, ha ezt bejegyezték, egységesített formában. 
5. A hallgató társadalmi állására vonatkozó adat egységesített formában.  
6. A hallgató nemzetiségére, illetve származására vonatkozó adat 
egységesített formában.  
7. A születési hely, illetve a származási hely, a matrikulába beírt 
formában, megadva a település későbbi magyar nevét. Ha a család lakóhelye 
eltért a hallgató születési helyétől, akkor erre a megjegyzés rovatban utaltunk. 
8. A szülő(k) vagy gyám nevének és foglalkozásának megjelölése az 
eredeti nyelven. A foglalkozás elnevezéseket egységesítettük. 
9. A beiratkozás ideje, az első látogatott tanév megjelölésével. Ezután 
valamennyi látogatott tanévet egyenként közöljük. 
10. A fakultás(ok) és évfolyamok  megjelölése, amelyekre a hallgató 
beiratkozott.  
11. A későbbi külföldi egyetemi tanulmányok helyszínének és idejének 
megnevezése.  
12. A hazai egyéb főiskolai, vagy egyetemi tanulmányok helyének és 
idejének megjelölése. 
13. A hazai előző középiskolai tanulmányok helyének megjelölése. 
14. Az esetleges elnyert ösztöndíjak megjelölése. 
15. A megjegyzés rovatban közlünk, minden olyan egyéb adatot, 
amelyeket nem tudtunk a többiben elhelyezni, valamint saját kiegészítő 
információinkat. 
Adattárunkban a felsorolt 15 adat közül természetesen csak annyit 
tudunk megadni, amennyi a forrásanyagból kideríthető volt. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a.) A beiratkozott hallgatók nevét kronológiai rendben közöltük. A 
neveket betűhíven, az anyakönyvekben található formában közöltük, de a 
forrásközlés egységessége érdekében a nemesi előnevek, a rangra és címre 
utaló részek elhelyezésében az eredeti sorrendet esetenként megváltoztattuk. 
Első helyen mindig a családi nevet adtuk meg, mellette a név egy másik, illetve 
harmadik variációját, amely a forrásokból előkerült. A névvariációk közül az 
került az első helyre, amelyben az összes ilyen nevet egységesítettük. Második 
helyen a keresztnév található, a matrikulába beírt formában. Az 1845 utáni 
magyar keresztneveket latin változatban közöltük, éppen az egységesítés miatt, 
de megadtuk a magyar változatot is. A harmadik helyen közöltük a nemesi 
előneveket, illetve a senior, junior megkülönböztető jelzőket.  Az adatokat a 
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tanévek sorrendjében közöltük, az egyes tanéveken belül a nevek betűrendjét 
vettük figyelembe.  
b.) Az egyházi tisztségnél csak a szerzetesekre utaltunk, a rendhez való 
tartozás rövidített adatával. 
c.) Az egyházmegyéknél a nem győrieket adtuk meg. 
d.) A hallgatók születési évét, hónapját és napját elkülönítve arab 
számokkal közöltük, mivel esetenként csak az évet tudjuk. 
e.) A hallgató korára vonatkozó adatot számmal kiírva közöltük. 
f.) A vallásra utaló adat egységesen, rövidítve került jelölésre. 
g.) A társadalmi állásra vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
h.) A nemzetiségre vonatkozó adatok közül egyedül a hungarus 
megnevezés került rövidítésre. 
i.) A születés, vagy származás helyét a matrikulába beírt eredeti formában 
adtuk meg. A továbbiakban megadtuk a település 1913-as állapot szerinti 
hivatalos magyar nevét. Ezután egy kódszámmal arra a közigazgatási egységre 
utaltunk, amelyben az illető település található Esetenként a születési hely 
feloldása nem volt lehetséges a rossz olvashatóság vagy elírás következtében, 
itt egy kérdőjellel jelezzük a bizonytalanságot. A továbbiakban közöltük a 
helység mai más nyelvű elnevezését, ha az a szomszédos országokban 
található. Megadtuk az országok hivatalos rövidítését is.  
j.) Az apa nevét csak a keresztnevével adtuk meg, ha az anya ismert, az ő 
keresztnevét, vagy teljes nevét is közöltük. Amennyiben a diáknak gyámja volt, 
annak teljes nevét is megadtuk, ha rendelkezésre állt. 
k.) Az apa vagy a gyám foglalkozását eredeti formában közöltük. A 
foglalkozás nevekből elhagytuk a tisztelgő és egyéb címeket. Pl. Császári és 
királyi, excellentissimus, stb. és kizárólag a foglalkozás nevet közöltük 
egységesített formában. 
l.) A beiratkozást a tanév adatával adtuk meg, úgy hogy pl. az 1810/11-es 
tanév mindig az első év számával, tehát ez esetben 1810-zel került jelölésre. 
m.) A fakultást Th, Ph, J (teológiai, bölcsészeti, jogi) rövidítéssel jelöltük. 
Az évfolyamot számokkal adtuk meg. Ahol az évfolyam nincs jelölve, az arra 
utal, hogy az adott évre vonatkozóan ez az adatunk bizonytalan. 
n.) Univ. szóval utaltunk az egyéb látogatott egyetemekre. 
o.) Gimn. szóval utaltunk a középiskolai előtanulmányok helyére. 
p.) Stip. szóval az elnyert ösztöndíj évét és nevét adtuk meg. 
l.) A megjegyzés rovatba került minden egyéb információ.  
 Valamennyi, az adattárban szereplő hallgató a kiadványban egy sorszámot 
kapott, amely sorszám a továbbiakban, a mutatóban használandó. Az időrendi 
kutatást ennek megfelelően az adattár eredeti szövegében lehet végezni, míg a 
személy-, illetve helynevek áttekintését az adattár végén található két mutató 
segíti.  
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 Az összevont személynév-mutatóban a hallgatók sorszámai szerepelnek, 
és az eredeti adat az adattárból kereshetők vissza. 
 A hallgatók területi megoszlásáról a születési helyek mutatója tájékoztat, 
mely az 1913. évi magyar, illetve az egyéb elnevezések szerint tartalmazza a 
földrajzi neveket.  
 Az újkori helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: Az 
eredeti formában beírt név azonosításához Johannes Lipszky: Repertorium locorum, 
objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium. Budae 1808. 
című kézikönyvét használtuk, s ebből állapítottuk meg az 1876 előtti 
közigazgatási egység kódszámát, melyet a helynév mellé beírtunk.  
 A helységek magyar nevét a Magyar helységnév-azonosító szótár (Szerk: Lelkes 
György) Baja 1998. (új kiadás: Budapest, 2011.) című kiadványa alapján 
azonosítottuk. Egyes helynevek azonosításához felhasználtuk még Gyalay 
Mihály: Magyar igazgatás történeti helységnév-lexikon Budapest, 1989 című munkáját 
is.  
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Utószó 
 
 
 
 A sorozat befejezésekor illendő, hogy a sorozat szerkesztője néhány 
dologra felhívja a kötetek használóinak figyelmét és egyben elmondja a több 
évtizedes a munkával kapcsolatos gondolatait és tapasztalatait. 
Vállalkozásunkról a legrészletesebb érdemi értékelés a Történelmi Szemle 
2014. évi 1. számában jelent meg, Szabó András Péter tollából.40 Hálás vagyok 
a szerzőnek, mert kérdéseivel és megjegyzéseivel felhívta arra a figyelmemet, 
hogy számos kérdésről nem tájékoztattuk idejében a sorozat használóit, amit 
most a sorozat lezárásakor feltétlenül meg kell tennünk, hiszen reméljük, hogy 
ezen adattárak még nagyon sokáig fogják szolgálni a magyar és külföldi 
kutatókat. 
 Vállalkozásunk kezdetén valóban csak az ún. hosszú 19. század, tehát 
akkori értelmezésünkben az 1790-1918 közötti korszak külföldi egyetemjárását 
kívántuk feltárni, mert ezt az időszakot korábban szinte senki sem, vagy csak 
nagyon érintőlegesen kutatta. Az első évtized e korszak kutatásával telt el, 
részben az egykori Habsburg monarchia, részben Németország korabeli 
felsőoktatási intézményei levéltári anyagainak feltárásával. Ekkor még valóban 
azt a módszertant alkalmaztuk, hogy kizárólag a korabeli egyetemi 
anyakönyvek, névtárak és egyéb eredeti egyetemi források adatait gyűjtöttük 
egybe és ezekből készítettünk részadatbázisokat, majd abból a sorozat első 
köteteit. Ez a módszertan indokolt is volt, hiszen a 19. századból már szinte 
mindenütt pontosan vezetett hiteles egyetemi anyakönyveket találtunk a 
vizsgált intézményekben. Tegyük hozzá, akkor még nem is ismertük a brit és a 
francia egyetemeknek, a közép-európaitól nagyon eltérő levéltári anyagát. 
Ekkor még a korabeli hazai informatika sem állt olyan színvonalon, hogy 
korszerű adatbázisokat tudtunk volna készíteni. Sorozatunk első négy kötetét 
ma már csak kezdeti kísérletnek tekintem, amit az is mutat, hogy ezekben 
feldolgozott intézmények anyagát később bővített és javított változatban újra 
feldolgoztuk és kiadtuk.  
                                                          
40  Szabó András Péter: Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban – egy 
nélkülözhetetlen adattár „koraújkorász” szemmel. Történelmi Szemle 2014. 1. 133- 
170. p. 
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 Kialakított módszertanunk egy másik eleme azonban a kezdetektől 
semmit sem változott. Azokat a peregrinusokat vettük fel adattárunkba, akik a 
történelmi Magyarország területén születtek, teljesen függetlenül felekezetüktől 
és nemzetiségüktől. Erre az alapelvre azért volt szükség, mert a külföldi 
anyakönyvekben csakis a születési, vagy származási hely adata alapján tudtuk 
elkülöníteni a hazai diákokat, más fogódzópontot nem lehetett találni. Ezen 
belül pedig 1526-tól kezdve a későbbi Horvát- Szlavón területeket már nem 
számítottuk be a feldolgozandó térségbe. Ennek a döntésnek nincsen 
különösebb tudományos indoka, annál inkább gyakorlati, hiszen az óriási 
méretű bécsi, vagy éppen német egyetemjárás feltárása Horvátország nélkül is 
olyan hatalmas munka- és időigényű volt, hogy többre nem tudtunk 
vállalkozni. E módszertan alapján nincsenek az adatbázisban például olyan 
magyar arisztokraták, akik a határokon kívül születtek és nincsenek benne a 
szerémségi, szlavóniai, horvátországi születésűek sem. Ezt az áldozatot 
vállalnunk kellett, ha terveinket meg akartuk valósítani. Módszertanunk másik 
fontos eleme, hogy az újkori peregrináció kutatásánál tudatosan nem vállaltuk 
fel a hallgatók karrierpályájának vizsgálatát. Ezt igen sokan az adattár 
hiányosságának tartják, és a maguk szempontjából igazuk is van, hiszen a 
kutatónak nagy segítségére lehet, ha a tanulmányi és életpálya adatokat együtt 
találja meg. Tekintettel arra, hogy célunk kezdettől fogva nem egyéni 
élettörténetek, hanem oktatási, művelődési folyamatok kutatása volt, ezt a 
feladatot nem végezhettük el, már csak azért sem mert a 19. századi 
egyetemjárás – mai értelmezésünkben 1801 és 1919 között – adattára több 
mint 60 ezer beiratkozást tartalmaz. Ezen személyek közül az ismertebbek 
életpálya adatai megtalálhatók a különböző lexikonokban, vagy ma már az 
interneten. A kevésbé ismertek életútját viszont mi nem kutathattuk ki. 
 1995 után határoztuk el, hogy kutatásainkat a 16-18. századra is 
kiterjesztjük, hiszen korszerű modern adattár e korszakból sem állt 
rendelkezésre. 2003-ban jelent meg a svájci egyetemjárás 16-18. századi adatait 
tartalmazó vékony kötet, amelyben már nem kizárólag matrikulák adatai 
szerepeltek. (Ezt az adatsort később szintén kibővítettük). Innen kezdve 
régiónként fokozatosan tettük közzé a lengyel-balti, a német, a bécsi, a kisebb 
Habsburg birodalmi, az angol-skót, a holland, a svájci és a francia-belga 
egyetemjárásra vonatkozó köteteinket. Az újkori kötetek készítésénél 
kétségtelenül számos új problémával szembesültünk, amelyek miatt változtatni 
kellett a kiadványok készítésének folyamatán. Világossá vált számunkra, hogy 
ebben az időszakban már nem támaszkodhatunk kizárólag az egyetemek 
kiadott, vagy még ki nem adott anyakönyveire, hiszen számos magyar diák 
ismert tanulmányáról azokban nincsenek adatok. Egészen új típusú forrásokat 
is be kellett vonni a vizsgálatokba, mint például Angliában az egyetemi 
könyvtárak használati katalógusait, Svájcban a városi számadáskönyveket, 
valamint emlékiratokat, levelezéseket, album amicorumokat és egyéb 
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forrásokat. Figyelembe kellett vennünk a különböző hazai lexikonokban, és 
sokféle egyéb gyűjteményben fellelhető adatokat, nem is beszélve a hazai 
levéltárakban nagy számban létező kapcsolódó iratanyagról. Ilyenek például a 
Magyar Nemzeti Levéltárban a helytartótanácsi anyagban lévő útlevélkérelmek 
és az egyházi levéltárakban található legkülönbözőbb nyilvántartások. Ezek 
bedolgozása egy hosszú folyamat volt és valószínűleg még mások is folytatni 
fogják, hiszen mi sem tudtunk minden ilyen munkát elvégezni. A megjelent 
kötetekhez képest számítógépes adatbázisunk már több új adatot is tartalmaz, 
hiszen azt időközben folyamatosan frissítettük. Amikor a sok kis 
részadatbázist egyesítettük, akkor is sok információhoz jutottunk, mert így 
tudtuk nyomon követni egy-egy diák egyetemjárási útvonalát. 
 Itt kell felhívnom az olvasók és kutatók figyelmét egy nagyon fontos 
tényre Köteteink és adatbázisunk nem forráskiadvány, tehát nem a 
forráskiadás szabályai szerint készült. Éppen az volt a célja, hogy a 
legkülönbözőbb forrásokban megtalálható adatokat egységesített formában 
rögzítse és azokból többlet információhoz jusson. Ez azt jelenti többek 
között, hogy a diákok neveit például rögzítjük az eredeti forrás alapján, 
azonban egy másik rovatban a neveket egységesített formában használjuk, 
hiszen csak így találjuk meg egy olyan diák adatait egy helyen, aki akár öt-hat 
intézményben is beiratkozott és nevét ugyanennyi féle módon írták be. A 
születési helyeket megadjuk eredeti formában, de feloldásukat az 1913-as 
hivatalos elnevezéssel adjuk meg, hiszen az azonos nevű helységeket másképp 
nem tudnánk megkülönböztetni. A közlés módjával kapcsolatos tudnivalókat 
egyébként az egyes kötetekben közöltük. 
 Az elektronikus adatbázis közzétételével meg akartuk várni a munka 
befejezését, hiszen egy lehetőség szerinti komplett adattárat szeretnénk 
közzétenni. Ez hamarosan megtörténik, ha ehhez a megfelelő anyagi és 
informatikai segítséget megkapjuk, de szükséges jeleznem a kutatóknak, hogy 
éppen a 16-18. századi adatok esetében nem számíthatnak 100%-os 
teljességre, mert azt szinte sohasem lehet elérni. Mindig kerülhetnek elő olyan 
új források, vagy adatok, amelyek kiegészítik, vagy módosítják az általunk 
feltárt tényeket. 
 2007 után megkezdtük a középkori magyar egyetemjárás feltárását is, 
amelyet jelenleg is folytat az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportja. 
Ennek módszertana érthetően eltér az újkori vizsgálatoktól. Földrajzi 
értelemben nagyobb területet vizsgálunk, hiszen itt feltárjuk a szlavón és 
horvát vidék peregrinációját is. Ezen túlmenően itt a vizsgálatok kiterjednek a 
diákok későbbi karrierjére is, hiszen itt jóval kevesebb személy adatait kell 
feltárni. Ez a munka még most is folyamatban van, de remélhetőleg 2-3 éven 
belül be tud fejeződni. 
 A kezdetben egyedül elkezdett munkába később sokan kapcsolódtak be, s 
tanítványaim, valamint munkatársaim elkötelezett munkája nélkül ez a sorozat 
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sohasem készülhetett volna el. A középkori adatok feltárásában 
közreműködött: Draskóczy István, Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála és 
Tüskés Anna. Az újkori peregrináció feltárását végezték rajtam kívül: Bozzay 
Réka, Fazekas István, Gömöri György, Hegyi Ádám, Heilauf Zsuzsanna, Kiss 
József Mihály, Kissné Bognár Krisztina, Ladányi Sándor, Mészáros Andor, 
Offner Robert, Patyi Gábor, Sárközi Gabriella, Simon Zsolt, Szabó Miklós, 
Szlavikovszky Beáta, Tar Attila, Varga Júlia és Von Killyen Hansgeorg. 
 A kutatásban és feldolgozásban még sok segítséget nyújtott: Ecser Máté, 
Ignácz Jánosné, Kakasy Judit, Kiss Beáta, Kiss Ferencné, Machán Eszter, 
Székely Hunor, Széles Ágnes és Vér Eszter Virág. 
 Rajtuk kívül köszönettel tartozom nagyon sok hazai levéltáros kollégának, 
könyveink lektorainak és azoknak a hazai történész és levéltáros kollégáknak, 
akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítették e kutatás végzését. Őket egyenként 
lehetetlen lenne felsorolni. Ugyancsak lehetetlen lett volna e munkát elvégezni, 
ha a külföldi tanintézetekben a történész, levéltáros és könyvtáros 
szakemberek nem segítették volna kutatásainkat. Jó részük nevét 
megemlítettük korábbi köteteinkben, de bizonyára nem sikerült mindenkit 
megneveznünk. Az elmúlt évtizedekben annyi segítőkészséget és támogatást 
tapasztaltam szinte minden országban és minden egyetemen, hogy 
elmondható, csak ez tette lehetővé kutatásaink eredményességét. Ez úton is 
hálás köszönetemet fejezem ki mindnyájuknak. 
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1. Párizsi Egyetem (Sorbonne) 1526-1919 
 
 
 
1 Belényesi, Gregorius, rk, sz: (Belényes ? 9, Beiuş RO), be: 1543. Th, univ: 
Strassburg 1542 [SZMTS 897] 
2 Zsámboki (Sambucus), Johannes, sz: 1531.7.1. (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), be: 1551. Ph; ki: 1552., univ: Vienna 1542.3.14., Leipzig 1543, 
Wittenberg 1545.6.29., Ingolstadt 1548, Strassburg 1550, Padova 1553, 
Ferrara 1557, Neapolis 1562, Bologna 1577 [ÚMÉL VI.1503] 
3 Pannonius, Emericus, sz: Colosvarinus (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca 
RO), be: 1552. Ph [SZMTS 463] 
4 Bogner (Bognerus), Petrus, sz: Coronensis (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1553., univ: Wittenberg 1551.3.1., Basel 1552,  Orleans 1555, Bourges 
1556, Poitiers 1557, Padova 1563, Siena 1564, Ferrara 1564, Roma 1564, 
Bologna 1564 [SZMTS 2274] 
5 Dudith (Sbardellatus), Andreas, rk, sz: 1533.2.16. Buda (Buda 80), be: 
1553.; ki: 1555., univ: Breslau 1550c, Verona 1550, Padova 1551 [ÚMÉL 
II.269] 
6 Batthyány, Balthasar, Liber Baro, sz: (Magyarország), be: 1560.; ki: 
1562., univ: Vienna 1556, megjegyz: Elsősorban utazás, tanulása csak 
feltételezhető. [ÚMÉL I.517] 
7 Jordán, Thomas, sz: 1539. Clausenburgensis (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca 
RO), be: 1561.10.1. M, univ: Wittenberg 1555.11.23., Montpellier 1560, 
Basel 1562, Padova 1562.10.23., Pisa 1564.2., Bologna 1564, Roma 1564, 
Vienna 1566.4.14. [SZMTS 2727] 
8 Hunyadi, Demetrius, unit, sz: (Bánffyhunyad 56, Huedin RO), be: 1570., 
univ: Padova 1568.4.19., e. isk: Kolozsvár 1565 [MAMÜL IV 226, RMSz 
363] 
9 Rayger, Carolus, sz: 1641. (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1666. M, univ: 
Altdorf 1659, Wittenberg 1661.6.6., Strassburg 1662.4.2., Leiden 
1665.4.30., Montpellier 1666, Padova 1667.11.15., megjegyz: A beiratkozás 
éve bizonytalan. [BRLS 2789] 
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10 Mezger, Christophorus Daniel, sz: (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1687., univ: Altdorf 1682.7.15., Leiden 1685.11.22., megjegyz: Altdorfnál 
említik. [SZL 2011 165] 
11 Sztojka, Sigismundus, rk, sz: 1699. (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), egyhtiszt: Erdélyi püspök 1749-1759, be: 1723. Th, e. isk: 
Kolozsvár, Eger [MKL] 
12 Ficsor (Fitsor), Adamus, ref, sz: Kövesd (Kövesd 9, Cuiesd RO), be: 
1724., univ: Genf 1719.4.9., London GC 1724, Leiden 1727.11.29. [BRLS 
3007] 
13 Bajthay, Antonius, rk, sz: 1717.12.14. (Vácegres 26), egyhtiszt: OSP 
Erdélyi püspök 1760-1772, be: 1744., univ: Roma Th 1736 [VE III. 294 
ÚMÉL I 262] 
14 Teleki, Samuel, ref, sz: 1739.11.17. (Gernyeszeg 67, Gorneşti RO), be: 
1762.11.29.; ki: 1763.5.2., univ: Basel 1760.1.17., Utrecht 1761.8.11., 
Leiden 1762 [Weszely 43, 48] 
15 Komjáti, Abrahamus, ref, sz: 1743.4.28. (Abaújszántó 1), be: 1777., univ: 
Bern 1775.7.1., Utrecht 1777, London 1778, megjegyz: Az időpont 
bizonytalan. [Szinnyei] 
16 Mandelli (Mandel, Mandl), David, izr, sz: 1783.5.31. (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1810. Th, univ: Berlin 1800, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL IV. 457] 
17 Szabó, Joseph, rk, sz: 1805.3.1. (Székelyvécke 68, Veţca RO), be: 1834. 
M, univ: Gyulafehérvár Th 1826, Pest 1829, Wien 1830, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [SE Lt.] 
18 Mandl, Lazar Ludwig, izr, sz: 1812.12. Pest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1836. M, univ: Pest Ph, M, Wien 1828 [Szinnyei, SZL 2013 
2879] 
19 Ballagi, Moritz, izr, sz: 1815.3.18. Inóc (Éralja 44, Inovce SK), a: Privat 
Lehrer in Grosswardein, be: 1839. Ph; ki: 1840., univ: Pest, Tübingen 1843, 
Paris EP 1839 [ÚMÉL I 332] 
20 Wiedmann (Widmann), Karl, sz: 1814.10.25. Szászváros (Szászváros 73, 
Orăştie RO), a: Oeconom, be: 1841. M; ki: 1843.8.6., univ: Wien 1835, 
Anglia ? 1841 [Szinnyei] 
21 Török, Joseph, ref, sz: 1813.10.13. Alsó-Várad (Alsóvárad 6, Dolný 
Várad SK), a: Lelkész, be: 1842. M, univ: Pest, Debrecen Ref. Th, Berlin 
1842, London ? 1842 [Szinnyei] 
22 Guth, Simon, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42), a: Kaufmann, be: 1844. Ph, univ: 
Prag 1845, Berlin 1846, Jena 1847, Wien 1851 [SzL 2001 259, MSZV 
3669] 
23 Karády, Ignatz, sz: (Magyarország), be: 1850. Ph, univ: London ? 1851, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
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24 Kossuth, Ludwig, sz: 1844.5.26. Pest (Budapest 80), be: 1851. In, univ: 
London ? 1850c, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Wikipedia] 
25 Kossuth, Franz, sz: 1841.11.16. Pest (Budapest 80), be: 1851. In, univ: 
London ? 1850c, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL III. 
1106] 
26 Vásárhelyi, Emerich, de Kézdi, ref, sz: 1837.2.11. (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: Finanzprokurator, be: 1858. J, univ: Pest, Wien 1855, e. 
isk: Debrecen G [ELTE Lt.] 
27 Singer, Matthias, izr, sz: 1829.2.6. (Szeged 12), a: Orvossebész, be: 1859. 
Ph, univ: Wien 1845, London 1858, e. isk: Szeged G [Szinnyei] 
28 Atzel, Peter, sz: 1836.2.22. (Arad 79, Arad RO), be: 1861. Ph, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
29 Kérészy, Stephan, ref, sz: 1835.7.17. Parasznya (Parasznya 10), be: 1861. 
Ph, univ: Zürich 1861, Berlin 1862, e. isk: Sárospatak G [Szinnyei] 
30 Könyves Tóth, Koloman, ref, sz: 1837.8.31. (Debrecen 9), be: 1862. Th, 
univ: Debrecen Ref. Th, Utrecht 1861, London ? 1863, e. isk: Debrecen G 
[ÚMÉL III. 1181] 
31 Veress, Alexander, rk, sz: 1840. (Tasnád 57, Tăşnad RO), a: Oekonom in 
Margitta, be: 1862. Ph, univ: Pest, Anglia ? 1861, Wien 1865, e. isk: 
Nagykároly, Szeged, Kassa G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[ELTE Lt.] 
32 Balogh, Franz, ref, sz: 1836.3.28. (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: 
Debreceni teol tanára, egyházker-i tanácsbíró, be: 1863. Th; ki: 1864., univ: 
Debrecen Ref. Th, Oxford 1864, London ? 1864, Edinburgh 1865, e. isk: 
Debrecen G [ÖL] 
33 Basch, Julius, izr, sz: 1851.4.9. Pest (Budapest 80), be: 1864. Kt Ma; ki: 
1866., univ: Zürich ETH 1867, München Kunstak. 1864 [ÚMÉL I. 488] 
34 Bolyó (Bolgó), Karl, sz: Cumanien (Kunság 46), a: Gutsbesitzer, be: 1864. 
M, univ: Berlin 1865 [SzL 2001 448] 
35 Bihari, Peter, ref, sz: 1840.2.5. Biharzsadány (Zsadány 9), be: 1865. Ph, 
univ: Utrecht 1866, e. isk: Nagyvárad, Békés, Debrecen G, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [BRLS 2013] 
36 Grosch, Paul, ev, sz: (Varsád 36), a: Lehrer, be: 1865. M, univ: Wien 1864 
[SE Lt.] 
37 Steiner (Szemere), Gabriel, izr, sz: 1842.2.9. Kecskemét (Kecskemét 26), 
a: Geschäftsmann, be: 1866. Ph, univ: Pest, Wien 1864, Berlin 1865, e. isk: 
Kecskemét, Pest G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
38 Schulhof, Leopold, izr, sz: 1847.3.12. (Baja 4), a: Rabbinats Assessor, be: 
1867. M, univ: Wien 1866 [ÚMÉL V. 1056] 
39 Bozocea, Johann (Joannes), sz: (Erdély RO), be: 1868. W Ph; ki: 1869.S, 
ösztönd.: Transilvania [CS 7548] 
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40 Lapedatu, Johann (Joannes), gkel, sz: 1844.7.6. (Kolun 62, Colun RO), 
be: 1868. W Ph; ki: 1870.S, univ: Bruxelles 1870, e. isk: Nagyszeben G, 
ösztönd.: Transilvania [CS 7549] 
41 Györök, Leo Georg, sz: 1847.4.22. (Pápa 42), a: Ügyvéd, be: 1870. Kt Ma, 
univ: Fiume Naut. 1865c, Paris Beaux-Arts 1870c, e. isk: Székesfehérvár G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL II. 1188] 
42 Rimler, Julius, ev, sz: 1847. Kis-Kondorosi puszta (Kondoros 7), a: 
Oeconom, Advocat in Békéscsaba, be: 1870. J, univ: Pest, Wien 1867, e. 
isk: Szarvas, Pozsony G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[Szinnyei] 
43 Weber, Rudolf, sz: 1843.10.16. Poprád (Poprád 33, Poprad SK), a: 
Oekonom, be: 1870. Ph, univ: Berlin 1869, e. isk: Pest, Eperjes G [Szinnyei] 
44 Alexander, Bernhard, izr, sz: 1850.4.13. (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1873. Ph, univ: Pest, Wien 1868, Berlin 1871, Göttingen 1872, Leipzig 
1872, London 1874c, e. isk: Pest G [ÚMÉL I 82] 
45 Bauer, Simon, deutsch, izr, sz: 1851.4.12. Pest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1873. Ph; ki: 1874., univ: Wien 1871, Berlin 1873, 
Strassburg 1873 [ÚMÉL I. 529] 
46 Prém, Joseph, sz: 1850.3.7. Pest (Budapest 80), a: Malomtulajdonos, 
lisztkereskedő, be: 1873. Ph, univ: Wien 1872, München 1874, München 
TH 1874, e. isk: Pest G [ÚMÉL V. 462] 
47 Weiss, Alexander, izr, sz: 1847.12.21. (Boldogasszony 23, Frauenkirchen 
A), a: Handelsmann, be: 1873. M, univ: Pest, Wien 1869, Edinburgh 1872, 
London  ? 1872, e. isk: Kecskemét G, megjegyz: Lakik: Kecskemét. [SE Lt.] 
48 Baris (Alvinczy), Alexander, sz: 1852.4.16. (Nagykikinda 37, Kikinda 
SRB), be: 1874. Ph; ki: 1876., univ: Budapest, Kecskemét Jogak., Wien 
1874c [ÚMÉL I. 107] 
49 Szalárdi, Moritz (Mór), sz: 1851. Pest (Budapest 80), be: 1874. M, univ: 
Wien 1874, e. isk: Pest G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[Szinnyei] 
50 Újvári, Béla, sz: 1852.4.16. (Érsekújvár 25, Nové Zámky SK), be: 1874. J, 
univ: Budapest, Wien 1873, e. isk: Pozsony G [ÚMÉL VI. 949] 
51 Weiss (Bánóczy), Joseph, izr, sz: 1849.7.4. (Szentgál 42), a: Kaufmann, be: 
1874. Ph, univ: Budapest, Wien 1868, Berlin 1871, Göttingen 1872, 
Leipzig 1872, London ? 1875 [ELTE Lt.] 
52 Árkövy, Joseph, rk, sz: 1851.2.8. (Budapest 80), be: 1875. Ph, univ: 
Budapest, London DS 1876, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [SE 
Lt.] 
53 Behr, Ladislaus, sz: 1851.9.4. Paks (Paks 36), be: 1875. Ph, univ: 
Budapest, Wien 1869, München 1874, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ELTE Lt.] 
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54 Neményi, Ambros, izr, sz: 1852.11.15. (Pécel 26), a: Kaufmann, be: 1875. 
J, univ: Budapest, Wien 1872 [ÚMÉL IV. 1022] 
55 Deutschberger, Friedrich, izr, sz: (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Kaufmann, be: 1876. M, univ: Wien 1871, Berlin 1873, e. isk: Pozsony G, 
megjegyz: Újra: 1876. [SzL 2001 638] 
56 Hajós, Joseph, ref, sz: 1853.9.2. Pest (Budapest 80), a: Grundbesitzer, be: 
1876. J, univ: Budapest, Berlin 1875 [ÚMÉL III. 53] 
57 Marczali (Morgenstern), Heinrich, ref, sz: 1856.4.3. (Marcali 29), a: 
Geistlicher, be: 1876. Ph, univ: Budapest, Berlin 1875, Oxford 1877, 
London ? 1877, e. isk: Győr, Pápa G [ÚMÉL IV 478] 
58 Simonyi (Steiner), Sigmund, izr, sz: 1853.1.1. Veszprém (Veszprém 42), 
a: Kaufmann, be: 1876. Ph, univ: Leipzig 1874, Berlin 1875, e. isk: 
Veszprém G [Szinnyei] 
59 Theisz, Julius, ev, sz: 1855.8.13. Szepes-Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Bäcker, be: 1876. Ph, univ: Strassburg 1875, e. isk: Igló G 
[Szinnyei] 
60 Friedmann (Fridmann), Joseph, izr, sz: 1854. (Iloba 32, Ilba RO), a: 
Gyáros, be: 1877. J, univ: Pozsony Jogak., Kolozsvár, Budapest [ELTE Lt.] 
61 Gömöry, Koloman, ev, 17 éves, sz: Stephanshütte (Kluknó 33, Kluknava 
SK), a: Hüttendirektor, be: 1877. M, univ: Wien 1878, e. isk: Igló G [SzL 
2015 3446] 
62 Schilling, Ludwig, ref, sz: 1854.1.27. (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), 
a: Ingenieur, be: 1877. Ph, univ: Kolozsvár, Berlin 1876, e. isk: Kolozsvár 
Ref. G [ÚMÉL V. 1010] 
63 Subotitsch, Vojislav (Wojslav), gkel, 19 éves, sz: Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Advokat Esseg, be: 1877. M, univ: Wien 1878 [SzL 2015 
3625] 
64 Bianu, Ladislaus, sz: 1858. (Nagyenyed 51, Aiud RO), be: 1878. M [CS 
7541] 
65 Fabini (Fabinyi), Rudolf, Dr., sz: 1849.5.30. (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 
1878. Nw Cm, univ: Budapest, Würzburg 1875, München 1876, 
Heidelberg 1877 [ÚMÉL II. 469] 
66 Fleischhacker, Moritz Fridolin, ev, sz: 1856.2.27. (Ágfalva 30, 
Ogendorf A), a: Lelkészesperes, be: 1878. Ph, univ: Budapest, Paris Beaux-
Arts 1879 [Szinnyei] 
67 Herczl, Emanuel, izr, 16 éves, sz: 1861.7.1. Szegedin (Szeged 12), a: Arzt, 
be: 1878. M, univ: Wien 1879, Strassburg 1882, e. isk: Szeged, Újvidék G 
[SzL 2001 9465, SZL 2015 3786] 
68 Perlik, Otto, rk, sz: (Budapest 80), a: Fabrikant, be: 1878. M, univ: 
Budapest, Strassburg 1879 [SE Lt.] 
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69 Störk, Felix, deutsch, izr, sz: 1851.10.20. Buda (Budapest 80), a: Med. 
Dr., be: 1878. J, univ: Wien 1870, Berlin 1877, e. isk: Buda G, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
70 Thirring, Julius, ev, 19 éves, sz: Ödenburg (Sopron 93), a: Kaufmann, be: 
1878. Ph, univ: Wien 1879 [SzL 2015 3928] 
71 Timon, Achatius (Ákos), rk, sz: 1850.8.27. Eger (Eger 83), a: Ingenieur, 
be: 1878. J, univ: Budapest, Berlin 1875, Leipzig 1876, e. isk: Eger, Buda G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
72 Diner, Joseph, sz: 1857.6.27. (Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš 
SK), a: Privatier, be: 1879. Ph, univ: Dresden TH 1875, Wien 1880, e. isk: 
Zólyom G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL II. 167] 
73 Nagy, Ernest, sz: 1853.12.17. (Székesfehérvár 14), a: Ober Jur. Rat, be: 
1879. J, univ: Budapest, Leipzig 1877, Berlin 1878, e. isk: Budapest G 
[Szinnyei] 
74 Basch, Viktor, izr, sz: 1863.8.18. Pest (Budapest 80), a: Journalist, be: 
1880. Ph [ÚMÉL I. 489] 
75 Krupecz, Stephan, ev, sz: 1858.1.29. (Felsőrakonca 18, Horné Rykynčice 
SK), a: Pfarrer, be: 1880. Ph, univ: Budapest, Pozsony Th, Halle 1879, 
Berlin 1879, e. isk: Selmecbánya G [Szinnyei] 
76 Nagy, Desider, ref, sz: 1855.5.23. (Kisújszállás 46), a: Schulinspector in 
Budapest, be: 1880. J, univ: Budapest, Heidelberg 1879, Berlin 1881 
[ÚMÉL IV. 927] 
77 Riedl, Friedrich, rk, sz: 1856.9.12. (Ladomér 44, Ladomirov SK), a: 
Professor +, be: 1880. Ph, univ: Budapest, Berlin 1879, Wien 1881 [ÚMÉL 
V. 756] 
78 Straub, Alexander, sz: 1857.1.13. Szolnok (Nádudvar 31), a: Politológia 
doktora, be: 1880. Nw, univ: Budapest Műegy., München TH 1874, 
München 1876, London ? 1912 ?, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [Szinnyei] 
79 Batthyány, Géza, rk, Graf, 20 éves, sz: Egyed (Egyed 30), a: in Polgárdi, 
be: 1881. Ph, univ: Berlin 1881, Wien 1882 [SzL 2015 4677] 
80 Demeczky, Michael, rk, sz: 1855.5.5. (Bernátfalva 1, Bernátovce SK), a: 
Viceispán, be: 1881. Ph, univ: Budapest, Budapest Műegy., Berlin 1878, 
Jena 1880c, Oxford 1901, e. isk: Kassa G, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL II. 100] 
81 Sterca Siulutiu (Şulut Carpenişan), Aurel, gk, sz: 1861.3.19. 
(Erzsébetváros 59, Dumbrăveni RO), a: Gerichtsrath in Hermannstadt, 
be: 1881. Ph, univ: Wien Mil. 1878, Wien 1880 [CS 7545] 
82 Arányi (Aufricht), Maximilian, izr, sz: 1858.5.13. (Trencsén 38, Trenčín 
SK), be: 1882. J; ki: 1884. [AN AJ16] 
83 Bianu, Johann (Joannes), gkel, sz: 1856.9.6. (Oláhbükkös 59, Făget RO), 
be: 1882. W Ph; ki: 1883.S, univ: Bukarest 1878c [CS 7550] 
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84 Kohn (Kont), Ignatz, izr, sz: 1856.10.27. (Tét 16), a: Hausirer, be: 1882. 
Ph, univ: Budapest Tanárképző, Wien 1876, e. isk: Győr G [ELTE Lt.] 
85 Kont (Kohn), Ignatz, izr, sz: 1856.10.27. Téthen (Mosontétény 23, 
Tadten A), be: 1882. Ph; ki: 1883., univ: Budapest, Wien 1875, Paris EPHE 
1891, e. isk: Győr G, megjegyz: Újra: 1886-1887 [UMÉL III 1063] 
86 Mika, Alexander, rk, sz: 1858.2.7. (Brassó 82, Braşov RO), a: Ingenieur, 
be: 1882. Ph, univ: Kolozsvár, Berlin 1880, e. isk: Brassó G, megjegyz: A 
beiratkozás időpontja bizonytalan. [ÚMÉL IV. 728] 
87 Puscariu (Puşcariu), Johann (Joannes), gkel, sz: 1864.6.18. (Nagyszeben 
88, Sibiu RO), be: 1882. W J; ki: 1883.S, ösztönd.: E.Gojdu [CS 7538] 
88 Schulhof, Martin, izr, 19 éves, sz: (Baja 4), a: Astronom in Paris, be: 1882. 
Ph, univ: Wien 1883 [SzL 2015 5283] 
89 Hahn, Adolf, sz: 1859.11.28. (Hódmezővásárhely 12), be: 1884. Ph, univ: 
Budapest, e. isk: Szeged R [ÚMÉL III. 156] 
90 Justh, Sigmund, ref, sz: 1863.2.16. Szent-Tornya (Szentetornya 7), be: 
1884. J, univ: Budapest, Kiel 1882, Zürich 1883, e. isk: Budapest Ref. G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
91 Kemény (Kohn), Franz (Ferenc), sz: 1860.7.17. (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), be: 1884. Ph; ki: 1885., univ: Budapest, e. isk: Budapest G 
[ÚMÉL III.845] 
92 Puscariu (Puşcariu), Emil, gkel, sz: 1859. (Alsóvenice 62, Veneţia de Jos 
RO), a: Richter in Budapest, be: 1884. W M; ki: 1885.S, univ: Budapest, 
Wien 1881 [CS 7542] 
93 Szabó, Julius, sz: Nagy-Kőrös (Nagykőrös 26), a: Univ. Professor, be: 
1884. J, univ: Kolozsvár, Berlin 1884, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [Szinnyei] 
94 Szondy, Béla, ev, 31 éves, sz: Kis Pereg (Kispereg 2, Peregu Mic RO), a: 
Geistlicher, be: 1884. Ph, univ: Wien 1885 [SzL 2015 5961] 
95 Velics, Anton, rk, sz: 1855.3.14. Szécsény (Szécsény 24), a: Ügyvéd, be: 
1884. M, univ: Budapest, Berlin 1879, Wien 1884, megjegyz: A beiratkozás 
ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
96 Ambrus, Zoltán, sz: 1861.2.22. (Debrecen 9), be: 1885. Ph; ki: 1886., univ: 
Budapest, e. isk: Nagykároly, Budapest G [ÚMÉL I 113] 
97 Geréb (Geiger), Joseph, sz: 1861.5.1. (Szabadka 94, Subotica SRB), a: 
Handwerker, be: 1885. Ph, univ: Budapest, München 1885, Berlin 1885 
[ÚMÉL II. 972] 
98 Pap, Géza, rk, sz: 1864.6.11. (Nagybánya 32, Baia Mare RO), be: 1885. J, 
univ: Budapest, Berlin 1884, Heidelberg 1885, Wien 1886c, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL V. 101] 
99 Török, Ludwig, sz: 1863.9.3. Pest (Budapest 80), be: 1887. M, univ: 
Budapest, Wien 1886c, Kiel 1886c, London ? 1888 [Magyar Orvoséletrajzi 
Lexikon] 
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100 Marschalko, Johann Paul, ev, sz: 1864.5.13. Buda (Budapest 80), a: 
Szobrászművész, be: 1888. J, univ: Budapest [Szinnyei] 
101 Zay, Nicolaus, gróf, sz: 1864.1.14. Zay-Ugrócz (Zayugróc 38, Uhrovec 
SK), be: 1888. J, univ: Budapest, Genf 1888e, e. isk: Pozsony, Selmecbánya 
G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
102 Korányi, Alexander, rk, sz: 1866.6.18. Pest (Budapest 80), a: Professor 
an der Univ. Bp., be: 1889. M, univ: Budapest, Strassburg 1889 [ÚMÉL III. 
1076] 
103 Lázár, Béla (Adalbert), sz: 1869.2.8. (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: 
Kaufmann, be: 1889. W Ph, univ: Budapest, Berlin 1888, München 1889, e. 
isk: Nagyvárad G [ÚMÉL IV. 134] 
104 Macher, Eduard, sz: 1864.3.9. Felső-Galla (Felsőgalla 19), a: Jegyző, 
kántortanító, be: 1889. Ph, univ: Budapest, e. isk: Tata, Győr G [Szinnyei] 
105 Szádeczky, Julius, ref, sz: 1860.12.30. (Pusztafalu 1), be: 1889. Nw; ki: 
1890., univ: Budapest [ÚMÉL VI. 97] 
106 Gábor, Ignatz (Ignác), izr, sz: 1868.4.13. Abaújkomlós (Füzérkomlós 1), 
be: 1890. Ph, univ: Budapest [ELTE Lt.] 
107 Hegyi, Desider, sz: 1873.4.25. (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1890. M, 
e. isk: Magyaróvár G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL 
III. 198] 
108 Korányi, Friedrich, rk, sz: 1869.6.21. (Nagykálló 31), be: 1890. M, univ: 
Budapest, London ? 1890c, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [SE 
Lt.] 
109 Rosenzweig (Roboz), Hermann, izr, sz: 1869.1.18. Nagyvárad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1890. Ph, univ: Budapest, e. isk: 
Nagyvárad G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
110 Székely, Béla, sz: 1868.10.16. Miskolcz (Miskolc 10), be: 1890. Ph J , univ: 
Budapest, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
111 Végh, Julius, sz: 1870.1.25. (Vereb 14), a: Gutsbesitzer in Budapest, be: 
1890. J, univ: Budapest, Heidelberg 1888, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL VI. 1166] 
112 Harkányi, Béla, rk, sz: 1869.4.11. Pest (Budapest 80), a: Gutsbesitzer, be: 
1891. Nw, univ: Budapest, Leipzig 1889, Strassburg 1891 [ÚMÉL III. 124] 
113 Klupathy, Eugen, sz: 1861.10.21. (Kassa 85, Košice SK), a: Mérnök, be: 
1891. Nw, univ: Budapest, Würzburg 1885, Berlin 1885, e. isk: Kassa G 
[ÚMÉL III. 986] 
114 Malonyay, Desider, sz: 1866. Pest (Budapest 80), be: 1891. Ph, univ: 
Kolozsvár, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
115 Pekár, Karl, sz: 1869.12.16. (Arad 79, Arad RO), a: MÁV üzletvezető, be: 
1891. Ph, univ: Budapest, Dijon 1892 [ÚMÉL V. 234] 
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116 Szabolcska, Michael, ref, sz: 1862. Ó-Kécske (Tiszakécske 26), be: 1891. 
Th; ki: 1892., univ: Genf 1890, e. isk: Kecskemét, Szarvas, Debrecen G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
117 Moroianu, Georg (Georgius), gkel, sz: 1870.9.2. (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1892. W J; ki: 1895.S, univ: Antwerpen HH 1890, Tübingen 
1895, ösztönd.: Transilvania [CS 7537] 
118 Scurtu, Johann (Joannes), gkel, sz: 1877.3.17. (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Professor, be: 1892. W Ph; ki: 1893.S, univ: Budapest, Kolozsvár, Leipzig 
1900, e. isk: Brassó Rom. G, ösztönd.: Transilvania [CS 7551] 
119 Densuşianu, Ovidius, sz: 1873.12.29. (Fogaras 62, Făgăraş RO), be: 
1893. Ph [CS 7546] 
120 Hornyánszky, Julius, sz: 1869.9.22. Pest (Budapest 80), a: Nyomdász, be: 
1893. Ph, univ: Budapest, London 1893c, e. isk: Pest G [Szinnyei] 
121 Illyés, Géza, sz: 1870.5.24. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), be: 
1893. M, univ: Budapest, Berlin 1893e [ÚMÉL III. 455] 
122 Rózsa (Rosenthal), Géza, izr, sz: 1871.10.11. Pápa (Pápa 42), be: 1893. 
Ph, univ: Budapest [Szinnyei] 
123 Bodon, Karl, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom 
SK), a: Privatier, be: 1894. M, univ: Berlin 1895 [SzL 2001 1238] 
124 Illyasevics, Joseph, sz: 1871.11.10. Huszt (Huszt 22, Huszt UA), a: 
Richter, be: 1894. J, univ: London ? 1893, Leipzig 1894, Berlin 1895 
[ÚMÉL III. 449] 
125 Kőrösi, Heinrich, sz: 1859.8.1. (Nagykőrös 26), a: Kántortanító, be: 1894. 
Ph, univ: Budapest, London ? 1895, e. isk: Jászberény G, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [ELTE Lt.] 
126 Lang, Ferdinand, sz: 1871.1.3. (Deliblát 48, Deliblato SRB), a: Tanító, be: 
1894. Ph; ki: 1895., univ: Budapest, Paris EPHE 1893, e. isk: 
Fehértemplom G [ÚMÉL IV. 81] 
127 Róna (Rosenfeld), Béla, izr, sz: 1871.11.13. (Acsa ?), be: 1894. Ph, univ: 
Budapest [ÚMÉL V. 799] 
128 Szabó, Peter, sz: 1867.5.2. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), a: 
Gymn. Professor, be: 1894. Ph; ki: 1895., univ: Budapest, Berlin 1892 
[ÚMÉL VI. 74] 
129 Beck (Madarassy), Julius, sz: 1873.8.18. Pest (Budapest 80), a: 
Bankdirektor, be: 1895. J, univ: Budapest, Berlin 1893, Cambridge 1894 
[ÚMÉL IV. 376] 
130 Herzog, David, izr, sz: 1869.11.7. (Nagyszombat 27, Trnava SK), a: 
Tuchhändler, be: 1895. Ph, univ: Berlin RSO 1883, Berlin 1890c, Leipzig 
1893, Wien 1899 [LG 71] 
131 Rácz, Alexander 1, ref, sz: 1876.6.22. (Búj 31), a: Jegyző, be: 1895. Ph; ki: 
1896., univ: Kolozsvár, e. isk: Késmárk G [LN] 
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132 Szily, Koloman, sz: 1875.5.4. (Budapest 80), be: 1895. In, univ: Budapest 
Műegy., Zürich ETH 1896 [ÚMÉL VI. 448] 
132/a Benkő, Ernest (Ernő) 19 év, (Kézdivásárhely 66, Târgu Secuiesc RO), be: 
1895, ki: 1896 J, univ: Nagyvárad Jogakadémia 1896 [ANJB 9] 
133 Czako (Czakó), Elemér, sz: 1876.12.16. (Szolnok 17), be: 1896. J; ki: 
1897. [ÚMÉL I. 1021] 
134 Gagyi, Dionys, sz: 1873.11.7. (Etéd 68, Atid RO), be: 1896. Ph, univ: 
Budapest, Grenoble 1896e [ÚMÉL II. 880] 
135 Czeke, Marianne, sz: 1873.10.18. Sopron (Sopron 93), be: 1897.10. Ph; 
ki: 1898.4., univ: Budapest [FE 171] 
136 Deutsch (Detre), Ladislaus, izr, sz: 1874.10.29. (Nagysurány 25, Šurany 
SK), a: Prakt. Arzt, be: 1897. M, univ: Wien 1890, megjegyz: A beiratkozás 
éve bizonytalan. [SE Lt.] 
137 Kinn, Robert, ev, sz: 1872. (Szászrégen 60, Reghin RO), a: Pfarrer, be: 
1897. M, univ: Kolozsvár, Berlin 1896, e. isk: Kolozsvár Unit. G [SE Lt.] 
138 Klebelsberg, Kuno, rk, Graf, sz: 1875.11.13. (Magyarpécska 2, Pecica 
RO), a: Offizier, be: 1897. J, univ: Budapest, Berlin 1895, München 1896c, 
e. isk: Székesfehérvár G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [UG 21] 
139 Kolozsvári (Kolosváry), Valentin, ref, sz: 1875.1.22. (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca RO), a: Professor, be: 1897. J, univ: Kolozsvár, Berlin 1896, e. isk: 
Kolozsvár Ref. G [LN] 
140 Londesz, Elek, sz: 1868.12.13. (Debrecen 9), a: Hirlapíró, be: 1897. Ph, 
univ: London UC 1898, e. isk: Debrecen G, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ELTE Lt.] 
141 Hangl, Georg (Georges), sz: 1878.4.23. Budapest (Budapest 80), be: 1898. 
Nw; ki: 1899., e. isk: Wien G [AN AJ 16] 
142 Klug, Ferdinand, ifj dr., sz: (Magyarország), be: 1898. M, univ: Berlin 
1898, megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [SE Lt.] 
143 Maurer, Julius, sz: 1872.1.12. (Kassa 85, Košice SK), be: 1898. In, univ: 
Budapest Műegy., Glasgow 1897, London W 1897, Manchester 1897, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [BME Lt. 3/c] 
144 Otrok, Michael, sz: 1874.7.9. (Kétegyháza 7), a: Földműves, be: 1898. Ph, 
univ: Genf 1898e, e. isk: Budapest G, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [Szinnyei] 
145 Preisich, Cornel, sz: (Magyarország), be: 1898. M, univ: Bern 1898, 
megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [SE Lt.] 
146 Szegő, Elemér, sz: 1880.1.12. (Eger 83), a: Arzt, be: 1898. J, univ: 
Budapest, Berlin 1897, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL 
VI. 242] 
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147 Donogány, Zacharias, sz: 1868.9.28. (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: 
Kaufmann, be: 1899. M, univ: Kolozsvár, Budapest, Berlin 1898, Wien 
1899, München 1899, London ? 1899, megjegyz: A beiratkozás éve 
bizonytalan. [SE Lt.] 
148 Gombocz, Zoltán, sz: 1877.6.18. (Sopron), be: 1899. Ph, univ: Budapest 
[ÚMÉL II.1040] 
149 Gross (Nagy), Albert, izr, sz: 1870.10.19. (Kecskemét 26), a: Kaufmann, 
be: 1899. M; ki: 1900., univ: Budapest, Wien 1890, e. isk: Kecskemét G 
[Szinnyei] 
150 Kövessi, Franz, sz: 1879.3.18. Er-Olaszi (Érolaszi 9, Olosig RO), be: 
1899. Nw; ki: 1901., univ: Budapest, Montpellier 1897 [AN AJ 16, ÚMÉL 
III. 1202] 
151 Nánássy, Ludwig, ref, sz: 1881.4.13. (Debrecen 9), be: 1899. Th, univ: 
Basel 1900c, Bruxelles 1901c, Oxford 1902c, Edinburgh 1902, e. isk: 
Debrecen G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL IV. 1009] 
152 Pauler, Achatius, rk, sz: 1876.4.9. Buda (Budapest 80), a: 
Oberstaatsarchivar, Ministerialrath, be: 1899. Ph, univ: Budapest, Leipzig 
1898, e. isk: Buda G [Szinnyei] 
153 Puscariu, Sextil, gkel, sz: 1877.1.4. Brassó (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Advokat, be: 1899. Ph; ki: 1902., univ: Leipzig 1895, Paris EPHE 1899, e. 
isk: Brassó G [AN AJ 16] 
154 Zigany, Jolán, de, sz: 1867.5.3. Székesfehérvár (Székesfehérvár 14), a: 
Professor Budapest, be: 1899. Ph; ki: 1900. [AN AJ 16] 
155 Bozóky, Géza, sz: 1875.7.23. (Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1900. J, 
univ: Budapest, London ? 1900 [ÚMÉL I. 896] 
156 Morelli, Gustav, sz: 1879.2.20. (Budapest 80), a: Fametsző, be: 1900. M, 
univ: Budapest, Berlin 1900c, Zürich 1900c, London ? 1900c, megjegyz: A 
beiratkozás időpontja bizonytalan. [ÚMÉL IV. 852] 
157 Nagy, Nicolaus, sz: 1878.11.23. Komárom (Komárom 19), a: Notar, be: 
1900.3.29. Ph, univ: Leipzig 1896, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Volt még: 
École des Hautes Etudes. [AN AJ 16] 
158 Weiss (Weisz), Árpád, sz: 1879.10.15. Tiszaszentimre (Tiszaszentimre 
17), a: Lehrer, be: 1900. Ph, univ: Berlin 1899 [AN AJ 16] 
159 Ysoz, Chateau d' Oese, de, sz: 1874.2.28. Budapest (Budapest 80), be: 
1900. Ph, e. isk: Budapest Handels Ak. [AN AJ 16] 
160 Braun, Robert, izr, sz: 1879.1.7. (Arad 79, Arad RO), be: 1901. Ph, univ: 
Budapest, megjegyz: Beiratkozás pontos éve nem ismert. [ÚMÉL I.921.] 
161 Feiks, Alfred, sz: 1880.10.27. (Budapest 80), be: 1901. Nw Bi, univ: 
London ? 1902, München TH 1902, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [BME Lt. 3/c] 
162 Friedl, Alfred, izr, sz: 1881.4.23. (Pozsony 91, Bratislava SK), a: Optikus, 
be: 1901. J, univ: Budapest, Kolozsvár, Berlin 1902 [ELTE Lt.] 
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163 Mészáros, Ludwig, sz: 1879.1.14. (Budapest 80), be: 1901. J, univ: 
Budapest, Berlin 1900c, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL 
IV. 686] 
164 Popoviciu, Joseph (Josif), gkel, sz: 1876.2.15. (Klicsó 20, Cliciova RO), 
a: Pfarrer, be: 1901. W Ph; ki: 1902.S, univ: Graz 1896, Leipzig 1897, Wien 
1899 [CS 7554] 
165 Rosenbaum, Mendel, ung., izr, sz: M. Sziget (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Kaufmann, be: 1901. M, univ: Berlin 1885, Wien 
1889, megjegyz: Dipl.: 1901.8.1. [SE Lt.] 
166 Szabó (Iklódy), Andreas (Andor), rk, sz: 1880.10.13. (Veszprém 42), a: 
Abgeordneter, be: 1901. J, univ: Budapest, Wien 1898, Berlin 1900 [ÚMÉL 
III. 444] 
167 Wass, Albert, ref, sz: 1881.10.9. (Vasasszentgotthárd 53, Sucutard RO), a: 
Gutsbesitzer, be: 1901. J, univ: Kolozsvár, Graz 1899, München 1900, 
megjegyz: Meghalt az angol-búr háborúban 1902-ben. [LN] 
168 Balla, Samuel G., izr, 30 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: Gutsbesitzer, be: 1902. M, univ: Berlin 1901, Wien 1903 [PG 1301] 
169 Birkás, Géza, sz: 1879.8.1. Köveskál (Köveskál), be: 1902. Ph, univ: 
Budapest [ÚMÉL I. 740] 
170 Mikecz, Karl, ref, sz: 1884.5.13. (Nyíregyháza 31), a: Alispán, be: 1902. J, 
univ: Kolozsvár, Berlin 1904, e. isk: Debrecen G [LN] 
171 Nedelcu, Constantin (Szilárd), gkel, sz: 1882.11.1. Cacova (Kákófalva 
20, Grădinari RO), be: 1902. Ph; ki: 1904., univ: Budapest, Paris EPHE 
1904, e. isk: Fehértemplom G, ösztönd.: E.Gojdu [CS 7547] 
172 Pfeiffer, Ernest, izr, 21 éves, sz: Győr (Győr 84), a: Lehrer, be: 1902. M, 
univ: Wien 1903 [PG 1353] 
173 Pollacsek (Polacsek), Emanuel, sz: 1882.10.25. Felső-Nyáregyháza 
(Nyáregyháza 26), be: 1902. Nw; ki: 1903. [AN AJ 16] 
174 Stadler, Wilhelm, sz: 1880.2.25. Szombathely (Szombathely 41), a: 
Privatier, be: 1902. Nw; ki: 1903., univ: Berlin 1898, Leipzig 1899, Zürich 
1899, megjegyz: Doctour Université de Berlin [AN AJ 16] 
175 Theodorovič (Theodorovitch), Uros, gkel, sz: 1881.7.21. Pancsova 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Kaufmann, be: 1902.11.29. Nw; ki: 1908., 
univ: Karlsruhe TH 1900 [AN AJ 16] 
176 Zalai, Béla, ev, sz: 1882.8.30. Debreczen (Debrecen 9), a: Professor, be: 
1902. Nw; ki: 1903., univ: Budapest, Leipzig 1904 [AN AJ 16] 
177 Bárczy, Stephan, sz: 1882.10.21. (Budapest 80), be: 1903. J, univ: 
München 1902, London ? 1903 [ÚMÉL I. 420] 
178 Bölöni, Georg (György), sz: 1882.10.30. (Szilágysomlyó 58, Şimleu 
Silvaniei RO), be: 1903. J, univ: Budapest [ÚMÉL I. 908] 
179 Dienes, Paul, sz: 1882.11.24. Tokaj (Tokaj 44), be: 1903. Ph, univ: 
Budapest, megjegyz: Újra: 1908-1909 [AN AJ 16, ÚMÉL II. 164] 
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180 Fejér (Weiss), Leopold, izr, sz: 1880.2.9. (Pécs 90), a: Privatier, be: 1903. 
Nw, univ: Budapest, Berlin 1898, Göttingen 1902 [ÚMÉL II. 568] 
181 Förster, Eugen, sz: 1879.12.30. (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: 
Advocat, be: 1903. Ph; ki: 1904., univ: Budapest, Berlin 1902 [ÚMÉL II. 
780] 
182 Kőrösi (Körösy), Cornel, sz: 1879.12.2. Budapest (Budapest 80), a: 
Director des communalstat Bureau, be: 1903. Nw; ki: 1904., univ: 
Göttingen 1901, Berlin 1907 [AN AJ 16, ÚMÉL III. 1191] 
183 Kunetz, Béla, izr, sz: 1885.12.31. (Szabadka 94, Subotica SRB), be: 1903. 
W J, univ: Kolozsvár [LN] 
184 Nagy, Géza, rk, sz: 1883.1.16. (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: 
Rechtsanwalt +, be: 1903. S J, univ: Kolozsvár, Berlin 1902, e. isk: 
Szatmárnémeti G [LN] 
185 Perczel, Gabriel, von, sz: 1886.11.8. Kolozsvár (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca RO), a: Hauptdirektor der Ung.Eisenbahnen, be: 1903. Ph, univ: 
Berlin 1904, Paris EPHE 1905 [SzL 2001 1841] 
186 Rippner, David, sz: 1882.4.17. Nagyvárad (Nagyvárad 89, Oradea RO), 
be: 1903. Nw; ki: 1904., univ: Aachen TH 1903 [AN AJ 16] 
187 Schütz, Aladár, sz: 1876.7.31. Budapest (Budapest 80), be: 1903. M, univ: 
Budapest, Berlin 1903, London ? 1903, Lausanne 1903, e. isk: Budapest 
Ev. G [Szinnyei] 
188 Sebestyén, Desider (Desiderius), sz: Eger (Eger 83), a: Kaufmann, be: 
1903. Ph, univ: Berlin 1903 [SzL 2001 1765] 
189 Varga, Ludwig (Louis), sz: 1880.5.10. Budapest (Budapest 80), be: 1903. 
Nw; ki: 1904., univ: Aachen 1903 [AN AJ 16] 
190 Wagner, Joseph, sz: 1882.10.21. (Budapest 80), be: 1903. Ph, univ: 
Budapest, München 1902, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[ÚMÉL VI. 1299] 
191 Alesius, Gabriella (Gabriele), sz: 1882.11.3. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov RO), a: Bürgermeister, be: 1904. Ph [AN AJ 16] 
192 Csilcser, Ernest, sz: 1883.2.6. Trebusa (Terebesfejérpatak 22, Gyilove 
UA), be: 1904. Nw; ki: 1905. [AN AJ 16] 
193 Görög, Emerich, izr, sz: 1882.12.26. (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1904. Ph, univ: Budapest, Berlin 1903, Strassburg 1904 [ÚMÉL II. 1080] 
194 Hory, Andreas, sz: 1883.1.5. (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), a: 
Árvaházi elnök, be: 1904. J, univ: Kolozsvár, e. isk: Kolozsvár Ref. G 
[ÚMÉL III. 390] 
195 Kertész, Stephan, ref, sz: 1883.2.11. (Debrecen 9), a: Földbirtokos, be: 
1904. J, univ: Kolozsvár, e. isk: Debrecen Ref. G [LN] 
196 Künsztler, Moritz, sz: Perecsény (Perecseny 40, Perecsin UA), a: 
Gastwirth, be: 1904. M, univ: Budapest, Berlin 1904, megjegyz: A beiratkozás 
éve bizonytalan. [SE Lt.] 
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197 Marton, Géza, sz: 1880.3.9. (Lovasberény 14), be: 1904. J; ki: 1905., univ: 
Budapest [ÚMÉL IV. 549] 
198 Nagy, Alexander 1, sz: 1883.10.13. (Kaba 47), a: Rechtsanwalt, be: 1904. 
J, univ: Budapest, Kolozsvár, Wien 1902, Berlin 1903, Graz 1904, Leipzig 
1904u, Genf 1904u, e. isk: Debrecen G [ÚMÉL III. 638] 
199 Radó, Ernest, sz: 1882.9.11. Mohács (Mohács), a: Gutsbesitzer in 
Budapest, be: 1904.1.30. Nw Chemie, univ: Budapest Műegy., Hannover 
TH 1902, Genf 1903 [AN AJ 16] 
200 Rózsa, Desider, sz: 1885.3.19. (Budapest 80), be: 1904. Ph, univ: 
Budapest, Oxford 1905, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL 
V. 838] 
201 Zilahi (Zilahy), Eugen, rk, sz: 1880. Budapest (Budapest 80), be: 1904. M, 
univ: London 1905, megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [SE Lt.] 
202 Adorján (Lachenbacher), Andor, sz: 1883.5.27. (Szombathely 41), be: 
1905. Ph, univ: Budapest, megjegyz: Járt az École des Hautes Études 
Sociales-re is. [ÚMÉL I. 50] 
203 Bíró, Alexander, sz: 1884.12.31. (Budapest 80), be: 1905. Ph, univ: 
Budapest, e. isk: Budapest G [ELTE Lt.] 
204 Dienes, Ludwig, sz: (Magyarország), be: 1905. M, univ: Berlin Lw. 1912, 
megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [SE Lt.] 
205 Gyapai, Joseph, ev, sz: 1885.2.10. (Zsitvaújfalu 6, Nová Ves nad Žitavou 
SK), a: Magánzó, be: 1905. J, univ: Kolozsvár, e. isk: Selmecbánya G [LN] 
206 Gyárfás, Elemér, rk, sz: 1884.8.27. (Borzás 59, Boziaş RO), a: 
Főszolgabíró, be: 1905. J, univ: Budapest, Kolozsvár [ELTE Lt.] 
207 György, Oskar, izr, sz: 1882.12.27. (Budapest 80), be: 1905. Ph, megjegyz: 
A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL II. 1184] 
208 Köpe, Viktor, ev, sz: 1883.4.13. Brassó (Brassó 82, Braşov RO), be: 1905. 
Nw; ki: 1906., univ: Budapest, Genf 1905, Jena 1905, e. isk: Budapest Piar. 
G [AN AJ 16] 
209 Mikszáth, Koloman, sz: 1885.4.28. (Budapest 80), a: Schreiber, be: 1905. 
J, univ: Budapest, London ? 1906c, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL IV. 755] 
210 Orbók, Roland (Lorand), unit, sz: 1884.3.6. (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1905. Ph, univ: Kolozsvár, e. isk: Kolozsvár Unit. G [ÚMÉL IV. 1158] 
211 Radisics, Elemér, sz: 1884.5.11. (Budapest 80), be: 1905. Ph, univ: 
Budapest, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL V. 536] 
212 Ritook, Emma, sz: 1868.7.15. (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: President 
am Obergericht, be: 1905. Ph, univ: Budapest, Leipzig 1910e, Berlin 1910, 
Würzburg 1911, e. isk: Nagyvárad G, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL V. 772] 
213 Szűcs, Adolf (Adolphe), sz: 1884.11.29. Budapest (Budapest 80), be: 1905. 
Nw; ki: 1909., univ: Budapest [AN AJ 16, ÚMÉL VI. 545] 
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214 Zemplén, Viktor, sz: 1879.10.17. (Nagykanizsa 43), a: Postbeamter, be: 
1905. Nw, univ: Budapest, Göttingen 1904, e. isk: Fiume G [Szinnyei] 
215 Zoltán, Ladislaus, ref, sz: 1886.7.5. (Nyírbátor 31), a: Főszolgabíró, be: 
1905. J, univ: Kolozsvár, Berlin 1904, e. isk: Sárospatak G [LN] 
216 Ányos, Stephan, rk, sz: 1881.3.19. (Nagyesztergár 42), a: 
Grossgrundbesitzer, be: 1906. Ph, univ: Budapest, Leipzig 1904, Berlin 
1905 [ÚMÉL I. 170] 
217 Austerweil, Géza, sz: 1882.6.12. Arad mh. Barsbaracska (Barsbaracska 6, 
Bardoňovo SK), be: 1906. Nw; ki: 1907., univ: Zürich ETH 1906 [AN AJ 
16] 
218 Csathó, Koloman, sz: 1881.10.13. (Budapest 80), a: Präsident des 
königlichen Tafels in Bp., be: 1906. Ph, univ: Budapest, Kolozsvár, Berlin 
1905 [ÚMÉL I. 1101] 
219 Csesznák, Margarethe, sz: 1884. Szombathely (Szombathely 41), be: 
1906. M, megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [SE Lt.] 
220 Debreceni, Alexander, ref, sz: 1886.6.12. (Nagykároly 32, Carei RO), a: 
Polgármester, be: 1906. S J, univ: Kolozsvár, Berlin 1905, e. isk: Debrecen 
G [LN] 
221 Dezső, Julius, sz: 1887.6.13. (Nagykőrös 26), be: 1906. J, univ: Budapest, 
Kolozsvár, Milano 1906e, Berlin 1906e [ÚMÉL II. 157] 
222 Dietrichstein, Viktor, izr, sz: 1884.5.25. (Arad 79, Arad RO), be: 1906. 
Ph, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL II. 153] 
223 Görög, Emanuel, sz: (Magyarország ?), be: 1906. Ph, megjegyz: A 
beiratkozás éve bizonytalan. [ELTE Lt.] 
224 Herzog (Herczog), Franz, sz: (Magyarország), be: 1906. S M, univ: 
München 1905, Breslau 1905, Berlin 1906 [SE Lt.] 
225 Kallós, Ferdinand, izr, sz: 1885.10.10. (Keszthely 43), a: Kaufmann, be: 
1906. J, univ: Kolozsvár, Berlin 1905 [LN] 
226 Kammer, Emanuel, Dr. Med, izr, sz: 1880. Hidaskürt (Hidaskürt 27, 
Mostová SK), a: Kaufmann, be: 1906. M, univ: Budapest, Wien 1906, 
Strassburg 1906, München 1906, Berlin 1907, megjegyz: A beiratkozás éve 
bizonytalan. [SE Lt.] 
227 Kerntler, Eugen, sz: (Magyarország), be: 1906. S M, univ: Budapest, Berlin 
1905, London UC 1906 [SE Lt.] 
228 Matejček, Anton, rk, 17 éves, sz: Pesth (Budapest 80), a: Bahnbeamter, be: 
1906. Ph, univ: Prag Böhm. 1907, e. isk: Domažlice G [MSZV 4534] 
229 Nagy, Zoltán, izr, sz: 1884.5.15. (Érmihályfalva 9, Valea Iui Mihai RO), 
be: 1906. J, univ: Budapest, Kolozsvár, e. isk: Debrecen G, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL IV. 995] 
230 Pekri, Géza, sz: 1885.5.18. (Dicsőszentmárton 59, Târnăveni RO), a: 
Birtokos, be: 1906. S J, univ: Kolozsvár, Berlin 1905, e. isk: Budapest II. 
ker. G [LN] 
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231 Petzich, Béla, sz: (Magyarország), be: 1906. Ph [ELTE Lt.] 
232 Roth, Otto, sz: 1884.12.7. Temesvár mh Nagykutmil (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Kereskedő, be: 1906. J, univ: Kolozsvár, Zürich 1905 
[LN] 
233 Steinhöbel, Daniel, sz: 1885.8.5. (Losonc 24, Lučenec SK), a: Tanár, be: 
1906. J, univ: Budapest, Kolozsvár [ELTE Lt.] 
234 Szilárd (Steiner), Béla (Adalbert), sz: 1884.1.20. Mezőberény 
(Mezőberény 7), be: 1906. Nw; ki: 1908., univ: Budapest, megjegyz: A Curie 
laboratóriumban dolgozott. [AN AJ 16] 
235 Toldy, Ladislaus, sz: 1882.3.17. Pest (Budapest 80), be: 1906. Mu, univ: 
Budapest Mu, London ? 1906, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[Szinnyei] 
236 Trikal, Joseph, Dr., rk, sz: 1873.12.15. Balassa Gyarmat (Balassagyarmat 
24), a: Tischler, be: 1906. Ph, univ: Budapest, Wien 1892, Leipzig 1906, e. 
isk: Esztergom G [ELTE Lt.] 
237 Varga (Weisz), Eugen, izr, sz: 1879.11.6. Nagytétény (Nagytétény 26), a: 
Kaufmann, be: 1906. Ph, univ: Budapest, Berlin 1906, e. isk: 
Székelyudvarhely G [ELTE Lt.] 
238 Zsigmond, Franz, ref, sz: 1883.3.6. (Kunhegyes 46), be: 1906. Ph, univ: 
Kolozsvár, Anglia ? 1907, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [LN] 
239 Auer, Paul, ref, sz: 1885.10.3. (Budapest 80), be: 1907. J, univ: Budapest, 
Berlin 1907c, Wien 1909, London ? 1910, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL I. 223] 
240 Bauer, Herbert, sz: (Szeged 12), a: Oberlehrer, be: 1907. Ph, univ: 
Budapest, Berlin 1906, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL I. 
300] 
241 Bíró, Julianna (Julianne), sz: 1861.2.25. Veszprém (Veszprém 42), be: 
1907. Ph; ki: 1908. [AN AJ 16] 
242 Bolla, Julius (Jules), sz: 1884. Budapest (Budapest 80), be: 1907. Ph J; ki: 
1908. , megjegyz: Apa lakik: Módos (Torontál m.) [AN AJ 16] 
243 Crismariu, Octavian (Octavianus), gk, sz: 1886.12.26. (Bégakladova 20, 
Cladova RO), a: Lelkész, be: 1907. W J; ki: 1908.S, univ: Budapest, 
Kolozsvár, ösztönd.: E.Gojdu [CS 7539] 
244 Fischer, Béla, sz: 1883.6.28. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Kaufmann, be: 1907. Ph; ki: 1908., univ: Giessen 1901, Strassburg 1902, 
München 1905, megjegyz: Apa lakik: Oroszka (Bars m.) [AN AJ 16] 
245 Fodor, Eugen, sz: 1886.5.13. Vinga (Vinga 34, Vinga RO), a: 
Rechtsanwalt, be: 1907. Ph; ki: 1908., univ: Budapest, Berlin 1907, megjegyz: 
Apa lakik: Temesvár [AN AJ 16] 
246 Garda, Samuel, Dr., sz: Nagyenyed (Nagyenyed 51, Aiud RO), be: 1907. 
Ph; ki: 1908., megjegyz: Professor an lycée de Budapest. [AN AJ 16] 
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247 Glatz, Ernest (Ernő), sz: 1887.9.21. Szatmár (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), be: 1907. Ph; ki: 1908., univ: Budapest, megjegyz: Apa lakik: 
Budapest [AN AJ 16] 
248 Görög, Emil (Emile), sz: 1883.12.15. Tót-Megyer (Tótmegyer 25, 
Palárikovo SK), be: 1907. Ph; ki: 1908., megjegyz: Apa lakik: Csúz [AN AJ 
16] 
249 Haraszti, Emil, sz: 1885.11.1. (Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1907. Mu, 
univ: Budapest, Leipzig 1907e [ÚMÉL III. 116] 
250 Jakubek, Maria, sz: (Magyarország ?), be: 1907. Ph, megjegyz: A 
beiratkozás éve bizonytalan. [ELTE Lt.] 
251 Kenessey, Nicolaus (Nicolas), sz: 1880.1.14. Enying (Enying 42), be: 
1907. Ph; ki: 1908. [AN AJ 16] 
252 Kerner, Margarethe (Margit), sz: 1874.11.12. Arad (Arad 79, Arad RO), 
be: 1907. Ph; ki: 1908., megjegyz: Apa lakik: Besztercebánya [AN AJ 16] 
253 Kortsák, Rudolf, rk, sz: 1882. Budapest (Budapest 80), be: 1907. M, univ: 
Wien 1907, Berlin 1907, megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [SE Lt.] 
254 Milleker, Rudolf (Rodolphe), rk, sz: 1887.4.17. Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: Volksschullehrer, be: 1907. Ph; ki: 1908., univ: Budapest, 
Berlin 1908, Göttingen 1909c [AN AJ 16, ÚMÉL IV. 760] 
255 Mohácsi, Eugen, izr, sz: 1886.3.28. (Mohács 5), be: 1907. Ph, univ: 
Budapest [ÚMÉL IV. 794] 
256 Patay, Julius, de Báj, sz: 1884.10.19. Hongrie (Magyarország), be: 1907. 
Ph; ki: 1909., megjegyz: Apa lakik: Budapest [AN AJ 16] 
257 Pogány, Joseph, sz: Budapest (Budapest 80), a: Beamter, be: 1907. Ph, 
univ: Budapest, Berlin 1906 [ELTE Lt.] 
258 Reiss, Jakob (Jacques), sz: 1885.9.2. Malaczka (Malacka 27, Malacky SK), 
be: 1907. Nw Cm; ki: 1908. [AN AJ 16] 
259 Sánta (Sántha), Georg, rk, sz: 1888.4.6. (Kecskemét 26), a: 
Grundbesitzer, be: 1907. Ph, univ: Budapest, Bern 1905, Berlin 1908, e. isk: 
Kecskemét G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL V. 937] 
260 Simó (Simo), L., de Mayo, sz: Brassó (Brassó 82, Braşov RO), be: 1907. 
Ph; ki: 1908. [AN AJ 16] 
261 Slatz, Ernest Paul, ev, sz: 1887.12.21. (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), be: 1907. Ph, univ: Budapest, e. isk: Budapest G [ELTE Lt.] 
262 Szabolcsi, Ludwig, sz: 1889.10.17. (Budapest 80), be: 1907. Ph, univ: 
Budapest, München 1906, megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. 
[ÚMÉL VI. 90] 
263 Tillinger, Stefanie (Stephanie), sz: 1881.12.11. Palánka (Palánka 4, Bačka 
Palanka SRB), be: 1907. Nw; ki: 1908. [AN AJ 16] 
264 Török, Erwin, sz: (Magyarország), be: 1907. S M, univ: Berlin 1906, 
Freiburg 1907 [SE Lt.] 
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265 Wamser, Johann (Jean), rk, sz: 1888.2.4. Versec (Versec 37, Vršac SRB), 
be: 1907. Ph; ki: 1911., univ: Budapest, e. isk: Versec G, megjegyz: 1908/09 
és 1909/10-ben nem szerepel [AN AJ 16] 
266 Wodetzky, Joseph, sz: 1872.3.15. Versecz (Versec 34, Vršac SRB), be: 
1907. Ph Astronomia; ki: 1908., univ: Budapest, e. isk: Nagyvárad G [AN 
AJ 16] 
267 Zobel (Czóbel), Ernest (Ernst), izr, sz: 1886.10.16. Budapest (Budapest 
80), a: Kaufmann, be: 1907. Ph, univ: Budapest, Berlin 1906, e. isk: 
Budapest G [ELTE Lt.] 
268 Arató, Amelia (Amelie), sz: 1883.12.11. Szeged (Szeged 12), be: 1908. Ph; 
ki: 1909. [AN AJ 16] 
269 Atzel (Atzél), Elemér, rk, sz: 1889.4.26. Nagyenyed (Nagyenyed 51, Aiud 
RO), a: Bíró, be: 1908. W J Ph; ki: 1910. , univ: Kolozsvár, megjegyz: 
Párizsban a születés időpontja: 1889.11.24. [AN AJ 16] 
270 Balázs, Eugen, izr, sz: 1891.5.3. (Gyöngyös 17), a: Ügyvéd, be: 1908. W J, 
univ: Kolozsvár [LN] 
271 Beller, Ilona, sz: 1883.8.17. Budapest (Budapest 80), be: 1908. Ph; ki: 
1909., megjegyz: Apa lakik: Nagybecskerek [AN AJ 16] 
272 Benedek, Zsolt, sz: 1882.10.6. (Szeged 12), be: 1908. J, univ: Budapest, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL I. 623] 
273 Czell, Rudolf, ev, sz: 1886.9.26. Kronstadt (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Fabrikant, be: 1908. Nw; ki: 1909., univ: Köln HH 1906, Bonn 1909, 
Berlin 1909, Tübingen 1910, e. isk: Nagyszeben G [SzL 2001 2377, 3067, 
10021, 13479, AN AJ 16] 
274 Dienes (Geiger), Valerie, sz: 1879.5.25. (Szekszárd 36), be: 1908. Ph; ki: 
1909., univ: Budapest [ÚMÉL II. 164] 
275 Feilitzsch, Rudolf, ev, sz: 1886.10.16. (Budapest 80), a: Képviselő, be: 
1908. S J, univ: Kolozsvár, Budapest, Berlin 1906, e. isk: Kolozsvár Unit. 
G [ELTE Lt.] 
276 Förster, Desider (Desiderius), sz: (Balinka 14), a: Oekonom, be: 1908. J, 
univ: Berlin 1909 [SzL 2001 2386] 
277 Gábor, Franz (Francoise), sz: 1887.9.18. Kótaj (Kótaj 31), be: 1908. Nw; 
ki: 1912. [AN AJ 16] 
278 Gragger, Robert, sz: 1887.11.7. (Aranyosmarót 6, Zlaté Moravce SK), be: 
1908. Ph, univ: Budapest, Berlin 1910, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL II 1087] 
279 Hirsch, Leon, izr, sz: 1882.3.2. Mező-Sályi (Mezősályi 60, Şăulia RO), be: 
1908. Ph; ki: 1910., univ: Kolozsvár, e. isk: Kolozsvár G [AN AJ 16] 
280 Hirsch, Margarita (Marguerite), sz: 1890.4.10. Budapest (Budapest 80), 
be: 1908. Ph; ki: 1909., univ: Oxford 1908e, megjegyz: Diplome d' Oxford. 
[AN AJ 16] 
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281 Kálmán, Philipp, sz: 1879. Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), be: 1908.2.27. 
Ph, megjegyz: Apa lakik: Resicabánya [AN AJ 16] 
282 Kiss, Stephan (Etienne), sz: 1890.8.4. Rába Hídvég (Rábahídvég 41), be: 
1908. Nw; ki: 1909., e. isk: Sopron G [AN AJ 16] 
283 Kiss, Ernest, sz: 1887.11.24. Kolozsvár (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), 
a: Kaufmann, be: 1908.3.12. Ph, univ: Budapest, Berlin 1907, megjegyz: Apa 
lakik: Budapest [AN AJ 16] 
284 Mahler, Oskar (Oskár), sz: 1888.7.5. Strázsa (Strázsa 33, Stráže pod 
Tatrami SK), be: 1908. Nw; ki: 1909. [AN AJ 16] 
285 Maléter, Stephan (Etienne), Dr., sz: 1870.4.17. Pécs (Pécs 90), a: 
Rechtsanwalt, be: 1908. Ph; ki: 1909., univ: Berlin 1909, megjegyz: Dr. en 
droit [AN AJ 16, SzL 2001 2320] 
286 Marschan, Géza, Dr., sz: 1879.12.17. Besztercebánya (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), be: 1908. J Ph; ki: 1909. , megjegyz: Apa lakik: 
Budapest [AN AJ 16] 
287 Nagy, Dionys (Denis), de Kislégh, sz: 1884.6.21. Titel (Titel 99, Titel 
SRB), a: Filozófia és a politikatudomány doktora, be: 1908. Ph; ki: 1909., 
univ: Budapest, Berlin HH 1912 ?, London SE 1913 ?, megjegyz: Apa lakik: 
Budapest [AN AJ 16, ÚMÉL IV. 926] 
288 Nagy, Rosa (Rose), de, sz: 1885.4.24. Németújvár (Németújvár 41, 
Güssing A), be: 1908. Ph; ki: 1909., megjegyz: Apa lakik: Endréd [AN AJ 
16] 
289 Plesch, Árpád, sz: 1889.3.25. Budapest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1908. Ph, univ: Berlin 1908 [AN AJ 16] 
290 Posgay, Priska (Prisque), de, sz: 1886. Eger (Eger 83), be: 1908. Ph; ki: 
1909. [AN AJ 16] 
291 Révész, Andreas (Andor), izr, sz: 1890.10.9. Galgoc (Galgóc 25, 
Hlohovec SK), be: 1908. Ph; ki: 1910., univ: Budapest, Paris EPHE 1909, 
e. isk: Fiume G [ELTE Lt.] 
292 Sal, Béla, rk, 21 éves, sz: 1886.9.25. Gyula (Gyula 7), a: Tierarzt, be: 1908. 
Ph, univ: Kolozsvár, Berlin 1905, Leipzig 1909, e. isk: Békéscsaba G [SzL 
2001 1938, 8369] 
293 Szerdahelyi (Szerdahely), Isabella (Isabelle), de, sz: 1879.1.4. Sümeg 
(Sümeg 43), be: 1908. Ph; ki: 1909., megjegyz: Apa lakik: Szeged [AN AJ 16] 
294 Vasadi, Otto (Othon), sz: 1889.7.21. Budapest (Budapest 80), a: 
Fabrikant, be: 1908. Ph; ki: 1911., univ: Berlin HH 1907, Wien 1919 [AN 
AJ 16] 
295 Vujsz, Johann (Jean), sz: 1876.4.14. Ólubló (Ólubló 33, Stará L'ubovňa 
SK), be: 1908. Ph; ki: 1909., univ: Paris EPHE 1908 [AN AJ 16] 
296 Adam, Ladislaus, sz: 1889.7.22. Ciechocinek (?), be: 1909. Nw; ki: 1910. 
[AN AJ 16] 
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297 Baranyai, Zoltán, sz: 1888.12.12. Nagyszöllös (Nagyszöllös 39, 
Vinohragyiv UA), be: 1909. Ph; ki: 1910., univ: Budapest, Paris EPHE 
1909, megjegyz: Apa lakik: Szeged [AN AJ 16] 
298 Bauer, Margarethe (Margit), sz: 1885.3.25. Tass (Tass 26), be: 1909. Ph; 
ki: 1910., megjegyz: Apa lakik: Budapest [AN AJ 16] 
299 Benedek, Karl (Charles), sz: 1889. Budapest (Budapest 80), be: 1909. Ph; 
ki: 1910., megjegyz: III. éves [AN AJ 16] 
300 Böszörményi, Emil, sz: 1889.1.17. Nagykároly (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: Kaufmann, be: 1909. J Ph , univ: Berlin 1909, e. isk: Nagyvárad G, 
megjegyz: Apa lakik: Nagyvárad [AN AJ 16] 
301 Csépke, Andor, sz: 1881.4.7. Ricse (Túrricse 32), a: Geistlicher, be: 
1909.3.25. Ph, univ: Berlin 1908, megjegyz: Középiskolai tanár. [AN AJ 16] 
302 Dienes, Ladislaus, sz: 1889.3.27. Tokaj (Tokaj 44), be: 1909. Ph J; ki: 
1910. , univ: Budapest, megjegyz: Apa lakik: Debrecen [AN AJ 16, ÚMÉL 
II. 163] 
303 Dombi, Mózes, sz: 1887.2.27. Homoródszentmárton 
(Homoródszentmárton 68, Mărtiniş RO), be: 1909. Ph J; ki: 1910.  [AN 
AJ 16] 
304 Fleischer, Julius, sz: 1889.4.9. Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), 
be: 1909. Ph; ki: 1910., univ: Budapest [AN AJ 16] 
305 Gobinot, Karl (Charles Emile Lucien), sz: 1891.12.29. Bokszeg (Bokszeg 
2, Bocsig RO), be: 1909. Ph; ki: 1913., megjegyz: Apa lakik: Párizs [AN AJ 
16] 
306 Gyulay, Franz (Francois), sz: 1879.6.2. Székelykeresztúr 
(Székelykeresztúr 68, Cristuru Secuiesc RO), be: 1909. Ph; ki: 1910., 
megjegyz: Apa lakik: Nagykovácsi [AN AJ 16] 
307 Hajnik, Nicolaus, sz: 1889. Budapest (Budapest 80), be: 1909. Ph J; ki: 
1910.  [AN AJ 16] 
308 Havas, Zoltán Karl (Zoltán Charles), de, sz: 1891.8.5. (Magyarország), 
be: 1909. Ph; ki: 1910., megjegyz: Gyám: Dr. Melzer [AN AJ 16] 
309 Kállai (Kállay), Nicolaus, sz: 1887.1.23. (Nyíregyháza 31), be: 1909. J, 
univ: Budapest, Genf 1909 [ÚMÉL III. 689] 
310 Kallós, Ernest (Ernst), izr, sz: 1889.1.8. (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 
1909. Ph, univ: Budapest, e. isk: Temesvár G, megjegyz: A beiratkozás éve 
bizonytalan. [ELTE Lt.] 
311 Léber, Julius (Jules), sz: 1885.1.4. Aszód (Aszód 26), be: 1909. Nw; ki: 
1910. [AN AJ 16] 
312 Milovanović (Milovanovitsch), Milan, gkel, sz: 1890.9.20. (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Kaufmann, be: 1909. Ph, univ: Wien 1908, Berlin 1910, 
Halle 1913, e. isk: Újvidék Szerb G, Wien Handelsak. [SzL 2001 2468] 
313 Mischung, Konrad (Conrad), sz: (Magyarország), be: 1909. Ph, megjegyz: A 
beiratkozás éve bizonytalan. [ELTE Lt.] 
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314 Molnár, Andor, izr, sz: 1889.6.10. (Debrecen 9), be: 1909. Ph; ki: 1910., 
univ: Budapest, e. isk: Budapest G [ELTE Lt.] 
315 Oehring, Cristine (Christine), sz: 1875.1.31. Monostorszeg 
(Monostorszeg 4, Bački Monoštor SRB), a: Directeur Brodführe 
Meiningen, be: 1909.5.6. Ph; ki: 1911. [AN AJ 16] 
316 Pásztor, Adele, izr, sz: 1884.7.4. (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1909. 
Ph, univ: Budapest, e. isk: Temesvár G [ELTE Lt.] 
317 Ries (Riesz), Marcel, sz: 1886.11.16. (Győr 84), be: 1909. Ph; ki: 1910., 
univ: Budapest, Göttingen 1906 [ÚMÉL V. 761] 
318 Somogyi, Stephan, ref, sz: 1885.7.31. (Álmosd 9), a: Tanító, be: 1909. M, 
univ: Kolozsvár, Budapest, Genf 1908, e. isk: Kolozsvár Ref. G [SE Lt.] 
 318/a Halász, Paul, izr, sz: 1890.2.2. (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: Ügyvéd, be: 
1909. J Ph; ki: 1910. , univ: Budapest, Kolozsvár, e. isk: Munkács G, 
megjegyz: Gy: Schlesinger Frigyes Munkács. [AN AJ 16] 
319 Spitzer, Adele, magyar, sz: (Magyarország), be: 1909. Ph, megjegyz: A 
beiratkozás éve bizonytalan. [ELTE Lt.] 
320 Weitzner, Leib, izr, sz: 1888.10.3. Bolechow (Bolesó 38, Bolešov SK), be: 
1909. Ph; ki: 1910., e. isk: Petrozsény G, megjegyz: Apa lakik: Petrozsény 
[AN AJ 16] 
321 Zayzon, Adele, sz: 1887.11.19. Sepsiszentgyörgy (Sepsiszentgyörgy 66, 
Sfântu Gheorghe RO), be: 1909. Ph; ki: 1910., megjegyz: Már van tanári 
diplomája. [AN AJ 16] 
322 Alexy, Karl (Charles), sz: 1890.6.29. Szepesszombat (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1910. Ph; ki: 1911., univ: Budapest [AN AJ 16] 
323 Biricsics, Ernest, sz: 1889.12.1. Siklós (Siklós 5), be: 1910. Ph Nw; ki: 
1912. , univ: Budapest, Oxford 1912 [AN AJ 16] 
324 Fitz, Joseph, sz: 1888.3.31. Oravica (Oravicabánya 20, Oraviţa RO), be: 
1910.4.15. Ph, univ: Budapest, München 1909, Lausanne 1910 [AN AJ 16] 
325 Geőcze, Zoárd, sz: 1873.8.23. (Budapest 80), be: 1910. Ph, megjegyz: 1910-
ben doktorált a Sorbonne-on. Beiratkozásának pontos ideje nem ismert. 
Ösztöndíjasként tanult egy évet. [Wikipédia] 
326 Gonda, Eugen (Eugéne), sz: 1891.2.5. Berettyóújfalu (Berettyóújfalu 9), 
be: 1910. Nw; ki: 1911. [AN AJ 16] 
327 Madarász, Emerich, sz: 1890.4.21. Aszód (Aszód 26), a: Kaufmann, be: 
1910. Ph, univ: Berlin 1909, megjegyz: Gyám: Markbreiter Zsigmond [AN 
AJ 16] 
328 Mán, Zoltán, gk, sz: 1890.3.11. (Felsővisó 22, Vişeu de Sus RO), a: 
Rechtsanwalt, be: 1910. W J; ki: 1911.S, univ: Budapest, Berlin 1910 [CS 
7540] 
329 Müller, René Philipp (René Fülöp), ev, sz: 1892.3.17. Karánsebes 
(Karánsebes 49, Caransebeş RO), be: 1910. Nw; ki: 1911., univ: Wien 1911 
[AN AJ 16] 
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330 Ottlik, Georg (Georges), de, sz: 1889.6.23. Budapest (Budapest 80), a: 
Staatssecräter, be: 1910.4.14. J Ph , univ: Budapest, Berlin 1909 [AN AJ 16, 
ÚMÉL IV. 1199] 
331 Rosenberg, Ludwig (Louis), sz: 1889.3.18. Vasdobra (Vasdobra 41, 
Neuhaus am Klausenbach A), a: Kaufmann, be: 1910. J Ph , univ: Berlin 
1909 [AN AJ 16] 
332 Schossberger (Schosberger), Reneé, sz: 1892. Selyp (Selyp 17), be: 1910. 
Ph; ki: 1911. [AN AJ 16] 
333 Singer, Béla (Adalbert), sz: 1890.8.8. Privigye (Privigye 25, Prievidza SK), 
a: Kaufmann, be: 1910. Ph, univ: Budapest, Berlin 1910 [AN AJ 16] 
334 Szarvas, Andreas, sz: (Magyarország), be: 1910. W M [SE Lt.] 
335 Teicu, Johann (Joannes), gkel, sz: 1888.3.15. (Illyéd 20, Ilidia RO), be: 
1910. W M; ki: 1911.S [CS 7543] 
336 Thuránszky, Ladislaus, de, ifj., sz: 1892.5.19. Sátoraljaújhely 
(Sátoraljaújhely 44), be: 1910. Ph; ki: 1911. [AN AJ 16] 
337 Tóth, Ladislaus, sz: 1889.12.22. (Budapest 80), be: 1910. Ph, univ: 
Budapest, Jena 1910c, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL 
VI. 844] 
338 Ulrich, Georg, rk, sz: 1887.7.8. (Végszentmihály 37, Lokve SK), be: 1910. 
Ph, univ: Budapest, e. isk: Szeged G [ELTE Lt.] 
339 Vitéz, Nicolaus, sz: 1888.9.21. (Kecskemét 26), a: Kaufmann, be: 1910. J, 
univ: Budapest, Berlin 1909, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[ÚMÉL VI. 1266] 
340 Alexander, Franz, sz: 1890.1.22. (Budapest 80), a: Univ. Professor, be: 
1911.7. Ph; ki: 1911.8., univ: Budapest, Anglia ? 1909, Göttingen 1909 [SE 
Lt.] 
341 Antal, Friedrich, rk, 23 éves, sz: 1887.12.21. Budapest (Budapest 80), a: 
Arzt, be: 1911. Ph; ki: 1912., univ: Budapest, Berlin 1909, Freiburg 1911, 
Wien 1912, megjegyz: Művészettörténetet tanult. [AN AJ 16, PG 2307] 
342 Bárdossy, Ladislaus, sz: 1890.12.10. (Szombathely 41), a: Ministerialrat, 
be: 1911. J, univ: Budapest, Berlin 1910 [ÚMÉL I. 429] 
343 Bleuer, Andreas (André), sz: 1894.12.10. Budapest (Budapest 80), be: 
1911. Ph; ki: 1912., megjegyz: Előzőleg tanult: Bern Kereskedelmi 
Akadémia. [AN AJ 16] 
344 Czako, Nicolaus (Nicolas), sz: 1888.12.6. Budapest (Budapest 80), be: 
1911. Nw; ki: 1913. [AN AJ 16] 
345 Feleky, Géza, sz: 1890.11.4. (Budapest 80), a: Sanitätsrath, 
Univ.Profesor, be: 1911. Ph, univ: Berlin 1910 [ÚMÉL II. 599] 
346 Fényes, Ladislaus, sz: 1891.10.16. Budapest (Budapest 80), be: 1911. Ph; 
ki: 1913. [AN AJ 16] 
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347 Fogarasi, Béla (Adalbert), sz: 1891.7.25. Budapest (Budapest 80), a: Arzt, 
be: 1911. Ph; ki: 1912., univ: Budapest, Paris EPHE 1911, Heidelberg 
1912, e. isk: Budapest G [AN AJ 16] 
348 Götz, Irene, sz: 1889.4.3. Magyaróvár (Magyaróvár 23), be: 1911. Nw; ki: 
1912. [AN AJ 16] 
349 Groedel, Otto, Baron, sz: Máramaros-Sziget (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), be: 1911. Ph; ki: 1912., univ: London 1908, 
megjegyz: Apa lakik: Budapest [ELTE Lt.] 
350 Hacker, Erwin, ev, sz: 1888.3.23. (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Rechtsanwalt, be: 1911. J, univ: Budapest, Halle 1909, Leipzig 1910, Berlin 
1910c [ÚMÉL III. 18] 
351 Hajós Bauer, Edith, sz: 1889.1.28. Budapest (Budapest 80), a: 
Rechtsanwalt, be: 1911. M, univ: Budapest, Berlin 1909, Bern 1911, e. isk: 
Budapest G [SE Lt.] 
352 Katona, Andreas, sz: (Magyarország), be: 1911.7. Ph; ki: 1911.8., univ: 
Budapest Műegy. [BME Lt. 3/c] 
353 Lippe, Simon Franz (Franciscus), izr, 22 éves, sz: Jászberény (Jászberény 
46), be: 1911. J, univ: Wien 1912 [PG 2360] 
354 Mika, Clara (Klára), sz: (Magyarország), be: 1911.7. Ph; ki: 1911.8., univ: 
Budapest [BME Lt. 3/c] 
355 Petrişor, Sylvia, sz: 1882.10.18. Hatzeg (Hátszeg 55, Haţeg RO), be: 1911. 
Ph; ki: 1912. [AN AJ 16] 
356 Révész, Ladislaus, sz: 1889.11.20. Nagyvárad (Nagyvárad 89, Oradea 
RO), a: Arzt, be: 1911. M, univ: Berlin 1912, Montpellier 1912 [SzL 2001 
2696] 
357 Révész, Elisabeth, sz: Nagyvárad (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: Arzt, 
be: 1911. M, univ: Berlin 1912, Montpellier 1912 [SzL 2001 2702] 
358 Silbermann, Eugen, sz: 1889.8.6. Nagyvárad (Nagyvárad 89, Oradea 
RO), be: 1911. Nw; ki: 1912., univ: Zürich ETH 1907, Zürich 1911, 
megjegyz: Dipl. Ing. [AN AJ 16] 
359 Szász, Otto, sz: 1884.12.11. Hongrie (Alsószúcs 38, Dolná Suča SK), a: 
Landwirth in Budapest, Gutsbesitzer, be: 1911. Nw; ki: 1912., univ: 
Göttingen 1907, München TH 1912, München 1912 [AN AJ 16, ÚMÉL 
VI. 179] 
360 Benedek, Marcell, sz: 1885.9.22. Budapest (Budapest 80), be: 1912. Ph; 
ki: 1913., megjegyz: I. éves [AN AJ 16, ÚMÉL I. 619] 
361 Czirjék, Michael (Michel), ref, sz: 1887.9.29. Karatna (Karatnavolál 54, 
Volal RO), a: Privatier, be: 1912.4.19. Ph, univ: Kolozsvár, Glasgow 1911, 
Jena 1911, Berlin 1911, e. isk: Kézdivásárhely G [AN AJ 16] 
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362 Csongor, Rudolf (Rodolphe), rk, sz: 1894.10.25. Varannó (Varannó 44, 
Vranov SK), a: Herrenschneider, be: 1912. Ph; ki: 1913., univ: Leipzig HH 
1912, e. isk: Homonna HS, Budapest HH, megjegyz: Gyám: Nascsák József 
Homonna. [AN AJ 16] 
363 Gajzágó, Ladislaus, sz: 1883.8.1. (Karcag 46), be: 1912. J, univ: Budapest, 
Kolozsvár, Wien 1912e, Berlin 1912e [ÚMÉL II. 882] 
364 Gerő, Lydie, sz: 1895. Budapest (Budapest 80), be: 1912. Ph; ki: 1913., 
univ: Lausanne 1911 [AN AJ 16] 
365 Glück, Ilma, sz: 1892.10.14. Budapest (Budapest 80), be: 1912. Ph; ki: 
1913., univ: Paris EPHE 1912 [AN AJ 16] 
366 Goldberg, Jakob, Dr., sz: (Magyarország), be: 1912. M, megjegyz: 3 hónap 
[SE Lt.] 
367 Grene, Germanie Julie, sz: Bufarka (Hongrie) (?), be: 1912. Ph; ki: 1913. 
[AN AJ 16] 
368 Hagel, Johann, rk, sz: 1889.1.15. (Károlyfalva 34 RO), be: 1912. Ph, univ: 
Budapest, e. isk: Fehértemplom G [ELTE Lt.] 
369 Hahn, Ladislaus, rk, sz: 1891.6.3. Biharmezőkeresztes (Biharmező 9, 
Poiana RO), a: Eisenbahnobercontrolleur in Győr, be: 1912. Nw Cm; ki: 
1913., univ: Hannover TH 1909, Göttingen 1913, e. isk: Győr G [AN AJ 
16, SzL 2001 4190] 
370 Karl, Ludwig, sz: 1875.8.4. Cservenka (Cservenka 4, Crvenka SRB), be: 
1912. Ph; ki: 1912., univ: Budapest, Paris EPHE 1895 [ÚMÉL III. 755] 
371 Kemény, Gabriel, izr, sz: 1883.6.1. (Szarvas 7), be: 1912. Ph; ki: 1913. 
[ÚMÉL III. 846] 
372 Kmetty, Margarethe, rk, sz: 1891.3.15. (Budapest 80), be: 1912. Ph, univ: 
Budapest, e. isk: Budapest G [ELTE Lt.] 
373 Lányi, Ladislaus (László), sz: 1892.4.17. Budapest (Budapest 80), be: 
1912. Ph; ki: 1913., e. isk: Handelsakad. [AN AJ 16] 
374 Létay, Balázs, unit, sz: 1888.10.31. (Aranyosrákos 56, Vălenii de Arieş 
RO), be: 1912. Ph, univ: Oxford 1911, London ? 1913, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [ELTE Lt.] 
375 Medveczky, Elisabeth ? (Erse ?), de, sz: 1893.6.1. Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), be: 1912. Ph; ki: 1913. [AN AJ 16] 
376 Meggyessy (Medgyessy), Gabriel, sz: (Magyarország), be: 1912. M, 
megjegyz: 4 félév [SE Lt.] 
377 Paál, Anton (Antoine), ref, sz: 1891.11.7. Budapest (Budapest 80), be: 
1912. Ph; ki: 1913., univ: Budapest, Paris EPHE 1912, e. isk: Budapest G 
[AN AJ 16] 
378 Pollak, Richard, ung., izr, sz: Sasvár ? (Sasvár 25, Šaštin SK), be: 1912. M, 
univ: Montpellier 1908, Wien 1911, e. isk: Barcs G, megjegyz: 1 félév (Pozlák 
Richard) [SE Lt.] 
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379 Polster, Julius, ev, sz: 1892.10.18. Felsőlövő (Felsőlövő 41, 
Oberschützen A), a: Kaufmann, be: 1912. Ph; ki: 1913., univ: Leipzig HH 
1914, e. isk: Pozsony HS, Budapest HH [AN AJ 16] 
380 Putnoky, Ladislaus, de, unit, sz: 1888.11.25. Felsõ Kázsmárk mh. 
Budapest (Felsőkázsmárk 1), a: Gutsbesitzer, be: 1912. Nw; ki: 1913., univ: 
Karlsruhe TH 1906 [AN AJ 16] 
381 Selyem, Gabriel, sz: 1893.10.28. Majsai-Jakabszállás (Majsajakabszállás 
46), be: 1912. Ph; ki: 1913. [AN AJ 16] 
382 Stoica, Vazul, gkel, sz: 1889.1.1. (Felek 74, Avrig RO), be: 1912. S Ph, 
univ: Budapest, e. isk: Brassó G, ösztönd.: Transilvania [CS 7555] 
383 Szögyény, Jolán, rk, sz: 1890.10.9. Budapest mh. Jasenak (Budapest 80), 
be: 1912. Ph, univ: Budapest, e. isk: Budapest G [ELTE Lt.] 
384 Tóth, Géza, sz: 1888.4.28. Alba-Royale (Székesfehérvár 14), be: 1912. 
Nw; ki: 1913. [AN AJ 16] 
385 Valentini, Elvira, Dr. Phil., ref, sz: 1883.11.1. Kolozsvár (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca RO), a: Apotheker, be: 1912. Nw, univ: Kolozsvár, 
Groningen 1910, Berlin 1911, e. isk: Kolozsvár Piar. G [AN AJ 16] 
386 Veress (Weress), Julius (Jules), de, sz: 1890.3.23. Hunyad megye 
(Hunyad megye 55 RO), be: 1912. Nw; ki: 1913. [AN AJ 16] 
387 Anderl (Grunner), Julia, sz: 1874.6.20. Kismarton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), be: 1913. Ph; ki: 1914. [AN AJ 16] 
388 Auspitz, Leopold, Ritter, sz: 1887.6.15. Tárnok (Tárnok 14), a: 
Gutsbesitzer, be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Berlin HH 1907, Berlin 1908 
[AN AJ 16] 
389 Bókay (Bókai), Zoltán, sz: 1885.9.9. (Budapest 80), be: 1913. M, univ: 
Budapest, Berlin 1913 [ÚMÉL I. 819] 
390 Farczady, Alexius, sz: 1890.4.9. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), 
be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Budapest [ÚMÉL II. 503] 
391 Heinrich, Margarethe, rk, sz: 1892.1.5. (Szeged 12), be: 1913. Ph, univ: 
Budapest, e. isk: Szeged G [ELTE Lt.] 
392 Latzko, Hugo, sz: 1876.2.15. (Budapest 80), a: Egyetemi tanár, be: 1913. 
Ph, univ: Budapest, Berlin 1895, Oxford 1896, London 1912, Cambridge 
1914, e. isk: Pest Handelsakademie, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ELTE Lt.] 
393 Lengyel (Löwy), Aurel, sz: 1879.5.9. (Székesfehérvár 14), be: 1913. J, univ: 
Budapest, Berlin 1913e [ÚMÉL IV. 183] 
394 Moravcsik, Julius, sz: 1892.1.29. (Budapest 80), be: 1913. Ph, univ: 
Budapest, München 1913 [ÚMÉL IV. 849] 
395 Pollacsek, Walter (W. Vidor), sz: Lőcse (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Kaufmann, be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Berlin HH 1908, Berlin 1909, 
megjegyz: Apa lakik: Kassa [AN AJ 16] 
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396 Pólya, Georg (Georges), rk, sz: 1887.12.13. Budapest (Budapest 80), a: 
Rechtsanwalt +, be: 1913. Nw; ki: 1914., univ: Budapest, Wien 1910, 
Göttingen 1912 [AN AJ 16] 
397 Pünkösty (Pünkösti), Martha Maria (Maria), unit, sz: 1887.5.7. 
Székesfehérvár (Székesfehérvár 14), be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Budapest, 
London CH 1906, Anglia ? 1912, Paris EPHE 1913, megjegyz: Apa lakik: 
Budapest [AN AJ 16] 
398 Raith, Theodor (Tivadar), sz: 1893.9.21. Budapest (Budapest 80), be: 
1913. Ph; ki: 1914., megjegyz: Újra már tanárként: 1925-1926 [AN AJ 16] 
399 Schmidegg (Schmiedeg), Margarethe, sz: (Magyarország), be: 1913. S M 
[SE Lt.] 
400 Werkner, Albert, sz: 1891.9.12. Budapest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1913. Ph; ki: 1914., univ: Leipzig HH 1909, Leipzig 1911, e. isk: Budapest 
G [AN AJ 16] 
401 Zimmermann, Andreas (André), sz: 1894.7.30. Budapest (Budapest 80), 
a: Maschinist, be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Budapest, Paris EPHE 1913, 
Innsbruck 1915 [AN AJ 16] 
402 Atlasz, Marcus Moritz, sz: (Magyar-, Tótraszlavica 28, Nižné-, Vyšné-
Raslavice SK), a: Gutsbesitzer, be: 1914. M, univ: Budapest, Berlin 1913 
[SE Lt.] 
403 Bárczi, Géza, sz: 1894.1.9. Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), be: 1914. 
Ph; ki: 1914., univ: Budapest, Lausanne 1918, megjegyz: A háború kitörése 
miatt internálták. [ÚMÉL I.418] 
404 Fenczik, Stephan, gk, sz: 1892.10.13. Nagylucska (Nagylucska 8, Veliki 
Lucski UA), a: Gr.kath. Dekan in Drugetháza, be: 1914. Th, univ: 
Budapest, Wien 1914, Wien Aug. 1914, e. isk: Beregszász G [MKL] 
405 Grosschmid (Grosschmied), Ludwig, de, sz: 1886.4.21. Nagyvárad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: Univ. Professor in Budapest, be: 1914. 
Nw, univ: Budapest, Göttingen 1912, München 1913 [AN AJ 16, ÚMÉL 
II. 1110] 
406 Huszti, Joseph, rk, sz: 1887.10.10. (Zalabér 43), be: 1914. Ph, univ: 
Budapest, Wien 1913, München 1913, e. isk: Budapest, Keszthely, Eger G 
[UMÉL III 426] 
407 Kail, Joseph, rk, sz: 1893.6.25. (Budapest 80), a: Dipl. Ing. Direktor 
d.A.G.Ganz, be: 1914. J, univ: Budapest, Bonn 1915, e. isk: Budapest G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ELTE Lt.] 
408 Lázár, Georg (Georgius), gkel, sz: 1889.2.19. (Nagyapold 75, Apoldu se 
Sus RO), a: Landmann, be: 1914. S M, univ: Budapest, Heidelberg 1913, 
ösztönd.: E.Gojdu [CS 7544] 
409 Rajna, Edmund, sz: 1892.10.8. Budapest (Budapest 80), a: Tapezierer, be: 
1914. Ph, univ: Budapest, Leipzig HH 1913 [AN AJ 16] 
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410 Szegő (gyergyai), Albert, sz: 1893.1.20. (Nagybajom 29), be: 1914. Ph, 
univ: Budapest, Lausanne 1917 [ELTE Lt.] 
411 Hankiss, Johann, sz: 1893.9.21. (Budapest 80), be: 1915. Ph, univ: 
Budapest [ÚMÉL III. 1000] 
412 üres szám 
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2. Montpellieri Egyetem 1526-1919 
 
 
 
413 Whallus, Johannes, pannonius, sz: (Magyarország), be: 1527.12.3. M 
[MUMM 52] 
414 Agranus, Petrus, sz: Agranus (Eger 83), be: 1546.10.9. M [MUMM 105] 
415 Jordán, Thomas, sz: 1539. Clausenburgensis (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca 
RO), be: 1560. M, univ: Wittenberg 1555.11.23., Paris 1561.10.1., Basel 
1562, Padova 1562.10.23.,  Pisa 1564.2., Bologna 1564, Roma 1564, 
Vienna 1566.4.14. [SZMTS 2727] 
416 Rayger, Carolus, sz: 1641. (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1666. M, univ: 
Altdorf 1659, Wittenberg 1661.6.6., Strassburg 1662.4.2., Leiden 
1665.4.30., Paris 1666, Padova 1667.11.15., megjegyz: A beiratkozás éve 
bizonytalan. [BRLS 2789] 
417 Kövessi, Franz, sz: 1879.3.18. (Érolaszi 9, Olosig RO), be: 1897. Ph, univ: 
Budapest, Paris 1899 [ÚMÉL III. 1202] 
418 Brediceanu, Caius (Caius Sempronius), gkel, sz: 1879.4.26. Lugos 
(Lugos 20, Lugoj RO), a: Advocat, be: 1898. J; ki: 1899., univ: Wien 1896, 
Graz 1897, e. isk: Jassi G [LDH] 
419 Ciortea, Aurel, gkel, sz: 1872. (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), be: 1900. 
W Ph; ki: 1901.S, univ: Berlin 1901 [CS 7553] 
420 Butean, Martha, gk, sz: 1888.11.21. (Belényes 9, Beiuş RO), be: 1908. S 
M; ki: 1908.W, univ: Budapest, Bern 1909, e. isk: Belényes G [CS 7534] 
421 Pollak, Richard, izr, sz: 1886.10.11. Sasvár (Sasvár 25, Šaštin SK), be: 
1908.9.6. M; ki: 1909.8.3., univ: Wien 1911, Paris 1912, e. isk: Barcs G, 
megjegyz: Montpellierben azt jelzik, hogy Marseille-ből jött és Parisba ment. 
[LDH] 
422 Kray, Stephan (Etienne), hong., rk, sz: 1887.12.18. Lőcse (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Oberstaatsanwalt, be: 1909. Ph; ki: 1910., univ: Budapest, 
Wien 1906 [LDH] 
423 Goldeu, Demeter, gkel, sz: 1891.2.28. (Aranyosponor 60, Drăgoieşti-
Lunkă RO), be: 1912. W M; ki: 1913.S, megjegyz: Galden Demeter [CS 
7535] 
424 Révész, Elisabeth, sz: Nagyvárad (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: Arzt, 
be: 1912. M, univ: Paris 1911, Berlin 1912, megjegyz: 1 félév [LDH] 
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425 Révész, Ladislaus, sz: 1889.11.20. Nagyvárad (Nagyvárad 89, Oradea 
RO), a: Arzt, be: 1912. M, univ: Paris 1911, Berlin 1912, megjegyz: 1 félév 
[LDH] 
426 Molnár, Jolanda (Yolanda), hong., sz: 1893.8.28. Budapest (Budapest 
80), be: 1913. Ph, megjegyz: Lakik: Újpest. Király u. 20. [LDH] 
427 Wiedenkeller, Erika, sz: 1893.9.15. Budapest (Budapest 80), be: 1913. 
Ph, megjegyz: svájci állampolgár [LDH] 
428 Wiedenkeller, Margarethe, sz: 1892.5.8. Budapest (Budapest 80), be: 
1913. Ph, megjegyz: svájci állampolgár [LDH] 
429 Radichitch, Vojislav (Voiislav), sz: 1889.2.18. Bela Crkva 
(Fehértemplom 49, Bela Crkva SRB), be: 1918.8.28. M; ki: 1921. [LDH] 
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3. Párizs École Politechnique 1796-1919 
 
 
 
430 Ballagi (Bloch), Moritz (Mór), izr, sz: 1815.3.18. Inóc (Éralja 44, Inovce 
SK), a: Privat Lehrer in Grosswardein, be: 1839. In; ki: 1840., univ: Pest, 
Tübingen 1842, Paris 1839 [ÚMÉL I 332] 
431 Bömches, Friedrich, sz: 1829.4.3. (Brassó 82, Braşov RO), a: Kereskedő, 
be: 1848. In, univ: Paris TH 1852c, e. isk: Brassó G, megjegyz: A beiratkozás 
ideje bizonytalan. [Szinnyei] 
432 Baiulescu, Romulus, sz: 1864. (Brassó 82, Braşov RO), be: 1884. In [CS 
7556] 
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4. Párizs École de Beaux-Arts 1648-1919 
 
 
 
433 Madarász, Viktor, sz: 1830.12.14. (Csetnek 15, Štítnik SK), a: 
Fabriksbesitzer, be: 1856. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1853 [ÚMÉL IV 
380] 
434 Henţia, Sava, sz: 1848. (Szászsebes 98, Sebeş RO), be: 1868. Kt Ma [CS 
7559] 
435 Bachruch, Karl (Károly), izr, sz: 1850. (Budapest 80), a: Juwelier, be: 
1870. Kt [AN AJ52] 
436 Györök, Leo Georg, sz: 1847.4.22. (Pápa 42), a: Ügyvéd, be: 1870. Ph, 
univ: Fiume Naut. 1865c, Paris 1870c, e. isk: Székesfehérvár G, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL II. 1188] 
437 Kauser, Joseph, rk, sz: 1848.5.7. Pest (Budapest 80), be: 1870. In Ar, univ: 
Budapest Műegy., Zürich ETH 1870e, Wien TH 1871 [BME Lt. 3/c] 
438 Mednyánszky, Ladislaus, rk, sz: 1852.4.23. (Beckó 38, Beckov SK), a: 
Gutsbesitzer, be: 1873. Kt Ma; ki: 1875., univ: München Kunstak. 1872, 
megjegyz: Valószínűleg Zürich ETH-ban is tanult. [ÚMÉL IV. 626] 
439 Pollak, Emanuel, sz: 1854.5.10. (Szucsány 35, Sučany SK), be: 1874. In 
Hochbau, univ: München TH 1872 [ÚMÉL V. 415] 
440 Breckner, Adolf, ev, sz: 1854.9.27. (Szentágota 71, Agnita RO), a: 
Földbirtokos, be: 1876. Kt, univ: Graz TH 1875c [MKE Lt. 11.] 
441 Fellner, Alexander, sz: 1857.1.22. Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1876. In Ar, univ: Wien Kunstak. 1873 [ÚMÉL II. 606] 
442 Fittler, Kamill, sz: 1853.10.30. (Tata 19), be: 1876. Kt; ki: 1883., univ: 
Zürich ETH 1871, e. isk: Buda G [ÚMÉL II. 700] 
443 Kimnach, Ladislaus, rk, sz: 1857.7.1. (Budapest 80), a: 
Steueramtscontrolieur, be: 1876. Kt; ki: 1877., univ: München Kunstak. 
1880, megjegyz: Újra: 1883-1887 [MKE Lt. 11.] 
444 Sárosi Szabó, Paul, ref, sz: 1850.3.24. (Kecskemét 26), a: Beamter, be: 
1876. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1873 [MKE Lt. 11.] 
445 Wellisch, Alfred, izr, sz: 1854.5.6. Pest (Budapest 80), a: Bauholzhändler, 
Kaufmann, be: 1876. Kt Ar, univ: Karlsruhe 1871, Wien Kunstak 1875, e. 
isk: Pest R [AN AJ52] 
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446 Balló, Edmund, ev, sz: 1859.12.17. (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: Gyógyszerész, be: 1877. Kt Ma; ki: 1880., univ: Wien 
Kunstak. 1881, München Kunstak. 1882, Paris Julian Ak. 1891, megjegyz: 
Újra: 1883 [AN AJ52] 
447 Berger, Viktor, rk, sz: 1860.2.4. (Budapest 80), a: Takarékpénztári 
ügyvéd, be: 1877. Kt Ma; ki: 1879., univ: Wien Kunstak. 1880, megjegyz: 
Újra: 1881 [MKE Lt. 11.] 
448 Burger, Ludwig, rk, sz: 1859.3.6. (Esztergom 13), a: Hivatalnok, be: 1877. 
Kt Ma, megjegyz: Újra: 1879, 1884-1889 [MKE Lt. 11.] 
449 Réthy, Ludwig, rk, sz: 1849.8.18. (Győr 84), a: Steinmetzmeister, be: 
1877. Kt; ki: 1879., univ: München Kunstak. 1869 [MKE Lt. 11.] 
450 Bruck, Maximilian, izr, sz: 1863.4.6. (Budapest 80), a: Magánzó, be: 
1878. Kt Ma; ki: 1880., univ: München Kunstak. 1883, megjegyz: Újra: 1888 
- 1893 [MKE Lt. 11.] 
451 Csebray, Emerich, ev, sz: 1859.1.21. (Sátoraljaújhely 44), a: Tanár, be: 
1878. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1877c [MKE Lt. 11.] 
452 Pap, Heinrich, ev, sz: 1864.6.29. (Kassa 85, Košice SK), a: Ministerial 
Beamter, be: 1878. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1882, megjegyz: Újra: 
1888-1903 [AN AJ52] 
453 Fleischhacker, Moritz Fridolin, ev, sz: 1856.2.27. (Ágfalva 30, 
Ogendorf A), a: Lelkészesperes, be: 1879. Ph, univ: Budapest, Paris 1878 
[AN AJ52] 
454 Horváth, Karl, prot, sz: 1859.3.30. Pest (Budapest 80), a: Jegyző, be: 1880. 
Kt Bh, univ: München TH 1875, München Kunstak. 1880 [ÚMÉL IV. 
663] 
455 Raidl, Alexander, rk, sz: 1859.2.27. (Sopron 93), a: Kürschner, be: 1880. 
Kt, univ: Wien TH 1876, Wien Gew. 1879 [MKE Lt. 11.] 
456 Baj, Ludwig, rk, sz: 1864.3.1. (Budapest 80), be: 1882. Kt Ma; ki: 1883., 
univ: Milano Kunstak. 1881c [MKE Lt. 11.] 
457 Greguss, Emerich (Imre), ev, sz: 1856.3.30. Zay-Ugrocz (Zayugróc 38, 
Uhrovec SK), a: Cassier Concordia Gőzmalom, be: 1883. Kt Ma; ki: 
1884., univ: München 1873 [Művészet 1910.8., ÚMÉL II.1097] 
458 Grünwald, Emerich, rk, sz: 1868.1.15. (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1883. Kt Ma; ki: 1884., univ: München Kunstak. 1889, megjegyz: Újra: 1891-
1892, 1899-1902 [MKE Lt. 11.] 
459 Janicsek, Alexander, rk, sz: 1850.6.29. (Budapest 80), be: 1883. Kt Ma; 
ki: 1885., megjegyz: Újra: 1892-1896 [MKE Lt. 11.] 
460 Kardos, Julius, rk, sz: 1857.2.28. (Baja 4), a: Gutsbesitzer, be: 1883. Kt; 
ki: 1887., univ: München Kunstak. 1877 [MKE Lt. 11.] 
461 Kárpáthy, Rudolf, ev, sz: 1857.11.1. (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 
1883. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1882c [MKE Lt. 11.] 
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462 Margitay, Tihamér, ref, sz: 1859.11.27. (Jenke 40, Jenkovce SK), a: 
Advokat, be: 1883. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1879, Venezia 
Kunstak. 1883e, Firenze Kunstak. 1883e [MKE Lt. 11.] 
463 Pörge, Gregor, rk, sz: 1858.5.19. (Újpest 26), a: Privatier, be: 1883. Kt Ma; 
ki: 1887., univ: München Kunstak. 1877 [MKE Lt. 11.] 
464 Stetka, Julius, ev, sz: 1855.8.29. (Királylehota 21, Král'ova Lehota SK), a: 
Beamter, be: 1883. Kt Ma; ki: 1887., univ: Wien Kunstak. 1877, München 
Kunstak. 1881 [MKE Lt. 11.] 
465 Szirmay, Anton, rk, sz: 1860.7.11. (Szabadka 94, Subotica SRB), a: 
Kassier, be: 1883. Kt Ma; ki: 1886., univ: München Kunstak. 1880 [MKE 
Lt. 11.] 
466 Tornai, Julius, sz: 1861.4.12. (Tornagörgő 1, Hrhov SK), be: 1883. Kt 
Ma; ki: 1888., univ: Wien Kunstak. 1878 [MKE Lt. 11.] 
467 Berger, Luise Maria (Lujza Maria), izr, sz: 1867.1.28. (Pápa 42), be: 1884. 
Kt; ki: 1886. [MKE Lt. 11.] 
468 Breinfolk, Alexander, rk, sz: 1859. (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Bäckermeister, be: 1884. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1876, München 
Kunstak. 1881 [MKE Lt. 11.] 
469 Bruck, Hermine (Hermina), izr, sz: 1865. (Budapest 80), a: Magánzó, be: 
1884. Kt Ma; ki: 1896. [MKE Lt. 11.] 
470 Komlósi, Eduard, rk, sz: 1862.2.4. (Törökkanizsa 37, Novi Kneževac 
SRB), a: Mahler, be: 1884. Kt Ma; ki: 1891., univ: Wien Kunstak. 1882 
[MKE Lt. 11.] 
471 Koszta, Joseph, ev, sz: 1861.3.27. (Brassó 82, Braşov RO), a: Fleischer, 
be: 1884. Kt; ki: 1887., univ: Wien Kunstak. 1882, München Kunstak. 1893 
[MKE Lt. 11.] 
472 Farkasházy, Eugen (Jenő), izr, sz: 1863. (Székesfehérvár 14), be: 1885. 
Kt Porzelan [AN AJ52] 
473 Koroknyai, Otto, rk, sz: 1856. (Budapest 80), be: 1885. Kt Ma; ki: 1886., 
univ: Wien Kunstak. 1884c [MKE Lt. 11.] 
474 Lengyel, Johann, sz: 1859.2.28. (Sepsiszentgyörgy 66, Sfântu Gheorghe 
RO), a: Ügynök, be: 1885. Kt [MKE Lt. 11.] 
475 Márk, Ludwig, izr, sz: 1867.8.25. (Retteg 52, Reteag RO), a: 
Bankdirektor, be: 1885. Kt, univ: München Kunstak. 1886, Paris Julian Ak. 
1890, megjegyz: Újra: 1892-1896 [MKE Lt. 11.] 
476 Szwatek, Aranka, sz: 1866. (Arad 79, Arad RO), a: Magánzó, be: 1885. Kt 
Ma [MKE Lt. 11.] 
477 Árkay, Aladár, sz: 1868.2.1. (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1886. Kt 
Ma, univ: Budapest, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ÚMÉL I. 
199] 
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478 Fényes, Adolf, izr, sz: 1867.4.29. (Kecskemét 26), a: Magánzó, be: 1886. 
Kt Ma, univ: Budapest, Weimar Kunstak. 1887, Paris Julian Ak. 1891, 
megjegyz: Újra: 1895-1897 [AN AJ52] 
479 Kondász, Illés, rk, sz: 1859. (Szeged 12), be: 1886. Kt; ki: 1887. [MKE Lt. 
11.] 
480 Tolnay, Heinrich (Ákos), rk, sz: 1861.8.10. (Budapest 80), a: Agens, be: 
1886. Kt Ma; ki: 1890., univ: Wien Kunstak. 1882, München Kunstak. 
1883 [MKE Lt. 11.] 
481 Faragó, Edmund, izr, sz: 1869.7.31. (Zalaegerszeg 43), a: Kereskedő, be: 
1887. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1886c [MKE Lt. 11.] 
482 Horthy, Béla, ref, sz: 1869.2.4. (Mezőkaszony 8, Koszini UA), a: 
Földbirtokos, be: 1887. Kt Ma, univ: Paris Julien 1894, megjegyz: Újra: 1896 
[MKE Lt. 11.] 
483 Iványi Grünwald, Béla, izr, sz: 1867.5.6. Somogysom (Som 29), a: 
Pächter, be: 1887. Kt Ma; ki: 1890., univ: Budapest, München Kunstak. 
1886, Paris Julian 1887 [ÚMÉL III.510.] 
484 Keleti, Gabriel, prot, sz: 1870.8.18. (Budapest 80), a: Wirtschaftsbeamter, 
be: 1887. Kt; ki: 1890., univ: München Kunstak. 1892, megjegyz: Újra: 1894 
[MKE Lt. 11.] 
485 Mannheimer (Magyar), Gustav August, izr, sz: 1859.2.27. (Budapest 
80), a: Pens. Professor, be: 1887. Kt Ma; ki: 1891., univ: München 
Kunstak. 1878, Roma Kunstak. 1886c [MKE Lt. 11.] 
486 Reinhard, Karl, sz: 1872.1.24. (Győr 84), a: Szabósegéd, be: 1887. Kt; ki: 
1890., megjegyz: Újra: 1892-1895, 1901-1904 [MKE Lt. 11.] 
487 Migl (de Kászony), Árpád, sz: 1863.4.23. Pest (Budapest 80), be: 1888. Kt 
Ma [AN AJ52] 
488 Spányik, Cornel, rk, sz: 1858.10.29. (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Advokat, be: 1888. Kt Ma; ki: 1895., univ: Wien Kunstak. 1876, Stuttgart 
Kunstak. 1880 [MKE Lt. 11.] 
489 Boruth, Andreas, ref, sz: 1873. (Sátoraljaújhely 44), be: 1889. Kt Ma, univ: 
Paris Julian Akad. 1890c, megjegyz: Újra: 1901-1904 [AN AJ52] 
490 Faragó (Fränkel), Joseph, izr, sz: 1866. (Esztergom 13), a: Kaufmann, be: 
1889. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1887 [AN AJ52] 
491 Vaszary, Johann (János), rk, sz: 1867.11.30. Kaposvár (Kaposvár 29), a: 
Professor, be: 1889. Kt Ma; ki: 1890., univ: Budapest, München Kunstak. 
1887, Paris Julian Ak. 1889 [ÚMÉL VI. 1142] 
492 Zombory, Ludwig, rk, sz: 1867. (Szeged 12), a: Beamter, be: 1889. Kt 
Ma, univ: Karlsruhe Kunstak. 1890c, München Kunstak. 1898, megjegyz: 
Újra: 1903-1906 [MKE Lt. 11.] 
493 Doby, Irma, ev, sz: 1868. (Budapest 80), a: Tanár, be: 1892. Kt Ma; ki: 
1895., univ: Wien Kunstak. 1891c [MKE Lt. 11.] 
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494 Dudits, Andor, rk, sz: 1866.6.25. (Budapest 80), a: Arzt, be: 1892. Kt Ma; 
ki: 1896., univ: Wien Kunstak. 1885, München Kunstak. 1887 [MKE Lt. 
11.] 
495 Keményffi, Eugen, izr, sz: 1875.2.19. (Budapest 80), a: Beamter, be: 1892. 
Kt; ki: 1895., univ: München Kunstak. 1896, megjegyz: Újra: 1897 [MKE Lt. 
11.] 
496 Reinfuss, Eduard, sz: 1873.2.23. (Barka 15, Boška SK), a: Erdőmester, 
be: 1892. Kt, megjegyz: Újra: 1894-1897 [MKE Lt. 11.] 
497 Szabó, Ladislaus, rk, sz: 1863. (Kecskemét 26), be: 1892. Kt Bh, univ: 
München Kunstak. 1889 [MKE Lt. 11.] 
498 Varga, Emerich, rk, sz: 1863.4.22. (Orczyfalva 34, Orţişoara RO), a: 
Hauptmann, be: 1892. Kt, univ: Mittweida 1882, megjegyz: Újra: 1897 [MKE 
Lt. 11.] 
499 Vesztróczy, Emanuel, rk, sz: 1875. Újpest (Újpest 26), a: Bezirks 
Vorstand, be: 1892. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1896, megjegyz: Újra: 
1895, 1905-1908 [AN AJ52] 
500 Glatz, Oskar, ev, sz: 1872.10.13. (Budapest 80), a: Kereskedő, be: 1894. 
Kt Ma; ki: 1895., univ: Berlin 1890, München 1891, München Kunstak. 
1891, Paris Julian Ak. 1894 [MKE Lt. 11.] 
501 Perényi Pfeiffer, Joseph, sz: Győr (Győr 84), be: 1895. Kt Bh [AN AJ52] 
502 Csontváry Kosztka, Theodor (Tivadar), sz: 1853.7.5. Kis-Szeben 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1896. Kt Ma; ki: 1897., univ: Karlsruhe 
Kunstak. 1895 [ÚMÉL I.1177.] 
503 Kernstok, Karl, rk, sz: 1873.12.23. (Budapest 80), a: Magánzó, be: 1896. 
Kt, univ: München Kunstak. 1892, Paris Julian Akad. 1894, megjegyz: Újra: 
1898-1900 [MKE Lt. 11.] 
504 Messinger, Alois, sz: 1873. (Budapest 80), be: 1896. In Ar, univ: Budapest 
Műegy. [ÚMÉL IV. 620] 
505 Partl, Géza, sz: 1880.4.7. (Miskolc 10), a: Kaufmann, be: 1896. Kt, univ: 
München Kunstak. 1897, megjegyz: Újra: 1900 [MKE Lt. 11.] 
506 Aranyossy, Achatius, rk, sz: 1870.5.6. (Kassa 85, Košice SK), a: 
Advokat, be: 1897. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1888 [MKE Lt. 11.] 
507 Ferenczy, Joseph, ref, sz: 1866. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), 
be: 1897. Kt Ma, univ: Paris Julian Akad. 1896c [MKE Lt. 11.] 
508 Fischer, Joseph, sz: 1873.2.11. (Királyhida 23, Bruckneudorf A), be: 1897. 
In Ar; ki: 1900., univ: Budapest [ÚMÉL II. 697] 
509 Hegedüs, Ladislaus, rk, sz: 1870.1.3. Szentes (Szentes 12), be: 1897. Kt 
Ma; ki: 1900., univ: Paris Julian Akad 1890c [MKE Lt. 11.] 
510 Mátrai, Ludwig (Lajos), sz: 1875.12.14. (Budapest 80), be: 1897. Kt Bh; 
ki: 1899., univ: Paris Julian Ak. 1896 [AN AJ52] 
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511 Rottmann, Mozart, sz: 1875.8.25. (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Köszörűs, be: 1897. Kt Ma; ki: 1898., univ: Wien Kunstak. 1900c, megjegyz: 
Újra: 1909-1912 [MKE Lt. 11.] 
512 Szenes, Philipp, sz: 1863. (Törökszentmiklós 17), be: 1897. Kt Ma; ki: 
1900., univ: München Kunstak 1896c, Paris Julian Ak. 1897 [MKE Lt. 11.] 
513 Bay, Wilhelmine, rk, sz: 1878.6.10. (Gödöllő 26), be: 1898. Kt, univ: 
Roma Kunstak. 1897c [MKE Lt. 11.] 
514 Ferkai, Eugen (Jenő), sz: (Budapest 80), be: 1899. Kt Ma, univ: Weimar 
Kunstak. 1900 [SzL 201 14428] 
515 Nagy, Sigmund, sz: 1872. (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Tímár, be: 
1899. Kt Ma; ki: 1902., univ: Paris Julian Akad. 1898c [MKE Lt. 11.] 
516 Faragó, Géza, izr, sz: 1877.6.25. (Budapest 80), be: 1900. Kt Ma [AN 
AJ52] 
517 Molnár, Eugen, sz: 1874.12.25. (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), a: 
Magánzó, be: 1900. Kt; ki: 1901. [MKE Lt. 11.] 
518 Eder, Julius, rk, sz: 1875.12.25. (Kassa 85, Košice SK), a: Advokat, be: 
1901. Kt; ki: 1904., univ: München Kunstak. 1894 [MKE Lt. 11.] 
519 Goldschmidt, Sarolta, ev, sz: 1871.7.11. (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Aranyműves, be: 1901. Kt [MKE Lt. 11.] 
520 Jászay, Joseph, rk, sz: 1869. (Zombor 4, Sombor SRB), be: 1901. Kt Ma; 
ki: 1904. [MKE Lt. 11.] 
521 Márffy, Edmund (Ödön), sz: 1878.11.30. Budapest (Budapest 80), be: 
1902. Kt Ma; ki: 1904., univ: Paris Julian Akad. 1902 [ÚMÉL IV.484.] 
522 Czóbel, Béla, izr, sz: 1883.9.4. Budapest (Budapest 80), be: 1903. Kt Ma; 
ki: 1904., univ: München Kunstak. 1902, Paris Julian Ak. 1904 [ÚMÉL 
I.1047.] 
523 Fejér, Alexander, izr, sz: 1876.10.30. (Budapest 80), a: Kereskedő, be: 
1903. Kt Ma, univ: Paris Julain Akad. 1901c [MKE Lt. 11.] 
524 Török, Eugen (Jenő), sz: 1880. Budapest (Budapest 80), be: 1903. Kt Ma, 
univ: München Kunstak.1902c [AN AJ52] 
525 Czigány Wimmer, Desider (Dezső Sesil), izr, sz: 1883.7.1. Budapest 
(Budapest 80), be: 1904. Kt Ma; ki: 1905., univ: München Kunstak. 1899 
[ÚMÉL I.1039.] 
526 Berény, Robert, sz: 1887.3.18. Budapest (Budapest 80), be: 1905. Kt Ma; 
ki: 1906., univ: Budapest, Paris Julian Akad. 1905 [ÚMÉL I.667.] 
527 Medgyessy, Franz, sz: 1881.1.10. (Debrecen 9), be: 1905. Kt; ki: 1907., 
univ: Paris Julian Akad. 1905c, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[ÚMÉL IV. 622] 
528 Perlrott Csaba, Wilhelm (Vilmos), sz: 1880.2.2. Békéscsaba (Békéscsaba 
7), be: 1905. Kt Ma; ki: 1906., univ: Paris Julan Akad. 1905 [AN AJ52] 
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529 Pentelei Molnár, Johann, sz: 1878. Dunapentele (Dunaújváros 14), a: 
Magánzó, be: 1906. Kt Ma; ki: 1909., univ: Paris Julian Akad. 1905c [MKE 
Lt. 11.] 
530 Zádor, Stephan, sz: 1882.1.15. (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), be: 1906. 
Kt Ma; ki: 1909., univ: Firenze Kunstak. 1909 [MKE Lt. 11.] 
531 Goth, Moritz, izr, sz: 1873.3.2. (Avasfelsőfalu 32, Negreşti-Oaş RO), be: 
1907. Kt Ma, univ: Budapest, München 1895c, Wien Kunstak. 1900c, 
Paris Julian Ak. 1906, megjegyz: Újra: 1912 [MKE Lt. 11.] 
532 Raab, Erwin, ev, sz: 1874.7.1. (Zólyom 45, Zvolen SK), a: Oberst in 
Altsohl, be: 1907. Kt, univ: Wien Mil. 1892, e. isk: Mährisch Weisskirchen 
MR [MKE Lt. 11.] 
533 Bornemisza, Géza, sz: 1884.2.4. Nábrád (Nábrád 32), be: 1908. Kt Ma; 
ki: 1909., univ: Budapest [ÚMÉL I.859.] 
534 Gémes (Gindert), Peter, rk, sz: 1876.3.23. (Tinnye 26), a: Fassbinder, be: 
1908. Kt Bh; ki: 1910., univ: München Kunstak. 1903 [MKE Lt. 11.] 
535 Kopilovich, Stephan, rk, sz: 1877.3.24. (Bajmok 4, Bajmok SRB), a: 
Kaufmann, be: 1908. Kt, univ: München Kunstak. 1903, Paris Julian Akad. 
1906c [MKE Lt. 11.] 
536 Marton, Nicolaus, rk, sz: 1880.4.20. (Vinga 34, Vinga RO), a: Pens. 
Lehrer in Busias, be: 1908. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1896 [MKE Lt. 
11.] 
537 Matkovics, Béla, rk, sz: 1882.3.28. (Abony 26), a: Post und 
Telegraphenbeamter in Bp., be: 1908. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1905, e. 
isk: Budapest Kunstgewerbeschule [MKE Lt. 11.] 
538 Medrea, C., sz: 1888. Mercurea (Szerdahely 75, Miercurea Sibiului RO), 
be: 1908. Kt Ma [CS 7558] 
539 Tihanyi, Ludwig (Lajos), sz: 1885.10.19. Budapest (Budapest 80), be: 
1908. Kt Ma, megjegyz: Kérdéses hogy hivatalosan tanult-e. [ÚMÉL VI. 
743] 
540 Vidovszky, Béla, sz: 1883.7.2. Gyoma (Gyoma 7), be: 1908.12. Kt Ma; ki: 
1911., univ: Budapest, München Kunstak. 1907c, e. isk: Békéscsaba G [AN 
AJ52] 
541 Mányay, Joseph, sz: 1875.3.15. (Székesfehérvár 14), be: 1909. Kt Ma; ki: 
1912. [MKE Lt. 11.] 
542 Bencso, Karl, rk, sz: 1894.2.19. (Turcsok 15, Turčok SK), a: Erdőőr, be: 
1910. Kt [MKE Lt. 11.] 
543 Hűvös, Ladislaus (László), Botkai, sz: 1883.7.3. Budapest (Budapest 
80), be: 1910. Kt Bh, univ: Budapest, München Kunstak 1908 [AN AJ52] 
544 Iritz, Alexander, izr, sz: 1890.6.13. (Budapest 80), a: Magánzó, be: 1910. 
Kt Ma, univ: München Kunstak. 1909c [MKE Lt. 11.] 
545 Kmetty, Johann (János), sz: 1889.12.23. Miskolcz (Miskolc 10), be: 1910. 
Kt Ma; ki: 1911., e. isk: Kassa Handelsak. [ÚMÉL III.988.] 
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546 Bató, Joseph, izr, sz: 1888.10.15. (Budapest 80), be: 1911. Kt Ma [AN 
AJ52] 
547 Beck (Bor), Paul, sz: 1889.3.2. (Budapest 80), be: 1911. Kt Ma [ÚMÉL I. 
845] 
548 Ferenczy, Benjamin, rk, sz: 1890.6.18. (Szentendre 26), a: Akademie 
Professor, be: 1911. Kt Ma; ki: 1912., univ: München Kunstak. 1909 
[ÚMÉL II. 648] 
549 Gerster, Karl, rk, sz: 1859.12.11. (Budapest 80), be: 1911. In Ar, univ: Paris 
Colarossi Akad. 1911e, Paris Julian Akad. 1899 [MKE Lt. 11.] 
550 Rombay, Stephan, rk, sz: 1888.10.1. (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
Schriffsteller, be: 1911. Kt; ki: 1912., univ: München Kunstak. 1909 [MKE 
Lt. 11.] 
551 Burghardt, Rudolf, rk, sz: 1884.3.28. (Zsombolya 37, Jimbolia RO), be: 
1913. Kt Ma, megjegyz: Újra: 1915-1918 [MKE Lt. 11.] 
552 Mechle, Joseph, rk, sz: 1893.5.8. (Nemeskér 30), a: Gutsbesitzer, be: 
1913. Kt, univ: Wien TH 1912, e. isk: Sopron R, megjegyz: Újra: 1917, 1919 
[MKE Lt. 11.] 
553 Kretzoi, Emilia, rk, sz: 1881.6.18. (Budapest 80), a: Építész, be: 1916. Kt; 
ki: 1918. [MKE Lt. 11.] 
554 Kastaly, Stephan, sz: 1892.3.29. (Kisvárda 31), be: 1917. Kt, univ: 
München 1912 [MKE Lt. 11.] 
555 Rajki, Stephan, rk, sz: 1881.8.19. (Rum 41), a: Gazdász, be: 1917. Kt Bh; 
ki: 1918., univ: München Kunstak. 1905, Paris Beaux-Arts 1917 [MKE Lt. 
11.] 
556 Schönbauer, Heinrich, rk, sz: 1894.3.1. (Kőszeg 41), a: Hausbesitzer, be: 
1918. Kt Bh, univ: München Kunstak. 1914 [MKE Lt. 11.] 
557 Vigh, Franz, rk, sz: 1881.3.30. Hódmezővásárhely mh. Szeged (Szeged 
12), a: Beamter, be: 1918. Kt Bh, univ: München Kunstak. 1904 [MKE Lt. 
11.] 
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5. Párizs École de Commerce 1881-1919 
 
 
 
558 Bocu, Severin, sz: 1874.11.19. (Sistaróc 34, Şiştarovaţ RO), be: 1894. Me 
[CS 7557] 
559 Scherter, Oskar, rk, 23 éves, sz: 1881.9.12. Versecz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Kaufmann, be: 1904. Ca, univ: Leipzig HH 1902, Zürich 1904, 
Leipzig 1905, e. isk: Graz Handelsak. [SzL 2001 8268, 13579] 
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6. Grenoblei Egyetem 1804-1919 
 
 
 
560 Gagyi, Dionys, sz: 1873.11.7. (Etéd 68, Atid RO), be: 1896. Ph, univ: 
Budapest, Paris 1896e [ÚMÉL II. 880] 
561 Groebl, Ludmilla, ev, sz: Holič (Holics 25, Holič SK), a: Tanár, be: 1903. 
Ph; ki: 1904., univ: Prag Böhm. 1903, e. isk: Brünn Leánylíc. [MSZV 4516] 
562 Peccol, Karl (Carolus), rk, sz: 1879.10.22. (Petrozsény 55, Petroşani RO), 
a: Holzhändler, be: 1903. Ca, univ: Venezia 1898, Leipzig 1904 [SzL 2001 
8207] 
563 Meszlény, Richard, rk, sz: 1881.1.10. Budapest (Pancsova 48, Pančevo 
SRB), be: 1906. Ph, univ: Budapest, Heidelberg 1906, Bern 1908, Genf 
1912, megjegyz: Grenoblei tanulmányait Bernben említik. [Hegyi Szögi 818] 
564 Heller, Ladislaus, izr, sz: 1889.5.9. (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), a: Gerichtsarzt, be: 1908. J, univ: Budapest, Leipzig HH 
1908, Halle 1909, e. isk: Máramarossziget G [SzL 2001 5217, 13686] 
565 Hoffmann, Eugen, rk, sz: 1893.4.13. (Budapest 80), a: Privatier, be: 1913. 
J, univ: Leipzig HH 1912, Leipzig 1914, e. isk: Budapest G [SzL 2001 
8566, 13802] 
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7. Dijoni Egyetem 1722-1919 
 
 
 
566 Pekár, Karl, sz: 1869.12.16. (Arad 79, Arad RO), a: MÁV üzletvezető, be: 
1892. Ph, univ: Budapest, Paris 1891 [ÚMÉL V. 234] 
567 Cirýn, Paul (Pavel), rk, 20 éves, sz: Budapest (Budapest 80), a: Rolník v 
Lysé (földműves), be: 1910. Ph; ki: 1911., univ: Prag Böhm. 1911, e. isk: 
Pelhřimov G [MSZV 4561] 
568 Fluck, Andreas, sz: 1892.4.29. (Szeged 12), a: Technischer Rat, be: 1910. 
J, univ: Jena 1911 [SzL 2001 7260] 
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8. Orleansi Egyetem 1526-1919 
 
 
 
569 Bogner (Bognerus), Petrus, sz: Coronensis (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1555., univ: Wittenberg 1551.3.1., Basel 1552, Paris 1553, Bourges 1556, 
Poitiers 1557, Padova 1563, Siena 1564, Ferrara 1564, Roma 1564, 
Bologna 1564 [SZMTS 2274] 
570 Toppeltinus (Töppelt), Laurentius, saxo, sz: 1641. Medyesi (Medgyes 
70, Mediaş RO), be: 1667. J, univ: Altdorf 1659.6.30., Padova 1661.6.10. 
[SZMTS 1540, MML XII 99] 
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9. Bourgesi Egyetem 1526-1919 
 
 
 
571 Bogner (Bognerus), Petrus, sz: Coronensis (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1556., univ: Wittenberg 1551.3.1., Basel 1552, Paris 1553, Orleans 1555, 
Poitiers 1557, Padova 1563, Siena 1564, Ferrara 1564, Roma 1564, 
Bologna 1564 [SZMTS 2274] 
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10. Poitiersi Egyetem 1526-1919 
 
 
 
572 Bogner (Bognerus), Petrus, sz: Coronensis (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1557., univ: Wittenberg 1551.3.1., Basel 1552, Paris 1553, Orleans 1555, 
Bourges 1556, Padova 1563, Siena 1564, Ferrara 1564, Roma 1564, 
Bologna 1564 [SZMTS 2274] 
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11. Párizsi École de Sciences-Politiques 1872-1919 
 
 
 
573 Hevesy (Bisitz), Paul, sz: 1883.4.9. (Budapest 80), a: Generaldirektor, be: 
1905. J, univ: Budapest, Kolozsvár, Berlin 1904, Freiburg 1905c, 
München 1905c [ÚMÉL III. 272] 
574 Festetics, Alexander, sz: 1882.5.31. (Balatonrendes 42), be: 1911. D; ki: 
1912., univ: Budapest [ÚMÉL II. 668] 
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12. Párizsi Julien Akadémia 1868-1919 
 
 
 
575 Konek, Ida, sz: 1856. (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1870. Kt Ma, univ: 
München Kunstak. 1869c, megjegyz: München [EAJ] 
576 Herzl (Hernádi), Cornel (Kornel), ev, sz: 1858. (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1878. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1876, Nürnberg 
Kunstak. 1877 [EAJ] 
577 Bihari, Alexander (Sándor), sz: 1855.5.19. (Rézbánya 9, Băiţa RO), be: 
1883. Kt Ma, univ: Wien Kunstak. 1878 [EAJ] 
578 Jantyik, Matthias (Mátyás), sz: 1864.5.10. (Békés 7), be: 1883. Kt Ma 
[EAJ] 
579 Ipoly Janicsek, Alexander (Sándor), sz: 1857. Pest (Budapest 80), be: 
1885. Kt Ma; ki: 1890., univ: Paris Colarossi Ak. 1885c [EAJ] 
580 Csók, Stephan, prot, sz: 1865.2.13. Pusztaegres (Sáregres 14), a: Müller, 
be: 1887. Kt Ma; ki: 1889., univ: Budapest Műv. Ak., München Kunstak. 
1885 [EAJ, ÚMÉL I. 1167] 
581 Ferenczy (Freund), Karl, izr, sz: 1862.2.8. (Magyarország), be: 1887. Kt 
Ma; ki: 1889., univ: Magyaróvár Mg. Ak. [EAJ] 
582 Iványi Grünwald, Béla, izr, sz: 1867.5.6. Somogysom (Som 29), a: 
Pächter, be: 1887. Kt Ma, univ: Budapest, München Kunstak. 1886, Paris 
Beaux-Arts 1887, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [EAJ] 
583 Rippl-Rónai, Joseph, rk, sz: 1861.5.23. (Kaposvár 29), a: Schullehrer, be: 
1887. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1884 [EAJ] 
584 Szarnovski, Franz (Ferenc), sz: 1863.12.23. (Budapest 80), be: 1887. Kt 
Bh; ki: 1890., univ: Wien Kunstak. 1884, megjegyz: Újra: 1894 [EAJ] 
585 Jászai (Jászay), Joseph (József), sz: 1869. (Zombor 4, Sombor SRB), be: 
1888. Kt Ma; ki: 1889., megjegyz: Münchenben Hollósy magániskolájában 
tanult [EAJ] 
586 Kallós, Edmund (Ede), sz: 1866.2.22. (Hódmezővásárhely 12), be: 1888. 
Kt Bh; ki: 1890. [EAJ] 
587 Poll, Hugo, sz: 1867. Pest (Budapest 80), be: 1888. Kt Ma; ki: 1892., 
megjegyz: Münchenben Hollósy magániskolájában tanult. [EAJ] 
588 Knopp, Emerich (Imre), sz: 1867. (Budapest 80), be: 1889. Kt Ma; ki: 
1890., univ: Budapest, Weimar Kunstak. 1886 [EAJ] 
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589 Markó, Ernest (Ernő), sz: 1868. (Kassa 85, Košice SK), be: 1889. Kt Ma, 
megjegyz: Münchenben Hollósy magániskolájában tanult. [EAJ] 
590 Vaszary, Johann (János), rk, sz: 1867.11.30. (Kaposvár 29), a: Professor, 
be: 1889. Kt Ma; ki: 1894., univ: Budapest, München Kunstak. 1887, 
München Kunstak. 1887 [EAJ] 
591 Boruth, Andreas (Andor), ref, sz: 1873. (Sátoraljaújhely 44), be: 1890. Kt 
Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1889, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [EAJ, MKE Lt. 11.] 
592 Hegedüs, Ladislaus, rk, sz: 1870.1.3. Szentes (Szentes 12), be: 1890. Kt 
Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1897 [EAJ, ÚMÉL III. 189] 
593 Karvaly, Moritz (Mór), izr, sz: 1860. (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 
1890. Kt Ma, e. isk: Ungvár G, megjegyz: Járt Bécsben és Münchenben ? 
[EAJ] 
594 Katona, Ferdinand (Nándor), sz: 1860.9.12. (Szepesófalu 33, Spišská 
Stará Ves SK), be: 1890. Kt Ma; ki: 1894. [EAJ, ÚMÉL III. 805] 
595 Márk, Ludwig, izr, sz: 1867.8.25. (Retteg 52, Reteag RO), a: 
Bankdirektor, be: 1890. Kt Ma; ki: 1893., univ: Paris Beaux-Arts 1885, 
München Kunstak. 1886 [EAJ] 
596 Nécsey, Stephan, rk, sz: 1870.2.12. (Verebély 6, Vráble SK), a: 
Gutsbesitzer, be: 1890. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1888, e. isk: 
Nyitra, Pozsony G [EAJ] 
597 Szikszai (Szikszay), Franz (Ferenc), sz: 1871.2.16. Pest (Budapest 80), 
be: 1890. Kt Ma [EAJ] 
598 Balló, Edmund (Ede), ev, sz: 1859.12.17. (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: Gyógyszerész, be: 1891. Kt Ma; ki: 1892., univ: 
Wien Kunstak. 1881, München Kunstak. 1882, Paris Beaux-Arts 1877, 
[EAJ] 
599 Fényes, Adolf, izr, sz: 1867.4.29. (Kecskemét 26), a: Magánzó, be: 1891. 
Kt Ma; ki: 1892., univ: Budapest, Paris Beaux-Arts 1886, Weimar 
Kunstak. 1887 [EAJ] 
600 Kunfy (Kunffy), Ludwig, izr, sz: 1869.10.2. (Orci 29), a: Grundbesitzer, 
be: 1891. Kt Ma; ki: 1894., univ: München Kunstak. 1891 [EAJ, ÚMÉL 
III. 1253] 
601 László (Laub), Philipp Elek, izr, sz: 1869.6.1. (Budapest 80), a: 
Damenschneider, be: 1891. Kt Ma; ki: 1893., univ: München Kunstak. 
1890 [EAJ] 
602 Thorma, Johann, ev, sz: 1870.4.24. (Kiskunhalas 46), a: Staatsbeamter, 
be: 1891. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1889, megjegyz: Újra: 1893 
[EAJ, ÚMÉL VI. 723] 
603 Bachmann, Karl (Károly), sz: 1874. (Budapest 80), be: 1893. Kt Ma 
[EAJ] 
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604 Edvi Illés, Aladár, ev, sz: 1870.5.25. Pest (Budapest 80), be: 1893. Kt 
Ma; ki: 1895. [EAJ, ÚMÉL II. 302] 
605 Ligeti, Nicolaus (Miklós), sz: 1871.5.19. Buda (Budapest 80), be: 1893. 
Kt Bh [EAJ] 
606 Lyka, Karl, rk, sz: 1869.1.4. Pest (Budapest 80), a: Műépítész, be: 1893. 
Kt Ma, univ: München Kunstak. 1888, e. isk: Nyitra G [EAJ] 
607 Nagy, Alexander 2, sz: 1869.5.18. (Németbánya 42), a: Gazdatiszt, be: 
1893. Kt Ma; ki: 1897., univ: Budapest Műv. Ak., Roma Képzőműv. Ak. 
1892, e. isk: Veszprém, Győr G [EAJ] 
608 Réti, Stephan, sz: 1872.12.16. (Nagybánya 32, Baia Mare RO), be: 1893. 
Kt Ma [EAJ] 
609 Glatz, Oskar, ev, sz: 1872.10.13. (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 1894. 
Kt Ma, univ: Berlin 1890, München 1891, München Kunstak. 1891, Paris 
Beaux-Arts 1894 [EAJ] 
610 Horthy, Béla, von, ref, sz: 1869.2.4. (Mezőkaszony 8, Koszini UA), be: 
1894. Kt Ma; ki: 1895., univ: Paris Beaux-Arts 1887, megjegyz: 
Münchenben Hollósy magániskolájában tanult. [EAJ] 
611 Józsa, Karl (Károly), sz: 1872. (Szeged 12), be: 1894. Kt Ma, univ: Wien 
Kunstak. 1892c, München 1893c [EAJ] 
612 Kernstok, Karl (Károly), rk, sz: 1873.12.23. Budapest (Budapest 80), a: 
Magánzó, be: 1894. Kt Ma; ki: 1896., univ: München Kunstak. 1892, Paris 
Beaux-Arts 1896 [EAJ] 
613 Papp, Alexander, sz: 1868.5.14. (Diós 56, Deuşu RO), be: 1894. Kt Ma 
[EAJ, ÚMÉL V. 130] 
614 Perlmutter, Isaac, izr, sz: 1866.6.30. Pest (Budapest 80), be: 1894. Kt Ma 
[EAJ, ÚMÉL V. 262] 
615 Tornyai, Johann, sz: 1869.1.18. (Hódmezővásárhely 11), be: 1894. Kt 
Ma [EAJ, ÚMÉL VI. 812] 
616 Nyilassy, Alexander, sz: 1873.12.2. (Szeged 12), be: 1895. Kt Ma; ki: 
1896., univ: München Kunstak. 1893 [EAJ] 
617 Basch, Árpád, sz: 1873.4.16. Budapest (Budapest 80), be: 1896. Kt Ma 
[EAJ, ÚMÉL I. 487] 
618 Deák Ebner, Ludwig (Lajos), rk, sz: 1850.7.18. Pest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1896. Kt Ma; ki: 1897., univ: München Kunstak. 1868 
[EAJ] 
619 Endrey, Alexander (Sándor), sz: 1867. (Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 
1896. Kt Ma; ki: 1898. [EAJ] 
620 Ferenczy, Joseph, ref, sz: 1866. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), 
be: 1896. Kt Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1897, megjegyz: A beiratkozás 
ideje bizonytalan. [EAJ, MKE Lt. 11.] 
621 Horváth, Adorján, sz: 1874. (Győr 84), be: 1896. Kt Bh [EAJ] 
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622 Illés, Anton (Antal), sz: 1871.9.1. (Szolnok 17), be: 1896. Kt Ma, univ: 
München Kunstak. 1895c [EAJ] 
623 Mátrai, Ludwig (Lajos), sz: 1875.12.14. (Budapest 80), be: 1896. Kt Bh, 
univ: Paris Beaux-Arts 1897 [EAJ] 
624 Somssich, Joseph (József), de, Comte, sz: 1864.12.9. (Sárd ? 5), be: 
1896. Kt Ma [EAJ] 
625 Tegyey, Ludwig (Lajos), rk, sz: 1872. (Felsőmesteri 41), a: Gutsbesitzer, 
be: 1896. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1893 [EAJ] 
626 Tull, Edmund (Ödön), sz: 1870.5.9. (Székesfehérvár 14), be: 1896. Kt 
Ma, univ: Milano Kunstak. 1889 [EAJ, ÚMÉL VI. 906] 
627 Stein, Johann (János), ref, sz: 1874.6.14. (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca 
RO), a: Buchhändler, be: 1897. Kt Ma, univ: Berlin Kunstak. 1894, Berlin 
Kunstak. 1894 [EAJ] 
628 Szenes, Philipp (Fülöp), sz: 1863. (Törökszentmiklós 17), be: 1897. Kt 
Ma, univ: München Kunstak 1896c, Paris Beaux-Arts 1897 [EAJ] 
629 Weinberger (Vedres), Marcus, izr, sz: 1870.9.13. Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), be: 1897. Kt; ki: 1900., megjegyz: Auguste Rodin 
tanítványa volt [EAJ, UMÉL VI 1162] 
630 Endre, Béla, sz: 1870.11.19. (Szeged 12), be: 1898. Kt Ma; ki: 1900., 
univ: München Kunstak. 1898 [EAJ, ÚMÉL II. 345] 
631 Kiss, Joseph (József), sz: 1875.3.6. (Budapest 80), be: 1898. Kt Bh [EAJ] 
632 Nagy, Sigmund, sz: 1872. (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Tímár, be: 
1898. Kt Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1899, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [EAJ, MKE Lt. 11.] 
633 Boemm (Fehér Kálmánné), Rita (Ritta), sz: 1868. (Magyarország), be: 
1899. Kt Ma; ki: 1902. [EAJ] 
634 Damkó, Joseph, rk, sz: 1872.10.15. (Németpróna 25, Nitrianske Pravno 
SK), be: 1899. Kt Ma, univ: Budapest [EAJ, ÚMÉL II. 25] 
635 Feiks, Eugen, sz: 1878.5.17. (Kaposvár 29), be: 1899. Kt Ma [EAJ, 
ÚMÉL II. 562] 
636 Gerster, Karl, rk, sz: 1859.12.11. (Budapest 80), be: 1899. Kt Ar, univ: 
Paris Colarossi Akad. 1911e, Paris Beaux-Arts 1911 [EAJ, MKE Lt. 11.] 
637 Honti (Hermann), Ferdinand (Nándor), izr, sz: 1878.4.25. (Budapest 
80), be: 1899. Kt Ma [EAJ, ÚMÉL III. 329] 
638 Jendrassik, Eugen (Jenő), rk, sz: 1860. (Budapest 80), a: Univ. 
Professor, be: 1899. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1880, megjegyz: 
Üjra: 1912 [EAJ] 
639 Morgenstern (Margó), Eduard, izr, sz: 1872.5.8. Pest (Budapest 80), be: 
1899. Kt Ma, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [EAJ, ÚMÉL IV. 
489] 
640 Nagy, Stephan, rk, sz: 1873.3.28. (Csíkmindszent 65, Misentea RO), a: 
Privatier, be: 1899. Kt Ma; ki: 1909., univ: München Kunstak. 1897 [EAJ] 
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641 Sándor, Béla, sz: 1872. (Győr 84), be: 1899. Kt Ma, univ: München 
Kunstak. 1898c [EAJ] 
642 Uferbach, Eugen (Jenő), sz: 1874. (Gyula 7), be: 1899. Kt Ma [EAJ] 
643 Widder, Philipp (Felix), izr, sz: 1874. (Arad 79, Arad RO), a: 
Börsenagent, be: 1899. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1898 [EAJ] 
644 Schutt (Schütt), Elemér, sz: 1881. (Budapest 80), be: 1900. Kt Ma [EAJ] 
645 Cserna, Rudolf (Rezső), rk, sz: 1882.3.6. Budapest (Budapest 80), be: 
1901. Kt Ma, megjegyz: A beiratkozás éve bizonytalan. [EAJ] 
646 Fejér, Alexander, izr, sz: 1876.10.30. (Budapest 80), a: Kereskedő, be: 
1901. Kt Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1903, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [EAJ, MKE Lt. 11.] 
647 Kandó, Ladislaus, sz: 1886.6.14. (Budapest 80), be: 1901. Kt Ma, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [EAJ, ÚMÉL III. 714] 
648 Murányi, Julius, ung., izr, sz: 1881.3.26. (Budapest 80), a: Advokat +, be: 
1901. Kt Bh, univ: Wien Kunstak. 1904, e. isk: Budapest 
Kunstgewerbeschule [EAJ, ÚMÉL IV. 887] 
649 Pironcsak, Anton (Antal), sz: 1878. (Marikó 38, Mariková SK), be: 1901. 
Kt Ma [EAJ] 
650 Polgár, Martin (Márton), sz: 1879. (Újpest 26), be: 1901. Kt Ma, univ: 
München Kunstak. 1900c [EAJ] 
651 Pongrácz (Pongrác), Karl (Károly), von Szentmiklós, sz: 1872. Szottina 
(Szotinafalva 25, Sotina SK), be: 1901. Kt Ma, univ: München Kunstak. 
1900c [EAJ] 
652 Pór, Bartholomeus, izr, sz: 1880.11.4. (Bábaszék 45, Babiná SK), be: 
1901. Kt Ma; ki: 1903. [EAJ, ÚMÉL V. 438] 
653 Rácz, Alexander (Sándor), sz: 1874. (Alsósáp 24), be: 1901. Kt Ma, univ: 
Wien Kunstak. 1900c [EAJ] 
654 Székely, Andor, von Doba, sz: 1877. (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1901. 
Kt Ma, megjegyz: Münchenben Hollósy magániskolájában tanult 1895-
ben [EAJ] 
655 Gál (Gaal), Stephan (István), rk, sz: 1883. (Karos 44), a: Beamter, be: 
1902. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1901 [EAJ] 
656 Gárdos, Aladár, sz: 1878. (Budapest 80), be: 1902. Kt Bh, univ: 
München Kunstak. 1900c [EAJ] 
657 Márffy, Edmund, sz: 1878.11.30. Budapest (Budapest 80), be: 1902. Kt 
Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1902 [EAJ] 
658 Oskó, Ludwig (Lajos), sz: 1865.1.28. (Orosháza 7), a: Szabómester, be: 
1902. Kt Ma, megjegyz: 1888-tól volt Párizsban [EAJ] 
659 Siklódy, Laurenz (Lőrinc), rk, sz: 1876.9.17. Ditró (Borszék 65, Borsec 
RO), a: Gemeinde Richter, be: 1902. Kt Bh, univ: München Kunstak. 
1903 [EAJ] 
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660 Kalivoda (Sándor Antalné), Catharina (Katalin), sz: 1883.4.6. (Letenye 
43), be: 1903. Kt Ma, megjegyz: Münchenben is tanult [EAJ] 
661 Morinyi, Edmund, sz: 1877.3.13. (Rév-Komárom 19, Komarno SK), be: 
1903. Kt Ma [EAJ, ÚMÉL IV. 861] 
662 Pásztor, Johann, sz: 1881.1.29. Gyoma (Gyoma 7), be: 1903. Kt Bh 
[EAJ, ÚMÉL V. 152] 
663 Schlomka, Alfred, sz: 1883. Pest (Budapest 80), be: 1903. Kt Ma [EAJ] 
664 Siligai, Franz, sz: 1873. (Mocsa 19), be: 1903. Kt Ma, megjegyz: 
Münchenben Hollósy magániskolájában tanult. [EAJ] 
665 Basch, Andor, sz: 1885.5.19. Budapest (Budapest 80), be: 1904. Kt Ma; 
ki: 1910. [EAJ, ÚMÉL I. 487] 
666 Czóbel, Béla, izr, sz: 1883.9.4. (Budapest 80), be: 1904. Kt Ma, univ: 
München Kunstak. 1902, Paris Beaux-Arts 1903 [EAJ] 
667 Gách, Stephan Leopold (István Lipót), sz: 1880.3.31. (Budapest 80), be: 
1904. Kt Bh; ki: 1905. [EAJ] 
668 Hatvany, Franz, baron, izr, sz: 1881.10.29. Budapest (Budapest 80), be: 
1904. Kt Ma [EAJ] 
669 Kotász, Karl (Károly), ev, sz: 1872.11.4. Pest (Budapest 80), a: 
Staatsbeamter, be: 1904. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1900 [EAJ] 
670 Lányi (Lany), Ignatz, sz: (Magyarország), be: 1904. Kt Bh [EAJ] 
671 Somogyi, Alexander, sz: 1881.5.16. (Gyulaháza 31), be: 1904. Kt Ma; ki: 
1907. [EAJ] 
672 Steinhauser, August, sz: 1883. (Eger 83), be: 1904. Kt Ma; ki: 1906., 
megjegyz: Újra: 1908 [EAJ] 
673 Berény, Robert, sz: 1887.3.18. Budapest (Budapest 80), be: 1905. Kt Ma, 
univ: Budapest, Paris Beaux-Arts 1905 [EAJ] 
674 Czigány (Wimmer), Desider (Dezső), sz: 1883.6.1. (Budapest 80), be: 
1905. Kt Ma, megjegyz: Münchenben Hollósy magániskolájában tanult. 
[EAJ] 
675 Egry, Joseph (József), sz: 1883.3.15. (Zalaújlak 43), be: 1905. Kt Ma 
[EAJ] 
676 Medgyessy, Franz, sz: 1881.1.10. (Debrecen 9), be: 1905. Kt Ma; ki: 
1907., univ: Paris Beaux-Arts 1905c, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [EAJ, ÚMÉL IV. 622] 
677 Mikola, Andreas (András), sz: 1884.3.17. Nagypeleske (Nagypeleske 32, 
Peleş RO), be: 1905. Kt Ma; ki: 1907. [EAJ, ÚMÉL IV.747.] 
678 Moscovitz (Lesznai), Amalia, izr, sz: 1885.1.3. Alsókörtvélyes 
(Alsókörtvélyes 44, Nižný Hrušov SK), be: 1905. Kt, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizonytalan, Lucien Magániskolájában tanult [EAJ] 
679 Pentelei Molnár, Johann, sz: 1878. (Dunaújváros 14), a: Magánzó, be: 
1905. Kt Ma, univ: Paris Beaux-Arts 1906, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [EAJ, MKE Lt. 11.] 
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680 Perlrott Csaba, Wilhelm, sz: 1880.2.2. (Békéscsaba 7), be: 1905. Kt Ma, 
univ: Paris Beaux-Arts 1905 [EAJ, ÚMÉL V. 262] 
681 Poroszlai, Alexander (Sándor), sz: 1881. (Tiszaföldvár 17), be: 1905. Kt 
Bh [EAJ] 
682 Réth, Alfred, izr, sz: 1884.2.29. (Budapest 80), be: 1905. Kt Ma, 
megjegyz: Tanulmányai bizonytalanok, Egry Józseffel együtt ment 
Párizsba. [EAJ] 
683 Spalt, Johann (János), sz: 1880. (Magyarország), be: 1905. Kt Bh; ki: 
1906. [EAJ] 
684 Csáktornyai, Zoltán, sz: 1886.12.5. (Budapest 80), be: 1906. Kt Ma; ki: 
1910. [EAJ, ÚMÉL I. 1067] 
685 Ferenczy, Valerian, rk, sz: 1885.11.22. (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
a: Kunstmaler, be: 1906. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1903, e. isk: 
Nagybánya G [EAJ] 
686 Goth, Moritz, izr, sz: 1873.3.2. (Avasfelsőfalu 32, Negreşti-Oaş RO), be: 
1906. Kt Ma, univ: Budapest, München 1895c, Wien Kunstak. 1900c, 
Paris Beaux-Arts 1907 [EAJ] 
687 Jávor (Klein Lipót), Paul (Pál), sz: 1880.10.13. (Budapest 80), be: 1906. 
Kt Ma [EAJ] 
688 Kopilovich, Stephan, rk, sz: 1877.3.24. (Bajmok 4, Bajmok SRB), a: 
Kaufmann, be: 1906. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1903, Paris Beaux-
Arts 1908, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [EAJ, MKE Lt. 11.] 
689 Nemes Ősz, Georg, sz: 1885.3.22. (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 
1906. Kt Bh [EAJ, ÚMÉL IV. 1033] 
690 Piroska, Stephan (István), sz: 1886. (Gyula 7), be: 1906. Kt Ma, univ: 
München 1905c [EAJ] 
691 Sassy, Attila, sz: 1880. (Miskolc 10), be: 1906. Kt Ma, univ: München 
Kunstak. 1905c [EAJ] 
692 Székely, Karl (Károly), sz: 1880.1.22. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş 
RO), be: 1906. Kt Bh, univ: Bruxelles Kunstak. 1905c [EAJ] 
693 Batthyány, Julius, rk, Gróf, sz: 1887.5.10. (Ikervár 41), a: Abgeordneter, 
be: 1907. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1907 [EAJ] 
694 Beck (Fémes Beck), Wilhelm 1, sz: 1885.2.18. (Budapest 80), be: 1907. 
Kt, univ: London ? 1907, megjegyz: Bizonytalan, hogy melyik 
intézményben tanult [EAJ] 
695 Fáy, Desider, sz: 1888.11.13. (Budapest 80), be: 1907. Kt Ma, megjegyz: 
A beiratkozás ideje bizonytalan. [EAJ, ÚMÉL II. 540] 
696 Galimberti, Alexander, rk, sz: 1883.5.31. (Kaposvár 29), a: Kunstmaler, 
be: 1907. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1903 [EAJ, ÚMÉL II. 899] 
697 Körmendi Frim, Eugen (Jenő), sz: 1886.10.21. Budapest (Budapest 80), 
be: 1907. Kt Bh [EAJ] 
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698 Körmendi Frim, Erwin (Ervin), sz: 1885. Budapest (Budapest 80), be: 
1907. Kt Ma [EAJ] 
699 Orbán, Desider (Dezső), sz: 1884.11.26. (Győr 84), be: 1907. Kt Ma 
[EAJ] 
700 Pintér, Ladislaus (László), sz: 1881. (Vác 26), be: 1907. Kt Ma [EAJ] 
701 Rajki (Rajky), Stephan, rk, sz: 1881.8.19. (Rum 41), a: Gazdász, be: 1907. 
Kt Ma, univ: München Kunstak. 1905, Paris Julian Akad. 1907 [EAJ] 
702 Tibor, Ernest (Ernő), sz: 1885. (Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1907. 
Kt Ma [EAJ] 
703 Kiss, Rezső, izr, sz: 1889. (Budapest 80), be: 1908. Kt Ma [EAJ] 
704 Plány, Erwin, rk, sz: 1885. (Budapest 80), be: 1908. Kt Ma [EAJ] 
705 Raskó, Aurel Maximilian, sz: 1883. (Budapest 80), be: 1908. Kt Ma, 
megjegyz: Tanult Münchenben, Bécsben, Drezdában és Rómában ? [EAJ] 
706 Sárkány, Julius (Gyula), ev, sz: 1887. (Csolnok 13), a: Fabrikbesitzer, be: 
1908. Kt Ma, univ: München Kunstak. 1905 [EAJ] 
707 Szuhanek, Oskar, sz: 1887.10.29. (Tamásd 20, Tomeşti RO), be: 1908. 
Kt Ma; ki: 1911. [EAJ, ÚMÉL VI. 536] 
708 Bossányi, Erwin (Ervin), sz: 1891.3.3. (Regőce 4, Riđica SRB), be: 1910. 
Kt Ma, univ: London ? 1911 [EAJ] 
709 Krause (Farnady Elemérné), Mici, sz: 1884. (Budapest 80), be: 1910. Kt 
Ma, univ: München Kunstak. 1910c [EAJ] 
710 Pólya, Tibor, sz: 1886.4.25. Szolnok (Szolnok 17), be: 1910. Kt, univ: 
Budapest, e. isk: Szolnok G [EAJ] 
711 Szőnyi, Andreas, sz: 1885.10.13. (Jászberény 46), be: 1910. Kt Ar, univ: 
Zürich ETH 1908 [EAJ, ÚMÉL VI. 513] 
712 Papp, Aurél, sz: 1879. (Érkávás 57, Căuaş RO), be: 1911. Kt Ma, univ: 
Wien Kunstak. 1904 [EAJ] 
713 Schillinger, Julius, sz: 1888. (Budapest 80), be: 1911. Kt Bh [EAJ] 
714 Strobl, Alois (Alajos), sz: 1856.6.21. (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok 
SK), be: 1911. Kt Bh, univ: Wien Gew. 1874, Wien Gew. 1874 [EAJ] 
715 Brüll, Aladár, sz: 1890. (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), be: 1912. 
Kt Ma [EAJ] 
716 Halász Hradil, Elemér, sz: 1873. (Miskolc 10), be: 1913. Kt Ma, 
megjegyz: Münchenben Hollósy magániskolájában tanult. [EAJ] 
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13. Párizsi Colarossi Akadémia 1880-1919 
 
 
 
717 Ipoly Janicsek, Alexander (Sándor), sz: 1857. Pest (Budapest 80), be: 
1885. Kt Ma; ki: 1890., univ: Paris Julian Ak. 1885c [Művészet 1903.1.] 
718 Gerster, Karl, rk, sz: 1859.12.11. (Budapest 80), be: 1911. In Ar, univ: 
Paris Julian Ak. 1899, Paris Beaux-Arts 1911, megjegyz: A beiratkozás 
ideje bizonytalan. [MKE Lt. 11.] 
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14. Marseille-i (Aix en Provance-i) Egyetem 1526-1919 
 
 
 
719 Veszprémy, Desider (Dezső), rk, sz: 1878.4.8. (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: Bankigazgató, be: 1903.10. Ph, univ: Budapest, e. isk: 
Érsekújvár, Győr G [MKL] 
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15. Párizsi Zeneakadémia 1795-1919 
 
 
 
720 Bloch, Joseph, izr, sz: 1862.1.5. Buda (Budapest 80), be: 1885. Mu 
[Wikipedia] 
721 Beck, Wilhelm 2, izr, sz: 1869.2.19. Pest (Budapest 80), be: 1889. Mu 
[Wikipedia] 
722 Flesch, Karl, izr, sz: 1873.10.9. (Moson 23), be: 1902. Mu; ki: 1904. 
[Wikipedia] 
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16. Pascin festészeti szabadiskolája 1867-1919 
 
 
 
723 Herman, Leopold (Lipót), sz: 1884.4.24. Nagyszentmiklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: Kereskedő, be: 1911. Kt 
Ma, univ: Budapest, e. isk: Szeged G 
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17. Párizs École Nationale des Chartes 1821-1919 
 
 
 
724 Fejérpataky, Ladislaus, kelecsényi, sz: 1857.8.17. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1881. Ph, univ: Budapest, Wien 1877, Berlin 1881 
[ÚMÉL II 569-570] 
724/a Mika, Alexander, sz: 1858.2.7. Brassó (Brassó 82, Braşov RO) be: 
1881.11.15. Ph ki: 1882, univ: Berlin 1880, Paris Sorbonne 1881, [MSL 
175-183] 
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18. Párizs École Pratique de Haute Études 1868-1919 
 
 
 
725 Bánfi (Braun), Sigmund, sz: 1857.3.6. Gyoma (Gyoma 7), be: 1878. Ph; 
ki: 1880., univ: Budapest [AÉPHE] 
726 Bădărău, ?, sz: (Erdély RO), be: 1881. Ph; ki: 1884. [AÉPHE] 
727 Freuder, Moritz (Maurice), izr, sz: 1849. Nemet-Keresztur 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), be: 1891. Ph; ki: 1894., megjegyz: 
Rabbi [AÉPHE] 
728 Kont (Kohn), Ignatz, izr, sz: 1856.10.27. Teth (Mosontétény 23, Tadten 
A), be: 1891. Ph; ki: 1893., univ: Budapest, Wien 1875, Paris 1882, e. isk: 
Győr G [AÉPHE] 
729 Horjanszky, Julius (Jules), sz: 1869.9.22. Budapest (Budapest 80), be: 
1892. Ph; ki: 1894. [AÉPHE] 
730 Lang, Ferdinand (Fernand), sz: 1871.1.3. Deliblas (Deliblát 48, Deliblato 
SRB), a: Tanító, be: 1893. Ph; ki: 1895., univ: Budapest, Paris 1894, e. isk: 
Fehértemplom G [AÉPHE] 
731 Pekár, Julius, ev, sz: 1867.11.8. Debreczen (Debrecen 9), a: 
Baubankdirektor in Budapest, be: 1893. Ph; ki: 1895., univ: Budapest, 
Wien 1884, e. isk: Budapest Ref. G [AÉPHE] 
732 Huszár, Wilhelm (Guillaume), izr, sz: 1872.11.15. (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), be: 1895. Ph; ki: 1896., univ: Budapest Műegy., London 
? 1902 [AÉPHE] 
733 Karl, Ludwig (Louis), sz: 1875.8.4. Cservenka (Cservenka 4, Crvenka 
SRB), be: 1895. Ph; ki: 1896., univ: Paris 1912, megjegyz: Újra: 1906-1907 
itt Zombor [AÉPHE] 
734 Kugel, Alexander (Alexandre), sz: 1876.9.8. Bittse (Nagybiccse 38, Bytča 
SK), be: 1895. Ph; ki: 1896. [AÉPHE] 
735 Lederer, Ignatz (Ignace), izr, sz: 1868.4.13. Abaújkomlós (Füzérkomlós 
1), be: 1895. Ph; ki: 1897., univ: Budapest, e. isk: Losonc G [ÚMÉL II. 
867] 
736 Barla-Szabó, Titus, sz: 1874.7.13. Csurgo (Csurgó 29), be: 1897. Ph; ki: 
1899. [AÉPHE] 
737 Roth, Philipp, sz: 1873.9.15. Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové Mesto nad 
Váhom SK), be: 1898. Ph; ki: 1899. [AÉPHE] 
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738 Meisels, Julius, sz: 1879.6.2. Ungvar (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 
1899. Ph; ki: 1900. [AÉPHE] 
739 Puscariu, Sextil, gkel, sz: 1877.1.4. (Brassó 82, Braşov RO), a: Advokat, 
be: 1899. W Ph; ki: 1902.S, univ: Leipzig 1895, Paris 1899, e. isk: Brassó 
G [CS 7552] 
740 Fohn, Isidor, izr, sz: 1877.2.27. Monostor-Palyi (Monostorpályi 9), a: 
Privatier, be: 1900. Ph; ki: 1901., univ: Budapest, Wien 1899 [AÉPHE] 
741 Juhász, Ladislaus, ref, sz: 1871.5.15. Szalócz (Szalóc 15, Slavec SK), a: 
Handwerker, be: 1900. Ph; ki: 1901., univ: Budapest, Sárospatak Th, 
London ? 1894, Wien PTh 1896, Utrecht 1897, Berlin 1901, e. isk: 
Debrecen Ref. G [AÉPHE] 
742 Munkácsy, Alexander, gkel, sz: 1877.11.6. Huszt (Huszt 22, Huszt UA), 
be: 1900. Ph; ki: 1901., univ: Budapest, e. isk: Pola G [AÉPHE] 
743 Pelnar, ?, sz: Magyarország (Magyarország), be: 1901. Ph; ki: 1902., 
megjegyz: Dr.Med. A prágai pszichiátriai klinika igazgatója. [AÉPHE] 
744 Popovici, Joseph (Iosif), gkel, sz: 1876.2.19. Klicsova (Klicsó 20, 
Cliciova RO), a: Titl. Protopop., be: 1901. W Ph; ki: 1902., univ: Graz 
1898, Leipzig 1899, Wien 1900, Zágráb 1901, e. isk: Brassó G, Lugos 
[AÉPHE] 
745 Kaiblinger, Philipp, sz: 1878.10.26. Budapest (Budapest 80), be: 1902. 
Ph; ki: 1903., univ: Budapest [ÚMÉL III. 672] 
746 Baumgarten, Franz Ferdinand (Francois), izr, sz: 1880.11.6. Budapest 
(Budapest 80), a: Gutsbesitzer, be: 1903. Ph; ki: 1904., univ: Budapest, 
Strassburg 1901, Heidelberg 1905 [AÉPHE] 
747 Lukács (Lucas), Karl (Charles), sz: 1882.5.13. Boglar (Balatonboglár 29), 
be: 1903. Ph; ki: 1904., univ: Budapest [ÚMÉL IV. 340] 
748 Fischer, Ludwig Joseph (Joseph Louis), izr, sz: 1882.2.12. Budapest 
(Budapest 80), a: Kaufmann, be: 1904. Ph; ki: 1905., univ: Budapest, 
Strassburg 1905 [AÉPHE] 
749 Nedelcu, Constantin, gkel, sz: 1882.11.1. Cacova (Kákófalva 20, 
Grădinari RO), be: 1904. Ph; ki: 1906., univ: Budapest, Paris 1902, e. isk: 
Fehértemplom G [AÉPHE] 
750 Szabó, Karl, sz: 1879.9.1. Kolozsvár (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), 
be: 1904. Ph; ki: 1905. [AÉPHE] 
751 Perczel, Gabriel, von, sz: 1886.11.8. Kolozsvár (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca RO), a: Hauptdirektor der Ung.Eisenbahnen, be: 1905. Ph; ki: 
1906., univ: Paris 1903, Berlin 1904 [AÉPHE] 
752 Szabó, Desider (Dezső), ref, sz: 1879.6.10. Kolozsvár (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca RO), be: 1905.9.4. W Ph; ki: 1906.S, univ: Budapest [ÚMÉL 
VI. 24] 
753 Foti, Ludwig Joseph (Louis Joseph), sz: 1882.2.12. Budapest (Budapest 
80), be: 1907. Ph; ki: 1911. [AÉPHE] 
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754 Osztern, Salomon, sz: 1879.1.25. Budapest (Budapest 80), be: 1907. Ph; 
ki: 1908. [AÉPHE] 
755 Vujsz, Johann (Jean), sz: 1876.4.14. O'lublo (Ólubló 33, Stará L'ubovňa 
SK), be: 1908. Ph; ki: 1909., univ: Paris 1908 [AÉPHE] 
756 Baranyai, Zoltán, sz: 1888.12.12. Nagyszöllös (Nagyszöllös 39, 
Vinohragyiv UA), be: 1909. Ph; ki: 1910., univ: Budapest, Paris 1909 
[AÉPHE] 
757 Kozma, Elsa, sz: 1887.1.19. Lsorna (Csorna 30), be: 1909. Ph; ki: 1910. 
[AÉPHE] 
758 Kozma, Ludwig (Louis), sz: 1884.6.8. Kis Korpáel (Kiskorpád 29), be: 
1909. Ph; ki: 1910. [AÉPHE] 
759 Révész, Andreas (André), izr, sz: 1890.10.9. Galgoc (Galgóc 25, 
Hlohovec SK), be: 1909. Ph; ki: 1910., univ: Budapest, Paris 1908, e. isk: 
Fiume G [AÉPHE] 
760 Haas, Sigmund (Sigismond), sz: 1888.9.8. Ipolyvecze (Ipolyvece 18), be: 
1910. Ph; ki: 1911. [AÉPHE] 
761 Dreszler (Dressler), Anna, sz: 1856.7.25. Pest (Budapest 80), be: 1911. 
Ph; ki: 1912. [AÉPHE] 
762 Fogarasi, Béla (Adalbert), izr, 20 éves, sz: 1891.7.25. Budapest 
(Budapest 80), a: Arzt, be: 1911. Ph; ki: 1912., univ: Budapest, Paris 1911, 
Heidelberg 1912, e. isk: Budapest G, megjegyz: Szül idő itt: 1889.7.25. 
[SzL 2001 5814] 
763 Giuglea, Georg, gkel, sz: 1884.1.29. Hosszufalu (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1912. Ph; ki: 1913., univ: Bukarest 1909 [AÉPHE] 
764 Glück, Ilma, sz: 1892.10.14. Budapest (Budapest 80), be: 1912. Ph; ki: 
1913., univ: Paris 1912 [AÉPHE] 
765 König (Koenig), Georg (Georges), sz: 1883.7.27. Budapest (Budapest 
80), be: 1912. Ph; ki: 1913. [AÉPHE] 
766 Liptay, Katinka, sz: 1889.11.25. (Magyarország), be: 1912. Ph; ki: 1913. 
[AÉPHE] 
767 Paál, Anton (Antoine), ref, sz: 1891.11.7. Budapest (Budapest 80), be: 
1912. Ph; ki: 1913., univ: Budapest, Paris 1912, e. isk: Budapest G 
[AÉPHE] 
768 Babescu, Viktor, sz: 1882.8.20. Arad (Arad 79, Arad RO), be: 1913. Ph; 
ki: 1914. [AÉPHE] 
769 Eckhardt, Alexander (Alexandre), sz: 1890.12.23. Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Sparkassesecräter, be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Budapest 
[AÉPHE] 
770 Gálócsi, Alexander, rk, sz: 1891.12.21. Dés (Dés 52, Dej RO), a: 
Kaufmann, be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Budapest, Berlin 1909, e. isk: 
Kolozsvár Piar. G [AÉPHE] 
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771 Pünkösty (Pünkösti), Martha Maria (Maria), unit, sz: 1887.5.7. 
Székesfehérvár (Székesfehérvár 14), be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: 
Budapest, London CH 1906, Anglia ? 1912, Paris 1913 [AÉPHE] 
772 Zimmermann, Andreas, sz: 1894.7.30. Budapest (Budapest 80), a: 
Maschinist, be: 1913. Ph; ki: 1914., univ: Budapest, Paris 1913, Innsbruck 
1915 [AÉPHE] 
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19. Párizs École Normale Superieure 
 
 
 
772/a Kovách, Anton, modrai sz: 1890.5.8. Kunhegyes (Kunhegyes 46, H) be: 
1912.7., Nw, ki: 1912.9. univ: Lausanne 1911, Genf 1911, megjegyz: Nyári 
tanfolyam [KAV 246-247] 
772/b Stigellmár, Robert, sz: Bánát, be: 1912.7., Ph, ki: 1912.9., megjegyz: 
Nyári tanfolyam [KAV 246-247] 
772/c N.N. Johann, sz: Szepesség (Szepes megye 33, SK) be: 1912.7., Ph, ki: 
1912.9., megjegyz: Nyári tanfolyam [KAV 246-247] 
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Belga egyetemek 
 
 
 
20. Leuveni Egyetem (belga korszak) 1801-1919 
 
 
 
773 Sztáray, Anton, de Sztára, Comes, sz: 1839.4.8. (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), be: 1857. J; ki: 1858. [FÉM 282] 
774 Payer, Johann Florian (Joannes), sz: 1829.11.21. (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Realitätenbesitzer, egyhmegye: Buffalo, be: 1864. Th; ki: 
1865., univ: Innsbruck 1858 [FÉM 284] 
775 Széchenyi (Széchényi), Karl (Carolus), de Sárvár, Comes, sz: 1853.5.8. 
(Sopron 93), be: 1871. J; ki: 1873. [FÉM 282] 
776 Batthyány, Stephan, Comes, sz: 1853.9.28. (Magyarország), be: 1873. J; 
ki: 1874. [FÉM 282] 
777 Breycha, Arthur, rk, sz: 1854.12.29. (Arad 79, Arad RO), a: Beamter, be: 
1873. J, univ: Wien 1873 [FÉM 282] 
778 Huszár, Béla, sz: 1857.8.30. (Tápiószentmárton 26), be: 1876. J; ki: 1878. 
[FÉM 282] 
779 Karátsonyi, Alfred, de Karátsonfalva, Comes, sz: 1859.2.28. (Budapest 
80), be: 1876. J; ki: 1879. [FÉM 282] 
780 Kegl, Stephan, Nobilis, sz: 1858.5.25. (Mór 14), be: 1876.; ki: 1877., e. 
isk: Budapest G [FÉM 283] 
781 Baernreither, Georg (Georgius), sz: 1859.1.4. (Magyarország), be: 1877. 
J; ki: 1878., univ: Wien 1876, e. isk: Eger G [FÉM 283] 
782 Jeszenszky, Alexander, sz: (Budapest 80), be: 1877. J; ki: 1878. [FÉM 
283] 
783 Széchenyi, Dionys (Dionisius), de Sárvár, Comes, sz: 1866.12.1. Pest 
(Budapest 80), a: Botschafter, be: 1885. J; ki: 1886., univ: Berlin 1884 
[FÉM 283] 
784 Esterházy, Alexander, de Galánta, Comes, sz: 1868.10.3. (Pápa 42), be: 
1888. J; ki: 1889. [FÉM 283] 
785 Ambrózy, Stephan, de Séden, sz: 1869.3.5. (Magyarország), be: 1889. J; 
ki: 1890., univ: Budapest, Wien 1888 [FÉM 283, ÚMÉL I. 112] 
786 Wolkenstein, Oswald, sz: 1879.5.17. (Bodrogkeresztur 44), be: 1899. 
Nw; ki: 1900. [FÉM 283] 
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787 Pataky, Arnold, sz: 1882.6.16. (Temesvár 96, Timişoara RO), 
egyhmegye: Nagyvárad, be: 1904. Th; ki: 1905.3.12. [FÉM 282] 
788 Jósika, Julius, de Branyitska, rk, Liber Baro, sz: 1878.2.13. 
(Magyarfenes 56, Vlaha RO), a: Grossgrundbesitzer, egyhmegye: Kassa, 
be: 1905. Th; ki: 1906., univ: Roma 1901, Wien 1902, Wien Aug. 1907, e. 
isk: Kalocsa, Kolozsvár G [FÉM 282] 
789 Greschner, Johann, sz: 1882.10.17. Luzsina (Lúzsna 21, Liptovská 
Lúzna SK), egyhmegye: Nyitra, be: 1906. J; ki: 1907. [FÉM 283] 
790 Kipper, Karl, rk, sz: 1875.3.11. (Lovrin 37, Lovrin RO), be: 1906. Th, 
univ: Innsbruck 1906, megjegyz: Innsbruckban említik [UAI] 
791 Mordan, Béla (Adalbert), sz: 1885.9.22. Udvarhely (Székelyudvarhely 68, 
Odorheiu Secuiesc RO), egyhtiszt: OFM, be: 1907. Th; ki: 1909., univ: 
Vajdahunyad Ph, Paderborn Th [FÉM 282] 
792 Schützenberger, Andreas, sz: 1890.5.17. (Dunaföldvár 36), be: 1909. J; 
ki: 1910. [FÉM 283] 
793 Paulis, Andreas, sz: 1891.3.14. Bielopotok (Bjelipotok 3, Oravsky Biely 
Potok SK), egyhmegye: Philadelphia, be: 1912. Th; ki: 1914. [FÉM 284] 
794 Baron, Franz (Franciscus), sz: 1892. (Budapest 80), be: 1913. Nw; ki: 
1914. [FÉM 283] 
795 Gálfy, Ladislaus A., rk, sz: 1887. (Törökszentmiklós 17), be: 1913. Ph, 
univ: Innsbruck 1913, megjegyz: Innsbruckban említik [UAI] 
796 Szirmay, Otto, Nobilis, sz: (Magyarország), be: 1914., megjegyz: 
Beiratkozás pontos éve nem ismert. [FÉM 283] 
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21. Liègei Egyetem 1818-1919 
 
 
 
797 Navay, Julius (Jules), 20 éves, sz: Földeack (Földeák 11), a: Rentier in 
Földeack, be: 1855.12.22. Nw, megjegyz: Sciences ecole arts et 
manufaktur (?), Újra: 1858.11.8, 1859.9.22.. [ULSA] 
798 Gulácsy, Koloman (Kálmán), sz: Pest (Budapest 80), be: 1857.10.22. Nw 
[ULSA] 
799 Graenzenstein, Béla, sz: 1847.8.5. (Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: 
Rentiere Budo Hongrie, be: 1870.11.25. Ph, e. isk: Selmecbánya G 
[ULSA, ÚMÉL II. 1085] 
800 Posewitz (Posevitz), Julius (Jules), 23 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Medicine Iglo, be: 1870.11.25. In, univ: Berlin TH 
1870e [ULSA] 
801 Olinescu, Theofil, sz: (Erdély RO), be: 1871. Ph; ki: 1872., ösztönd.: 
Transilvania [ULSA, CS 7507] 
802 Popesco, Joseph, 18 éves, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Notarie in Cronstadt, be: 1871.10.18. Nw, megjegyz: Újra: 1872.10.18., 
1873.10.21., 1874.10.15., 1875.10.15., 1876.10.4. [ULSA] 
803 Manole, Eremia, 20 éves, sz: Cronstadt (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Negotiant in Kronstadt, be: 1873.10.21. Ph, e. isk: Brassó G, megjegyz: 
Újra: 1874.10.24., 1875.10.15. [ULSA] 
804 Somoskeöy, Géza (Geyza), Baron, 28 éves, sz: Rosneau (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Général en retraite, be: 1874.5.29. Ph, megjegyz: Doctor 
en Droit de l'Universite Vienna [ULSA] 
805 Popescu (Poppesco), Nicolaus (Nicolas), sz: 1861.1.22. Selistie 
(Szelistye 74, Sălişte RO), a: Propriétaire in Balarassi, be: 1883.9.27. Ph, 
megjegyz: Újra: 1884.8.30., 1885.9.9. [ULSA] 
806 Ocskay, Eugen (Eugene), 17 éves, sz: Pesth (Budapest 80), a: Rentier a 
Pesth, be: 1885.10.26. Nw [ULSA] 
807 Koronzay, Friedrich (Frédéric), sz: 1871.8.17. Kesmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), be: 1898.8.12. In B, (In.Mont.), univ: Budapest Műegy. 
[ULSA] 
808 Ernst, Rudolf (Rodolphe), sz: 1874.10.29. Budapest (Budapest 80), be: 
1899.8.16. In, univ: Budapest Műegy. [ULSA] 
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809 Dima, Manase, sz: 1871.8.28. Kronstadt (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Professeur in Kronstadt, be: 1900.8.17. In, univ: Zürich ETH 1894, 
Stuttgart TH 1897, megjegyz: Újra: 1902.2.6. [ULSA] 
810 Dan (Dan), Emil (Emile), sz: 1878.9.24. Hatvan (Hatvan 17), a: 
Ingénieur Kolozsvar, be: 1901.8.17. In Techn. An Copl. Electr. [ULSA] 
811 Perlesz, Alexander, sz: 1877.6.24. Budapest (Budapest 80), a: Médecin, 
be: 1901.9.11. In Techn. A.e. Electrici [ULSA] 
812 Harathea, Aristotel, sz: Elopatak (Előpatak 66, Vâlcele RO), a: Rentier 
in Bucarest, be: 1902.9.4. Ph [ULSA] 
813 Adler, Andreas (André), sz: 1885.3.18. Versecz (Versec 34, Vršac SRB), 
a: Industrien in Versecz, be: 1903.8.19. Ph, megjegyz: Újra: 1904.6.20. 
[ULSA] 
814 Erreth, Eduard, de Monostor, sz: 1882.4.29. Pécs (Pécs 90), be: 
1904.8.8. In, univ: Budapest Műegy. [ULSA] 
815 Medek, Béla (Adalbert), é, sz: 1880.8.16. Budapesth (Budapest 80), be: 
1904.8.8. In, univ: Budapest Műegy. [ULSA] 
816 Cantemir, Demeter (Démétre), sz: 1883.8.29. Piatra (Kőfarka 52, Piatra 
RO), be: 1908.2.7. J, megjegyz: Újra: 1909.4.22. [ULSA] 
817 Câmpeanu, Eugen (Eugene), sz: Buteni (? RO), be: 1909. Nw, 
megjegyz: Csak a mutatóban szerepelt [ULSA] 
818 Lupu, G., sz: 1882.8.19. Muncel (Muncsel? Muncsal? RO), a: Propriétaire 
in Muncel, be: 1909.11.10. In, megjegyz: Végz.: Lic. Sc Math [ULSA] 
819 Palitsch (Palitch), Dragomir, sz: 1882.6.15. Topola (Topolya 4, Bačka 
Topola SRB), a: Commercaul Belgrade, be: 1909.11.11. Ph, univ: Gent 
1905 [ULSA] 
820 Barcianu, Andreas (André), gkel, sz: 1889.4.9. Sibiu (Nagyszeben 88, 
Sibiu RO), be: 1910. Me, univ: Liege HH 1911, megjegyz: Újra: 1911.11.3. 
[ULSA] 
821 Jovilia, Andreas (André), sz: 1887.9.16. Zsadány (Mezőzsadány 34, 
Corneşti RO), a: Ingenieur in Galatz, be: 1910.10.26. J, megjegyz: Újra: 
1911.10.23. Tanult még: Bukarest Acedemic Commercielle [ULSA] 
822 Males, David, sz: 1889.12.13. Movileni (Százhalom 71, Movile RO), a: 
Fermier in Ruginosa (földműves), be: 1910.1.21. J [ULSA] 
823 Rizescu, Nicolaus (Nicolas), sz: 1882.5.27. Vârfurile (Halmágycsúcs 2, 
Vârfurile RO), be: 1910.10.17. Nw [ULSA] 
824 Stech, Desider (Desiré), sz: 1888.4.13. Rimaszombat (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), be: 1911.10.18. In, univ: Budapest Műegy. [ULSA] 
825 Stojanović (Stojanovich), Dragutin, sz: 1886.6.21. Palanka (Palánka 4, 
Bačka Palanka SRB), a: Chef de Gare Bela Palanka, be: 1911.10.21. Nw 
[ULSA] 
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826 Georgevitz, Dusan (Dousokan), sz: Leskovitz (Néramogyorós 49, 
Lescoviţa RO), be: 1913. In, megjegyz: Csak a mutatóban szerepel 
[ULSA] 
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22. Genti Egyetem 1818-1919 
 
 
 
827 Bujanovics (Biganowicz, Bujanowicz), Emil (Emile), de, 22 éves, sz: Pesth 
(Budapest 80), be: 1865.3.20. In, megjegyz: Újra: 1865.10.19., 1866.11.3. [UGAG 
10176, 9996, 10730] 
828 Galea (Gollea, Gallea), Nicolaus, 21 éves, sz: Palosin (Pálos 59, Paloș RO), be: 
1872.10.16. In, ösztönd.: Transilvania, megjegyz: Újra: 1873.10.14., 1874.10.17., 
1875.10.15. [UGAG 13250, CS 7509] 
829 Nigrulisco, Nicolaus (Nicolas), 24 éves, sz: Valeni (Dánpataka? 
Somkútpataka? Moldva?), be: 1875.9.22. In, megjegyz: ecole spovugénie civit. 
1ere année [UGAG 15033] 
830 Matejitch (Mateich), Alexander (Alexa), 20 éves, sz: Topola (Topolya 4, Bačka 
Topola SRB), be: 1896.11.6. Ph, megjegyz: Újra: 1897.10.16., 1898.12.8. [UGAG 
30756, 31044, 32294] 
831 Talvy, Leonard (Léon), 18 éves, sz: Simlin, Semlin (?), be: 1897.10.16. Ph In , 
megjegyz: Újra: 1898.10.17., 1899.10.31. (Ingenieur mecanieur) [UGAG 31028, 
31773] 
832 Palitsch, Dragomir, 23 éves, sz: 1882.6.15. Topola (Topolya 4, Bačka Topola 
SRB), a: Commercaul Belgrade, be: 1905.11.18. Ph, univ: Liege 1909, megjegyz: 
Újra: 1906.10.20. [UGAG 38145, 38775] 
833 Litarczek, Georg (Georges), 18 éves, sz: Lugosh, Lougosh (Lugos 20, Lugoj 
RO), a: Ingenieur, be: 1906.10.29. M, univ: München 1910, Berlin 1911, 
megjegyz: Újra: 1907.10.30., 1908.11.3., 1909.10.20. [UGAG 38967, 40018, 
41108, 41703] 
834 Marosan, Johann (Jean), 23 éves, sz: Oláhtótfalu (Oláhtótfalu 32, Sârbi RO), 
be: 1908.11.7. In, megjegyz: Etades preparation a Chemnitz Újra: 1911.11.16., 
1912.11.4. [UGAG 41182, 44731, 45678] 
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23. Brüsszeli Egyetem 1834-1919 
 
 
 
835 May, Árpád, sz: Pesth (Budapest 80), be: 1848. Ph; ki: 1849., megjegyz: 
Tanult: Candi [ULBA 2141] 
836 Duka, Marcell, de, sz: Magyarország (Magyarország), be: 1859. Nw; ki: 
1861., megjegyz: Tanult: Candi SC [ULBA 678] 
837 Ludvigh, Julius, sz: 1841.4.21. Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1859. Nw; ki: 1861., megjegyz: Tanult: Candi Sc Physique, Újra: 1862 Ing 
[ULBA, ÚMÉL IV. 324] 
838 Festetics (Festetits), Paul, de, Comte, sz: Pesth (Budapest 80), be: 1860. 
Nw; ki: 1861., megjegyz: Tanult: Dr Naturel, Chimie, Physique, 
Geometrie Descriptive [ULBA 689] 
839 Wenckheim, Béla (Adalbert), de, Baron, sz: 1842.5.29. Pesth (Budapest 
80), a: Gutsbesitzer, be: 1861. Nw; ki: 1861., univ: Wien Mil. 1857, 
megjegyz: Tanult: Dr Naturel, Chimie, Physique [ULBA 1064] 
840 Perczel, Moritz (Maurice), sz: Magyarország (Magyarország), be: 1862. 
Nw; ki: 1864., megjegyz: Tanult: Candi Sc Math [ULBA 2376] 
841 Batthyány, Elemér, sz: Pesth (Budapest 80), be: 1866. Ph Hist; ki: 1867., 
megjegyz: Tanult: Hist Pol du M-A, Dr Nat, Encyklopedia, Econ Pol et 
Dr des Gens, Hist Pol Mod [ULBA 3577] 
842 Mikos, Julius (Jules), sz: Szeplak (Széplak ?), be: 1866. J; ki: 1867., 
megjegyz: Tanult: Candi [ULBA 8988] 
843 Bethlen, Andreas, ev, Comte, sz: 1847.6.3. Klausenburg (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca RO), a: Gutsbesitzer, be: 1868. J; ki: 1869., univ: Leipzig 
1869, megjegyz: Tanult: Pour les Secretaires de Legation [ULBA, SzL 
2001 7613] 
844 Lapedatu, Johann (Joannes), gkel, sz: 1844.7.6. (Kolun 62, Colun RO), 
be: 1870. Ph; ki: 1871., univ: Paris 1868, e. isk: Nagyszeben G, ösztönd.: 
Transilvania [ULBA, CS 7506] 
845 Oncu (Oneu), Nicolaus (Nicolas), gkel, sz: Risca (Riska 55, Rişca RO), a: 
Landmann, be: 1872. J; ki: 1873., univ: Wien 1867, e. isk: Nagyvárad G, 
megjegyz: Tanult: Doc Sc Pol et Adm (Dis) 04.06.1873. [ULBA 9339] 
846 Jeszenszky, Johann (Jean), rk, Baron, sz: Felso-Hidveg (Kölesd, 
Dunaszentgyörgy 36), a: Gutsbesitzer, be: 1873. J; ki: 1874., univ: Pest, 
Wien 1872, megjegyz: Tanult: Dr des Gens [ULBA 7732] 
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847 Adler, Joseph, sz: Buda-Pest (Budapest 80), be: 1880. J; ki: 1881., 
megjegyz: Tanult: Candi [ULBA 3305] 
848 Bogdanovich, Franz (Francois), sz: Pardany (Párdány 37, Međa SRB), 
be: 1880. J; ki: 1881., megjegyz: Tanult: 1er Doc [ULBA 3875] 
849 Bielitz, Michael, sz: Prazsmar (Prázsmár 78, Prejmer RO), be: 1889. 
Nw; ki: 1891., megjegyz: 1891 Dr. Chim [ULBA] 
850 Boccanu, Johann (Jean), sz: Iswoarelle (Izvoarele?) (?), be: 1891. M; ki: 
1894., megjegyz: Cand [ULBA] 
851 Salmen, Charlotte, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov RO), be: 1891. Ph; 
ki: 1894. [ULBA] 
852 Popoviciu (Popovici), Nicolaus (Nicolas), sz: Brasso (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1892. J; ki: 1896., univ: Wien 1891, megjegyz: Tanult: Doc Sc 
Pol et Adm (Sat) 08.09.1895. [ULBA 9759] 
853 Metian, Trajan, gkel, sz: 1879.3.18. Zernest (Zernest 78, Zărneşti RO), 
be: 1896. J In; ki: 1898. , e. isk: Brassó G [ULBA] 
854 Nánássy, Ludwig, ref, sz: 1881.4.13. (Debrecen 9), be: 1901. Th, univ: 
Paris 1899c, Basel 1900c, Oxford 1902c, Edinburgh 1902, e. isk: 
Debrecen G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizonytalan. [ULBA, ÚMÉL 
IV. 1009] 
855 Kresz, Géza, de Sezemlokegy, sz: 1882.6.11. Budapest (Budapest 80), 
be: 1902. Me; ki: 1904., univ: Prag Mu 1900, megjegyz: Tanult: Economie 
Polit et Elements de Dr Intern Prive-Litt Francaise [ULBA 14678] 
856 Stancescu, Julius (Julien), sz: Cernetzi (Csernefalva ? 53, Cernešti RO), 
be: 1905. J; ki: 1908., megjegyz: Dr. Államtud. 1908. [ULBA] 
857 Zoutzakovitch (Toutzakovitch), Peter (Pierre), sz: 1883.11.9. Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), be: 1905. Me Ph J; ki: 1909.  [ULBA] 
858 Sponer, Franz (Francois), de, sz: Felcsut (Felcsút 14), be: 1906. J; ki: 
1908., megjegyz: Tanult: Institut du Dr Romain et Pandectes, Droit 
Naturel [ULBA 15337] 
859 Herzog, Karl (Charles), sz: 1893.4.1. Galgócz (Galgóc 25, Hlohovec SK), 
be: 1912. Me, univ: St.Gallen HH 1910, Neuchatel 1912, e. isk: HS, 
megjegyz: 1912/13-as tanév [ULBA] 
860 Hirschel, Margarethe (Marguerite), sz: Raal (Győr 84), be: 1912. Nw; ki: 
1914., univ: Leiden 1915, megjegyz: Tanult: Candi Sc Prep Med Epr 
Unique [ULBA 17624] 
861 Jovanovitch P, Demeter (Dimitri), sz: 1886.8.26. Palanka (Palánka 4, 
Bačka Palanka SRB), be: 1913. Me, univ: Beograd 1913e, megjegyz: 
sciences économiques et financiéres [ULBA] 
862 Stefanescu, Sabin, gkel, sz: 1895.8.31. Kudzsir (Kudzsir 73, Cugir RO), 
be: 1913. J; ki: 1916., e. isk: Nagyszeben G [ULBA] 
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24. Liègei Kereskedelmi Főiskola 1901-1919 
 
 
 
863 Barcianu, Andreas, gkel, sz: 1889.4.9. (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 
1911. W Me; ki: 1912.S, univ: Liege 1910 [CS 7533] 
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25. Antwerpeni Kereskedelmi Főiskola 1901-1919 
 
 
 
864 Bârsan, Georg (Georgius), sz: (Bethlen 52, Beclean RO), be: 1884. W 
Me; ki: 1885.S, ösztönd.: Transilvania, megjegyz: 1886 Absz. [CS 7514] 
865 Vlaicu, Arsen (Arsenius), sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1885. W Me 
[CS 7513] 
866 Dima, Nicolaus, sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1887. W Me; ki: 1888.S, 
ösztönd.: Transilvania, megjegyz: 1889 Absz. [CS 7515] 
867 Pop, Demeter (Dimitriu), sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1887. W Me; 
ki: 1888.S, megjegyz: 1889 Absz. [CS 7516] 
868 Popa, Johann (Joannes), sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), a: 
Oekonom, be: 1889. W Me; ki: 1890.S, univ: Berlin 1892 [CS 7517] 
869 Moroianu, Georg (Georgius), gkel, sz: 1870. (Hosszúfalu 78, Satu-Lung 
RO), be: 1890. W Me; ki: 1892.S, univ: Paris 1892, Tübingen 1895, 
ösztönd.: Transilvania, megjegyz: 1892 Absz. [CS 7518] 
870 Chicomban, Aurel, sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1893. W Me; ki: 
1894.S, megjegyz: 1895 Absz. [CS 7519] 
871 Pricu, Johann (Joannes), sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1893. W Me; ki: 
1894.S, megjegyz: 1895 Absz. [CS 7520] 
872 Seitan, Radu, sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), be: 1893. W Me; ki: 
1894.S, megjegyz: 1895 Absz. [CS 7521] 
873 Ţeran, Johann (Joannes), gkel, sz: (Oravica 20, Oraviţa RO), be: 1894. W 
Me; ki: 1895.S, ösztönd.: E.Gojdu [CS 7522] 
874 Roman, Leo, sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1895. W MeS [CS 7510] 
875 Golea, Johann (Joannes), sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), be: 1896. 
W Me; ki: 1897.S [CS 7523] 
876 Onacea, Johann (Joannes), sz: (Brassó 82, Braşov RO), be: 1896. W Me; 
ki: 1897.S, megjegyz: 1898 Absz. [CS 7524] 
877 Solea, Johann (Joannes), sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), be: 1898. 
W MeS [CS 7511] 
878 Topârceanu, Johann (Joannes), gkel, sz: (Nagyapold 75, Apoldu se Sus 
RO), be: 1900. Me, ösztönd.: E.Gojdu [CS 7512] 
879 Hertza, Johann P. (Joannes), sz: (Szelistye 74, Sălişte RO), be: 1903. W 
Me; ki: 1904.S [CS 7525] 
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880 Popa, Radu, sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), be: 1903. W Me; ki: 
1904.S, ösztönd.: Transilvania [CS 7526] 
881 Seitan, Johann (Joannes), sz: (Gyergyótölgyes 65, Tulgheş RO), be: 1905. 
W Me; ki: 1906.S, megjegyz: 1907 Absz. [CS 7527] 
882 Nistor, Constantin, sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), be: 1907. W Me; 
ki: 1908.S [CS 7528] 
883 Fulga, Johann (Joannes), sz: (Gyergyótölgyes 65, Tulgheş RO), be: 1908. 
W Me; ki: 1909.S [CS 7529] 
884 Moldovan, Remus, sz: (Arad 79, Arad RO), be: 1911. W Me; ki: 1912.S 
[CS 7530] 
885 Morariu, Sergius (Sergiu), sz: Kubin (Kevevára 48, Kovin SRB), be: 
1913. W Me; ki: 1914.S [CS 7531] 
886 Stefanescu, Sabin, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu RO), be: 1913. W Me; ki: 
1914.S [CS 7532] 
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26. Antwerpeni Képzőművészeti Akadémia 1663-1919 
 
 
 
887 Szabary, Ladislaus (László), 34 éves, sz: Totis (Tata 19), be: 1847. W Kt 
Landschap [KASKAA 20/1847] 
888 Frunkel, Ignatz (Ignac), 17 éves, sz: Bude (Budapest 80), be: 1855. Kt 
Antique, megjegyz: Szak2: Nature [KASKAA 24/1855] 
889 Ajkay, Berthold, 19 éves, sz: Turzovka (Turzófalva 38, Turzovka SK), 
be: 1883.5.17. Kt Antik Zomerkoers. [KASKAA 28/1883] 
890 Eckstein, Eduard, 13 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10), be: 1899.9.25. Kt 
Scholier [KASKAA 14/1899] 
891 Séding, Emanuela, 25 éves, sz: Hongarie (Magyarország), be: 1904. Kt 
Leergangen voor Jufvrouwen [KASKAA 32/1904] 
892 Diefenbach, Ludwig (Lodewijk), 17 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1909. Kt Ornem. Beeldhourvkunst [KASKAA 
144/1909] 
893 Weiner, Margarethe (Margareta), 20 éves, sz: Zsolna (Zsolna 38, Žilina 
SK), be: 1913. Kt Tehening der Figur naar hat leven, univ: Lausanne 1909 
[KASKAA] 
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27. Brüsszeli Képzőművészeti Akadémia 1711-1919 
 
 
 
894 Baumgarten, Maximilian, izr, sz: 1837. (Tét 16), a: Arzt, be: 1862. Kt 
Ma, univ: Wien Kunstak. 1858 [Szögi Kiss 5878] 
895 Székely, Karl (Károly), sz: 1880.1.22. (Marosvásárhely 67, Târgu Mureş 
RO), be: 1911. Kt Bh; ki: 1913., univ: Paris Julian Ak. 1906 [SZG 271] 
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Orosz egyetemek 
 
 
 
28. Kijevi ortodox teológiai akadémia 1632-1919 
 
 
 
896 Taraszevics, Alexander, gkel, sz: 1640. (Kárpátalja UA), be: 1688. Kt, 
megjegyz: rézmetsző [KMAI 525] 
897 Taraszevics, Leontinus, gkel, sz: 1650. (Kárpátalja UA), be: 1688. Kt, 
megjegyz: rézmetsző [KMAI 524] 
898 Novakovics, Dionisius, gkel, sz: 1705. (Magyarország ?), be: 1726. Th 
Ph; ki: 1737. , megjegyz: Budai püspök. [KMAI 393] 
899 Minackij, Joannes, gkel, sz: (Magyarország ? SRB), be: 1727. Ph; ki: 
1733. [KMAI 363] 
900 Stojkov, Arsenius, gkel, sz: (Karlóca ? SRB), be: 1731. Th; ki: 1734. 
[KMAI 514-515] 
901 Pcselszkij, Stephanus, gkel, sz: (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1740. 
Ph; ki: 1746., megjegyz: Időpont bizonytalan. [KMAI 448] 
902 Petrovics, Makaria, gkel, sz: 1734. (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 
1747. Th Ph; ki: 1751. , univ: Moszkva Teol. Ak. 1751 [KMAI 423] 
903 Eustatievici, Demetrius, gkel, sz: 1730. (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1750. Th; ki: 1753. [KMAI 202] 
904 Raics, Joannes, gkel, sz: 1726. (Karlóca SRB), be: 1750. Th; ki: 1755., 
megjegyz: Időpont bizonytalan. [KMAI 452] 
905 Bodoni-Banulesco, Gregorius, gkel, sz: (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1771. Th; ki: 1773. [KMAI 55-56] 
906 Hrapanov, Samuel, gkel, sz: 1771. (Magyarország ? SK), be: 1797. Th; 
ki: 1802., univ: Pozsony Ev. Ph, megjegyz: 1797.11.12-én tanárként 
említik Kijevben. [KMAI 574, Kijevi Tört Lt.] 
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29. Moszkvai Egyetem 1755-1919 
 
 
 
907 Keresztúri, Franciscus, sz: 1738.5.28. (Sárospatak 44), be: 1762. M; ki: 
1764., e. isk: Sárospatak, megjegyz: A moszkvai egyetem orvosi karának 
dékánja. [MAMÜL V 338] 
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30. Szentpétervári Egyetem 1775-1919 
 
 
 
908 Orlay, Johannes, sz: 1770. Palágy (Palágy 40, Palagy UA), be: 1791. M; 
ki: 1793., univ: Lemberg 1788, Vienna Jos. 1794, Vienna 1794, megjegyz: 
Dorpatban 1806-ban doktorált. [MAMÜL VIII 329] 
909 Mudroch, Paul, ev, sz: (Bazin 27, Pezinok SK), a: Müllnermeister, be: 
1872. Ph, univ: Leipzig 1873, megjegyz: Szentpétervári tanulmányait csak 
Lipcsében említik. [UAL] 
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31. Kijevi Egyetem 1834-1919 
 
 
 
910 Deskó, Andreas, gk, sz: 1816. Deskófalva (Deskófalva 8, Deskovicja 
UA), a: Lelkész, be: 1847. Ph, e. isk: Pest G [Szinnyei] 
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32. Belgrádi Főiskola, Egyetem 1868-1914 
 
 
 
911 Zorič, Svetozar, gkel, sz: 1853.12.20. (Titel 99, Titel SRB), a: Lehrer, be: 
1871. In, univ: Freiberg 1872, Graz TH 1874, Karlsruhe 1878, megjegyz: 
A beiratkozás ideje és a fakultás bizonytalan. [ASUBM] 
912 Brunetu, Alexandra, sz: Bela Crkva (Fehértemplom 49, Bela Crkva 
SRB), be: 1899. W Ph [ASUBM] 
913 Podgradski, Milan, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), be: 1899. W 
J [ASUBM] 
914 Bukavac (Bukovec), Clemens (Klementije), sz: Mehadia (Mehadia 49, 
Mehadia RO), be: 1900. W In, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
915 Kaclerovič, Trifun, sz: Srpska Boka (Bóka 37, Boka SRB), be: 1900. W J, 
megjegyz: I. éves [ASUBM] 
916 Krcalič, Tura, sz: Mokrin (Mokrin 37, Mokrin SRB), be: 1900. W J, 
megjegyz: I. éves [ASUBM] 
917 Mihajlović, Stanoje, sz: G.Kovil (Felsőkabol 99, Gornji Kovilj SRB), a: 
Arzt, be: 1900. W J, univ: Berlin 1904, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
918 Filipovič, Milan, sz: Dudin Pesta (Budapest 80), be: 1901. W J, 
megjegyz: I. éves [ASUBM] 
919 Kojnovičeva, Dragina, sz: 1883. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
be: 1902. W Ph, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
920 Marić, Alexander (Alexandar), sz: 1869.1.10. V. Gosponđinci 
(Boldogasszonyfalva 99, Gospođinci SRB), a: Gastwirth, be: 1902. W Ph, 
univ: Jena 1893 [ASUBM] 
921 Nesič, Branko, sz: 1883. Novi Bečej (Törökbecse 37, Novi Bečej SRB), 
be: 1902. W J, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
922 Predić, Svetislav, sz: Tomaševac (Tamáslaka 48, Tomaševac SRB), be: 
1902. W J [ASUBM] 
923 Telalović, Dragutin, sz: Alibunar (Alibunár 48, Alibunar SRB), be: 1902. 
W In [ASUBM] 
924 Csetle, Lazar, sz: 1882. Horogas (Horgos 12, Horgoš SRB), be: 1903. W 
J, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
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925 Karanač, Branko, sz: Srpska Požežena (Felsőpozsgás 49, Pojejena de Sus 
RO), be: 1903. S J, megjegyz: II. éves [ASUBM] 
926 Mihajlović, Milan (Emil), sz: St. Bečej (Óbecse 4, Bečej SRB), be: 1903. 
W J, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
927 Petrović, Johann (Jovan), sz: Titel (Titel 99, Titel SRB), be: 1903. W J, 
megjegyz: I. éves rk.hallg [ASUBM] 
928 Pomorisčeva, Jelisaveta, sz: 1881. Bela Crkva (Fehértemplom 49, Bela 
Crkva SRB), be: 1903. W Ph, univ: Zürich 1904, megjegyz: I. éves rk.hallg 
[ASUBM] 
929 Velicki, Alexander (Aleksandar), sz: 1881. Petrovo Selo (Péterréve 4, 
Bačko Petrovo Selo SRB), be: 1903. W In, megjegyz: I. éves [ASUBM] 
930 Dimitrijević, Demeter (Dimitrije), sz: 1872. Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
sad SRB), be: 1904. W In [ASUBM] 
931 Josifović, Stanislav, sz: 1885. Bistrica (Beszterce 77, Bistriţa RO), be: 
1904. W In [ASUBM] 
932 Milosević, Lazar, sz: 1877. Pancsevo (Pancsova 48, Pančevo SRB), be: 
1904. W J [ASUBM] 
933 Sijarki, Kosta, sz: 1884. Futog (Futak 4, Futog SRB), be: 1904. W In 
[ASUBM] 
934 Zurica, Nikola, sz: 1881. V.Margita (Nagymargita 37, Margita SRB), be: 
1904. W Ph [ASUBM] 
935 Dimić, Pavao, sz: 1872. Aradac (Aradi 37, Aradac SRB), be: 1905. W J 
[ASUBM] 
936 Mojsilović, Radovan, sz: 1880. Melenci (Melence 37, Melenci SRB), be: 
1905. S In [ASUBM] 
937 Zavisić, Nikola, sz: 1885. Dobrica (Kevedobra 48, Dobrica SRB), be: 
1905. W Ph [ASUBM] 
938 Jovanovitch P, Demeter, sz: 1886.8.26. Palanka (Palánka 4, Bačka 
Palanka SRB), be: 1913. J, univ: Bruxelles 1913, megjegyz: Csak Bruxelles-
ben említik [ASUBM] 
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Román egyetemek 
 
 
 
33. Bukaresti Egyetem 1864-1919 
 
 
 
939 Burbea, Constantin, sz: Brasov (Brassó 82, Braşov RO), be: 1862. M 
[ANRMB] 
940 Pitis (Pittisiu, Pitisi), Johann (Joan), gkel, sz: Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1862. M, e. isk: Brassó Rom. G, megjegyz: Pitisi névvel 1870-
ben M II. éves. Feltehetően ugyanaz. [ANRMB] 
941 Tanasescu, Sotiru, gkel, sz: 1846.3.31. Brasiofu (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1862. M [ANRMB] 
942 Bloanca, Aleman, gkel, sz: 1847.10.28. Resinar (Resinár 74, Răşinari 
RO), be: 1863.8. M [ANRMB] 
943 Blonculescu, Aleman, gkel, sz: 1845.5.13. Resinar (Resinár 74, Răşinari 
RO), be: 1863. M [ANRMB] 
944 Radulescu, Johann (Joan), sz: Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 1863. 
M [ANRMB] 
945 Weiss, Adolf, izr, 33 éves, sz: Heves (Heves 17), a: Handler, be: 1864.9. 
M, univ: Pest Ch 1860-1864, Wien TH 1855, megjegyz: Examen 
Licentiatum-ot kíván letenni. [ANRMB] 
946 Cioca, Achsentiz, gkel, sz: 1848.12.13. Sacussiti (Banatului Timesului) 
(Székesút 34, Secusigiu RO), be: 1865. M [ANRMB] 
947 Fometescu, Johann 1 (Joan), gkel, sz: 1853. Oravita Montana 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), be: 1865. M; ki: 1871., e. isk: 
Oravicabánya G [ANRMB] 
948 Gregoriţa, Leonida, gkel, sz: 1844.3.13. Năsăud (Naszód 77, Năsăud 
RO), be: 1865. Nw [ANRMB] 
949 Josif, Trajan (Traian), gkel, sz: 1851.6.30. Draus (Dragus 62, Drăguş 
RO), be: 1865. Ph J  [ANRMB] 
950 Negutiu (Negutz), Theodor, gkel, sz: (Erdély RO), be: 1865. M, e. isk: 
Brassó G, megjegyz: Születési hely nem ismert. [ANRMB] 
951 Pella, Jakob (Jacobus), gk, sz: 1839. Mező Madaras (Mezőmadaras 67, 
Mădăraş RO), be: 1865. M, univ: Balázsfalva Th, e. isk: Marosvásárhely G 
[CS 2007, 2928] 
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952 Popescu, Joseph, 20 éves, sz: Alţina (Alcina 76, Alţina RO), be: 1865. M, 
e. isk: Nagyszeben G [ANRMB] 
953 Zeresianu, Samuel, sz: 1844. Uifalau (Újfalu ? RO), be: 1865. Nw 
[ANRMB] 
954 Clementiu, Vasiliu, gkel, sz: 1848.7.13. Brasov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1866. M [ANRMB] 
955 Presiu, Johann (Joan), gkel, sz: S. Netetu (Netot 62, Gura Văii RO), be: 
1866. M [ANRMB] 
956 Villara, Johann (Jon), sz: 1843.7.22. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1866. M; ki: 1868., univ: Iasi 1886, megjegyz: Bukaresti tanulmányait 
Iasiban említik [ANRMB] 
957 Denutiu, Johann (Joan), sz: (Magyarország RO), be: 1867. M, e. isk: 
Belényes G [ANRMB] 
958 Radulescu, Tanase, sz: Selistia (Szelistye 74, Sălişte RO), be: 1867. M 
[ANRMB] 
959 Badescu, Johann Scipio (Ioan), gkel, sz: 1847.5.15. (Kolozs megye 56 
RO), be: 1868. Ph; ki: 1869., univ: Pest, Iasi 1869, e. isk: Belényes, 
Nagyvárad G [ANRMB] 
960 Dan, Andreas (Andreiu), sz: Zarnesti (Zernest 78, Zărneşti RO), be: 
1868. M; ki: 1871., e. isk: Brassó G [ANRMB] 
961 Florianu, Nicolaus (Nicolau), sz: Ciunga (Alba Inferiora) (Csongva 51, 
Uioara de Jos RO), be: 1868. M; ki: 1871., e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
962 Sandru, Alexander (Alexandru), gkel, sz: 1848.6.20. Vistea (Vist 62, 
Viştea RO), be: 1868. Ph J  [ANRMB] 
963 Simionescu, Johann (Joan), sz: 1847. Deagu (Marosdég 59, Deag RO), 
be: 1869. J, univ: Iasi 1869, megjegyz: Itteni tanulmányait Iasiban említik. 
[ANRMB] 
964 Tertescu, Johann (Joan), sz: Trans. (Erdély RO), be: 1869.10. M, univ: 
Kolozsvár M, e. isk: Kolozsvár G [ANRMB] 
965 Urbeanu (Urbianu), Johann (Joan), gk, sz: 1839. Basna (Mediasului) 
(Bázna 70, Bazna RO), be: 1869. M; ki: 1871., e. isk: Balázsfalva G 
[ANRMB] 
966 Andreescu, Vasile, sz: Farau (Magyarforró 51, Fărău RO), be: 1870. M; 
ki: 1872. [ANRMB] 
967 Bölöni (Böleni), Karl (Carol), sz: Trans. (Erdély RO), be: 1870. M, 
megjegyz: I. éves [ANRMB] 
968 Bucur, Peter (Petre), gk, sz: 1850.12.16. Rici (Mezőrücs 60, Râciu RO), 
be: 1870. Ph [ANRMB] 
969 Christian, Joseph (Josif), sz: Satul Nou (Bihor) (Sebesújfalu 9, Bistra 
RO), be: 1870. M [ANRMB] 
970 Florentin, Silvian, sz: Fagaras (Fogaras 62, Făgăraş RO), be: 1870. M; ki: 
1872. [ANRMB] 
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971 Grancea, Nicolaus (Nicolae), sz: 1851.6.12. Sebes (Fogarasui) (Sebes 62, 
Sebeş RO), be: 1870. M; ki: 1872., univ: Iasi 1883 [ANRMB] 
972 Ivanusiu, Theodat (Theodatu), sz: Orlatu (Orlát 74, Orlat RO), be: 
1870. M; ki: 1872. [ANRMB] 
973 Jakob (Jacob), Johann (Jon), sz: Cracova (Sibiu) (? 74 RO), be: 1870. M 
[ANRMB] 
974 Macavei, Joseph (Josif), sz: Vadu (Fogarasiu) (Vád 62, Vad RO), be: 
1870. M [ANRMB] 
975 Miron, Dionys, sz: Cella (Cella 67, Ţela RO), be: 1870. Ph, univ: Jena 
1870, megjegyz: Bukaresti tanulmányait Jénában említik. [ANRMB] 
976 Odor, Johann (Jon), sz: Türkes (Türkös 78, Turcheş RO), be: 1870. M 
[ANRMB] 
977 Orghidan, Livius (Liviu), sz: Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 1870. 
M [ANRMB] 
978 Popescu, Michael (Michail), sz: Casiva (Turda) (Kásva 60, Caşva RO), 
be: 1870. M [ANRMB] 
979 Popescu (Poppescu), Theodor, sz: Kerules (Arad) (Kerülős 2, Chereluş 
RO), be: 1870. M [ANRMB] 
980 Rusu, Augustin, sz: Auriora (Alba Inferiora) (Abrudbánya 51, Abrud 
RO), be: 1870. M [ANRMB] 
981 Strajanu, Michael, sz: 1841. Tür (Tűr 51, Tiur RO), a: Landmann, be: 
1870. Ph, univ: Berlin 1870, megjegyz: Bukaresti tanulmányait Berlinben 
említik. [ANRMB] 
982 Susiu, Theodor (Theodoru), sz: Veltz (Mediasi) (Velc 70, Velţ RO), be: 
1870. M [ANRMB] 
983 Szatmári, Ludwig, sz: (Magyarország), a: Fassbinder, be: 1870. M, univ: 
Berlin 1870, megjegyz: Bukaresti tanulmányait Berlinben említik. 
[ANRMB] 
984 Suciu, Johann (Jon), sz: Aschileu (Dabaca) (Aszó 53, Osoi RO), be: 
1871. M [ANRMB] 
985 Surdu, Nicolaus (Nicolae), sz: Tatarlau (Cetatea de Balta) (Felsőtatárlaka 
59, Tătârlaua RO), be: 1871. M [ANRMB] 
986 Zaheiu, Ilandra, sz: Manaradi (Monora 51, Mănărade RO), be: 1871. M 
[ANRMB] 
987 Simon, Vasile, sz: Porceşti (Porcsesd 74, Turnu Roşu RO), be: 1872.1.1. 
Ph [ANRMB] 
988 Roeneanu, Basilius (Basiliu), gkel, sz: 1853.2.16. Betleanu (Bethlen 52, 
Beclean RO), be: 1873. Ph [ANRMB] 
989 Orasianu, Georg (Georg), gkel, sz: 1854.4.6. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1874. J [ANRMB] 
990 Jovianu, Georg (George), gkel, sz: 1856.7.26. Presaca (Székásgyepű 51, 
Presaca RO), be: 1876. Ph, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
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991 Crainicu, Augustin, gkel, sz: 1857.8.22. Urisiu de Jos (Alsóoroszi 60, 
Urisiu de Jos RO), be: 1877. Ph [ANRMB] 
992 Popovici, Aurel 1, gkel, sz: 1857.8.20. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Kaufmann, be: 1877. J, univ: Leoben 1878, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
993 Popu (Poppu), Alexander (Alexandru), gkel, sz: 1857.6.6. Sfintu George 
(Sepsiszentgyörgy 66, Sfântu Gheorghe RO), be: 1877. Ph [ANRMB] 
994 Veja, Johann (Jon), gkel, sz: 1857.5.27. Boholtz (Boholc 71, Boholţ RO), 
be: 1877. Ph [ANRMB] 
995 Baboianu, Nicolaus (Nicolae Silviu), gkel, sz: 1859.2.16. Braşov (Brassó 
82, Braşov RO), be: 1878. Ph J  [ANRMB] 
996 Bianu, Johann (Jon), gkel, sz: 1856.9.2. Faget (Oláhbükkös 59, Făget 
RO), be: 1878. Ph, univ: Paris 1882 [ANRMB] 
997 Burbeu, Emanuel (Emanoil), gkel, sz: 1858.9.27. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1878. Ph [ANRMB] 
998 Coman, Georg (George), gkel, sz: 1855.5.31. Bungard (Bongárd 74, 
Bungard RO), a: Landmann, be: 1878. J, univ: Wien 1882, e. isk: 
Nagyszeben Ev. G [ANRMB] 
999 Secasu, Georg (George), gkel, sz: 1858.4.13. Besineu (Besenyő ? RO), be: 
1878. J [ANRMB] 
1000 Coles, Johann (Joan), gkel, sz: 1859.3.2. Zărneşti (Zernest 78, Zărneşti 
RO), be: 1879. Ph [ANRMB] 
1001 Barbu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1855.2.27. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), a: Kaufmann, be: 1880. Ph J; ki: 1882. , univ: Berlin 1882 
[ANRMB] 
1002 Frătilă, August (Agustin), gkel, sz: 1857.10.23. Tür (Tűr 51, Tiur RO), a: 
Oeconom, be: 1880. Ph, univ: Graz 1884 [ANRMB] 
1003 Pitis, Georg (George J), gkel, sz: 1858.3.1. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1880. Ph, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1004 Stinghe, Nicolaus 2 (Nicolae), gkel, sz: 1855.11.1. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1880. J [ANRMB] 
1005 Drocu, Maniliu, gkel, sz: 1844.7.4. Răşinari (Resinár 74, Răşinari RO), 
be: 1882. Nw [ANRMB] 
1006 Soiu, Johann (Jon), gkel, sz: 1863.3.2. Turches (Türkös 78, Turcheş RO), 
be: 1882. Nw [ANRMB] 
1007 Vladescu, Michael, sz: 1865.4.20. Botenii Ungureni (Botháza 56, Boteni 
RO), be: 1882. Nw [ANRMB] 
1008 Colceagu, Neagoe, gkel, sz: 1863.11.4. Satu Lung (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1883. J [ANRMB] 
1009 Hodoş, Alexander (Alexandru), gkel, sz: 1863.12.28. Rosia de Munte 
(Verespatak 51, Roşia Montană RO), be: 1883. Ph J  [ANRMB] 
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1010 Janza (Jansal), Georg (George), gkel, sz: 1862.11.27. Blaj (Balázsfalva 51, 
Blaj RO), be: 1883. Nw M; ki: 1896. , megjegyz: 1896-ban M V. éves 
[ANRMB] 
1011 Mihalcea, Johann (Jon), gkel, sz: 1863.6.24. Moci (Mócs 56, Mociu RO), 
be: 1883. Ph, e. isk: Naszód G [ANRMB] 
1012 Térey, Gabriel, sz: 1864.2.9. (Budapest 80), be: 1883. Ph, univ: Genf 
1882, London UC 1884 ?, Basel 1888, megjegyz: Bukaresti tanulmányait 
csak Londonban említik. A beiratkozás ideje bizonytalan. [ANRMB] 
1013 Blaga, Dionys (Dionisie), sz: 1854.4.7. Lancram (Lámkerék 98, Lancrăm 
RO), be: 1884. Nw Ph; ki: 1886. , e. isk: Szászsebes, Nagyszeben G 
[ANRMB] 
1014 Clinciu, Johann (Jon), gkel, sz: 1864.5.15. Branu (Törcsvár 78, Bran 
RO), be: 1884. Ph [ANRMB] 
1015 Suciu, Abraham (Avram Aurel), gkel, sz: 1866.1.17. Vale (Vále 74, Vale 
RO), be: 1884. Nw, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1016 Bohancu, Alexander (Alexandru), gkel, sz: 1866.10.15. Braşov (Brassó 
82, Braşov RO), be: 1885. J [ANRMB] 
1017 Panţu, Zacharias (Zacharia), gkel, sz: 1866.7.31. Targu-Mures 
(Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), be: 1885. Nw J , e. isk: Brassó G 
[ANRMB] 
1018 Petricu, Johann (Jon), sz: 1866.5.20. Sacele (Szecsel 74, Săcel RO), be: 
1885. Nw [ANRMB] 
1019 Stancioiu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1863.1.24. Vladenii (Vledény 78, 
Vlădeni RO), be: 1885. Nw, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1020 Bogdán, Georg, gkel, sz: 1865.11.24. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Privatier, Kaufmann, be: 1886. Ph, univ: Budapest, Jena 1886, Wien 1887, 
megjegyz: Bukaresti tanulmányait Jénában említik. [ANRMB] 
1021 Persinariu, Valerius, gkel, sz: Braşov (Brassó 82, Braşov RO), a: Pfarrer, 
be: 1886. M, univ: Wien 1886, megjegyz: Bukaesti tanulmányait Bécsben 
említik. [ANRMB] 
1022 Popescu, Pompilius (Pompiliu), gkel, sz: 1862.8.19. Satu Lung 
(Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), a: Notar, be: 1886. J, univ: Wien 1886 
[ANRMB] 
1023 Popovici (Poppovici), Constantin, gkel, sz: 1864.2.12. Braşov (Brassó 
82, Braşov RO), be: 1886. J [ANRMB] 
1024 Florea (Fiorean), Octavian, gk, sz: 1869.6.23. Făgăraş (Fogaras 62, 
Făgăraş RO), a: Waisenamts, be: 1887. Nw, univ: Wien 1888, e. isk: 
Brassó G [ANRMB] 
1025 Guşailă, Cornel (Corneliu), gk, sz: 1861.9.13. Pojorta (Posorta 62, 
Pojorta RO), be: 1887. Ph [ANRMB] 
1026 Musca, Nicolaus (Nicolau), sz: 1864.11.12. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1887. Ph [ANRMB] 
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1027 Popp, Aurel (Aurel O. G.), gk, sz: 1866.4.29. Clusiu (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca RO), be: 1887. Nw [ANRMB] 
1028 Sigmirianu, Aurel (Aureliu), gk, sz: 1863.8.8. Sieu Magerusi 
(Sajómagyarós 53, Şieu-Măgheruş RO), be: 1887. Ph J , e. isk: Naszód G, 
megjegyz: 1888-ban J [ANRMB] 
1029 Teclu, Georg (George), sz: 1866.2.1. Brasov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1887. Ph, e. isk: Brassó Rom. G [ANRMB] 
1030 Aldulianu, Constantin, gkel, sz: 1860.4.17. Brasov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1888. J [ANRMB] 
1031 Bratu, Gedeon, gk, sz: 1861.9.3. Armenii (Örményszékes 51, Armeni 
RO), be: 1888. J, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1032 Buzan, Theodor (Teodoru), gk, sz: 1866.2.23. Chiciud (Ketel 53, Cheţiu 
RO), be: 1888.11.1. Ph, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1033 Fara, Alexander (Alexandru), sz: Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1888. Ph, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1034 Hodoş, Narva, gkel, sz: 1869.11.20. Baia de Criş (Körösbánya 61, Baia 
de Criş RO), be: 1888.10.31. Ph [ANRMB] 
1035 Lupulescu, Johann (Jon), gkel, sz: 1866.7.10. Herendesti (Herés 20, 
Herendeşti RO), be: 1888.11.1. Ph, e. isk: Belényes G [ANRMB] 
1036 Mandrescu, Simeon (Simionu), gkel, sz: 1868.7.18. Ripa Inferioara 
(Alsórépa 60, Râpa de Jos RO), a: Grundbesitzer, be: 1888.11.1. Ph, univ: 
Berlin 1899, e. isk: Naszód G [ANRMB] 
1037 Marga, Demeter (Dimitriu), gk, sz: 1858.10.28. Rafna (Banat) (Rafna 20, 
Ramna RO), be: 1888.11.1. Ph, e. isk: Belényes G [ANRMB] 
1038 Moldovanu, Jakob (Jacobu), gk, sz: 1864.11.18. Drasov (Drassó 51, 
Draşov RO), be: 1888.10.28. Ph, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1039 Rusu, Cosma, gkel, sz: 1864.10.12. Budii (Mezőbodon 60, Papiu Ilarian 
RO), be: 1888. J, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1040 Saftu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1870.8.15. Brasov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1888.10.31. Ph, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1041 Secula, Sever, gkel, sz: 1869.11.19. Baiai de Cris (Körösbánya 61, Baia de 
Criş RO), be: 1888.10.31. Ph J , e. isk: Balázsfalva G, megjegyz: Újra: 
1896-ban J I. éves [ANRMB] 
1042 Sigmirianu, Nicodim, gkel, sz: 1866.4.11. Jurtelec (Trans) (? RO), be: 
1888. Nw J , e. isk: Naszód G, megjegyz: 1889-ben J [ANRMB] 
1043 Baboianu (Baboeanu), Johann (Jon), gkel, sz: 1863.3. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1889. J, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1044 Bărseanu (Bărsean), Anastas (Anastase), gkel, sz: 1869.11.18. Bacifalu 
(Bácsfalu 78, Baciu RO), be: 1889. Nw Ph; ki: 1891. , e. isk: Brassó G 
[ANRMB] 
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1045 Candrea, Georg, gkel, sz: 1872.4.25. Neagra (Feketevölgy 60, Poiana 
Vadului RO), a: Landmann, be: 1889. Ph, univ: Wien 1889, Graz 1891, 
Strassburg 1892, megjegyz: Bukaresti tanulmányait Bécsben említik. 
[ANRMB] 
1046 Enescu, Johann (Jon), gkel, sz: 1871.6.21. Bran (Törcsvár 78, Bran RO), 
be: 1889. Nw, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1047 Pipoş, Aurel, gkel, sz: 1870.4.30. Deva (Déva 55, Deva RO), be: 1889. 
Nw, e. isk: Gyulafehérvár G [ANRMB] 
1048 Pop, Cornel (Corneliu), gkel, sz: 1864.8.25. Făgăraşi (Fogaras 62, Făgăraş 
RO), be: 1889. J, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1049 Verzea, Viktor (Victor), gkel, sz: 1865.10.25. Sacele (Szecsel 74, Săcel 
RO), be: 1889. Nw [ANRMB] 
1050 Vraciu, Aron, gkel, sz: 1868.8.13. Velisora (Valisora 55, Vălişoara RO), 
be: 1889. Nw; ki: 1895., e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1051 Alexandru, Joseph (Josef), ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. M 
[ANRMB] 
1052 Baboean, Adrian, sz: 1869.10.13. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1890.10. Ph, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1053 Baras, Emerich (Imbre), ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. M 
[ANRMB] 
1054 Bresanu, Karl (Carol), ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. M 
[ANRMB] 
1055 Cec, Johann (János), ung., sz: Trans (Erdély RO), be: 1890. M [ANRMB] 
1056 Chiritir, Ernest (Ernst), ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. M 
[ANRMB] 
1057 Cserna (Cernea), Joseph (Josef), ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. 
M [ANRMB] 
1058 Fekete, Béla, ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. M [ANRMB] 
1059 Ferentz, Paul, ung., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1890. M [ANRMB] 
1060 Fischer, Karl (Carol), rk, sz: 1864.10.24. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1890.10. Ph, e. isk: Gyulafehérvár G [ANRMB] 
1061 Grama, Johann (Jon), gkel, sz: 1864.5.4. Rausori Fagarasi (Reusor 62, 
Râuşor RO), be: 1890. Ph J , megjegyz: 1891-ben J [ANRMB] 
1062 Irescu, Nicolaus (Jarn Nicolae), gkel, sz: 1866.4.20. Recea mh. Teleki 
(Telekirécse 62, Recea Nouă RO), be: 1890. Nw J; ki: 1896. , megjegyz: 
1895-ben J I. éves [ANRMB] 
1063 Lungu, Georg (George), gkel, sz: 1855.11.20. Cohalma (Kőhalom 69, 
Rupea RO), be: 1890. J, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1064 Némety, Maria, rk, sz: 1863. Turnu Roşu (Vöröstorony 74, Turnu Roşu 
RO), be: 1890. Nw [ANRMB] 
1065 Petre, Johann (János), ung., sz: (Erdély RO), be: 1890. M [ANRMB] 
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1066 Popp, Jacob, gk, sz: 1855.1.25. Drimbari (Dombár 51, Drâmbar RO), be: 
1890. J, e. isk: Gyulafehérvár G [ANRMB] 
1067 Tuducescu, Julius (Juliu), gkel, sz: 1869.2.2. Lipova (Banat) (Lippa 34, 
Lipova RO), be: 1890.10. Ph, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1068 Bratianu, G., gkel, sz: 1867.10.1. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1891. J [ANRMB] 
1069 Ciurea-Irimia, Constantin, gkel, sz: 1868.4.21. Poiana Sărată (Sósmező 
52, Poiana Sărată RO), be: 1891. Nw, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1070 Lucaciu, P., gkel, sz: 1866.1.28. Szatmariensi (Szatmár megye 32 RO), 
be: 1891. J, e. isk: Nagybánya G [ANRMB] 
1071 Mircea, Johann (Jon), gkel, sz: 1867.10.12. Lemnec (Lemnek 69, Lovnic 
RO), be: 1891. J; ki: 1896., e. isk: Brassó G, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1072 Pecurariu, Cornel (Corneliu), gk, sz: 1858.2.4. Transilvania (Erdély RO), 
be: 1891. J, e. isk: Naszód G [ANRMB] 
1073 Poloni, G., rk, sz: 1871.6.19. Sniov (Znióváralja 35, Kláštor pod Znievom 
SK), be: 1891. J, e. isk: Graz G [ANRMB] 
1074 Stinghe, Nicolaus 1, gkel, sz: 1856.7.8. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1891. Nw, univ: Giessen 1891, e. isk: Brassó Rom. G [ANRMB] 
1075 Zerneseu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1870.7.26. Brasov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1891. J [ANRMB] 
1076 Soiu (Soln), Georg (Georghe), gkel, sz: 1874.4.23. Turches (Türkös 78, 
Turcheş RO), be: 1892. M Nw; ki: 1897.  [ANRMB] 
1077 Stefu, David L., sz: 1865.3.23. Avrig (Felek 74, Avrig RO), be: 1892. Nw, 
e. isk: Nagyszeben G [ANRMB] 
1078 Talasescu (Talos), Alexander (Alexandru), sz: 1884.9.10. Halmagiu 
Mare (Nagyhalmágy 61, Hălmagiu RO), be: 1892. M, univ: Iasi 1892, 
megjegyz: Tanulmányait Iasiban említik. [ANRMB] 
1079 Horsepean, Joseph (Josef), rk, sz: 1865.2.14. Brassó (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1893.10.30. Ph, megjegyz: Vallás: gr.armeana [ANRMB] 
1080 Oltean, Johann (Joan), gkel, sz: 1868.6.1. Poiana Sărată (Sósmező 52, 
Poiana Sărată RO), be: 1893. Ph; ki: 1896. [ANRMB] 
1081 Pantea, Simeon, sz: 1856.7. Bistrita Monor (Monorfalva 77, Monor RO), 
be: 1893. Nw, e. isk: Naszód G [ANRMB] 
1082 Boata, Thomas (Toma), gkel, sz: 1871.10.31. Nicolinti (Caras Severin) 
(Miklósháza 20, Nicolinţ RO), be: 1894. Ph J; ki: 1897. , megjegyz: 1895-
1897 J [ANRMB] 
1083 Bosga, Nicolaus (Nicolae), gk, sz: 1867.12.21. Larga (Solnoc Doboca) 
(Tágfalva 52, Larga RO), be: 1894. Ph; ki: 1896. [ANRMB] 
1084 Bratu, Trajan, gkel, sz: 1875.10.25. Resinari (Resinár 74, Răşinari RO), a: 
Oekonom, be: 1894. Ph; ki: 1897., univ: Berlin 1902 [ANRMB] 
1085 Chinteanu, Emil, gk, sz: 1872.8.21. Chiced (Ketel 53, Cheţiu RO), be: 
1894. Ph M; ki: 1897.  [ANRMB] 
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1086 Faur, Peter (Petru), gkel, sz: 1871.8.30. Abrud (Abrudbánya 51, Abrud 
RO), be: 1894. J Ph; ki: 1897.  [ANRMB] 
1087 Fometescu, Johann 2 (Jon), gkel, sz: 1873.9.20. Oravita Montana 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Kürschner, be: 1894. M Ph; ki: 1897. , 
univ: Graz 1897 [ANRMB] 
1088 Laslo, Johann Eugen (Joan Eugeniu), gkel, sz: 1873.3.2. Szöllös (Szőlős 
? RO), be: 1894.10.20. Ph [ANRMB] 
1089 Moisil, Julius (Juliu), gk, sz: 1859.5.19. Nasaud (Naszód 77, Năsăud 
RO), be: 1894. Nw; ki: 1896., e. isk: Naszód G, megjegyz: II. éves 
[ANRMB] 
1090 Moitilu, Constantin, gk, sz: 1876.12.8. Naszód (Naszód 77, Năsăud 
RO), be: 1894.11.7. Ph [ANRMB] 
1091 Morandini, Jeremias (Irimia), gk, sz: 1871.12.2. Rasinari (Resinár 74, 
Răşinari RO), be: 1894. J; ki: 1897., e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: I. 
éves [ANRMB] 
1092 Nicolescu, Simion, gkel, sz: 1876.2.3. Maierau (Szászmagyarós 59, 
Măieruş RO), be: 1894. Nw; ki: 1897., e. isk: Balázsfalva G, megjegyz: I. 
éves [ANRMB] 
1093 Savu, Michael (Mihail), gkel, sz: 1869.5.24. Vitiag (Viság 56, Vişagu RO), 
be: 1894. Ph M; ki: 1897. , e. isk: Belényes G [ANRMB] 
1094 Şuteu, Vasile, gk, sz: 1876.4.3. Năsăud (Naszód 77, Năsăud RO), be: 
1894. Ph; ki: 1897., univ: Halle 1898, e. isk: Naszód G [ANRMB] 
1095 Tacit, Virgiliu, sz: 1876.10.22. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 1894. 
Nw [ANRMB] 
1096 Ursu, Johann (Ion), gkel, sz: 1875.10.14. Caţa (Kaca 69, Caţa RO), a: 
Lehrer, be: 1894. Ph; ki: 1896., univ: München 1902, Berlin 1903 
[ANRMB] 
1097 Vestemean, Viktor (Victor), gkel, sz: 1871.9.2. Sibiu (Nagyszeben 88, 
Sibiu RO), be: 1894. Ph; ki: 1896., megjegyz: 1894-ben II. éves [ANRMB] 
1098 Baiu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1874.7.17. Zărneşti (Zernest 78, 
Zărneşti RO), be: 1895. Ph; ki: 1897. [ANRMB] 
1099 Barbu, Lucian, gkel, sz: 1871.2.23. Alba Julia (Gyulafehérvár 51, Alba 
Iulia RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1100 Bendeanu, Peter (Petru), gkel, sz: 1867.6.21. Rusu de Jos (Alsóoroszfalu 
52, Rusu de Jos RO), be: 1895. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1101 Binig, Johann (Joan), gkel, sz: 1876.8.7. Sona (Sona 69, Şona RO), a: 
Landwirth, be: 1895. Ph J; ki: 1897. , univ: Jena 1902 [ANRMB] 
1102 Boanta, Georg (George), gkel, sz: 1875.11.9. Satu Lung (Hosszúfalu 78, 
Satu-Lung RO), be: 1895. M; ki: 1897. [ANRMB] 
1103 Bobes, Georg (George), gkel, sz: 1869.6.10. Intorsura Buzau 
(Bodzaforduló 66, Īntorsura Buzăului RO), be: 1895. J, megjegyz: III. 
éves [ANRMB] 
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1104 Boeriu, Johann (Joan), gkel, sz: 1871.4.13. Grid (Fagaras) (Grid 62, Grid 
RO), be: 1895. J; ki: 1897. [ANRMB] 
1105 Borchina, Serban, gkel, sz: 1875.4.4. Rasinari (Resinár 74, Răşinari RO), 
be: 1895. Nw M; ki: 1900. , e. isk: Brassó G, megjegyz: 1899-ben M III. 
éves [ANRMB] 
1106 Boyer, Ernest, sz: 1869.4.27. Brasov (Brassó 82, Braşov RO), be: 1895. 
Phar [ANRMB] 
1107 Bude, Valentin, gkel, sz: 1876.10.12. Zărneşti (Zernest 78, Zărneşti RO), 
a: Oberlehrer, be: 1895. Ph; ki: 1897., univ: Jena 1902 [ANRMB] 
1108 Butnaru Chetianu, Isidor, gk, sz: 1873.1.1. Pintic mh. Pintik 
(Oláhpéntek 52, Pintic RO), be: 1895. J; ki: 1897. [ANRMB] 
1109 Ciocazan, Constantin M, gkel, sz: 1854.6.19. Orsova (Orsova 49, 
Orşova RO), be: 1895. J, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1110 Cioranu, Emilia, gkel, sz: 1876.6.2. Răşinari (Resinár 74, Răşinari RO), 
be: 1895. Ph; ki: 1897. [ANRMB] 
1111 Ciortus, Cornel (Corneliu), gkel, sz: 1871.11.23. Găleşti (Nyárádgálfalva 
67, Găleşti RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1112 Clinciu, Nicolaus (Nicolae), sz: 1874.9.2. Poarta Branului (Törcsvár 78, 
Bran RO), be: 1895. Nw M; ki: 1897.  [ANRMB] 
1113 Crainic, Simeon, gk, sz: 1859.12.26. Urisiul (Alsóoroszi 60, Urisiu de Jos 
RO), be: 1895. J, univ: Iasi 1882, e. isk: Szászrégen, Balázsfalva G, 
megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1114 Csató (Ciato), Aurel, gk, sz: 1876.8.11. Blaj (Balázsfalva 51, Blaj RO), be: 
1895. J Ph; ki: 1896. , univ: Kolozsvár, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1115 Dogaru, Livius (Liviu), gkel, sz: 1875.5.27. Satu Lung (Hosszúfalu 78, 
Satu-Lung RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1116 Eremia, Demeter (Demetru), gkel, sz: 1876.12.8. Sacule (Szecsel 74, 
Săcel RO), be: 1895. M; ki: 1897. [ANRMB] 
1117 Gottfried, Moritz, izr, sz: 1876.1.26. Brasov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1895. M; ki: 1897., megjegyz: II-III. éves [ANRMB] 
1118 Gugianu, Julius (Juliu), gkel, sz: 1875.7.10. Zarnesti (Zernest 78, 
Zărneşti RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1119 Hochman, Silviu, gkel, sz: 1864. Rosia Montana (Verespatak 51, Roşia 
Montană RO), be: 1895. Phar, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1120 Iliescu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1874.5.6. Cioara Inferiora 
(Alsócsóra 51, Săliştea RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1121 Jonescu, Georg (George), gkel, sz: 1869.3.19. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1895. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1122 Josif, Stephan (Stefan O.), gkel, sz: 1875.10.11. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1895. Ph, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1123 Jovanovici, Johann (Joan C), gkel, sz: 1873.11.4. Zernesti (Zernest 78, 
Zărneşti RO), be: 1895. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
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1124 Lazca, Lazar, gk, sz: 1873.9.30. Netot (Fogaras) (Netot 62, Gura Văii 
RO), be: 1895. J; ki: 1897. [ANRMB] 
1125 Macarie, Valentin, gkel, sz: 1871.8.21. Hârtopa (Trans) (? RO), be: 1895. 
Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1126 Marica, Emil, gkel, sz: 1875.9.18. Cosna (Kosna 77, Coşna RO), be: 
1895. Phar, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1127 Masere (Mazare), Johann (Jon), gkel, sz: 1876.11.18. Bacsfalu (Bácsfalu 
78, Baciu RO), be: 1895. Nw; ki: 1897., megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1128 Mayer, Friedrich (Frederic E.), ev, sz: 1875.2.28. Fagaras (Fogaras 62, 
Făgăraş RO), be: 1895. M; ki: 1900. [ANRMB] 
1129 Mircea, Ignatz (Ignat J.), gkel, sz: 1874.7.1. Cata (Kaca 69, Caţa RO), be: 
1895. J; ki: 1897., megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1130 Moisil, Constantin, gk, sz: 1876.12.8. Nasaud (Naszód 77, Năsăud RO), 
be: 1895. Ph; ki: 1897., megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1131 Moraru, Johann (Jon), gkel, sz: 1874.7.16. Câmpeni (Topánfalva 51, 
Câmpeni RO), be: 1895. Phar, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1132 Neagoe, Julius (Iuliu), gkel, sz: 1872.4.15. Mikasasa (Mikeszásza 59, 
Micăsasa RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1133 Nicolau, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1876. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1895. Ph J; ki: 1897. , megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1134 Niculici, Demeter (Dumitru N), gkel, sz: 1873.3.8. Rudaria (Ógerlistye 
49, Eftimie Murgu RO), be: 1895. Nw; ki: 1900. [ANRMB] 
1135 Nistor, Georg (Georghe), gkel, sz: 1874.10.28. Sacele (Szecsel 74, Săcel 
RO), be: 1895. M; ki: 1897., megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1136 Nistor, Julian, gkel, sz: 1876.3.10. Cabesti (Bihor) (Biharkaba 9, Căbeşti 
RO), be: 1895. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1137 Noaghea, Johann (Joan), gkel, sz: 1868.3.3. Poarta Bran (Törcsvár 78, 
Bran RO), be: 1895. J; ki: 1897., megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1138 Panţu, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1875.8.4. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1139 Persinariu, Aurel (Aurel Gh.), gkel, sz: Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1895. J; ki: 1897. [ANRMB] 
1140 Petra, Abraham (Avram A.), gkel, sz: 1874.5.21. Ibanesin (Libánfalva 60, 
Ibăneşti RO), be: 1895. Phar, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1141 Pletosu, Augustin, gkel, sz: 1875.4.11. Chintelnic (Kentelke 53, 
Chintelnic RO), be: 1895. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1142 Pop, Romulus, gkel, sz: 1874.9.19. Poiana Sărată (Sósmező 52, Poiana 
Sărată RO), be: 1895. Phar, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1143 Pop, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1866.12.1. Tohanul Vechiu (Ótohán 
78, Tohanu Vechi RO), be: 1895. M, megjegyz: V. éves [ANRMB] 
1144 Pop, Stephan (Stefan), gkel, sz: 1876.6.30. Blaj (Balázsfalva 51, Blaj RO), 
be: 1895. Ph; ki: 1897., megjegyz: I. éves [ANRMB] 
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1145 Popea, Neagoe, gkel, sz: 1877.4.22. Satu Lung (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1895. Ph, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1146 Popea, Virgil (Virgiliu), gkel, sz: 1873.1.3. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), a: Professor, be: 1895. M; ki: 1897., univ: Innsbruck 1892, e. isk: 
Brassó G, megjegyz: III. éves [ANRMB] 
1147 Prandtstetter, Karl (Carol), ev, sz: 1876.7.27. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1895. Nw, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1148 Purecel, Georg (George), gkel, sz: 1875.3.25. Türkös (Türkös 78, 
Turcheş RO), be: 1895. M; ki: 1897., megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1149 Purecel, Vasile, gkel, sz: 1874.10.10. Budila (Bodola 54, Budila RO), be: 
1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1150 Rotariu, Maximilian, gk, sz: 1873.3.27. Mehala (Újszentes 34, 
Dumbrăviţa RO), a: Förster, be: 1895. J; ki: 1897., univ: Hohenheim 
1901, e. isk: Kecskemét G [ANRMB] 
1151 Schuster, Emil, sz: 1872.12.27. Deutsch-Kreutz (Szászkeresztúr 74, Criţ 
RO), be: 1895. Phar, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1152 Scortea, Johann (Joan T.), gkel, sz: 1874.10.14. Tînţari (Trans.) (? RO), 
be: 1895. J Ph; ki: 1897. , megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1153 Scurtu, Aurel (Aureliu), gkel, sz: 1875.2.28. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1154 Sinceleanu, Victoria, gkel, sz: 1877.8.13. Cujeriu (Kudzsir 73, Cugir 
RO), be: 1895. Ph; ki: 1897., megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1155 Sorescu, Octavian, gkel, sz: 1873.8.17. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1895. J Ph; ki: 1897. , univ: Karlsruhe TH 1892 [ANRMB] 
1156 Sotropa, Emil, gkel, sz: 1874.3.11. Bistriţa (Beszterce 77, Bistriţa RO), 
be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1157 Stoian, Georg (Georghe), gkel, sz: 1877.3.2. Poarta (Törcsvár 78, Bran 
RO), a: Földműves, be: 1895. M; ki: 1896., univ: Kolozsvár, e. isk: Brassó 
Rom. G [ANRMB] 
1158 Tacit, Cornel (Corneliu), sz: 1874.9.24. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1159 Tipeiu, Sever, gkel, sz: 1873.4.6. Sebeş (Szászsebes 98, Sebeş RO), be: 
1895. Phar, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1160 Todoreanu, Viktor (Victor), gkel, sz: 1869.1.2. Cristiş (Maroskeresztúr 
67, Cristeşti RO), be: 1895. J; ki: 1897. [ANRMB] 
1161 Banciu, Ilariu R, gk, sz: 1868.2.20. Mures-Uioara (Marosújvár 51, Ocna 
Mureş RO), be: 1896. Ph J; ki: 1899.  [ANRMB] 
1162 Barbucean, Stephan (Stefan), gkel, sz: 1877.12.10. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1896. J Nw , e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1163 Biberea, Viktor (Victor), gkel, sz: 1876.12.20. Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), be: 1896. J Ph  [ANRMB] 
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1164 Bidu, Constantin, gkel, sz: 1873.12.3. Coronae (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1896. M, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1165 Bordea, Johann (Jon), gkel, sz: 1871.8.5. Satu Lung (Hosszúfalu 78, 
Satu-Lung RO), be: 1896. M, megjegyz: III. éves [ANRMB] 
1166 Borgovan, Andreas (Andrei), sz: 1878.2.18. Gherla (Szamosújvár 52, 
Gherla RO), a: Iskolaigazgató, be: 1896. J Ph , univ: Leipzig Mu 1899, 
megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1167 Brana, Ilie, gkel, sz: 1874.5.19. Mohu (Móh 74, Mohu RO), be: 1896. M, 
megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1168 Casolteanu, Béla (Adalbert), gkel, sz: 1865.11.6. Pietroasa (Bihor) 
(Vasaskőfalva 9, Pietroasa RO), be: 1896. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1169 Catescu, Ersilia A., gkel, sz: 1876.11.24. Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), 
be: 1896. M; ki: 1900. [ANRMB] 
1170 Dariu, Sever, gkel, sz: 1868.9. Rechitoasa (Hunedoara) (Rekettyefalva 55, 
Răchitova RO), be: 1896. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1171 Demeter, Georg (George), gkel, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), be: 
1896. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1172 Dimian, Constantin, gkel, sz: 1876.4.8. Bretzeu (Bereck 66, Breţcu RO), 
be: 1896. Ph, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1173 Dimitriu, Otto, gkel, sz: 1875.4.5. Poiana Sărată (Sósmező 52, Poiana 
Sărată RO), be: 1896. Nw; ki: 1899. [ANRMB] 
1174 Ghircoias, Viktor (Victor), gkel, sz: 1876.10.15. Bucium (Fogaras) 
(Bucsum 62, Bucium RO), be: 1896. Ph, e. isk: Brassó G, megjegyz: I. 
éves [ANRMB] 
1175 Glodariu, Constantin Martian, gkel, sz: 1877.8.30. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1896. J Nw; ki: 1899. , e. isk: Brassó, Belényes G, 
megjegyz: 1896-ban J I. éves, 1898-ban Nw II. éves [ANRMB] 
1176 Hentescu (Hontiescu), Nerva, gkel, sz: 1876.4.25. Rişca (Riska 61, Rişca 
RO), be: 1896. Nw, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1177 Lepadatu, Alexander (Alexandru), gkel, sz: 1876.9.2. Cernatu 
(Csernátfalu 78, Cernatu RO), be: 1896. M, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1178 Mester, Vasile, gk, sz: 1875.12.21. Jood (Jód 22, Ieud RO), be: 1896. Ph 
J , megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1179 Montani M., Valeriu, gk, sz: 1876.6.21. Tirimia Mare (Nagyteremi 59, 
Tirimia RO), be: 1896. Nw; ki: 1899., e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1180 Mosoiu, Aurel (Aurelian), gkel, sz: 1872. Tohanul Nou (Újtohán 78, 
Tohanu Nou RO), be: 1896. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1181 Scurtu, Cornel, gkel, sz: 1868.6.14. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1896. J, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1182 Socaciu, Johann (Ion), gkel, sz: 1876.3.26. Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1896. J Ph  [ANRMB] 
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1183 Sporea, Constantin, gkel, sz: 1875.8.1. Vama Buzaului (Bodzavám 66, 
Vama Buzăului RO), a: Grundbesitzer, be: 1896. Ph, univ: Berlin 1910 
[ANRMB] 
1184 Stoian, Johann (Ion), gkel, sz: 1875.5.1. Bran (Törcsvár 78, Bran RO), a: 
Gemeindenotar, be: 1896. Ph; ki: 1899., univ: Leipzig 1903, e. isk: Brassó 
G [ANRMB] 
1185 Tudurescu, Alexander (Alexandru), gkel, sz: 1863.2.22. Băiţa Montana 
(Rézbánya 9, Băiţa RO), a: Volkslehrer B. Lippa, be: 1896.10.13. Ph, univ: 
Wien 1882, e. isk: Balázsfalva G, megjegyz: I. éves [ANRMB] 
1186 Vancai, Johann (Ion), gk, sz: 1872.4.3. Unimat (Újnémet 57, Unimăt 
RO), be: 1896. Ph; ki: 1899., univ: Iasi 1901, e. isk: Nagykároly, Belényes 
G [ANRMB] 
1187 Naneş, Georg (George), gkel, sz: 1875.8.8. Voivodenii Mici 
(Kisvajdafalva 62, Voivodenii Mici RO), be: 1897. Nw [ANRMB] 
1188 Neagoe, Johann, sz: Transilvania (Erdély RO), be: 1897. Nw, e. isk: 
Brassó G, megjegyz: Brassói érettségi bizonyítványa a levéltárban. 
[ANRMB] 
1189 Bellu, Eugenia, gkel, sz: 1877.10.12. Brassó mh. Satulung (Hosszúfalu 
78, Satu-Lung RO), be: 1898.10.18. Ph; ki: 1905. [ANRMB] 
1190 Bistriţianu, Johann (Jon), gkel, sz: 1878. Binţinţi (Bencenc 55, Aurel 
Vlaicu RO), be: 1898.10.8. Ph, e. isk: Iasi G [ANRMB] 
1191 Boca, Nicolaus (Nicolae), gk, sz: 1866.5.23. Ceanul Mare de Campie 
(Mezőcsán 60, Ceanu Mare RO), be: 1898.10.8. Ph, e. isk: Balázsfalva G 
[ANRMB] 
1192 Gábor, Emil, gkel, sz: 1876. Kanizsa Mare (Nagykanizsa 43), be: 
1898.10.12. Ph, e. isk: Berlád G [ANRMB] 
1193 Gănescu, Ilie, gkel, sz: 1879.10.3. Săcel (Szecsel 74, Săcel RO), be: 1898. 
Nw [ANRMB] 
1194 Henzel, Johann Nicolaus (Joanichu Nicolau), gkel, sz: 1879.11.16. Ajud 
(Nagyenyed 51, Aiud RO), be: 1898.10.22. J Ph  [ANRMB] 
1195 Jonescu, Emil, gkel, sz: 1879.5.16. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1898. Nw [ANRMB] 
1196 Mureşianu, Septimus (Septimiu B), gk, sz: 1874.3.25. Tioltor (Tötör 53, 
Tioltiur RO), a: Pastor, be: 1898.10.8. Ph, univ: Berlin 1902, e. isk: 
Balázsfalva G [ANRMB] 
1197 Panderea, Miron, gkel, sz: 1877.8.19. Mărgineni (Marginen 62, 
Mărgineni RO), be: 1898.10.6. Ph, megjegyz: Lehetséges, hogy moldvai! 
[ANRMB] 
1198 Sassu, Vasile P, gkel, sz: 1877.4.10. Satu-lung (Hosszúfalu 78, Satu-Lung 
RO), be: 1898. Nw, e. isk: Braila R [ANRMB] 
1199 Stoica, Emil (Emilian), gkel, sz: 1878. Sasaus (Szászház 76, Săsăuş RO), 
be: 1898. Nw, e. isk: Brassó G, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
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1200 Trifu, Johann (Ioan), gk, sz: 1878.7.5. Faget (Oláhbükkös 59, Făget RO), 
be: 1898.10.12. Ph, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1201 Trifu, Benjamin (Beniancin), gk, sz: 1873.3.28. Faget (Oláhbükkös 59, 
Făget RO), a: Pfarrer, be: 1898.10.8. Ph, univ: Leipzig 1901, e. isk: 
Balázsfalva G [ANRMB] 
1202 Bârsan, Zacharias (Zaharia), gkel, sz: 1878.1.11. Brassó (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1899.10.18. Ph [ANRMB] 
1203 Enescu, Moses (Moise), gkel, sz: Simon (Simon 62, Şimon RO), be: 
1899. M, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1204 Minea, Johann (Jon), gkel, sz: Turches (Türkös 78, Turcheş RO), be: 
1899. M, megjegyz: III. éves [ANRMB] 
1205 Zernoveanu, Demeter (Dimitrie T.), gkel, sz: Braşov (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1899. M, megjegyz: II. éves [ANRMB] 
1206 Murăşan, Johann (Ioan), gk, sz: 1878.10.14. Tritul Superior 
(Felsődetrehem 60, Tritenii de Sus RO), be: 1900.10.13. Nw Ph , e. isk: 
Brassó G [ANRMB] 
1207 Panţu (Pantu), Johann (Joan), gkel, sz: 1882.9.26. Turches (Türkös 78, 
Turcheş RO), a: Kaufmann, be: 1900. Ph, univ: Berlin 1902 [ANRMB] 
1208 Parvulescu, Maria G, sz: 1870.1.3. Satu Lung (Hosszúfalu 78, Satu-Lung 
RO), be: 1900. M Hb [ANRMB] 
1209 Rosculet, Nicolaus (Neculae), sz: 1880.11.14. Satul-Lung (Hosszúfalu 
78, Satu-Lung RO), be: 1900. Ph [ANRMB] 
1210 Stanescu, Michael (Mihai), gkel, sz: 1882.12.10. Brassó (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1900.10.17. Ph [ANRMB] 
1211 Tosca, Albert, gkel, sz: 1881.10.1. Bratos (Barátos 66, Brteş RO), be: 
1900. Ph [ANRMB] 
1212 Velovan, Livius (Liviu), gkel, sz: 1880.6.26. Zebelj, Sebel Banat 
(Széphely 34, Jebel RO), a: Pfarrer, be: 1900. Nw, univ: Hohenheim 1904 
[ANRMB] 
1213 Gaitan, Cleopatra, gkel, sz: 1874.9.29. Satu Lung (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1901. M Hb [ANRMB] 
1214 Mireanu, Aneta, rk, sz: 1867.5.21. Faget (Oláhbükkös 59, Făget RO), be: 
1901. M Hb [ANRMB] 
1215 Petrovici, Elisabeth (Elisabeta), sz: 1876.8.18. Apoldu de Sus 
(Nagyapold 75, Apoldu se Sus RO), be: 1901. M Hb [ANRMB] 
1216 Todica, Gavrilo (Gavril), sz: 1877.2.3. Iclodul Mare (Nagyiklód 53, Iclod 
RO), be: 1901. Nw, e. isk: Brassó G, Altenburg (Saxen) Techn.Schule 
[ANRMB] 
1217 Velter, Eleonora, ev, sz: 1865.7.8. Brasov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1901. M Hb [ANRMB] 
1218 Nicolescu, Miltiado, gk, sz: 1874.4.5. Borseck (Borszék 65, Borsec RO), 
be: 1902. Nw, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
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1219 Steflea, Peter (Petre), sz: 1879.9.17. Seliste (Szelistye 74, Sălişte RO), be: 
1902. Nw [ANRMB] 
1220 Sulică, Johann (Ion), gkel, sz: 1880.2.24. Satu-Lung (Hosszúfalu 78, 
Satu-Lung RO), be: 1902.10.9. Nw [ANRMB] 
1221 Coman, August, gkel, sz: 1884.1.27. Avrig (Felek 74, Avrig RO), be: 
1903.10.15. Nw; ki: 1906. [ANRMB] 
1222 Susara, Valentina, sz: 1880.5.14. Orastie (Szászváros 73, Orăştie RO), 
be: 1903. M Hb [ANRMB] 
1223 Turtureanu, Elisa, sz: 1869.6.24. Szmosvar (Szamosújvár 52, Gherla 
RO), be: 1903. M Hb [ANRMB] 
1224 Cipaianu, Georg, gk, sz: 1878. Chimitelnic (Keménytelke 60, Chimitelnic 
RO), a: Landwirth, be: 1904. Nw, univ: Leipzig 1904, megjegyz: Bukaresti 
tanulmányait Lipcsében említik. [ANRMB] 
1225 Gheorghe, Maria, gkel, sz: Dobârlău (Dobolló 66, Dobârlău RO), be: 
1905. M [ANRMB] 
1226 Ghibu, Onisifor, gkel, sz: 1883.5.31. Sălişţe (Szelistye 74, Sălişte RO), a: 
Kürschner, be: 1905. Ph, univ: Budapest, Strassburg 1907, Jena 1908, e. 
isk: Nagyszeben, Brassó G [ANRMB] 
1227 Grigorescu, Johann (Ion Pătărău), gkel, sz: 1883. Boiţa (Bojca 74, Boiţa 
RO), be: 1905.10.3. Nw [ANRMB] 
1228 Nanu, Johann (Ioan), sz: 1889.8.13. Mures Decea (Marosdécse 60, 
Decea RO), be: 1905. Nw [ANRMB] 
1229 Paul, Dan, gk, sz: 1874.1.1. Tritul de Sus (Felsődetrehem 60, Tritenii de 
Sus RO), be: 1905. Ph [ANRMB] 
1230 Tipu, Maria, gkel, sz: Voila (Voila 62, Voila RO), be: 1905. M [ANRMB] 
1231 Liviu, Joseph (Josif), gkel, sz: 1885.5.25. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1906. Nw [ANRMB] 
1232 Orghidan, Nicolaus, gkel, sz: Braşov (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Grundbesitzer, be: 1906. Ph, univ: Leipzig 1906 [ANRMB] 
1233 Maior, Ovid, gkel, sz: Făgăraş (Fogaras 62, Făgăraş RO), a: Professor, be: 
1907. Ph, univ: Berlin Lw 1907, Berlin 1908, Halle 1910, megjegyz: 
Bukaresti tanulmányait Halléban említik. [ANRMB] 
1234 Giuglea, Georg (Gheorghe), gkel, sz: 1884.1.29. Satu-Lung (Hosszúfalu 
78, Satu-Lung RO), be: 1909.1. Ph, univ: Paris EPHE 1912 [ANRMB] 
1235 Johaneanu, Johann, sz: Satulung (Kővárhosszúfalu 32, Satulung RO), a: 
Ackerbauer, be: 1909. J, univ: Berlin 1910, megjegyz: Bukaresti 
tanulmányait csak Berlinben említik. A beiratkozás ideje bizonytalan. 
[ANRMB] 
1236 Babes, Alexander, sz: 1885.5.25. Derste (Brassó 82, Braşov RO), a: 
Professor in Bukarest, be: 1910. M, univ: Berlin 1910, Tübingen 1914 
[ANRMB] 
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1237 Klein, Luise (Luiza), ev, sz: 1886.6.10. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), 
be: 1910. Ph [ANRMB] 
1238 Cioflec, Constantin, gkel, sz: 1880.7.8. Arpătac (Árapatak 54, Araci RO), 
be: 1911.10. Ph [ANRMB] 
1239 Soricu, Johann (Joan), gkel, sz: 1882.6.15. Satu-Lung (Hosszúfalu 78, 
Satu-Lung RO), be: 1911.6. Ph [ANRMB] 
1240 Tatomir, Georg (Gheorghe), gkel, sz: 1888.4.20. Breaza (Fogaras) 
(Breáza 62, Breaza RO), be: 1911. Nw [ANRMB] 
1241 Bucur, Anna (Ana), gkel, sz: 1883.5.4. Blaj (Balázsfalva 51, Blaj RO), be: 
1912. Ph, megjegyz: Feltehetően már korábban is. [ANRMB] 
1242 Petcu, Johann (Ion), sz: Transilvania (Erdély RO), a: Incrător, be: 1913. 
M, megjegyz: 1913-ban segélyt kért. [ANRMB] 
1243 Stefanovici, Johann (Olimpiu Jon), gkel, sz: 1888.11.10. Braşov (Brassó 
82, Braşov RO), be: 1913.10. Ph [ANRMB] 
1244 Cioflec, Romulus, gkel, sz: 1882.4.1. Arpătac (Árapatak 54, Araci RO), 
be: 1914.6. Ph [ANRMB] 
1245 German, Theodor, gk, sz: 1886.10.6. Leorinţ (Lőrincréve 51, Leorinţ 
RO), a: Agricultor, be: 1914. Nw, e. isk: Balázsfalva G [ANRMB] 
1246 Kirvail, Vasile, sz: Transilvania (Erdély RO), be: 1914. Ph [ANRMB] 
1247 Munteanu, Romulus, gkel, sz: 1888.2.4. Orastia (Szászváros 73, Orăştie 
RO), be: 1914. Ph [ANRMB] 
1248 Oasia, Jonel Peter, gkel, sz: 1894.11. Sibiel (Szibiel 74, Sibiel RO), a: 
Proprietar, be: 1914. Nw, e. isk: Nagyszeben R [ANRMB] 
1249 Pica, Johann (Joan), gkel, sz: 1887.1.31. Riusor (Reusor 62, Râuşor RO), 
a: Földműves, be: 1914.11.12. Ph, e. isk: Székelyudvarhely Rk. G 
[ANRMB] 
1250 Popa, Georg, sz: 1895.8.12. Satulung (Hosszúfalu 78, Satu-Lung RO), be: 
1914. J, univ: Iasi 1918, e. isk: Brassó G, megjegyz: Itteni tanulmányait 
Iasiban említik. [ANRMB] 
1251 Anusca, Julius, gkel, sz: 1897.2.27. Blaj (Balázsfalva 51, Blaj RO), a: 
Gradinar (kertész), be: 1915.10. Nw, univ: Berlin TH 1915, megjegyz: 
Feltehetően már korábban is itt volt. [ANRMB] 
1252 Burduloiu, Trajan (Traian), gkel, sz: 1894.5.19. Braşov (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1915. Nw [ANRMB] 
1253 Cioranu, Serban, gkel, sz: 1897.6.1. Răşinari (Resinár 74, Răşinari RO), 
be: 1915. Nw, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1254 Comsa, Eugen, gkel, sz: 1893.8.19. Saliste (Szelistye 74, Sălişte RO), a: 
Comerciant, be: 1915. Nw, e. isk: Brassó G [ANRMB] 
1255 Tarţă, Alexander (Alexandru), sz: 1863. Catcau (Kackó 52, Câţcău RO), 
be: 1915. M [ANRMB] 
1256 Neuciu, Johann (Joan), gkel, sz: 1885.6.8. Bran (Törcsvár 78, Bran RO), 
be: 1916.6. Ph [ANRMB] 
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1257 Otetea, Andreas (Andrei), sz: Trans. (Erdély RO), be: 1916. Ph, univ: 
Iasi 1918, e. isk: Brassó G, megjegyz: Itteni tanulmányait Iasiban említik. 
[ANRMB] 
1258 Teculescu, Johann Sever (János Szevér), gkel, sz: 1899.6.30. Rozsnyó 
(Brassó m.) (Barcarozsnyó 78, Râşnov RO), be: 1917. Nw, e. isk: 
Gyulafehérvár G, megjegyz: Electrotechnic. [ANRMB] 
1259 Thvis, Franz Rudolf, ev, sz: 1898.12.2. Brassó (Brassó 82, Braşov RO), 
a: Szabó, be: 1917. M, univ: Kolozsvár [ANRMB] 
1260 Popa, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1894.2.14. Sinca Veche (Ósinka 62, 
Şinca Veche RO), be: 1918. M, univ: Iasi 1918, megjegyz: Itteni 
tanulmányait Iasiban említik. [ANRMB] 
1261 Popp, Georg, gkel, sz: 1883.1.3. Poiana Sarata (Sósmező 52, Poiana 
Sărată RO), be: 1918. Ph, univ: Kolozsvár, Wien 1904, Iasi 1918, 
megjegyz: Itteni tanulmányait Iasiban említik. [ANRMB] 
1262 Anghelescu, Dan, gkel, sz: 1900.4.25. Szeben (Nagyszeben 88, Sibiu 
RO), be: 1919. M [ANRMB] 
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1263 Vidrighin, Comanu, gkel, 27 éves, sz: Sibiu (Nagyszeben 88, Sibiu RO), 
a: Kereskedő, be: 1868. J, megjegyz: I. éves [ANRJI] 
1264 Badescu, Johann Scipio (Ioan), gkel, sz: 1847.5.15. (Kolozs megye 56 
RO), be: 1869. Ph; ki: 1870., univ: Pest, Bukarest 1868, e. isk: Belényes, 
Nagyvárad G [ANRJI] 
1265 Marcianu, Vasile, gk, sz: 1842. Ocna Des (Désakna 52, Ocna Dejului 
RO), be: 1869. J; ki: 1872., univ: Nagyszeben Jogak., e. isk: Balázsfalva G, 
megjegyz: II. éves [ANRJI] 
1266 Maroneanu, Johann Vespasian (Joan), gkel, sz: 1848. Secele (Szecsel 
74, Săcel RO), a: Kereskedő, be: 1869. J Ph; ki: 1873. , e. isk: Brassó G 
[ANRJI] 
1267 Nicolescu, Johann (Joan), gkel, sz: Transilvania (Erdély RO), be: 1869. J; 
ki: 1873., megjegyz: I. éves [ANRJI] 
1268 Pana (Pannu), Nicolaus (Nicolae), sz: 1850.2.15. Satu Lung (Hosszúfalu 
78, Satu-Lung RO), be: 1869. Ph J; ki: 1872. , e. isk: Brassó G [ANRJI] 
1269 Pompiliu, Miron, gkel, sz: 1848.6.14. Stein (Garat 69, Dacia RO), be: 
1869. Ph, megjegyz: III. éves [ANRJI] 
1270 Simionescu, Johann (Joan), sz: 1847. Deagu (Marosdég 59, Deag RO), 
be: 1869. J; ki: 1873., univ: Bukarest 1869e [ANRJI] 
1271 Tipeni, Stephan (Stefan), gkel, sz: 1849.2.10. Zernesti (Zernest 78, 
Zărneşti RO), be: 1869. Ph J; ki: 1874. , e. isk: Brassó G [ANRJI] 
1272 Geosanu, Georg (George), sz: Bejan (Bezsán 55, Bejan RO), be: 1870.10. 
Ph [ANRJI] 
1273 Vidrighin, Peter (Petru), gkel, sz: Resinari (Resinár 74, Răşinari RO), be: 
1870. J; ki: 1872. [ANRJI] 
1274 Grigoritiu, Leonida, gk, sz: 1845. Nasod (Naszód 77, Năsăud RO), be: 
1871.10.5. J, e. isk: Beszterce, Balázsfalva, Belényes, Naszód G, megjegyz: 
I. éves [ANRJI] 
1275 Rusu, Andreas Georg (Andrei George), gkel, 20 éves, sz: Miclos 
(Transilv) (Szamosszentmiklós ? 56, Sânnicoară RO), be: 1871. J, e. isk: 
Balázsfalva G [ANRJI] 
1276 Domsia, Theodor (Teodor), gkel, sz: 1846.11.17. Petelea (Petele 60, 
Petelea RO), be: 1872.10. J Ph; ki: 1879. , e. isk: Balázsfalva G [ANRJI] 
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1277 Dobreanu, Dobre M., gkel, sz: 1852.8.8. Holbau (Holbák 62, Holbav 
RO), be: 1873. J [ANRJI] 
1278 Floratin, Johann (Jon Pop), sz: Transilvania (Erdély RO), be: 1873.10.8. 
J, megjegyz: III. éves. Már középiskolai tanár Iasiban. [ANRJI] 
1279 Monasterianu, Daniel Ilariu, sz: San Margita (Solnocului Interiori) 
(Szentmargita 52, Sânmărghita RO), be: 1876.6.1. J, univ: Kolozsvár, 
megjegyz: Doktorált [ANRJI] 
1280 Popovici, Johann (Ioan), gkel, sz: 1859.3.14. Brassó (Brassó 82, Braşov 
RO), be: 1879. J; ki: 1881. [ANRJI] 
1281 Dogar, Viktor (Victor), gkel, sz: 1850.3.8. Tell (Keresztvár 54, Teliu RO), 
be: 1881. J, e. isk: Brassó G [ANRJI] 
1282 Beldiman, Georg (George), gkel, sz: 1861.10.27. Albestii Bistritei 
(Kisfehéregyház 77, Albeştii Bistriţei RO), be: 1882. M; ki: 1885. [ANRJI] 
1283 Bogdanu, Johann (Joannes), gkel, sz: 1864.7.25. Corona (Brassó 82, 
Braşov RO), be: 1882. Ph, e. isk: Brassó G [ANRJI] 
1284 Crainic, Simeon, gk, sz: 1859.12.26. Urisiul Inferior (Alsóoroszi 60, 
Urisiu de Jos RO), be: 1882. Ph, univ: Bukarest 1895, e. isk: Szászrégen, 
Balázsfalva G [ANRJI] 
1285 Densusianu, Alexander, gkel, sz: 1864.2.2. Demsus (Demsus 55, 
Densuş RO), be: 1883. Ph; ki: 1887. [ANRJI] 
1286 Grancea, Nicolaus (Nicolae), sz: 1851.6.12. Sebes (Fagaras) (Sebes 62, 
Sebeş RO), be: 1883. M, univ: Bukarest 1870, megjegyz: Doktorál. 
[ANRJI] 
1287 Ionescu, Romulus, gkel, sz: 1863.1.3. Năsăud (Naszód 77, Năsăud RO), 
be: 1884. Ph; ki: 1888. [ANRJI] 
1288 Popescu, Johann (Jon), gk, sz: 1866.11.3. Homorod Rupe mh. Cohalmu 
(Kőhalom 69, Rupea RO), a: Lelkipásztor, be: 1885. J [ANRJI] 
1289 Rascan, Gh., sz: Trans. (Erdély RO), be: 1886.10. Ph, e. isk: Brassó Rom. 
G [ANRJI] 
1290 Villara, Johann (Jon), sz: 1843.7.22. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1886. M; ki: 1890., univ: Bukarest 1866, megjegyz: Doktorált [ANRJI] 
1291 Popovici, Aurel 2, sz: (Erdély RO), be: 1888. M; ki: 1892., univ: 
Budapest M [ANRJI] 
1292 Bota, Theodor (Teodor), gk, sz: 1860.2.1. Capolnac Monostor 
(Kápolnokmonostor 63, Copalnic-Mănăştur RO), a: Oekonom, be: 1890. 
M; ki: 1894., univ: Wien 1880, e. isk: Balázsfalva G [ANRJI] 
1293 Fabini, Eduard, sz: 1854.12.29. Saica Mare mh. Medias (Nagyselyk 70, 
Şeica Mare RO), be: 1892. M; ki: 1897. [ANRJI] 
1294 Lupescu, Virgil (Virgiliu), gk, sz: 1870.8.4. Rosia (Alsó Fehér) 
(Székásveresegyháza 51, Roşia de Secaş RO), be: 1892.10.12. J; ki: 1895., 
e. isk: Balázsfalva G [ANRJI] 
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1295 Talasescu (Talos), Alexander (Alexandru), sz: 1884.9.10. Halmagiu 
Mare (Nagyhalmágy 61, Hălmagiu RO), be: 1892. M, univ: Bukarest 
1892e, megjegyz: Csak doktorált. [ANRJI] 
1296 Eiwen, Georg, sz: 1858.12.18. Braşov (Brassó 82, Braşov RO), be: 1894. 
M [ANRJI] 
1297 Popovici, Titus, gkel, sz: 1869.5.10. Brassó (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1894. J; ki: 1897., e. isk: Brassó G [ANRJI] 
1298 Borcea, Adele, gkel, sz: 1874.9.3. Movila (Százhalom 71, Movile RO), be: 
1895.10.15. Ph; ki: 1897. [ANRJI] 
1299 Câmpeanu (Mezei), Eliseu, gkel, sz: Felső-Podsága (Felsőpodsága 60, 
Poşaga de Sus RO), be: 1896. Ph J , e. isk: Balázsfalva G [ANRJI] 
1300 Draganescu, Georg (George), gkel, sz: 1877.1.29. Breţcu (Bereck 66, 
Breţcu RO), be: 1896. Ph J  [ANRJI] 
1301 Heinrich, Leon, gk, sz: 1876.12. Borleşti (Barlafalu 32, Borleşti RO), be: 
1897. J [ANRJI] 
1302 Vancai, Johann (Ioan), gk, sz: 1872.4.3. Unimet (Újnémet 57, Unimăt 
RO), be: 1901. Ph; ki: 1902., univ: Bukarest 1896, e. isk: Nagykároly, 
Belényes G [ANRJI] 
1303 Paul, Johann (Jon), gkel, sz: 1886.8.30. Hidişiu (Hegyes 9, Hidiş RO), be: 
1907. M, e. isk: Iasi G [ANRJI] 
1304 Sbârcea, Stephan (Stefan), gkel, sz: 1895.5.13. Sibiel (Szibiel 74, Sibiel 
RO), be: 1915. J; ki: 1918. [ANRJI] 
1305 Ciungan, Titus Livius (Titu Liviu), gkel, sz: Balázsfalva (Balázsfalva 51, 
Blaj RO), be: 1917. Ph; ki: 1919. [ANRJI] 
1306 Colan, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: Brassó (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1918. Ph [ANRJI] 
1307 Gizdavu, Simion, sz: 1894.10.26. Ileni (Illény 62, Ileni RO), be: 1918.9. 
Ph; ki: 1920.6., e. isk: Fogaras G [ANRJI] 
1308 Gogonea, Axente, gkel, sz: 1899.4.25. Sălişţe (Szelistye 74, Sălişte RO), 
be: 1918.10. M [ANRJI] 
1309 Jakob (Jacob), Viktor (Victor), sz: (Erdély RO), be: 1918.10. Ph, 
megjegyz: Refugiat din Ardeal. [ANRJI] 
1310 Micu, Johann (Joan A.), gkel, sz: 1896.8.28. Blas (Trans.) (Balázsfalva 51, 
Blaj RO), be: 1918.10. M, e. isk: Craiova G [ANRJI] 
1311 Mureşianu, Lucretius S., gkel, sz: 1898.5.14. Caransebes (Karánsebes 
49, Caransebeş RO), be: 1918.10. M, e. isk: Iasi G [ANRJI] 
1312 Nema, Octavian, gkel, sz: 1898.8.20. Trans. (Erdély RO), be: 1918.10. M 
[ANRJI] 
1313 Nistor, Sabin, sz: (Erdély RO), be: 1918.10. Ph, megjegyz: Student 
ardelean. [ANRJI] 
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1314 Otetea, Andreas (Andrei), sz: Trans. (Erdély RO), be: 1918.10. Ph, univ: 
Bukarest 1916, e. isk: Brassó G, megjegyz: Refugiat din Transilvania. 
[ANRJI] 
1315 Pop, Aurel, sz: 1894.3.4. Fenesul Sasec (Szászfenes 56, Floreşti RO), be: 
1918.10. Ph, e. isk: Nagyszeben, Balázsfalva G [ANRJI] 
1316 Popa, Nicolaus (Nicolae), gkel, sz: 1894.2.14. Sinca Veche (Ósinka 62, 
Şinca Veche RO), be: 1918.10. M, univ: Bukarest 1918e [ANRJI] 
1317 Popa, Georg (George), sz: 1895.8.12. Satulung (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1918.9.23. J, univ: Bukarest 1914, e. isk: Brassó G [ANRJI] 
1318 Popp, Georg (Gheorghe), gkel, sz: 1883.1.3. Poiana Sarata (Sósmező 52, 
Poiana Sărată RO), be: 1918.10. Ph, univ: Kolozsvár, Wien 1904, 
Bukarest 1918e [ANRJI] 
1319 Staniloiu, Georg (Gheorghe), gkel, sz: 1899. Rasnov (Barcarozsnyó 78, 
Râşnov RO), be: 1918.10. M [ANRJI] 
1320 Tampanariu, Johann (Jon), sz: Ardeal (Erdély RO), be: 1918. Ph, 
megjegyz: III. éves [ANRJI] 
1321 Tolu, Nicolaus (Nicolae), sz: Transilvania (Erdély RO), be: 1918. Ph, 
megjegyz: I. éves [ANRJI] 
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1322 Germanus, Julius, izr, sz: 1884.11.6. (Budapest 80), a: Lederhändler, be: 
1903. J, univ: Budapest, Wien 1906, Leipzig 1907 [UMÉL II 994] 
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Helynévmutató 
 
 
 
? 296, 367, 817, 831, 
850, 973, 1042, 
1125, 1152 
  
Abaújszántó  15 
Abony  537 
Abrud  → 
Abrudbánya  
Abrudbánya  980, 
1086 
Acsa ?  127 
Ágfalva  66, 453 
Agnita  → Szentágota  
Aiud  → Nagyenyed  
Alba Iulia  → 
Gyulafehérvár  
Albeştii Bistriţei  → 
Kisfehéregyház  
Alcina  952 
Alibunar  → Alibunár  
Alibunár  923 
Álmosd  318 
Alsócsóra  1120 
Alsókörtvélyes  678 
Alsóoroszfalu  1100 
Alsóoroszi  991, 1113, 
1284 
Alsórépa  1036 
Alsósáp  653 
Alsószúcs  359 
Alsóvárad  21 
Alsóvenice  92 
Alţina  → Alcina  
Apoldu se Sus  → 
Nagyapold  
Araci  → Árapatak  
Arad  28, 115, 160, 
222, 252, 476, 566, 
643, 768, 769, 777, 
884 
Arad  → Arad  
Aradac  → Aradi  
Aradi  935 
Aranyosmarót  278 
Aranyosponor  423 
Aranyosrákos  374 
Árapatak  1238, 1244 
Armeni  → 
Örményszékes  
Aszó  984 
Aszód  311, 327 
Atid  → Etéd  
Aurel Vlaicu  → 
Bencenc  
Avasfelsőfalu  531, 686 
Avrig  → Felek  
  
Bábaszék  652 
Babiná  → Bábaszék  
Baciu  → Bácsfalu  
Bačka Palanka  → 
Palánka  
Bačka Topola  → 
Topolya  
Bački Monoštor  → 
Monostorszeg  
Bačko Petrovo Selo  
→ Péterréve  
Bácsfalu  1044, 1127 
Baia de Criş  → 
Körösbánya  
Baia Mare  → 
Nagybánya  
Băiţa  → Rézbánya  
Baja  38, 88, 460 
Bajmok  535, 688 
Bajmok  → Bajmok  
Balassagyarmat  236 
Balatonboglár  747 
Balatonrendes  574 
Balázsfalva  1010, 
1114, 1144, 1241, 
1251, 1305, 1310 
Balinka  276 
Bánát 772/b 
Bánffyhunyad  8 
Banská Bystrica  → 
Besztercebánya  
Barátos  1211 
Barcarozsnyó  1258, 
1319 
Bardoňovo  → 
Barsbaracska  
Barka  496 
Barlafalu  1301 
Barsbaracska  217 
Bazin  909 
Bazna  → Bázna  
Bázna  965 
Bečej  → Óbecse  
Beckó  438 
Beckov  → Beckó  
Beclean  → Bethlen  
Bégakladova  243 
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Beiuş  → Belényes ? , 
→ Belényes  
Bejan  → Bezsán  
Békés  578 
Békéscsaba  528, 680 
Bela Crkva  → 
Fehértemplom  
Belényes  420 
Belényes ?  1 
Bencenc  1190 
Bereck  1172, 1300 
Berettyóújfalu  326 
Bernátfalva  80 
Bernátovce  → 
Bernátfalva  
Besenyő ?  999 
Beszterce  318/a, 
905, 931, 1156 
Besztercebánya  286 
Bethlen  864, 988 
Bezsán  1272 
Biharkaba  1136 
Biharmező  369 
Bistra  → Sebesújfalu  
Bistriţa  → Beszterce  
Bjelipotok  793 
Blaj  → Balázsfalva  
Bocsig  → Bokszeg  
Bodola  1149 
Bodrogkeresztur  786 
Bodzaforduló  1103 
Bodzavám  1183 
Boholc  994 
Boholţ  → Boholc  
Boiţa  → Bojca  
Bojca  1227 
Boka  → Bóka  
Bóka  915 
Bokszeg  305 
Boldogasszony  47 
Boldogasszonyfalva  
920 
Bolesó  320 
Bolešov  → Bolesó  
Bongárd  998 
Borleşti  → Barlafalu  
Borsec  → Borszék  
Borszék  659, 1218 
Borzás  206 
Boška  → Barka  
Boteni  → Botháza  
Botháza  1007 
Boziaş  → Borzás  
Bran  → Törcsvár  
Braşov  → Brassó  
Brassó  4, 86, 118, 
153, 191, 208, 260, 
273, 431, 432, 471, 
519, 569, 571, 572,  
724/a, 739, 802, 
803, 809, 851, 852, 
865, 866, 867, 870, 
871, 874, 876, 903, 
939, 940, 941, 944, 
954, 956, 977, 989, 
992, 995, 997, 1001, 
1003, 1004, 1016, 
1020, 1021, 1023, 
1026, 1029, 1030, 
1033, 1040, 1043, 
1052, 1060, 1068, 
1074, 1075, 1079, 
1095, 1106, 1117, 
1121, 1122, 1133, 
1138, 1139, 1146, 
1147, 1153, 1155, 
1158, 1162, 1164, 
1175, 1181, 1182, 
1195, 1202, 1205, 
1210, 1217, 1231, 
1232, 1236, 1237, 
1243, 1252, 1259, 
1280, 1283, 1290, 
1296, 1297, 1306 
Bratislava  → Pozsony  
Breaza  → Breáza  
Breáza  1240 
Breţcu  → Bereck  
Brteş  → Barátos  
Bruckneudorf  → 
Királyhida  
Bucium  → Bucsum  
Bucsum  1174 
Buda  5 
Budapest  18, 24, 25, 
33, 44, 45, 46, 49, 
52, 56, 68, 69, 74, 
99, 100, 102, 112, 
114, 120, 129, 132, 
141, 152, 156, 159, 
161, 163, 177, 182, 
187, 189, 190, 193, 
200, 201, 203, 207, 
209, 211, 213, 218, 
228, 235, 239, 242, 
253, 257, 262, 267, 
271, 275, 280, 289, 
294, 299, 307, 325, 
330, 337, 340, 341, 
343, 344, 345, 346, 
347, 351, 360, 364, 
365, 372, 373, 377, 
383, 389, 392, 394, 
396, 398, 400, 401, 
407, 409, 411, 426, 
427, 428, 435, 437, 
441, 443, 445, 447, 
450, 454, 456, 458, 
459, 469, 473, 480, 
484, 485, 487, 493, 
494, 495, 500, 503, 
504, 510, 514, 516, 
521, 522, 523, 524, 
525, 526, 539, 543, 
544, 546, 547, 549, 
553, 565, 567, 573, 
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576, 579, 584, 587, 
588, 597, 601, 603, 
604, 605, 606, 609, 
612, 614, 617, 618, 
623, 631, 636, 637, 
638, 639, 644, 645, 
646, 647, 648, 656, 
657, 663, 665, 666, 
667, 668, 669, 673, 
674, 682, 684, 687, 
694, 695, 697, 698, 
703, 704, 705, 709, 
713, 717, 718, 720, 
721, 729, 745, 746, 
748, 753, 754, 761, 
762, 764, 765, 767, 
772, 779, 782, 783, 
794, 798, 806, 808, 
811, 815, 827, 835, 
838, 839, 841, 847, 
855, 888, 918, 1012, 
1322 
Budila  → Bodola  
Búj  131 
Bungard  → Bongárd  
Bytča  → Nagybiccse  
  
Căbeşti  → Biharkaba  
Câmpeni  → 
Topánfalva  
Caransebeş  → 
Karánsebes  
Carei  → Nagykároly  
Caşva  → Kásva  
Caţa  → Kaca  
Câţcău  → Kackó  
Căuaş  → Érkávás  
Ceanu Mare  → 
Mezőcsán  
Cella  975 
Cernatu  → 
Csernátfalu  
Cernešti  → 
Csernefalva ?  
Chereluş  → Kerülős  
Cheţiu  → Ketel  
Chimitelnic  → 
Keménytelke  
Chintelnic  → 
Kentelke  
Cladova  → 
Bégakladova  
Cliciova  → Klicsó  
Cluj-Napoca  → 
Kolozsvár  
Colun  → Kolun  
Copalnic-Mănăştur  → 
Kápolnokmonostor  
Corneşti  → 
Mezőzsadány  
Coşna  → Kosna  
Cristeşti  → 
Maroskeresztúr  
Cristuru Secuiesc  → 
Székelykeresztúr  
Criţ  → Szászkeresztúr  
Crvenka  → 
Cservenka  
Cugir  → Kudzsir  
Cuiesd  → Kövesd  
  
Csernátfalu  1177 
Csernefalva ?  856 
Cservenka  370, 733 
Csetnek  433 
Csíkmindszent  640 
Csolnok  706 
Csongva  961 
Csorna  757 
Csurgó  736 
  
Dacia  → Garat  
Dánpataka? 
Somkútpataka? 
Moldva?  829 
Deag  → Marosdég  
Debrecen  30, 96, 
140, 151, 176, 195, 
314, 527, 676, 731, 
854 
Decea  → Marosdécse  
Dej  → Dés  
Deliblát  126, 730 
Deliblato  → Deliblát  
Demsus  1285 
Densuş  → Demsus  
Dés  770 
Désakna  1265 
Deskófalva  910 
Deskovicja  → 
Deskófalva  
Deuşu  → Diós  
Deutschkreutz  → 
Sopronkeresztúr  
Deva  → Déva  
Déva  1047 
Dicsőszentmárton  
230 
Diós  613 
Dobârlău  → Dobolló  
Dobolló  1225 
Dobrica  → 
Kevedobra  
Dolná Suča  → 
Alsószúcs  
Dolný Várad  → 
Alsóvárad  
Dombár  1066 
Drăgoieşti-Lunkă  → 
Aranyosponor  
Dragus  949 
Drăguş  → Dragus  
Drâmbar  → Dombár  
Draşov  → Drassó  
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Drassó  1038 
Dumbrăveni  → 
Erzsébetváros  
Dumbrăviţa  → 
Újszentes  
Dunaföldvár  792 
Dunapentele  529, 679 
  
Eftimie Murgu  → 
Ógerlistye  
Eger  71, 146, 188, 
290, 414, 672 
Egyed  79 
Eisenstadt  → 
Kismarton  
Előpatak  812 
Enying  251 
Eperjes  724 
Éralja  19, 430 
Erdély  39, 726, 801, 
950, 964, 967, 1051, 
1053, 1054, 1055, 
1056, 1057, 1058, 
1059, 1065, 1072, 
1188, 1242, 1246, 
1257, 1267, 1278, 
1289, 1291, 1309, 
1312, 1313, 1314, 
1320, 1321 
Érkávás  712 
Érmihályfalva  229 
Érolaszi  150, 417 
Érsekújvár  50, 719 
Erzsébetváros  81 
Esztergom  448, 490 
Etéd  134, 560 
  
Făgăraş  → Fogaras  
Făget  → Oláhbükkös  
Fărău  → Magyarforró  
Fehértemplom  429, 
912, 928 
Feketevölgy  1045 
Felcsút  858 
Felek  382, 1077, 1221 
Felsődetrehem  1206, 
1229 
Felsőgalla  104 
Felsőkabol  917 
Felsőkázsmárk  380 
Felsőlövő  379 
Felsőmesteri  625 
Felsőpodsága  1299 
Felsőpozsgás  925 
Felsőrakonca  75 
Felsőtatárlaka  985 
Felsővisó  328 
Floreşti  → Szászfenes  
Fogaras  119, 970, 
1024, 1048, 1128, 
1233 
Földeák  797 
Frauenkirchen  → 
Boldogasszony  
Futak  933 
Futog  → Futak  
Füzérkomlós  106, 735 
  
Găleşti  → 
Nyárádgálfalva  
Galgóc  291, 759, 859 
Garat  1269 
Gernyeszeg  14 
Gherla  → 
Szamosújvár  
Gorneşti  → 
Gernyeszeg  
Gornji Kovilj  → 
Felsőkabol  
Gospođinci  → 
Boldogasszonyfalva  
Gödöllő  513 
Grădinari  → 
Kákófalva  
Grid  1104 
Grid  → Grid  
Gura Văii  → Netot  
Güssing  → 
Németújvár  
  
Gyergyótölgyes  881, 
883 
Gyilove  → 
Terebesfejérpatak  
Gyoma  540, 662, 725 
Gyöngyös  270 
Győr  172, 317, 449, 
486, 501, 621, 641, 
699, 860 
Gyula  292, 642, 690 
Gyulafehérvár  1099 
Gyulaháza  671 
  
Hălmagiu  → 
Nagyhalmágy  
Halmágycsúcs  823 
Haţeg  → Hátszeg  
Hátszeg  355 
Hatvan  810 
Hegyes  1303 
Herendeşti  → Herés  
Herés  1035 
Heves  945 
Hidaskürt  226 
Hidiş  → Hegyes  
Hlohovec  → Galgóc  
Hódmezővásárhely  
89, 586, 615 
Holbák  1277 
Holbav  → Holbák  
Holič  → Holics  
Holics  561 
Homoródszentmárton  
303 
Horgos  924 
Horgoš  → Horgos  
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Horné Rykynčice  → 
Felsőrakonca  
Hosszúfalu  117, 763, 
868, 869, 872, 875, 
877, 880, 882, 1008, 
1022, 1102, 1115, 
1145, 1165, 1189, 
1198, 1208, 1209, 
1213, 1220, 1234, 
1239, 1250, 1268, 
1317 
Hrhov  → Tornagörgő  
Huedin  → 
Bánffyhunyad  
Hunyad megye  386 
Huszt  124, 742 
Huszt  → Huszt  
  
Ibăneşti  → Libánfalva  
Iclod  → Nagyiklód  
Ieud  → Jód  
Igló  461, 800 
Ikervár  693 
Ilba  → Iloba  
Ileni  → Illény  
Ilidia  → Illyéd  
Illény  1307 
Iloba  60 
Illyéd  335 
Inovce  → Éralja  
Īntorsura Buzăului  → 
Bodzaforduló  
Ipolyvece  760 
  
Jászberény  353, 711 
Jebel  → Széphely  
Jelšava  → Jolsva  
Jenke  462 
Jenkovce  → Jenke  
Jimbolia  → 
Zsombolya  
Jód  1178 
Jolsva  65 
  
Kaba  198 
Kaca  1096, 1129 
Kackó  1255 
Kákófalva  171, 749 
Kápolnokmonostor  
1292 
Kaposvár  491, 583, 
590, 635, 696 
Karánsebes  329, 
1311 
Karatnavolál  361 
Karcag  363 
Karlóca  904 
Karlóca ?  900 
Károlyfalva  368 
Karos  655 
Kárpátalja  896, 897 
Kassa  113, 143, 452, 
506, 518, 589 
Kásva  978 
Kecskemét  37, 149, 
259, 339, 444, 478, 
497, 599 
Keménytelke  1224 
Kentelke  1141 
Keresztvár  1281 
Kerülős  979 
Késmárk  807 
Keszthely  225 
Kétegyháza  144 
Ketel  1032, 1085 
Kevedobra  937 
Kevevára  885 
Kézdivásárhely 
132/a 
Kežmarok  → 
Késmárk  
Kikinda  → 
Nagykikinda  
Királyhida  508 
Királylehota  464 
Kisfehéregyház  1282 
Kiskorpád  758 
Kiskunhalas  602 
Kismarton  387, 774 
Kispereg  94 
Kisújszállás  76 
Kisvajdafalva  1187 
Kisvárda  554 
Kisszeben  502 
Kláštor pod Znievom  
→ Znióváralja  
Klicsó  164, 744 
Kluknava  → Kluknó  
Kluknó  61 
Kolozs megye  959, 
1264 
Kolozsvár  3, 7, 62, 
139, 185, 194, 283, 
385, 415, 419, 517, 
627, 750, 751, 752, 
843, 1027 
Kolun  40, 844 
Komarno  → Rév-
Komárom  
Komárom  157 
Kondoros  42 
Košice  → Kassa  
Kosna  1126 
Koszini  → 
Mezőkaszony  
Kótaj  277 
Kovin  → Kevevára  
Kőfarka  816 
Kőhalom  1063, 1288 
Kölesd, 
Dunaszentgyörgy  
846 
Körmöcbánya  685 
Körösbánya  1034, 
1041 
Kőszeg  556 
Helynévmutató 
148 
Kővárhosszúfalu  1235 
Kövesd  12 
Köveskál  169 
Král'ova Lehota  → 
Királylehota  
Kremnica  → 
Körmöcbánya  
Kudzsir  862, 1154 
Kunhegyes  238, 
772/a 
Kunság  34 
  
Ladomér  77 
Ladomirov  → 
Ladomér  
Lámkerék  1013 
Lancrăm  → 
Lámkerék  
Larga  → Tágfalva  
Lemnek  1071 
Leorinţ  → Lőrincréve  
Lescoviţa  → 
Néramogyorós  
Letenye  660 
Levoča  → Lőcse  
Libánfalva  1140 
Lipova  → Lippa  
Lippa  1067 
Liptószentmiklós  72, 
446, 598 
Liptóújvár  714, 715 
Liptovská Lúzna  → 
Lúzsna  
Liptovský Hrádok  → 
Liptóújvár  
Liptovský Mikuláš  → 
Liptószentmiklós  
Lokve  → 
Végszentmihály  
Losonc  55, 233 
Lovasberény  197 
Lovnic  → Lemnek  
Lovrin  790 
Lovrin  → Lovrin  
Lőcse  395, 422, 654 
Lőrincréve  1245 
Lučenec  → Losonc  
Lugoj  → Lugos  
Lugos  281, 418, 833, 
1163, 1169, 1171 
Lúzsna  789 
  
Mădăraş  → 
Mezőmadaras  
Magyar-, Tótraszlavica  
402 
Magyarfenes  788 
Magyarforró  966 
Magyarország  6, 23, 
142, 145, 204, 224, 
227, 231, 256, 264, 
308, 313, 319, 334, 
352, 354, 366, 376, 
399, 413, 581, 633, 
670, 683, 743, 766, 
776, 781, 785, 796, 
836, 840, 891, 957, 
983 
Magyarország ?  223, 
250, 898, 899, 906 
Magyaróvár  348 
Magyarpécska  138 
Măieruş  → 
Szászmagyarós  
Majsajakabszállás  381 
Malacka  258 
Malacky  → Malacka  
Mănărade  → Monora  
Máramarossziget  11, 
165, 349, 564 
Marcali  57 
Marginen  1197 
Mărgineni  → 
Marginen  
Margita  → 
Nagymargita  
Marikó  649 
Mariková  → Marikó  
Marosdécse  1228 
Marosdég  963, 1270 
Maroskeresztúr  1160 
Marosújvár  1161 
Marosvásárhely  121, 
128, 390, 507, 620, 
692, 895, 1017 
Mărtiniş  → 
Homoródszentmárt
on  
Međa  → Párdány  
Medgyes  570 
Mediaş  → Medgyes  
Mehadia  914 
Mehadia  → Mehadia  
Melence  936 
Melenci  → Melence  
Mezőberény  234 
Mezőbodon  1039 
Mezőcsán  1191 
Mezőkaszony  482, 
610 
Mezőmadaras  951 
Mezőrücs  968 
Mezősályi  279 
Mezőzsadány  821 
Micăsasa  → 
Mikeszásza  
Michalovce  → 
Nagymihály  
Miercurea Sibiului  → 
Szerdahely  
Mikeszásza  1132 
Miklósháza  1082 
Misentea  → 
Csíkmindszent  
Miskolc  110, 505, 
545, 691, 716, 890 
Helynévmutató 
149 
Mociu  → Mócs  
Mócs  1011 
Mocsa  664 
Móh  1167 
Mohács  199, 255 
Mohu  → Móh  
Mokrin  916 
Mokrin  → Mokrin  
Monor  → Monorfalva  
Monora  986 
Monorfalva  1081 
Monostorpályi  740 
Monostorszeg  315 
Mór  780 
Moson  722 
Mosontétény  85, 728 
Mostová  → Hidaskürt  
Movile  → Százhalom  
Mukacsevo  → 
Munkács  
Muncsel? Muncsal?  
818 
Munkács  732 
  
Nábrád  533 
Nádudvar  78 
Nagyapold  408, 878, 
1215 
Nagybajom  410 
Nagybánya  98, 147, 
515, 608, 632 
Nagybecskerek  91 
Nagybiccse  734 
Nagyenyed  64, 246, 
269, 1194 
Nagyesztergár  216 
Nagyhalmágy  1078, 
1295 
Nagyiklód  1216 
Nagykálló  108 
Nagykanizsa  214, 
1192 
Nagykároly  220, 300 
Nagykikinda  48, 530 
Nagykőrös  93, 125, 
221 
Nagylucska  404 
Nagymargita  934 
Nagymihály  773 
Nagypeleske  677 
Nagyselyk  1293 
Nagysurány  136 
Nagyszeben  87, 820, 
863, 886, 1097, 
1262, 1263 
Nagyszentmiklós  723 
Nagyszombat  2, 130 
Nagyszöllös  297, 756 
Nagyteremi  1179 
Nagytétény  237 
Nagyvárad  32, 103, 
109, 155, 186, 212, 
249, 356, 357, 358, 
405, 424, 425, 619, 
702 
Năsăud  → Naszód  
Naszód  948, 1089, 
1090, 1094, 1130, 
1274, 1287 
Negreşti-Oaş  → 
Avasfelsőfalu  
Nemeskér  552 
Németbánya  607 
Németpróna  634 
Németújvár  288 
Néramogyorós  826 
Netot  955, 1124 
Neuhaus am 
Klausenbach  → 
Vasdobra  
Nicolinţ  → 
Miklósháza  
Nitrianske Pravno  → 
Németpróna  
Nižné-, Vyšné-
Raslavice  → 
Magyar-, 
Tótraszlavica  
Nižný Hrušov  → 
Alsókörtvélyes  
Nová Ves nad Žitavou  
→ Zsitvaújfalu  
Nové Mesto nad 
Váhom  → 
Vágújhely  
Nové Zámky  → 
Érsekújvár  
Novi Bečej  → 
Törökbecse  
Novi Kneževac  → 
Törökkanizsa  
Novi Sad  → Újvidék  
  
Nyárádgálfalva  1111 
Nyáregyháza  173 
Nyírbátor  215 
Nyíregyháza  170, 309 
  
Óbecse  926 
Oberschützen  → 
Felsőlövő  
Ocna Dejului  → 
Désakna  
Ocna Mureş  → 
Marosújvár  
Odorheiu Secuiesc  → 
Székelyudvarhely  
Ogendorf  → Ágfalva  
Ógerlistye  1134 
Oláhbükkös  83, 996, 
1200, 1201, 1214 
Oláhpéntek  1108 
Oláhtótfalu  834 
Olosig  → Érolaszi  
Ólubló  295, 755 
Oradea  → Nagyvárad  
Helynévmutató 
150 
Orăştie  → Szászváros  
Oravica  873 
Oravicabánya  324, 
799, 947, 1087 
Oraviţa  → 
Oravicabánya , → 
Oravica  
Oravsky Biely Potok  
→ Bjelipotok  
Orci  600 
Orczyfalva  498 
Orlat  → Orlát  
Orlát  972 
Orosháza  658 
Orsova  1109 
Orşova  → Orsova  
Orţişoara  → 
Orczyfalva  
Ósinka  1260, 1316 
Osoi  → Aszó  
Ótohán  1143 
  
Örményszékes  1031 
  
Paks  53 
Palagy  → Palágy  
Palágy  908 
Palánka  263, 825, 
861, 938 
Palárikovo  → 
Tótmegyer  
Paloș  → Pálos  
Pálos  828 
Pančevo  → Pancsova  
Pancsova  175, 563, 
932 
Pápa  22, 41, 122, 436, 
467, 784 
Papiu Ilarian  → 
Mezőbodon  
Parasznya  29 
Párdány  848 
Pécel  54 
Pecica  → 
Magyarpécska  
Pécs  180, 285, 814 
Peleş  → Nagypeleske  
Perecseny  196 
Perecsin  → Perecseny  
Peregu Mic  → 
Kispereg  
Petele  1276 
Petelea  → Petele  
Péterréve  929 
Petroşani  → 
Petrozsény  
Petrozsény  562 
Pezinok  → Bazin  
Piatra  → Kőfarka  
Pietroasa  → 
Vasaskőfalva  
Pintic  → Oláhpéntek  
Poiana  → Biharmező  
Poiana Sărată  → 
Sósmező  
Poiana Vadului  → 
Feketevölgy  
Pojejena de Sus  → 
Felsőpozsgás  
Pojorta  → Posorta  
Poprad  → Poprád  
Poprád  43 
Porcsesd  987 
Poşaga de Sus  → 
Felsőpodsága  
Posorta  1025 
Pozsony  9, 10, 16, 
107, 162, 210, 244, 
350, 416, 468, 488, 
575 
Prázsmár  849 
Prejmer  → Prázsmár  
Presaca  → 
Székásgyepű  
Prešov  → Eperjes  
Prievidza  → Privigye  
Privigye  333 
Pusztafalu  105 
  
Rábahídvég  282 
Răchitova  → 
Rekettyefalva  
Râciu  → Mezőrücs  
Rafna  1037 
Ramna  → Rafna  
Râpa de Jos  → 
Alsórépa  
Răşinari  → Resinár  
Râşnov  → 
Barcarozsnyó  
Râuşor  → Reusor  
Recea Nouă  → 
Telekirécse  
Reghin  → Szászrégen  
Regőce  708 
Rekettyefalva  1170 
Resinár  942, 943, 
1005, 1084, 1091, 
1105, 1110, 1253, 
1273 
Reteag  → Retteg  
Retteg  475, 595 
Reusor  1061, 1249 
Rév-Komárom  661 
Rézbánya  577, 1185 
Riđica  → Regőce  
Rimaszombat  824 
Rimavská Sobota  → 
Rimaszombat  
Rişca  → Riska  
Riska  845, 1176 
Roşia de Secaş  → 
Székásveresegyháza  
Roşia Montană  → 
Verespatak  
Rožňava  → Rozsnyó  
Helynévmutató 
151 
Rozsnyó  804 
Rum  555, 701 
Rupea  → Kőhalom  
Rusu de Jos  → 
Alsóoroszfalu  
  
Sabinov  → Kisszeben  
Săcel  → Szecsel  
Sajómagyarós  1028 
Sălişte  → Szelistye  
Săliştea  → Alsócsóra  
Sânmărghita  → 
Szentmargita  
Sânnicoară  → 
Szamosszentmiklós 
?  
Sânnicolau Mare  → 
Nagyszentmiklós  
Sârbi  → Oláhtótfalu  
Sárd ?  624 
Sáregres  580 
Sárospatak  907 
Săsăuş  → Szászház  
Šaštin  → Sasvár  
Sasvár  378, 421 
Sátoraljaújhely  336, 
451, 489, 591 
Satu Mare  → 
Szatmárnémeti  
Satulung  → 
Kővárhosszúfalu  
Satu-Lung  → 
Hosszúfalu  
Şăulia  → Mezősályi  
Sebes  971, 1286 
Sebeş  → Szászsebes , 
→ Sebes  
Sebesújfalu  969 
Secusigiu  → Székesút  
Şeica Mare  → 
Nagyselyk  
Selyp  332 
Sepsiszentgyörgy  321, 
474, 993 
Sfântu Gheorghe  → 
Sepsiszentgyörgy  
Sibiel  → Szibiel  
Sibiu  → Nagyszeben  
Şieu-Măgheruş  → 
Sajómagyarós  
Sighetu Marmaţiei  → 
Máramarossziget  
Siklós  323 
Şimleu Silvaniei  → 
Szilágysomlyó  
Simon  1203 
Şimon  → Simon  
Şinca Veche  → 
Ósinka  
Sistaróc  558 
Şiştarovaţ  → Sistaróc  
Slavec  → Szalóc  
Smolník  → 
Szomolnok  
Som  483, 582 
Sombor  → Zombor  
Sona  1101 
Şona  → Sona  
Sopron  70, 135, 148, 
455, 775 
Sopronkeresztúr  727 
Sósmező  1069, 1080, 
1142, 1173, 1261, 
1318 
Sotina  → Szotinafalva  
Spišská Belá  → 
Szepesbéla  
Spišská Nová Ves  → 
Igló  
Spišská Sobota  → 
Szepesszombat  
Spišská Stará Ves  → 
Szepesófalu  
Spišské Vlachy  → 
Szepesolaszi  
Stará L'ubovňa  → 
Ólubló  
Štítnik  → Csetnek  
Stráže pod Tatrami  → 
Strázsa  
Strázsa  284 
Subotica  → Szabadka  
Sučany  → Szucsány  
Sucutard  → 
Vasasszentgotthárd  
Šurany  → Nagysurány  
Sümeg  293 
  
Szabadka  97, 183, 
465 
Szalóc  741 
Szamosújvár  1166, 
1223 
Szamosszentmiklós ?  
1275 
Szarvas  371 
Szászfenes  1315 
Szászház  1199 
Szászkeresztúr  1151 
Szászmagyarós  1092 
Szászrégen  137 
Szászsebes  434, 1159 
Szászváros  20, 1222, 
1247 
Szatmár megye  1070 
Szatmárnémeti  26, 
168, 184, 247, 261 
Százhalom  822, 1298 
Szecsel  1018, 1049, 
1116, 1135, 1193, 
1266 
Szécsény  95 
Szeged  27, 67, 240, 
268, 272, 391, 479, 
Helynévmutató 
152 
492, 557, 568, 611, 
616, 630 
Székásgyepű  990 
Székásveresegyháza  
1294 
Székelykeresztúr  306 
Székelyudvarhely  791 
Székelyvécke  17 
Székesfehérvár  73, 
154, 384, 393, 397, 
472, 541, 626, 771 
Székesút  946 
Szekszárd  274 
Szelistye  805, 879, 
958, 1219, 1226, 
1254, 1308 
Szentágota  440 
Szentendre  548 
Szentes  509, 592 
Szentetornya  90 
Szentgál  51 
Szentmargita  1279 
Szepesbéla  837 
Szepesófalu  594 
Szepes megye 
772/c 
Szepesolaszi  59, 181 
Szepesszombat  322 
Széphely  1212 
Széplak ?  842 
Szerdahely  538 
Szibiel  1248, 1304 
Szilágysomlyó  178 
Szolnok  133, 622, 
710 
Szombathely  174, 
202, 219, 342 
Szomolnok  304 
Szotinafalva  651 
Szőlős ?  1088 
Szucsány  439 
  
Tadten  → 
Mosontétény  
Tágfalva  1083 
Tamásd  707 
Tamáslaka  922 
Tápiószentmárton  
778 
Târgu Mureş  → 
Marosvásárhely 
Târgu Secuiesc → 
Kézdivásárhely 
Târnăveni  → 
Dicsőszentmárton  
Tárnok  388 
Tasnád  31 
Tăşnad  → Tasnád  
Tass  298 
Tata  442, 887 
Tătârlaua  → 
Felsőtatárlaka  
Ţela  → Cella  
Telekirécse  1062 
Teliu  → Keresztvár  
Temesvár  232, 310, 
316, 477, 689, 787, 
892, 902 
Terebesfejérpatak  192 
Tét  84, 894 
Timişoara  → 
Temesvár  
Tinnye  534 
Tioltiur  → Tötör  
Tirimia  → 
Nagyteremi  
Tiszaföldvár  681 
Tiszakécske  116 
Tiszaszentimre  158 
Titel  287, 911, 927 
Titel  → Titel  
Tiur  → Tűr  
Tohanu Nou  → 
Újtohán  
Tohanu Vechi  → 
Ótohán  
Tokaj  179, 302 
Tomaševac  → 
Tamáslaka  
Tomeşti  → Tamásd  
Topánfalva  1131 
Topolya  819, 830, 
832 
Tornagörgő  466 
Tótmegyer  248 
Törcsvár  1014, 1046, 
1112, 1137, 1157, 
1184, 1256 
Törökbecse  921 
Törökkanizsa  470 
Törökszentmiklós  
512, 628, 795 
Tötör  1196 
Trenčín  → Trencsén  
Trencsén  82 
Tritenii de Sus  → 
Felsődetrehem  
Trnava  → 
Nagyszombat  
Tulgheş  → 
Gyergyótölgyes  
Turcheş  → Türkös  
Turčok  → Turcsok  
Turcsok  542 
Turnu Roşu  → 
Vöröstorony , → 
Porcsesd  
Túrricse  301 
Turzófalva  889 
Turzovka  → 
Turzófalva  
Tűr  981, 1002 
Helynévmutató 
153 
Türkös  976, 1006, 
1076, 1148, 1204, 
1207 
  
Uhrovec  → Zayugróc  
Uioara de Jos  → 
Csongva  
Újfalu ?  953 
Újnémet  1186, 1302 
Újpest  463, 499, 650 
Újszentes  1150 
Újtohán  1180 
Újvidék  63, 312, 919, 
930 
Ungvár  511, 593, 
629, 738, 901 
Unimăt  → Újnémet  
Urisiu de Jos  → 
Alsóoroszi  
Uzshorod  → Ungvár  
  
Vác  700 
Vácegres  13 
Vad  → Vád  
Vád  974 
Vágújhely  123, 737 
Vâlcele  → Előpatak  
Vale  → Vále  
Vále  1015 
Valea Iui Mihai  → 
Érmihályfalva  
Vălenii de Arieş  → 
Aranyosrákos  
Vălişoara  → Valisora  
Valisora  1050 
Vama Buzăului  → 
Bodzavám  
Varannó  362 
Vârfurile  → 
Halmágycsúcs  
Varsád  36 
Vasaskőfalva  1168 
Vasasszentgotthárd  
167 
Vasdobra  331 
Végszentmihály  338 
Velc  982 
Veliki Lucski  → 
Nagylucska  
Velţ  → Velc  
Veneţia de Jos  → 
Alsóvenice  
Vereb  111 
Verebély  596 
Verespatak  1009, 
1119 
Versec  254, 265, 266, 
559, 813 
Veszprém  58, 166, 
241 
Veţca  → 
Székelyvécke  
Vinga  245, 536 
Vinga  → Vinga  
Vinohragyiv  → 
Nagyszöllös  
Viság  1093 
Vişagu  → Viság  
Vişeu de Sus  → 
Felsővisó  
Vist  962 
Viştea  → Vist  
Vlădeni  → Vledény  
Vlaha  → Magyarfenes  
Vledény  1019 
Voila  1230 
Voila  → Voila  
Voivodenii Mici  → 
Kisvajdafalva  
Volal  → Karatnavolál  
Vöröstorony  1064 
Vráble  → Verebély  
Vranov  → Varannó  
Vršac  → Versec  
  
Zalabér  406 
Zalaegerszeg  481 
Zalaújlak  675 
Zărneşti  → Zernest  
Zayugróc  101, 457 
Zernest  853, 960, 
1000, 1098, 1107, 
1118, 1123, 1271 
Žilina  → Zsolna  
Zlaté Moravce  → 
Aranyosmarót  
Znióváralja  1073 
Zólyom  532 
Zombor  375, 403, 
520, 550, 585, 857, 
913 
Zrenjanin  → 
Nagybecskerek  
Zvolen  → Zólyom  
  
Zsadány  35 
Zsitvaújfalu  205 
Zsolna  893 
Zsombolya  551 
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Adam Ladislaus  296 
Adler Andreas  813 
Adler Joseph  847 
Adorján Andor  202 
Agranus Petrus  414 
Ajkay Berthold  889 
Aldulianu 
Constantin  1030 
Alesius Gabriella  
191 
Alexander Bernhard  
44 
Alexander Franz  340 
Alexandru Joseph  
1051 
Alexy Karl  322 
Alvinczy  → Baris  
Ambrózy Stephan, 
de Séden  785 
Ambrus Zoltán  96 
Anderl Julia  387 
Andreescu Vasile  
966 
Anghelescu Dan  
1262 
Antal Friedrich  341 
Anusca Julius  1251 
Ányos Stephan  216 
Arányi Maximilian  
82 
Aranyossy Achatius  
506 
Arató Amelia  268 
Árkay Aladár  477 
Árkövy Joseph  52 
Atlasz Marcus 
Moritz  402 
Atzél  → Atzel  
Atzel Elemér  269 
Atzel Peter  28 
Auer Paul  239 
Aufricht  → Arányi  
Auspitz Leopold  388 
Austerweil Géza  217 
  
Babes Alexander  
1236 
Babescu Viktor  768 
Baboean Adrian  
1052 
Baboeanu  → 
Baboianu  
Baboianu Johann  
1043 
Baboianu Nicolaus  
995 
Bachmann Karl  603 
Bachruch Karl  435 
Bădărău ?  726 
Badescu Johann 
Scipio  959, 1264 
Baernreither Georg  
781 
Baiu Nicolaus  1098 
Baiulescu Romulus  
432 
Baj Ludwig  456 
Bajthay Antonius  13 
Balázs Eugen  270 
Balla Samuel G.  168 
Ballagi Moritz  19, 
430 
Balló Edmund  446, 
598 
Balogh Franz  32 
Banciu Ilariu R  1161 
Bánfi Sigmund  725 
Bánóczy  → Weiss  
Baranyai Zoltán  297, 
756 
Baras Emerich  1053 
Barbu Lucian  1099 
Barbu Nicolaus  
1001 
Barbucean Stephan  
1162 
Barcianu Andreas  
820, 863 
Bárczi Géza  403 
Bárczy Stephan  177 
Bárdossy Ladislaus  
342 
Baris Alexander  48 
Barla-Szabó Titus  
736 
Baron Franz  794 
Bârsan Georg  864 
Bârsan Zacharias  
1202 
Bărsean  → Bărseanu  
Bărseanu Anastas  
1044 
Basch Andor  665 
Basch Árpád  617 
Névmutató 
156 
Basch Julius  33 
Basch Viktor  74 
Bató Joseph  546 
Batthyány Balthasar  
6 
Batthyány Elemér  
841 
Batthyány Géza  79 
Batthyány Julius  693 
Batthyány Stephan  
776 
Bauer Herbert  240 
Bauer Margarethe  
298 
Bauer Simon  45 
Baumgarten Franz 
Ferdinand  746 
Baumgarten 
Maximilian  894 
Bay Wilhelmine  513 
Beck Julius  129 
Beck Paul  547 
Beck Wilhelm 1  694 
Beck Wilhelm 2  721 
Behr Ladislaus  53 
Beldiman Georg  
1282 
Belényesi Gregorius  
1 
Beller Ilona  271 
Bellu Eugenia  1189 
Bencso Karl  542 
Bendeanu Peter  
1100 
Benedek Karl  299 
Benedek Marcell  
360 
Benedek Zsolt  272 
Benkő Ernest 
132/a 
Berény Robert  526, 
673 
Berger Luise Maria  
467 
Berger Viktor  447 
Bethlen Andreas  843 
Bianu Johann  83, 
996 
Bianu Ladislaus  64 
Biberea Viktor  1163 
Bidu Constantin  
1164 
Bielitz Michael  849 
Biganowicz  → 
Bujanovics  
Bihari Alexander  
577 
Bihari Peter  35 
Binig Johann  1101 
Biricsics Ernest  323 
Birkás Géza  169 
Bíró Alexander  203 
Bíró Julianna  241 
Bisitz  → Hevesy  
Bistriţianu Johann  
1190 
Blaga Dionys  1013 
Bleuer Andreas  343 
Bloanca Aleman  942 
Bloch  → Ballagi  
Bloch Joseph  720 
Blonculescu Aleman  
943 
Boanta Georg  1102 
Boata Thomas  1082 
Bobes Georg  1103 
Boca Nicolaus  1191 
Boccanu Johann  850 
Bocu Severin  558 
Bodon Karl  123 
Bodoni-Banulesco 
Gregorius  905 
Boemm Rita  633 
Boeriu Johann  1104 
Bogdán Georg  1020 
Bogdanovich Franz  
848 
Bogdanu Johann  
1283 
Bogner Petrus  4, 
569, 571, 572 
Bognerus  → Bogner  
Bohancu Alexander  
1016 
Bókai  → Bókay  
Bókay Zoltán  389 
Bolgó  → Bolyó  
Bolla Julius  242 
Bolyó Karl  34 
Bor  → Beck  
Borcea Adele  1298 
Borchina Serban  
1105 
Bordea Johann  1165 
Borgovan Andreas  
1166 
Bornemisza Géza  
533 
Boruth Andreas  489, 
591 
Bosga Nicolaus  
1083 
Bossányi Erwin  708 
Bota Theodor  1292 
Boyer Ernest  1106 
Bozocea Johann  39 
Bozóky Géza  155 
Böleni  → Bölöni  
Bölöni Georg  178 
Bölöni Karl  967 
Bömches Friedrich  
431 
Böszörményi Emil  
300 
Brana Ilie  1167 
Bratianu G.  1068 
Névmutató 
157 
Bratu Gedeon  1031 
Bratu Trajan  1084 
Braun  → Bánfi  
Braun Robert  160 
Breckner Adolf  440 
Brediceanu Caius  
418 
Breinfolk Alexander  
468 
Bresanu Karl  1054 
Breycha Arthur  777 
Bruck Hermine  469 
Bruck Maximilian  
450 
Brunetu Alexandra  
912 
Brüll Aladár  715 
Bucur Anna  1241 
Bucur Peter  968 
Bude Valentin  1107 
Bujanovics Emil, de  
827 
Bujanowicz  → 
Bujanovics  
Bukavac Clemens  
914 
Bukovec  → Bukavac  
Burbea Constantin  
939 
Burbeu Emanuel  
997 
Burduloiu Trajan  
1252 
Burger Ludwig  448 
Burghardt Rudolf  
551 
Butean Martha  420 
Butnaru Chetianu 
Isidor  1108 
Buzan Theodor  
1032 
  
Câmpeanu Eliseu  
1299 
Câmpeanu Eugen  
817 
Candrea Georg  1045 
Cantemir Demeter  
816 
Casolteanu Béla  
1168 
Catescu Ersilia A.  
1169 
Cec Johann  1055 
Cernea  → Cserna  
Chicomban Aurel  
870 
Chinteanu Emil  
1085 
Chiritir Ernest  1056 
Christian Joseph  969 
Ciato  → Csató  
Cioca Achsentiz  946 
Ciocazan Constantin 
M  1109 
Cioflec Constantin  
1238 
Cioflec Romulus  
1244 
Cioranu Emilia  1110 
Cioranu Serban  1253 
Ciortea Aurel  419 
Ciortus Cornel  1111 
Cipaianu Georg  
1224 
Cirýn Paul  567 
Ciungan Titus 
Livius  1305 
Ciurea-Irimia 
Constantin  1069 
Clementiu Vasiliu  
954 
Clinciu Johann  1014 
Clinciu Nicolaus  
1112 
Colan Nicolaus  1306 
Colceagu Neagoe  
1008 
Coles Johann  1000 
Coman August  1221 
Coman Georg  998 
Comsa Eugen  1254 
Crainic Simeon  
1113, 1284 
Crainicu Augustin  
991 
Crismariu Octavian  
243 
Czakó  → Czako  
Czako Elemér  133 
Czako Nicolaus  344 
Czeke Marianne  135 
Czell Rudolf  273 
Czigány Desider  674 
Czigány Wimmer 
Desider  525 
Czirjék Michael  361 
Czóbel  → Zobel  
Czóbel Béla  522, 666 
  
Csáktornyai Zoltán  
684 
Csathó Koloman  218 
Csató Aurel  1114 
Csebray Emerich  
451 
Csépke Andor  301 
Cserna Joseph  1057 
Cserna Rudolf  645 
Csesznák 
Margarethe  219 
Csetle Lazar  924 
Csilcser Ernest  192 
Csók Stephan  580 
Csongor Rudolf  362 
Névmutató 
158 
Csontváry Kosztka 
Theodor  502 
  
Damkó Joseph  634 
Dan  → Dan  
Dan Andreas  960 
Dan Emil  810 
Dariu Sever  1170 
de Kászony  → Migl  
Deák Ebner Ludwig  
618 
Debreceni Alexander  
220 
Demeczky Michael  
80 
Demeter Georg  1171 
Densusianu 
Alexander  1285 
Densuşianu Ovidius  
119 
Denutiu Johann  957 
Deskó Andreas  910 
Detre  → Deutsch  
Deutsch Ladislaus  
136 
Deutschberger 
Friedrich  55 
Dezső Julius  221 
Diefenbach Ludwig  
892 
Dienes Ladislaus  
302 
Dienes Ludwig  204 
Dienes Paul  179 
Dienes Valerie  274 
Dietrichstein Viktor  
222 
Dima Manase  809 
Dima Nicolaus  866 
Dimian Constantin  
1172 
Dimić Pavao  935 
Dimitrijević 
Demeter  930 
Dimitriu Otto  1173 
Diner Joseph  72 
Dobreanu Dobre M.  
1277 
Doby Irma  493 
Dogar Viktor  1281 
Dogaru Livius  1115 
Dombi Mózes  303 
Domsia Theodor  
1276 
Donogány Zacharias  
147 
Draganescu Georg  
1300 
Dressler  → Dreszler  
Dreszler Anna  761 
Drocu Maniliu  1005 
Dudith Andreas  5 
Dudits Andor  494 
Duka Marcell, de  
836 
  
Eckhardt Alexander  
769 
Eckstein Eduard  
890 
Eder Julius  518 
Edvi Illés Aladár  604 
Egry Joseph  675 
Eiwen Georg  1296 
Endre Béla  630 
Endrey Alexander  
619 
Enescu Johann  1046 
Enescu Moses  1203 
Eremia Demeter  
1116 
Ernst Rudolf  808 
Erreth Eduard, de 
Monostor  814 
Esterházy 
Alexander, de 
Galánta  784 
Eustatievici 
Demetrius  903 
  
Fabini Eduard  1293 
Fabini Rudolf, Dr.  
65 
Fabinyi  → Fabini  
Fara Alexander  1033 
Faragó Edmund  481 
Faragó Géza  516 
Faragó Joseph  490 
Farczady Alexius  
390 
Farkasházy Eugen  
472 
Farnady Elemérné  → 
Krause  
Faur Peter  1086 
Fáy Desider  695 
Fehér Kálmánné  → 
Boemm  
Feiks Alfred  161 
Feiks Eugen  635 
Feilitzsch Rudolf  
275 
Fejér Alexander  523, 
646 
Fejér Leopold  180 
Fejérpataky 
Ladislaus, 
kelecsényi  724 
Fekete Béla  1058 
Feleky Géza  345 
Fellner Alexander  
441 
Fémes Beck  → Beck  
Fenczik Stephan  404 
Fényes Adolf  478, 
599 
Névmutató 
159 
Fényes Ladislaus  
346 
Ferenczy Benjamin  
548 
Ferenczy Joseph  
507, 620 
Ferenczy Karl  581 
Ferenczy Valerian  
685 
Ferentz Paul  1059 
Ferkai Eugen  514 
Festetics Alexander  
574 
Festetics Paul, de  
838 
Festetits  → Festetics  
Ficsor Adamus  12 
Filipovič Milan  918 
Fiorean  → Florea  
Fischer Béla  244 
Fischer Joseph  508 
Fischer Karl  1060 
Fischer Ludwig 
Joseph  748 
Fitsor  → Ficsor  
Fittler Kamill  442 
Fitz Joseph  324 
Fleischer Julius  304 
Fleischhacker 
Moritz Fridolin  
66, 453 
Flesch Karl  722 
Floratin Johann  
1278 
Florea Octavian  
1024 
Florentin Silvian  970 
Florianu Nicolaus  
961 
Fluck Andreas  568 
Fodor Eugen  245 
Fogarasi Béla  347, 
762 
Fohn Isidor  740 
Fometescu Johann 1  
947 
Fometescu Johann 2  
1087 
Foti Ludwig Joseph  
753 
Förster Desider  276 
Förster Eugen  181 
Fränkel  → Faragó  
Frătilă August  1002 
Freuder Moritz  727 
Freund  → Ferenczy  
Fridmann  → 
Friedmann  
Friedl Alfred  162 
Friedmann Joseph  
60 
Frunkel Ignatz  888 
Fulga Johann  883 
  
Gaal  → Gál  
Gábor Emil  1192 
Gábor Franz  277 
Gábor Ignatz  106 
Gách Stephan 
Leopold  667 
Gagyi Dionys  134, 
560 
Gaitan Cleopatra  
1213 
Gajzágó Ladislaus  
363 
Gál Stephan  655 
Galea Nicolaus  828 
Gálfy Ladislaus A.  
795 
Galimberti 
Alexander  696 
Gallea  → Galea  
Gálócsi Alexander  
770 
Gănescu Ilie  1193 
Garda Samuel, Dr.  
246 
Gárdos Aladár  656 
Geiger  → Geréb , → 
Dienes  
Gémes Peter  534 
Georgevitz Dusan  
826 
Geosanu Georg  1272 
Geőcze Zoárd  325 
Geréb Joseph  97 
German Theodor  
1245 
Germanus Julius  
1322 
Gerő Lydie  364 
Gerster Karl  549, 
636, 718 
Gheorghe Maria  
1225 
Ghibu Onisifor  1226 
Ghircoias Viktor  
1174 
Gindert  → Gémes  
Giuglea Georg  763, 
1234 
Gizdavu Simion  
1307 
Glatz Ernest  247 
Glatz Oskar  500, 609 
Glodariu Constantin 
Martian  1175 
Glück Ilma  365, 764 
Gobinot Karl  305 
Gogonea Axente  
1308 
Goldberg Jakob, Dr.  
366 
Goldeu Demeter  423 
Névmutató 
160 
Goldschmidt Sarolta  
519 
Golea Johann  875 
Gollea  → Galea  
Gombocz Zoltán  
148 
Gonda Eugen  326 
Goth Moritz  531, 686 
Gottfried Moritz  
1117 
Gömöry Koloman  61 
Görög Emanuel  223 
Görög Emerich  193 
Görög Emil  248 
Götz Irene  348 
Graenzenstein Béla  
799 
Gragger Robert  278 
Grama Johann  1061 
Grancea Nicolaus  
971, 1286 
Gregoriţa Leonida  
948 
Greguss Emerich  
457 
Grene Germanie 
Julie  367 
Greschner Johann  
789 
Grigorescu Johann  
1227 
Grigoritiu Leonida  
1274 
Groebl Ludmilla  561 
Groedel Otto  349 
Grosch Paul  36 
Gross Albert  149 
Grosschmid Ludwig, 
de  405 
Grosschmied  → 
Grosschmid  
Grunner  → Anderl  
Grünwald Emerich  
458 
Gugianu Julius  1118 
Gulácsy Koloman  
798 
Guşailă Cornel  1025 
Guth Simon  22 
  
Gyapai Joseph  205 
Gyárfás Elemér  206 
gyergyai  → Szegő  
György Oskar  207 
Györök Leo Georg  
41, 436 
Gyulay Franz  306 
  
Haas Sigmund  760 
Hacker Erwin  350 
Hagel Johann  368 
Hahn Adolf  89 
Hahn Ladislaus  369 
Hajnik Nicolaus  307 
Hajós Bauer Edith  
351 
Hajós Joseph  56 
Halász Hradil 
Elemér  716 
Halász Paul  318/a 
Hangl Georg  141 
Hankiss Johann  411 
Haraszti Emil  249 
Harathea Aristotel  
812 
Harkányi Béla  112 
Hatvany Franz, 
baron  668 
Havas Zoltán Karl, 
de  308 
Hegedüs Ladislaus  
509, 592 
Hegyi Desider  107 
Heinrich Leon  1301 
Heinrich Margarethe  
391 
Heller Ladislaus  564 
Hentescu Nerva  
1176 
Henţia Sava  434 
Henzel Johann 
Nicolaus  1194 
Herczl Emanuel  67 
Herczog  → Herzog  
Herman Leopold  
723 
Hermann  → Honti  
Hernádi  → Herzl  
Hertza Johann P.  
879 
Herzl Cornel  576 
Herzog David  130 
Herzog Franz  224 
Herzog Karl  859 
Hevesy Paul  573 
Hirsch Leon  279 
Hirsch Margarita  
280 
Hirschel Margarethe  
860 
Hochman Silviu  
1119 
Hodoş Alexander  
1009 
Hodoş Narva  1034 
Hoffmann Eugen  
565 
Honti Ferdinand  
637 
Hontiescu  → 
Hentescu  
Horjanszky Julius  
729 
Hornyánszky Julius  
120 
Névmutató 
161 
Horsepean Joseph  
1079 
Horthy Béla  482 
Horthy Béla, von  
610 
Horváth Adorján  
621 
Horváth Karl  454 
Hory Andreas  194 
Hrapanov Samuel  
906 
Hunyadi Demetrius  
8 
Huszár Béla  778 
Huszár Wilhelm  732 
Huszti Joseph  406 
Hűvös Ladislaus, 
Botkai  543 
  
Iklódy  → Szabó  
Iliescu Nicolaus  
1120 
Illés Anton  622 
Illyasevics Joseph  
124 
Illyés Géza  121 
Ionescu Romulus  
1287 
Ipoly Janicsek 
Alexander  579, 
717 
Irescu Nicolaus  
1062 
Iritz Alexander  544 
Ivanusiu Theodat  
972 
Iványi Grünwald 
Béla  483, 582 
  
Jacob  → Jakob  
Jakob Johann  973 
Jakob Viktor  1309 
Jakubek Maria  250 
Janicsek Alexander  
459 
Jansal  → Janza  
Jantyik Matthias  578 
Janza Georg  1010 
Jászai Joseph  585 
Jászay  → Jászai  
Jászay Joseph  520 
Jávor Paul  687 
Jendrassik Eugen  
638 
Jeszenszky 
Alexander  782 
Jeszenszky Johann  
846 
Johaneanu Johann  
1235 
Jonescu Emil  1195 
Jonescu Georg  1121 
Jordán Thomas  7, 
415 
Josif Stephan  1122 
Josif Trajan  949 
Josifović Stanislav  
931 
Jósika Julius, de 
Branyitska  788 
Jovanovici Johann  
1123 
Jovanovitch P 
Demeter  861, 938 
Jovianu Georg  990 
Jovilia Andreas  821 
Józsa Karl  611 
Juhász Ladislaus  
741 
Justh Sigmund  90 
  
Kaclerovič Trifun  
915 
Kaiblinger Philipp  
745 
Kail Joseph  407 
Kalivoda Catharina  
660 
Kállai Nicolaus  309 
Kállay  → Kállai  
Kallós Edmund  586 
Kallós Ernest  310 
Kallós Ferdinand  
225 
Kálmán Philipp  281 
Kammer Emanuel, 
Dr. Med  226 
Kandó Ladislaus  
647 
Karády Ignatz  23 
Karanač Branko  925 
Karátsonyi Alfred, de 
Karátsonfalva  779 
Kardos Julius  460 
Karl Ludwig  370, 
733 
Kárpáthy Rudolf  461 
Karvaly Moritz  593 
Kastaly Stephan  554 
Katona Andreas  352 
Katona Ferdinand  
594 
Kauser Joseph  437 
Kegl Stephan  780 
Keleti Gabriel  484 
Kemény Franz  91 
Kemény Gabriel  371 
Keményffi Eugen  
495 
Kenessey Nicolaus  
251 
Keresztúri 
Franciscus  907 
Kérészy Stephan  29 
Névmutató 
162 
Kerner Margarethe  
252 
Kernstok Karl  503, 
612 
Kerntler Eugen  227 
Kertész Stephan  195 
Kimnach Ladislaus  
443 
Kinn Robert  137 
Kipper Karl  790 
Kirvail Vasile  1246 
Kiss Ernest  283 
Kiss Joseph  631 
Kiss Rezső  703 
Kiss Stephan  282 
Klebelsberg Kuno  
138 
Klein Lipót  → Jávor  
Klein Luise  1237 
Klug Ferdinand, ifj 
dr.  142 
Klupathy Eugen  113 
Kmetty Johann  545 
Kmetty Margarethe  
372 
Knopp Emerich  588 
Koenig  → König  
Kohn  → Kont , → 
Kemény  
Kohn Ignatz  84 
Kojnovičeva Dragina  
919 
Kolosváry  → 
Kolozsvári  
Kolozsvári Valentin  
139 
Komjáti Abrahamus  
15 
Komlósi Eduard  470 
Kondász Illés  479 
Konek Ida  575 
Kont  → Kohn  
Kont Ignatz  85, 728 
Kopilovich Stephan  
535, 688 
Korányi Alexander  
102 
Korányi Friedrich  
108 
Koroknyai Otto  473 
Koronzay Friedrich  
807 
Kortsák Rudolf  253 
Kossuth Franz  25 
Kossuth Ludwig  24 
Koszta Joseph  471 
Kotász Karl  669 
Kovách Anton 
772/a 
Kozma Elsa  757 
Kozma Ludwig  758 
König Georg  765 
Könyves Tóth 
Koloman  30 
Köpe Viktor  208 
Körmendi Frim 
Erwin  698 
Körmendi Frim 
Eugen  697 
Kőrösi Cornel  182 
Kőrösi Heinrich  125 
Körösy  → Kőrösi  
Kövessi Franz  150, 
417 
Krause Mici  709 
Kray Stephan  422 
Krcalič Tura  916 
Kresz Géza, de 
Sezemlokegy  855 
Kretzoi Emilia  553 
Krupecz Stephan  75 
Kugel Alexander  734 
Kunetz Béla  183 
Kunffy  → Kunfy  
Kunfy Ludwig  600 
Künsztler Moritz  
196 
  
Lachenbacher  → 
Adorján  
Lang Ferdinand  126, 
730 
Lany  → Lányi  
Lányi Ignatz  670 
Lányi Ladislaus  373 
Lapedatu Johann  40, 
844 
Laslo Johann Eugen  
1088 
László Philipp Elek  
601 
Latzko Hugo  392 
Laub  → László  
Lázár Béla  103 
Lázár Georg  408 
Lazca Lazar  1124 
Léber Julius  311 
Lederer Ignatz  735 
Lengyel Aurel  393 
Lengyel Johann  474 
Lepadatu Alexander  
1177 
Lesznai  → Moscovitz  
Létay Balázs  374 
Ligeti Nicolaus  605 
Lippe Simon Franz  
353 
Liptay Katinka  766 
Litarczek Georg  833 
Liviu Joseph  1231 
Londesz Elek  140 
Löwy  → Lengyel  
Lucaciu P.  1070 
Lucas  → Lukács  
Ludvigh Julius  837 
Lukács Karl  747 
Névmutató 
163 
Lungu Georg  1063 
Lupescu Virgil  1294 
Lupu G.  818 
Lupulescu Johann  
1035 
  
Lyka Karl  606 
  
Macarie Valentin  
1125 
Macavei Joseph  974 
Macher Eduard  104 
Madarassy  → Beck  
Madarász Emerich  
327 
Madarász Viktor  433 
Magyar  → 
Mannheimer  
Mahler Oskar  284 
Maior Ovid  1233 
Males David  822 
Maléter Stephan, Dr.  
285 
Malonyay Desider  
114 
Mán Zoltán  328 
Mandel  → Mandelli  
Mandelli David  16 
Mandl  → Mandelli  
Mandl Lazar Ludwig  
18 
Mandrescu Simeon  
1036 
Mannheimer Gustav 
August  485 
Manole Eremia  803 
Mányay Joseph  541 
Marcianu Vasile  
1265 
Marczali Heinrich  
57 
Márffy Edmund  521, 
657 
Marga Demeter  
1037 
Margitay Tihamér  
462 
Margó  → 
Morgenstern  
Marić Alexander  920 
Marica Emil  1126 
Márk Ludwig  475, 
595 
Markó Ernest  589 
Maroneanu Johann 
Vespasian  1266 
Marosan Johann  834 
Marschalko Johann 
Paul  100 
Marschan Géza, Dr.  
286 
Marton Géza  197 
Marton Nicolaus  
536 
Masere Johann  1127 
Mateich  → Matejitch  
Matejček Anton  228 
Matejitch Alexander  
830 
Matkovics Béla  537 
Mátrai Ludwig  510, 
623 
Maurer Julius  143 
May Árpád  835 
Mayer Friedrich  
1128 
Mazare  → Masere  
Mechle Joseph  552 
Medek Béla, é  815 
Medgyessy  → 
Meggyessy  
Medgyessy Franz  
527, 676 
Mednyánszky 
Ladislaus  438 
Medrea C.  538 
Medveczky 
Elisabeth ?, de  
375 
Meggyessy Gabriel  
376 
Meisels Julius  738 
Messinger Alois  504 
Mester Vasile  1178 
Mészáros Ludwig  
163 
Meszlény Richard  
563 
Metian Trajan  853 
Mezei  → Câmpeanu  
Mezger 
Christophorus 
Daniel  10 
Micu Johann  1310 
Migl Árpád  487 
Mihajlović Milan  
926 
Mihajlović Stanoje  
917 
Mihalcea Johann  
1011 
Mika Alexander  86, 
724/a 
Mika Clara  354 
Mikecz Karl  170 
Mikola Andreas  677 
Mikos Julius  842 
Mikszáth Koloman  
209 
Milleker Rudolf  254 
Milosević Lazar  932 
Milovanović Milan  
312 
Milovanovitsch  → 
Milovanović  
Névmutató 
164 
Minackij Joannes  
899 
Minea Johann  1204 
Mircea Ignatz  1129 
Mircea Johann  1071 
Mireanu Aneta  1214 
Miron Dionys  975 
Mischung Konrad  
313 
Mohácsi Eugen  255 
Moisil Constantin  
1130 
Moisil Julius  1089 
Moitilu Constantin  
1090 
Mojsilović Radovan  
936 
Moldovan Remus  
884 
Moldovanu Jakob  
1038 
Molnár Andor  314 
Molnár Eugen  517 
Molnár Jolanda  426 
Monasterianu Daniel 
Ilariu  1279 
Montani M. Valeriu  
1179 
Morandini Jeremias  
1091 
Morariu Sergius  885 
Moraru Johann  1131 
Moravcsik Julius  
394 
Mordan Béla  791 
Morelli Gustav  156 
Morgenstern  → 
Marczali  
Morgenstern Eduard  
639 
Morinyi Edmund  
661 
Moroianu Georg  
117, 869 
Moscovitz Amalia  
678 
Mosoiu Aurel  1180 
Mudroch Paul  909 
Munkácsy Alexander  
742 
Munteanu Romulus  
1247 
Murányi Julius  648 
Murăşan Johann  
1206 
Mureşianu Lucretius 
S.  1311 
Mureşianu Septimus  
1196 
Musca Nicolaus  
1026 
Müller René Philipp  
329 
  
Nagy  → Gross  
Nagy Alexander 1  
198 
Nagy Alexander 2  
607 
Nagy Desider  76 
Nagy Dionys, de 
Kislégh  287 
Nagy Ernest  73 
Nagy Géza  184 
Nagy Nicolaus  157 
Nagy Rosa, de  288 
Nagy Sigmund  515, 
632 
Nagy Stephan  640 
Nagy Zoltán  229 
Nánássy Ludwig  
151, 854 
Naneş Georg  1187 
Nanu Johann  1228 
Navay Julius  797 
Neagoe Johann  1188 
Neagoe Julius  1132 
Nécsey Stephan  596 
Nedelcu Constantin  
171, 749 
Negutiu Theodor  
950 
Negutz  → Negutiu  
Nema Octavian  
1312 
Neményi Ambros  54 
Nemes Ősz Georg  
689 
Némety Maria  1064 
Nesič Branko  921 
Neuciu Johann  1256 
Nicolau Nicolaus  
1133 
Nicolescu Johann  
1267 
Nicolescu Miltiado  
1218 
Nicolescu Simion  
1092 
Niculici Demeter  
1134 
Nigrulisco Nicolaus  
829 
Nistor Constantin  
882 
Nistor Georg  1135 
Nistor Julian  1136 
Nistor Sabin  1313 
NN Johann 772/c 
Noaghea Johann  
1137 
Novakovics 
Dionisius  898 
  
Nyilassy Alexander  
616 
Névmutató 
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Oasia Jonel Peter  
1248 
Ocskay Eugen  806 
Odor Johann  976 
Oehring Cristine  
315 
Olinescu Theofil  
801 
Oltean Johann  1080 
Onacea Johann  876 
Oncu Nicolaus  845 
Oneu  → Oncu  
Orasianu Georg  989 
Orbán Desider  699 
Orbók Roland  210 
Orghidan Livius  977 
Orghidan Nicolaus  
1232 
Orlay Johannes  908 
Oskó Ludwig  658 
Osztern Salomon  
754 
Otetea Andreas  
1257, 1314 
Otrok Michael  144 
Ottlik Georg, de  330 
  
Paál Anton  377, 767 
Palitch  → Palitsch  
Palitsch Dragomir  
819, 832 
Pana Nicolaus  1268 
Panderea Miron  
1197 
Pannonius Emericus  
3 
Pannu  → Pana  
Pantea Simeon  1081 
Pantu  → Panţu  
Panţu Johann  1207 
Panţu Nicolaus  1138 
Panţu Zacharias  
1017 
Pap Géza  98 
Pap Heinrich  452 
Papp Alexander  613 
Papp Aurél  712 
Partl Géza  505 
Parvulescu Maria G  
1208 
Pásztor Adele  316 
Pásztor Johann  662 
Pataky Arnold  787 
Patay Julius, de Báj  
256 
Paul Dan  1229 
Paul Johann  1303 
Pauler Achatius  152 
Paulis Andreas  793 
Payer Johann Florian  
774 
Pcselszkij Stephanus  
901 
Peccol Karl  562 
Pecurariu Cornel  
1072 
Pekár Julius  731 
Pekár Karl  115, 566 
Pekri Géza  230 
Pella Jakob  951 
Pelnar ?  743 
Pentelei Molnár 
Johann  529, 679 
Perczel Gabriel, von  
185, 751 
Perczel Moritz  840 
Perényi Pfeiffer 
Joseph  501 
Perlesz Alexander  
811 
Perlik Otto  68 
Perlmutter Isaac  614 
Perlrott Csaba 
Wilhelm  528, 680 
Persinariu Aurel  
1139 
Persinariu Valerius  
1021 
Petcu Johann  1242 
Petra Abraham  1140 
Petre Johann  1065 
Petricu Johann  1018 
Petrişor Sylvia  355 
Petrović Johann  927 
Petrovici Elisabeth  
1215 
Petrovics Makaria  
902 
Petzich Béla  231 
Pfeiffer Ernest  172 
Pica Johann  1249 
Pintér Ladislaus  700 
Pipoş Aurel  1047 
Pironcsak Anton  649 
Piroska Stephan  690 
Pitis Georg  1003 
Pitis Johann  940 
Pitisi  → Pitis  
Pittisiu  → Pitis  
Plány Erwin  704 
Plesch Árpád  289 
Pletosu Augustin  
1141 
Podgradski Milan  
913 
Pogány Joseph  257 
Polacsek  → Pollacsek  
Polgár Martin  650 
Poll Hugo  587 
Pollacsek Emanuel  
173 
Pollacsek Walter  395 
Pollak Emanuel  439 
Névmutató 
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Pollak Richard  378, 
421 
Poloni G.  1073 
Polster Julius  379 
Pólya Georg  396 
Pólya Tibor  710 
Pomorisčeva 
Jelisaveta  928 
Pompiliu Miron  
1269 
Pongrác  → Pongrácz  
Pongrácz Karl, von 
Szentmiklós  651 
Pop Aurel  1315 
Pop Cornel  1048 
Pop Demeter  867 
Pop Nicolaus  1143 
Pop Romulus  1142 
Pop Stephan  1144 
Popa Georg  1250, 
1317 
Popa Johann  868 
Popa Nicolaus  1260, 
1316 
Popa Radu  880 
Popea Neagoe  1145 
Popea Virgil  1146 
Popesco Joseph  802 
Popescu Johann  
1288 
Popescu Joseph  952 
Popescu Michael  
978 
Popescu Nicolaus  
805 
Popescu Pompilius  
1022 
Popescu Theodor  
979 
Popovici  → 
Popoviciu  
Popovici Aurel 1  992 
Popovici Aurel 2  
1291 
Popovici Constantin  
1023 
Popovici Johann  
1280 
Popovici Joseph  744 
Popovici Titus  1297 
Popoviciu Joseph  
164 
Popoviciu Nicolaus  
852 
Popp Aurel  1027 
Popp Georg  1261, 
1318 
Popp Jacob  1066 
Poppesco  → Popescu  
Poppescu  → Popescu  
Poppovici  → 
Popovici  
Poppu  → Popu  
Popu Alexander  993 
Pór Bartholomeus  
652 
Poroszlai Alexander  
681 
Posevitz  → Posewitz  
Posewitz Julius  800 
Posgay Priska, de  
290 
Pörge Gregor  463 
Prandtstetter Karl  
1147 
Predić Svetislav  922 
Preisich Cornel  145 
Prém Joseph  46 
Presiu Johann  955 
Pricu Johann  871 
Purecel Georg  1148 
Purecel Vasile  1149 
Puşcariu  → Puscariu  
Puscariu Emil  92 
Puscariu Johann  87 
Puscariu Sextil  153, 
739 
Putnoky Ladislaus, 
de  380 
Pünkösti  → Pünkösty  
Pünkösty Martha 
Maria  397, 771 
  
Raab Erwin  532 
Rácz Alexander  653 
Rácz Alexander 1  
131 
Radichitch Vojislav  
429 
Radisics Elemér  211 
Radó Ernest  199 
Radulescu Johann  
944 
Radulescu Tanase  
958 
Raics Joannes  904 
Raidl Alexander  455 
Raith Theodor  398 
Rajki Stephan  555, 
701 
Rajky  → Rajki  
Rajna Edmund  409 
Rascan Gh.  1289 
Raskó Aurel 
Maximilian  705 
Rayger Carolus  9, 
416 
Reinfuss Eduard  
496 
Reinhard Karl  486 
Reiss Jakob  258 
Réth Alfred  682 
Réthy Ludwig  449 
Réti Stephan  608 
Révész Andreas  291, 
759 
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Révész Elisabeth  
357, 424 
Révész Ladislaus  
356, 425 
Riedl Friedrich  77 
Ries Marcel  317 
Riesz  → Ries  
Rimler Julius  42 
Rippl-Rónai Joseph  
583 
Rippner David  186 
Ritook Emma  212 
Rizescu Nicolaus  
823 
Roboz  → Rosenzweig  
Roeneanu Basilius  
988 
Roman Leo  874 
Rombay Stephan  
550 
Róna Béla  127 
Rosculet Nicolaus  
1209 
Rosenbaum Mendel  
165 
Rosenberg Ludwig  
331 
Rosenfeld  → Róna  
Rosenthal  → Rózsa  
Rosenzweig 
Hermann  109 
Rotariu Maximilian  
1150 
Roth Otto  232 
Roth Philipp  737 
Rottmann Mozart  
511 
Rózsa Desider  200 
Rózsa Géza  122 
Rusu Andreas Georg  
1275 
Rusu Augustin  980 
Rusu Cosma  1039 
  
Saftu Nicolaus  1040 
Sal Béla  292 
Salmen Charlotte  
851 
Sambucus  → 
Zsámboki  
Sándor Antalné  → 
Kalivoda  
Sándor Béla  641 
Sandru Alexander  
962 
Sánta Georg  259 
Sántha  → Sánta  
Sárkány Julius  706 
Sárosi Szabó Paul  
444 
Sassu Vasile P  1198 
Sassy Attila  691 
Savu Michael  1093 
Sbârcea Stephan  
1304 
Sbardellatus  → 
Dudith  
Scherter Oskar  559 
Schilling Ludwig  62 
Schillinger Julius  
713 
Schlomka Alfred  663 
Schmidegg 
Margarethe  399 
Schmiedeg  → 
Schmidegg  
Schosberger  → 
Schossberger  
Schossberger Reneé  
332 
Schönbauer 
Heinrich  556 
Schulhof Leopold  38 
Schulhof Martin  88 
Schuster Emil  1151 
Schutt Elemér  644 
Schütt  → Schutt  
Schütz Aladár  187 
Schützenberger 
Andreas  792 
Scortea Johann  1152 
Scurtu Aurel  1153 
Scurtu Cornel  1181 
Scurtu Johann  118 
Sebestyén Desider  
188 
Secasu Georg  999 
Secula Sever  1041 
Séding Emanuela  
891 
Seitan Johann  881 
Seitan Radu  872 
Selyem Gabriel  381 
Sigmirianu Aurel  
1028 
Sigmirianu Nicodim  
1042 
Sijarki Kosta  933 
Siklódy Laurenz  659 
Silbermann Eugen  
358 
Siligai Franz  664 
Simionescu Johann  
963, 1270 
Simo  → Simó  
Simó L., de Mayo  
260 
Simon Vasile  987 
Simonyi Sigmund  58 
Sinceleanu Victoria  
1154 
Singer Béla  333 
Singer Matthias  27 
Slatz Ernest Paul  
261 
Socaciu Johann  1182 
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Soiu Georg  1076 
Soiu Johann  1006 
Solea Johann  877 
Soln  → Soiu  
Somogyi Alexander  
671 
Somogyi Stephan  
318 
Somoskeöy Géza  
804 
Somssich Joseph, de  
624 
Sorescu Octavian  
1155 
Soricu Johann  1239 
Sotropa Emil  1156 
Spalt Johann  683 
Spányik Cornel  488 
Spitzer Adele  319 
Sponer Franz, de  
858 
Sporea Constantin  
1183 
Stadler Wilhelm  174 
Stancescu Julius  856 
Stancioiu Nicolaus  
1019 
Stanescu Michael  
1210 
Staniloiu Georg  1319 
Stech Desider  824 
Stefanescu Sabin  
862, 886 
Stefanovici Johann  
1243 
Steflea Peter  1219 
Stefu David L.  1077 
Stein Johann  627 
Steiner  → Szilárd , → 
Simonyi  
Steiner Gabriel  37 
Steinhauser August  
672 
Steinhöbel Daniel  
233 
Sterca Siulutiu Aurel  
81 
Stetka Julius  464 
Stigellmár Robert 
772/b 
Stinghe Nicolaus 1  
1074 
Stinghe Nicolaus 2  
1004 
Stoian Georg  1157 
Stoian Johann  1184 
Stoica Emil  1199 
Stoica Vazul  382 
Stojanović Dragutin  
825 
Stojanovich  → 
Stojanović  
Stojkov Arsenius  900 
Störk Felix  69 
Strajanu Michael  
981 
Straub Alexander  78 
Strobl Alois  714 
Subotitsch Vojislav  
63 
Suciu Abraham  1015 
Suciu Johann  984 
Sulică Johann  1220 
Şulut Carpenişan  → 
Sterca Siulutiu  
Surdu Nicolaus  985 
Susara Valentina  
1222 
Susiu Theodor  982 
Şuteu Vasile  1094 
  
Szabary Ladislaus  
887 
Szabó Andreas  166 
Szabó Desider  752 
Szabó Joseph  17 
Szabó Julius  93 
Szabó Karl  750 
Szabó Ladislaus  497 
Szabó Peter  128 
Szabolcsi Ludwig  
262 
Szabolcska Michael  
116 
Szádeczky Julius  
105 
Szalárdi Moritz  49 
Szarnovski Franz  
584 
Szarvas Andreas  334 
Szász Otto  359 
Szatmári Ludwig  
983 
Széchényi  → 
Széchenyi  
Széchenyi Dionys, 
de Sárvár  783 
Széchenyi Karl, de 
Sárvár  775 
Szegő Albert  410 
Szegő Elemér  146 
Székely Andor, von 
Doba  654 
Székely Béla  110 
Székely Karl  692, 895 
Szemere  → Steiner  
Szenes Philipp  512, 
628 
Szerdahely  → 
Szerdahelyi  
Szerdahelyi Isabella, 
de  293 
Szikszai Franz  597 
Szikszay  → Szikszai  
Szilárd Béla  234 
Névmutató 
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Szily Koloman  132 
Szirmay Anton  465 
Szirmay Otto  796 
Szondy Béla  94 
Szögyény Jolán  383 
Szőnyi Andreas  711 
Sztáray Anton, de 
Sztára  773 
Sztojka Sigismundus  
11 
Szuhanek Oskar  707 
Szűcs Adolf  213 
Szwatek Aranka  476 
  
Tacit Cornel  1158 
Tacit Virgiliu  1095 
Talasescu Alexander  
1078, 1295 
Talos  → Talasescu  
Talvy Leonard  831 
Tampanariu Johann  
1320 
Tanasescu Sotiru  
941 
Taraszevics 
Alexander  896 
Taraszevics 
Leontinus  897 
Tarţă Alexander  
1255 
Tatomir Georg  1240 
Teclu Georg  1029 
Teculescu Johann 
Sever  1258 
Tegyey Ludwig  625 
Teicu Johann  335 
Telalović Dragutin  
923 
Teleki Samuel  14 
Ţeran Johann  873 
Térey Gabriel  1012 
Tertescu Johann  964 
Theisz Julius  59 
Theodorovič Uros  
175 
Theodorovitch  → 
Theodorovič  
Thirring Julius  70 
Thorma Johann  602 
Thuránszky 
Ladislaus, de, ifj.  
336 
Thvis Franz Rudolf  
1259 
Tibor Ernest  702 
Tihanyi Ludwig  539 
Tillinger Stefanie  
263 
Timon Achatius  71 
Tipeiu Sever  1159 
Tipeni Stephan  1271 
Tipu Maria  1230 
Todica Gavrilo  1216 
Todoreanu Viktor  
1160 
Toldy Ladislaus  235 
Tolnay Heinrich  480 
Tolu Nicolaus  1321 
Topârceanu Johann  
878 
Toppeltinus 
Laurentius  570 
Tornai Julius  466 
Tornyai Johann  615 
Tosca Albert  1211 
Tóth Géza  384 
Tóth Ladislaus  337 
Toutzakovitch  → 
Zoutzakovitch  
Töppelt  → 
Toppeltinus  
Török Erwin  264 
Török Eugen  524 
Török Joseph  21 
Török Ludwig  99 
Trifu Benjamin  1201 
Trifu Johann  1200 
Trikal Joseph, Dr.  
236 
Tuducescu Julius  
1067 
Tudurescu 
Alexander  1185 
Tull Edmund  626 
Turtureanu Elisa  
1223 
  
Uferbach Eugen  642 
Újvári Béla  50 
Ulrich Georg  338 
Urbeanu Johann  965 
Urbianu  → Urbeanu  
Ursu Johann  1096 
  
Valentini Elvira, Dr. 
Phil.  385 
Vancai Johann  1186, 
1302 
Varga Emerich  498 
Varga Eugen  237 
Varga Ludwig  189 
Vasadi Otto  294 
Vásárhelyi Emerich, 
de Kézdi  26 
Vaszary Johann  491, 
590 
Vedres  → Weinberger  
Végh Julius  111 
Veja Johann  994 
Velicki Alexander  
929 
Velics Anton  95 
Velovan Livius  1212 
Velter Eleonora  
1217 
Veress Alexander  31 
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Veress Julius, de  386 
Verzea Viktor  1049 
Vestemean Viktor  
1097 
Veszprémy Desider  
719 
Vesztróczy Emanuel  
499 
Vidovszky Béla  540 
Vidrighin Comanu  
1263 
Vidrighin Peter  1273 
Vigh Franz  557 
Villara Johann  956, 
1290 
Vitéz Nicolaus  339 
Vladescu Michael  
1007 
Vlaicu Arsen  865 
Vraciu Aron  1050 
Vujsz Johann  295, 
755 
  
Wagner Joseph  190 
Wamser Johann  265 
Wass Albert  167 
Weber Rudolf  43 
Weinberger Marcus  
629 
Weiner Margarethe  
893 
Weiss  → Fejér  
Weiss Adolf  945 
Weiss Alexander  47 
Weiss Árpád  158 
Weiss Joseph  51 
Weisz  → Weiss , → 
Varga  
Weitzner Leib  320 
Wellisch Alfred  445 
Wenckheim Béla, de  
839 
Weress  → Veress  
Werkner Albert  400 
Whallus Johannes  
413 
Widder Philipp  643 
Widmann  → 
Wiedmann  
Wiedenkeller Erika  
427 
Wiedenkeller 
Margarethe  428 
Wiedmann Karl  20 
Wimmer  → Czigány  
Wodetzky Joseph  
266 
Wolkenstein Oswald  
786 
  
Ysoz Chateau d' 
Oese, de  159 
  
Zádor Stephan  530 
Zaheiu Ilandra  986 
Zalai Béla  176 
Zavisić Nikola  937 
Zay Nicolaus, gróf  
101 
Zayzon Adele  321 
Zemplén Viktor  214 
Zeresianu Samuel  
953 
Zerneseu Nicolaus  
1075 
Zernoveanu 
Demeter  1205 
Zigany Jolán, de  154 
Zilahi Eugen  201 
Zilahy  → Zilahi  
Zimmermann 
Andreas  401, 772 
Zobel Ernest  267 
Zoltán Ladislaus  
215 
Zombory Ludwig  
492 
Zorič Svetozar  911 
Zoutzakovitch Peter  
857 
Zurica Nikola  934 
  
Zsámboki Johannes  
2 
Zsigmond Franz  238 
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